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E L P A R T O S I N D O L O R 
R e s e n a s o b r e l a e v o l u c i ó n d e l a a n e s t e s i a e n e l p a r t o . 
E l h o m b r e b u s c a s u r e d e n c i ó n p o r m e d i o d e l a c i e n c i a 
POR E L DR E U S E B I O HERNANDEZ C A T E D R A T I C O DE O B S T E T R I C I A EN L A 
CLINICA D E L A UNIVERSIDAD DL L A HABANA. 
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ue nada fi' 
"s a long way 
vi amigo PÍ doctor Tomás Hernán- ¡ 
¿fz de' î agua, ha tenido la bondad j 
^ enviarme dos cajitas de tocanal- j 
¿na con cuatro ampolletas cada una ; 
u] precioso descubrimiento de M. ¡ 
pajilir íquímico francés), preparado i 
voT M. Lauicnt (farmacéutico de j 
¿riniP^ - 'ase de París), y presenta-; 
L a la Academia por el profesor de 
Clínica de obstetricia de París, M. 
¿bemont Dessacgncs, después de ex̂  
pcrimcntarlo en su servicio. 
^Ic comenzado mis obsei'vaciones j 
en una-dienta mía que se hallaba en | 
Cías condiciones y por. lo mismo i-
apropiada para experimentar la dro- j 
.g qUC tanto atrae la atención de los j 
especialistas en obstetricia. Y me ha 
para-ido conveniente hacer un breve 
fceumeo (,'e la evolución de la anes-¡ 
tesia en la partui'ienta, condenada • 
jesde el Paraíso, sin haber logrado j 
hasta hoy su redención. La Ciencia, 
que ha empezado desde hace mucho 
tiempo a mejorar las plantas, las fio- j 
res v lo? animales, no podía tardar j 
en redimir al hombre de las inf luen-j 
das <Ic la herencia, de la tradición y | 
de! medio, y aún de las sentencias 
humanas o divinas que parecían con-
¿enailo a hacer su entrada en la vi-
da extrauterina sufriendo y haciendo 
sufrir a la autora de sus días, como 
generalmente sucede por no poder | 
Ettarlo sin pelííiro. 
Los tocólogos más distinguidos i 
persiguen desde hace mucho tiempo 
d anestésico que suprima el dolor del i 
parto, sin interrumpir su _ marcha! 
normal ni crear accidentes ni compli-
caciones actuales o ultci'iores; y su-
cesivamente han ido experimentan-
dn los anestésicos ffen^ralos y loca- j 
lo?. <lel mismo modo que los hipnóti-
cos y calmantes, así como la aneste-
sia raquidiana. 
Entre los anestésicos generales no 
han podido utilizarse el bromuro de 
! sin temor a complicaciones o accidon-
: tes mortales en el acto de la admi-
i nistración o posteriormente, pues las 
; embarazadas, particularmente las al- ¡ 
j bumínicas y "eclanípticas, soportan1 
enormes cantidades sin peligro, y 
acaso la mortalidad de 1 por 0,000 • 
eterizados y de 2 por 5,000 clorofor- ; 
1 mados, resultando un coeficiente me- i 
j ñor para ambos cuando se. emplea en ¡ 
¡mujeres embarazadas o de parto; no! 
• así la mortalidad consecutiva ai em-
DOCTOK E l SUBIO HFJLNAXDEZ 
etilo ni el cloruro de etilo, por la per-
duración de sus efectos; en cambio, 
el éter y el cloroformo se han usado, 
" L a n o t a f i n a l 
d e l c l a r í n d e 
g u e r r a . " 
D o s z e p p e l i n e s d e -
j a n c a e r b o m b a s 
s o b r e P a r í s . 
E L CLAU1N CrllEERERO EN 
ITALIA 
Koma, 21. 
L« ley contra el espionaje v el 
contrabando, aprobada en el Señado 
por 145 votos contra 2, es, en opinión 
de muchos, el pa>o final y decisivo 
del gobierno italiano en la obra de 
preparación para tomar parte activa 
pleo de esos anestésicos, que sigue en el actual conflicto europeo, 
siendo en las embarazadas y paridas I El general Maragliano, al acoger 
mayor (en los días que siguen a su con jubilo la aprobación de la citada 
empleo) en el éter que en en ei cío-i ley, dijo que era la última nota del 
reformo, del mismo modo que en ios \ clarín guerrero que llama a las ar-
demás pacientes. Pero el éter y ei : mas al pueblo italiano, 
cloroformo actúan sobre el organis- i E l Primer Ministro, señor Salan- , 
mo del sujeto antes que sobre el úte- dra, dió las gracias a los oradores 1 
ro, y por esa razón no se puede em- i por sus halagüeñas y patrióticas fra-
plear sino en el período expulsivo, y ; ses. pero no quiso adelantar ningún 
generalmente "a la reina". La acción informe sobre la futura conducta del • 
del cloroformo y del éter sobre el | Gobierno. 
útero afecta a sus dos funciones j ^seífu™, sin embargo, al Senado i 
principales: a la retractihdad y a la | que se d¡!Lh¡l ox&cta cnent& ^ |a 
contractilidad. Sobre la contráctil- respoMabilldad que sobre él pesaba, 
dad ejerce poca influencia, y siempre ; agregando que esperaba merecer la ' 
que en ella actúa lo hace para debili-, COJlfianzJ1 de la nacióiu 
tari* o suprimirla Muéstrase mas in- • La , firroada p0r ^ Rov yictor 
f uyente en la retractibilidad; su ac- ; Mamio) á pr(>mul ada ¿ I{eaJ 
cion en ella es mas persistente Y J * : j ) ^ ^ mafiaJ( luneJ 
pone a la inercia y a las hemorragia. ¡ rna ^ promill (la la lev ^ 0. 
del alumbiamiento, ror tocios rsns , , T- , • H * " 
( motivos no han podido ser de uso co-I babl€ ««« se cierre *l Parlamento. 
i rriente, y a pesar de poseerlos las 
: señoras siguen sufriendo dolores en 
! su altísima misión de perpetuar la 
i especie. Solamente se emplean Rlém-
i pro con éxito el cloroformo y el éter 
i como moderadores de las contraccio-
nes subintrantes, que no tardan—ba-
jo su influencia—en espaciarse y en 
recobrar su regularidad perdida; y, 
además, para evitar o combatir los 
(PASA A LA TRES) 
Oí.m0 VUl!'P.tá P1;0^0 que el '«ctetUB principal en una campaña como la actual, t» e] telégrafo, los .1. 
manes han logrado establecer un servicio que no «dmile competencia. Ve*e aquí un irrupo de soldados v lele, 
grafis as del Kaiser. La comunicación en toda sa línea de 300 millas no deja nada que desear y caria elación 
se halla divinamente custodiada por numerosas tropas. Ni aun los mismos oficiales alemanes tienen acceso a 
menos que no traigan un pase firmado por el director de comunicación, s. t'sfns departamentos, a 
E L C E N T E N A R C E R V A N T E S 
UN BUEN CONSEJO 
Los súbditos alemanes y austría-
cos residentes en Italia han recibido 
de sus cónsules respectivos una no-
tificación en que se les aconseja que 
abandonen cuanto antes el país. 
Son tantos los espías militares «le-
manes que han entrado en Italia, que 
el Estado Mayor general italiano se 
ha visto obligado a alterar los planes ; 
de la movilización, siendo así que hay I L Q S F R A N C O F I L O S E S P A Ñ O L E S 
motivos suficientes para creer que se 
P r o p o s i c i ó n d e u n 
p e r i ó d i c o a r g e l i n o 
E N A $ O C I t C i e N 
ai: U n a c o n f e r e n c i a 
d e l D r . G o n z á -
l e z L a n u z a . 
I En los salones de la Asociación 
Canaria pronunció anoche el doctor 
José A. Ponzález Lanuza la confe-
ile se sirvió 
reditada cemi 
mvió como oh 
etes, 'toda '.a« 
ió en la fiesta. 
L-O excelente ai 
Herrera, ¿ i 
ado v repW L 
a señor Ade!» ^"'a que habÍM anunciado, 
1 Disertó el ilustre orador sobre la 
hayan descubierto los secretos rela-
cionados con dicha movilización. 
Una buena parte S } Cuerpo de po. 
Hcía italiano h^-m ibid«» órdenes de 
vigilar a los aiVma.hv-, que reciente-
mente han llegado a Italia. 
LA RECHAZAN 
Madrid, 21. 
El antiguo boletín argelino 'Akbar' 
LAS MUJERES KESPONDKN 
LLAMAMIENTO 
AL 
5 alumnos áe 
s los salones, 




s alumnos d 
una especial j 
les perniit»! 
fierra europea, estudiando magis-
Wmentc la posición política y mili-
W de cada una de las naciones que 
a gran contienda toman paite. Se-
W las características del pueblo ale-
10 y las de los pueblos latinos y an-
osajones: advirticnclo que en aquel 
o.absorbe y destruye la indi-
ñtientratf que en éstos se 
pues no esijljanticne ésta con todo su vigor. Ha-
l'ln fiel orí-rm colatino- de nues-
Wcivilizacién, al referirse a las con-
asignaturas 
idemia, P: 
la ^rtlw!"LÍas d;"iâ  c'.\ Paríá P01" boinbrcs i la reforma de los Estatutos existían,, cstc Comité, además de la Mo-
Cousejos de sa) H ]os scñores Manuel R. Angulo nen los ^ Preeminentes fie diversas naciontilida-| quodai1fi0 constituido el C probo trjW p do las latinas, y m las cuales se i Direotoros por votación u 
ando arduaí « rcsei-vó un un-no a un profesor; ia fonna siguiente: 
ica y la j ;] r̂ic50' ''''conociendo el nexo del gran i Prcaidente: don Sccundino Baños y en donde 






efecto que j ^ 
favoreciese 
n la Acâ  
gen toa 
termino i 
esta del C 
; pasamos 
T o m a d e p o s e s i ó n d e l n u e v o C o n s e -
j o d e D i r e c t o r e s . - A c u e r d o s t o m a d o s . 
H e r m o s a r e a l i d a d p a r a C a m a g u e y . 
El viernes último celebró sesión el | Angulo, don Cosme de la Torriente, 
Consejo de Directores de esta Compa- 1 don Pedro Basterrechea, don Alfrc-
ñía para iiroceder al cumplimiento de lucera, don Vicente Fernández 
del acuerdo últimamente tomado en, Riaño, don Juan Azpuim, don Manuel pulación del crucero ¡.lemán "Ores-
la junta general extraordinaria. P. .Cadenas, don Manuel Gómez Me- den." 
Constituida la Junta bajo la presa- na, don Domingo Arruza. 
dencáa interina del señor Baños, ŷ Inmediatamente de tomar poseaidn 
actuando de Secretario el- señor Gil Je los respectivos cargos, se proco-
del Real, se procedió al nombramicu- \ dió a resolver los asuntos pendientes, 
to de los miembros que han de ocupar j acordándose que éstos pasasen al Ce-
los respectivos cargos, así como a j mité Ejecutivo para su más pronta 
cubrir las vacantes que por efecto de | resolución y nombrándose para inte 
ha propuesto que se cambie por otro 
el nombre de Carlos V., que ostenta 
la calle más céntrica de Argei. 
Funda su proposiciér el citado bo-
letín en que Carlos V fué Emjier^ílor' 
de Alemania y en que debe ser bo-
Londres, 21. i rado todo cuanto recuerde a '.a m. 
Más de siete mil mujeres han rcs-jCión alemana, 
pnndido al llamamiento del Gobierno ¡ Los periódicos francófilos de Espa-j 
para hacer el trabajo de los hombres ña rechazan la proposición del "Ak-1 
| en ciertaf: industrias. Con este moti o ' bar" y la declaran impertinente, 
¡un número igual de nuevos soldados ' D¡cp„ Í)UP día envuelve nn eviden-! 
se unirá al ejército de Kitchener. Los tc do molestar a los españoles, 
gremios obreros se oponen a este I Terminan diciendo que esto es com. 




Los vapores chilenos "Esmeralda" 
v "Ministro Zentano" han llegado de 
Juan Fernández, conduciendo la tri-
ta que numerosos españoles derrama. I 
ron su sangre en Argelia y que en la ' 
actualidad son muchos los argelinos 
de origen español que mueren defen- -
diendo a Francia. 
V i b r a n t e l l a m a m i e n t o a l a r a z a . -
. . • ^ M a s q n e o f r e n d a p e c u n i a r i a p e -
d i m o s l a e s p i r i t u a l . 
Madrid, 21. 
El Comité Ejecutivo del Centena rio de Cerrante? ha dirigido un ma-
nifiesto a los paísese latineamoricanos. 
En él se dice que España celebrará dicho centenario con inda la gran, 
diosa solemnidad posible, por considerarlo como ,.1 símbolo del idioma de 
todos los países que hablHn el español. 
"Creemos—añade el manifiesto—que será esta tma gran fiesla de 1» 
raza y esperamos que al pie de la estatua del inmortal Cervantes despie-
garánse los pabellones de vuestras jóvenes y fuertes nacionalidades". 
•'En esta fiesta—continúa diciendo—se afirmará la alianza espiritmii 
dp la gran familia que forman las naciones que tiene-n por alma 1» lengu? 
del autor del "Quijote". 
Anuncia a continuación la publicación de tres ediciones d»> la inmorta» 
obra de Cervantes. 
"El monumento—dice más adelante—debe ser costeado por el esfuep 
zo común de la raza abriendo suscriDciCnes: en lodos los países que hablar, 
español, porque las piedras y el bronce del monumento han de simbolizáf 
la fusión de las almas de veinte naciones. Pero más que ofrenda pecunia, 
ría os la pedimúa espiritual. Por eso OS rogamos qu^ vengáis personalmen. 
tc o que contribuyáis por medio riel pensamiento a celebra'- la fiesta gran, 
diosa de la unión c¡e las naciones hispanoamericanas, glorificando COn ellt 
a uno de los mayores creadores rie arte que lian existido". 
El manifiesto está firmado por don Eduardo Dato, Presidente de 1» 
Acamblea del Centenario; don Francisco líodn'cue/, Marín, Presidente df« 
Comité Ejecutivo; doña Blanca de ¡os Ríos de Lampérez y por los seium 
Gómez Ocaña, Ortega Morejón, Mariano de Cavia, Aurioles y Pérez Mín» 
guez. 
O T K O FRANCES 
namme en v Vicente P. Riaño. 
Pueblo antiguu con las demás civiliza-! Viiar. 
l0ncs dô  la cuenca mediterránea. 
Recordó la tesis sostenida por el 
JJl)re.-ciitante de Italia cu esas confe-
neiUSi Guillermo Fcrreio y habló 
W s<r'c engrandecimiento de ma-
. '•la' de la tendencia a lo colosal de 
Kra'T'1^ fíenlo a la aspiración a lo-
ĝ TOc como punto en que se encuen- ; g0Sa Garcés. 
S v ideal soñado por aquellos que 
Primer Vice: don Francisco Are-
chavalet-a. 
Segundo Vice: don Blas Casares. 
Director General: don Joaquín Gil 
del Real. 
Tesorero: don Jesús María Bouza. 
Vicetesorero: don Eudaldo Roma-
anhel 
En. 'a primera sesión del Comité 
nos consta que se tratará de los pla-
nos de los edificios que han de levan-
tai se en Camagüey a fin de publicar 
la subasta lo más pronto posible. 
Con el refuerzo que recibe el Con-
sejo de Directores y dado el prestigio 
; que representan los nombres de las 
i personas que lo integran, es induda-
! ble que esta Empresa dará todos 
Secretario: don Diego M Jiménez, ¡los resultados que suponen quienes 




Anunciase que en acción de guerra 
ha sido muerto el Príncipe Ernesto 
Darenbers:. El Príncipe hace el nú-
mero diez de los aristócratas france-
ses muertos en el campo de batalla 
durante la guerra. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
París, 21. 
El enemigo ha bombardeado ni^-
vamentc la catedral de Soissons, dis-
parando 27 granadas que causaron 
serios daños en el edificio, donde, a! 
contrario del aserto de los alemanes, 
nunca fué convertido en punto rie ob-
servación, ni sobre an torre se enar-
boló iamá^ la banriera ric la Cruz 
Roja." 
L o s e s t r e n o s e n 
E N L A R A 
Madrid. 21. 
e a s f 
v, ari la supremacía del espíritu. 
A 11 admirable síntesis nresenló a' guio, 
jrmar.ia como nación militarmente t Directores del Consejo: Don Nico-j Felicitamos a quienes tuvieron tan 
gg?1)12^», donde cada hombre sa-j iás Rivero Muñiz, don Manuel Rafael'feliz acierto en la elección. 
toc^ ^ IU'pf̂ 0 >'0 'a conveniencia ; ^ 
¡¡j^nal, dond-.' una férrea discipli- * — ' 
. existe, donde el gobierno lo hace i - ^ ^ — — 
R E U N I O N D E P E R I O D I S T A S 
E l c a s o d e N a p o l e ó n G á l v e z . 
INDIGNACION DK 
DE LOS HOLANDESES 
Londres, 21. 
A c u d e n a l a H a b a n a l o s p r i n c i p a l e s 
p e r i o d i s t a s . - E l m a t c h d e B o x e o W í -
i j a r d - J o h n s o n c o n g r e g a e n l a c a p i -
t a l c u b a n a a i m p o r t a n t e s p e r s o n a l i -
d a d e s d e f a m a m u n d i a l . 
r • Ita de "sports," o géasc, e| "l'cjivín 
La próxima y seti-acional contiea-| Post" y e] "Kansas City Post." 
. CIH de boxeo en que tras ruda .bre- Estos datos están eontfmid'yx en. 
La nueva producción ha obtenido g-a y (.ambiándose. los golpes más una carta dH i)ropio Mi. Floto, du i-̂  
excelente éxito. • científicos, Jack Johnsoa y Jess Wi- gida a su íntimo amigo. Mr. Jobn R, 
' llard se disputarán el titulo .de cam-; Robinson, Jefe de la Sección de Pren-* 
EN NOVEBADES peón mundial de peso completo, ha j sa y prtypagaifda de la lucha "WL. 
'causado como es natural y-como no I llard-Johnson". 
Madrid, 21. . podiu menos' de suceder,-gran seusa-I Mr. Moto ha proseneiado lodos lo^ 
En Novedades ha sido estrenada ; cióu en todas partes, no sólo entre) "niatchs" de boxeo que eu op. ión ai 
una zarzuela dramática, en̂  un acto, ios amantes al "sport" del boxeo, queltítulo de campeón mundial se han ce-
titulada "La Vlrsen gitana." j se cuentan por millones, sino-también ¡ u-brado, a pariir de la célebre lucha 
Eu el teatro Larj» se ha estrenado 
una comedia en tres acto«¿ titulada 
"La auloridari competente." 
El autor de la obra es don Sínesio 
Delgado. 
eutro los aficionados a los otros. 
h* 
"John L. Sullivcin-Paduy Ryan" qua 
duró Tí) rounds y que se efectuó eî  
Despachos rie Amsterdan anuncian ; SICIa í,o| maestro Arturo Camacho. Los redactores de los principales i Richburg. Estado de Mississippi e.% 
oue en los círculos navieros holán- . nurva zarzuela alcanzo gran ! periódicos de los Eriados Unidos, , 1889. Mr. Floto era uno de toe má» 
El libro es original de Aurelio Ca 
macho y Fernando Mausilla y la má 
al̂  espíritu político de los 
señaló el de los pueblos la-
auglosajones amantes fer-
í-MBRO íUde nnl ^ . la l^Had individual, don 
'K tag-̂  ,;|iller rostricción a la libre 
^ .on ^ \ pensamiento, produeü una 
Fué^ K6 in(lisnación. 
itía ü buscar la corriente de sim-
•aña ^AI"6 ha establecido entre Es-
Piiiifa,̂  ?-lcmanla en la orgar.inación 
Sabido es que el redactor de " E l : sé M. Garrido. Lorenzo l- rau Marsal. 
Triunfo." señor Nanoleóu Gálvez BU- Pedro Giralt José M. Collantes. Ma. 
f re desde hace tres días, prisión por, nuel Fernandez Cabrera, José Fer-
injurias al Honorable señor Presi-! nández Ros, León Icdiaso. Eduardo 
F^tar Vo'"'"0-̂ 11 v - i dentP de la República, vertidas en un I Quiñones, Benito Fainas, Arturo 
^ énoei nacl0n Cspai=0la Pr- pa1arriculo que según los testigos, fué! Díaz, Antonio Iraizoz. José Conan-
\ ! l - l a n 8 i a de l ^ C m H ^ o \ ^ l S M e l compañero con-j gl.. Fontanilles. Campany 
rieses ha causario gran indignación 
\ el apresamiento de los dos barcos ho- , 
i landeses. La prensa pide al Gobierno , 
! que inmediatamente dirija una pro- | 
; testa a Berlín con el propósito de 
i terminar esos método© alemanes. 
CHOQlE ENTRE BlLOAROS Y 
GRIEGOS 
Londres. 21. 
Fn telegrama de Atenas informa 
que tres búlgaros fueron muertos y 
(PASA A LA ULTIMA) 
éxito. 
el 
EN EL COMICO 
Madrid. 21. 
Se ha estrenado con gran éxito en 
Teatro Cómico un melodrama en 
La traducción ha îd*. hecha, con 
torio esmero, por Sintialdo Gutié-
rrez. 
8U c*as de los pueblos sometidos . amor a la libertad, manifestado lRtairCn 'e en las colonias, mostran 
Mía ° eJemPlo su conducta en la 
fcesnn" 0,'a" '̂? >' -n el Tran^aal. 
8 entró en el estudio de la 
• Bartolo-
1 denado a sesenta días de cárcel. imé ^ .a l 'ó 'Tomás Secando Guti^ 
Ta nianei-í. de ser juzgado v con- rrez. Clises Gómez Alfau. Diego 1-̂ -
o el señor Gálvez por io que ¡nández. José López Goldarás, Pedro 
S. Brauly y León Bruzet. 
Se excusaron, adhiriéndose al acto, 
-i desgracia, motivaron un I los señores José M. Covín y Saturni-
movimiento que fué el que Imo que | noJEscoto Carnon. 
ayer, a iniciativa del señor 
¿ V dominación, 
h láfeolf̂ 1"* tunosa dió a conocer 
tos r , ^ffiaterra i n. sus enme-, 
fóa V,010012^6"- v habló de su po-¡ ,l7ado • todoE 
a florante de s-i rp^n*.̂  * K ^ A ^ ^ a íos periodistas todos, \ en 
' Í,J 8 las 1 particular por lo qde1 afecta al com-
Wifredo 
Fernández, director de "El Comercio"' 
y Representante a la Cámara, se reu-
, de lo¡ be\i¿eranreron Eu-i?Íei*an en éstfa ^ ^ S ^ S r l í ^ 
y recorriendo las náginas de la:tas ^vs tratar. del ca£C GalveZ y 
^ a . indicó que Inglaterra y Ru-! su^v.'onf c"e.ncia,s:J xr 
fcwer»n dos enemigo* muv fuertes ^ '^do íernanaez, Nicolás Ri\c-
fe/1/^perlc José M- Antonio Mar-
u. " f|e X 
•fcdo por 
El sitio donde se efectuó la reunión 
fué en la Biblioteca de la Cámara. 
Presidió el acto, después de reite-
i-adas: instancias que le obligaron a 
aceptar la presidencia, nuestro esti 
C A T A S T R O F E M A R I T I M A 
N a u f r a g i o d e t r e s b a r c a z a s - - V a -
r i o s a h o g a d o s 
La Linea. 21. 
En vapor que conducía 
mado Director, quien declaré abierto i n»*8 barcazas rompié la' amarras. 
Las tres barcazas naufragaron. 
(PA; 
^apoVón T ''vAnVî o v 1 tín ^my. Victoriano González. Tsido- fredo fern 
^ ^ m o Í ^ « ™ J T ™ Corz¿. Miguel Suárcz. Joaquín Gil i fidenc:a; 
na primera y men-aimente | del Rf,al v * ^ ^ Al-i U entrevi.-
el acto. 
Hizo uso de la palabra el señor W¡-
Isido-1 fredo Fernández. quien: en tono con-
explicó a los compañeros 
ita que tuve con ei Hono-
y, no obstante la guerra europea, has- ; ardientes partidarios de Jefírit « cuan-» 
ta de la Gran Bretaña, no han podido I do éste fué derrotado por Johnson en 
sustraerse a este movimiento general i la ciudad de Reno hace cinco años, 
de interés y curiosidad por presfen- Entonces como ahora era firme ere-
ciar personalmente el encuentro ' yente de que Johnson puede ser ven, 
Willard-Johusou, gozando y emocio-: cido y por el'o ha puesto su confian-
uándose con los diferentes lances de (za en Willard. esperando ver derro* 
cinco actos titulado "El baballero del ¡este colosal encuentro, a fin de en-; tado a Johnson, 
antifaz." ' viar después por cable y correo, ex-: El señor Otto Hoto es un perio-
La obra es francesa y su acción se teilsÍ8Í.mos relatos a sus respectivos ; dista completo, pues ha estado al 
desarrolla en la época napoleónica. periódicos, informaciones éstas, que ; frente de todos los Departamento» 
serán leídas con gran avidez por los y Secciones de varios grandes rota-
millares y millares de "fanáticos" del tivos; pero le gustan tanto los sports, 
boxeo, que existen en todos los paí-ique ha preferido quedar al frente d« 
ses y a los cuales por numerosas cau- las páginas sportivas del "Kansas 
sas no les es posible acudir el domin- i Citv Post" v "Denver Post", antea 
go 4 de Abril, al •'Oriental Park, o que aceptar'la dirección de estas pu, 
sease, el Hipódromo dé Mananao, lu- ; blicaciones. aun cuando posee gran 
gar escogido para el "match." parte también de las acciones de loa 
Entre los numerosas personahda-i citados diarios. Popóo también Mr. 
des celebres en las paginas deportivas Floto inmensos Intereaes «a teatros, 
de grandes rotativos que han anun- circos v otros espectáculos públicos, 
ciado su partida hacia la Habana para habiéndosele puesto el mote del 
r-.ncurnr a ur. "match" de tanta reso- "Cronista de Ssports millonario", 
nancia, figuran va los nombres de 
Mr. Otto Floto y J . Ed. Wray. 
Mr. Otto Floto, ea el periodista 
más rice del mundo, siendo el úni-
co que. no obstante su enorni' tapi-
LA 
A TA ULTIMA) varez de] Real. Doctor Silvera, Luis Abad, Lucio Solís,, Enrique Coll, Jo- i ( P A S A A L A C I N C O ; 
Ibai llena»- dr ohrcrf 
prender e! peligro en que «e encontra-
ban se arrojaron ai ai.-. 
Algunof de ellos lograror ganar 
la orilla. 
Otro' perecieroi ahopados. 
pues su fortuna pasa de los cinco mi-
llones de pesos. 
Tan distinguida entidad ¡legará a 
la Habana el día 29 del mes en cur-
so. 
El martes próximo llegará a la ca-
CADAVERES ARROJADOS A 
PLAYA. 
Algeciras, 21. 
El mar arrojó a la playa siete ca 
dáveres de otros tantos óbreme que ¡tai, no ha abandonado las diarias la 
iban es las barcazas náufragas. ¡ bores que el periodismo exigen, al-; pitaí cubana ̂ ef señor j'. Ed. Wrav, 
Sr ignora el numero de victimas, i gunas veces bastante fuertes por ¡cronista de Sports del periódico 
m ^ Mocara a saber jamas. cierto. Mr. Otto viene a la Habana "Saint Louis Post-Dispatch". diario 
La? barcas cmiduciar trescientos j para trasmitir el "match" de boxeo v • éste que se ha aliado al "World" d* 
obreros, emigrantes, que nr tienen ! representar los .ios periódicos en loUjNéW York, para la información Wi< 
aquí sus familias. ¡cuales desempeña el cargo de cronis-illard-Johnsón". 
P A G I N A D O S D l A t t l O D £ L A M A R I N A 
S E C C I O N M E R C A N T I L 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S C I N C f O D E L.f lL T A R D E ) 
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E l peso americano en 
Plata española contra oro es pañol, 




V I D A I N D U S T R I A L , C O M E R C I A L Y 
F l 
Intensa agitación ha reinado eu 
los círculos financieros y comerciales 
durante estos últimos días. Con la 
zafra en su apogeo, en vísperas de 
un cambio radical en la base moneta-
ria de las transacciones mercantiles, 
y la situación todavía hondamente 
afectada por la crisis mundial que to-
do lo trastorna, natural es que los re-
celos se hayan acentuado y que los 
sanos elementos del país redoblen sus 
precauciones para hacer frente a la 
evolución que se avecina. 
Banqueros y comerciantes, agricul-
tores y con-edores, han deliberado so-
bre la actitud que deben asumir, y 
muy probable es que durante la se-
mana en que ya hemos entrado resue-
nen todavía los ecos de la conmoción, 
perfectamente natural, de que es 
presa nuestro mundo mercantil y 
financiero, no por pequeño menos im-
portante en el concierto universal. 
La Cámara de Comercio, la Liga 
Agraria, y el Colegio de Corredores, 
como anunciábamos ayer, van a 
abordar el problema planteado por 
el señor Secretario de Agricultura, a 
instancias de algunos señores Repre-
sentantes, que solicitan, entre otras 
cosas, que las cotizaciones de azúca-
res se "efectúen en oro nacional o 
americano, en centavos de pesos, y 
tomando como unidad la libra, en vez 
de reales fuertes en oro español, y 
arrobas, como se hace actualmente." 
Lógica parece la innovación pro-
puesta, y es evidente que el consen-
sus de la opinión imparcial no se 
opone a ella; pero es también induda-
ble que, como toda reforma radical, 
debe aplicarse con la debida pruden-
cia, sin herir los intereses ya créados, 
respetando los contratos ya pactados 
entre los colonos y hacendados y en-
tre éstos y los comerciantes. 
De esperar es que el señor Secreta-
rio de Agricultura, con el buen sen-
tido que todos en él reconocen, no se 
aventure a adoptar prematuras y vio-
lentas medidas que trastornen el ac-
tual estado de cosas, por más que, en 
ei momento oportuno, ya terminada 
la zafra actual, resulte conveniente 
normalizar el mercado en el sentido 
propuesto por los aludidos señores 
Representantes. 
Los banqueros, por su parte, tam-
bién se han agitado durante la sema-
na pasada, y han llegado a un acuer-
do sobre la forma de recibir y entre-
gar la moneda nacional. 
E l acuerdo de la doble libreta—una 
para el oro nacional y moneda ame-
ricana, otra para la plata nacional— 
va es del dominio público, y del Go-
bierno depende ahora que esta dife-
renciación resulte' supérflua, y que 
la plata, acuñada estrictamente den-
tro de los límites necesarios, no su-
fra la temida depreciación. 
Estas preocupaciones de los ele-
mentos financieros y mercantiles es-
tán de sobra justificadas en momen-
tos como los actuales, en que el mun-
do entero se resiente de la conmo-
ción general que tan profundos tras-
tomos ha producido en todos los cír-
culos financiemos. 
No son los banqueros de Cuba los 
únicos que s# agitan en busca de un 
remedio eficaz para las actuales re-
vueltas condiciones. Hemos leído en 
estos días que Mr. William J . Bryan, 
Secretario de Estado de la vecina Re-
pública norteamericana ha dado ins-
trucciones a los embajadores y minis-
tros americanos acreditados en la 
América Central y del Sur para que 
invite a los gobiernos hispano-ameri-
canos a una Conferencia Financiera 
Panamericana, que ha de celebrarse 
en Washington el día 10 del próximo 
mes de Mayo. Desea Mr. Bryan que 
esos gobiernos estén representados 
en la Conferencia por sus Ministros 
de Hacienda y los más prominentes 
banqueros de los respectivos países, 
siendo el objeto de esa extraordina-
ria asamblea internacional "estable-
cer relaciones financieras más satis-
factorias y definidas entre las Repú-
blicas de América." 
Ignoramos si el Gobierno de Cuba 
enviará a esa Conferencia a su Se-
cretario de Hacienda. Tal vez no se-
ria un paso del todo desacertado. 
c. c. y f., a la American Su-
gar Refining Comp. 
15.000 sacos azúcares de Cuba, ba-
se 96, a 3.314 c. c. y f., para 
embarque en este mes, a la 
American Sugar Refining 
Co. i 
12.000 sacos azúcar de Puerto Ri-
co, para embarque en este 
mes, a 3.77 centavos a la 
American Sugar Refining 
Co. 
10.000 sacos centrífuga, base 96, a 
3.29i32 c. c. y f. a especula-
dores. 
20.000 sacos para embarque en 
Abril, a 3.7|8 c. c. y f. a es-
peculadores. 
10.000 sacos para la primera quin-
cena de Abril, a 3.7!8 c. c. 
y f. 
E l mercado local durante los pri-
meros días de la semana que rese-
ñamos rigió sostenido, perdiendo des-
pués algunas fracciones en los pre-
cios, debido a las noticias que en esos 
días se recibieron del mercado con-
sumidor, pero después al igual que 
aquél, reaccionó un tanto, cerrando 
animado y de alza, tomando impulso 
los comerciantes importadores que 
subieron los tipos, pagando precios 
más altos de los que dan el mercado 
americano, como lo demuesti-an las 
últimas ventas realizadas. 
MATANZAS: 
20.000 sacos centrífuga polarización 
96 ,a 7.116 reales arroba. 
14.000 sacos centrífuga polarización 
951/2-96, a 7 reales arroba. 
2.000 sacos centrífuga polarización 
95 ̂ ¿-96, a 7 reales arroba. 
1.400 sacos centrífuga polarización 
96, a 7 reales arroba. 
2.500 sacos centrífuga polarización 
951/2-96, a 7 reales arroba. 
800 sacos centrífuga polarización 
96 Vá, a 7 reales ^rroba. 
600 sacos centrífuga polarización 
96^2, a 7 reales arroba. 
10.000 sacos centrífuga polarización 
96 ̂  a 7.118 rs. arroba. 
20.000 sacos centrífuga polarización 
96, a 7 reales arroba. 
2.000 sacos centrífuga polarización 
96, a 7.1Í32 rs. arroba. 
SAGUA: 
1.000 sacos centrifuga polarización 
96, a 6.92.50 rs. arroba, ga-
nuza. 
2.000 sacos centrifuga polarización 
96, a 7 reales arroba. 
1.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 6.76 reales arro-
ba. Ganuza. 
14.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 7.08 rs. arroba. 
7.000 sacos centrífuga polarización 
96, a 7.10 reales arroba. 
CARDENAS: 
14.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 7 reales arroba. 
1.000 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 7 reales arroba. 
Almacén: 
5.000 sacos centrifuga polariza-
ción 96^2, á 7 reales arroba. 
Trasbordo: 
1.240 sacos centrífuga polariza-
ción 96, a 7.109 rs. arroba. 
1.000 sacos centrífuga polariza-
ción 97, a 7.13 rs. arroba. 
600 sacos centrífuga polarización 
9612, a 7.65 rs. arroba. 
950 sacos centrífuga polariza-
ción 95^, a 6.95 rs. arroba. 
760 sacos centrífuga polarización 
96-4, a 7.26 rs. arroba. 
600 sacos centrífuga polariza-
ción 96.1j2, a 7 ra. arroba; 
más $2 sobre el todo. 
600 sacos centrífuga polariza-
ción 96.5, a 7 rs. arroba, 
1.250 sacos centrífuga polariza-
ción 95.60, a 7.01 TS. arroba. 
Mientras tanto, nuestro comercio 
local parece animarse algo con la es-
peranza de que la ola deportiva que, 
por circunstancias inesperadas, em-
pieza a inundarnos llegue a refres-
car un tanto la aridez de los mostra-
dores desiertos. Si todo no se con-
vieríe en "bluff—típica cualidad an-
glosajona—algo podrá aprovechar 
nuestro comercio, siempre sufrido y 
expectante. 
MERCADO AZUCARERO 
El mercado consumidor abrió al 
comenzar la semana, con tono firme, 
rigiendo quieto e inactivo el martes, 
hasta el día siguiente en que se no-
tó alguna firmeza, continuando en 
osa situación hasta el cierre en que 
prevaleció muy firme con buen tono 
por parte de los tenedores. 
Las ventas de que hemos tenido co-
nocimiento durante la semana, son 
las siguientes: 
Al cerrar el mercado el Colegio de 
Corredores cotizó: 
Azúcar centrífuga polarización 96, 
â  7 reales arroba en almacenes, pre-
cio de embarque, con envases a ra-
«ón de 50 centavos en oro. 
20.000 sacos centrífuga base 96, 
despachado en todo Marzo, a 
3.7 8 c. c. y f., a la Federal 
Sugar R. Co. 
V sacos para entregar en to-
do el mes de Marzo, a 3.13Ü6 
F L E T E S : 
Se cotizan: para Nem York a 31 y 
a 32; para New Orleans, a 2] v a 22 
y para Boston a 34. 
Mcrcadis Azucareros 
REyiSTA DE LA~ SEMANA QUE 
TERMINA E N MARZO 13 DE 
1915 
LONDRES.— Continúa clausurado 
el mercado de remolacha 
NUEVA YORK. - Este mercado 
abrió quieto pero firme.Poco después 
de laapertum del lunes la Pennsyl-
va-ma Sugar Refining Co. compró 25 
mil sacos para embarque de Marzo a 
8 3 4 centavos costo y flete. A raíz 
de esta operación se recibieron noti-
cias oficiales de Alemania referentes 
a la reducción de un 25 por 100 en 
las siembras de remolacha para la 
prózima cosecha y un 50 por 100 en la 
semilal. También hubo rumores de 
que había compradores europeos a 
3.50 centavos 1. a. b. para embarque 
de todo el mes de Abril; estas noti-
cias contribuyeron en darle mejor to-
no al mercado; pero al siguiente día 
los tenedores de azúcar de PuertJ 
Rico hicieron presión para vender y 
debido a esto los señores Arbuckla 
Bros pudieron obtener 12,000 sacos 
centrífuga de Cuba que estaban a lle-
gar a 8.11Í16 centavos costo y flete 
y la American Sugar Refining Co. 
compraron alrededor de 150 mil sacos 
de Puerto Rico a flote, para pronto 
embarque, y para embarque de tod.> 
Marzo, a 4.64 centavos equivalente a 
3 5'8 centavos costo y flete por cen-
trífuga de Cuba.. 
^ Después de estas operaciones se re-
tiraron los tenedores experimentando 
el mercado una rápida reacción, efec-
tuándose las siguientes operaciones: 
20,000 sacos embarque en Abril a 
8 3¡4 centavos costo y flete a un espe-
culador. 
10,000 sacoi embarque de Marzo a 
8.11116 centavos costo y flete a un 
especulador. 
10,000 sacos a flote a 3.11116 centa-
vos costo y flete a un especualdor. 
10,000 sacos a flote a 3.23.32 cen-
tavos costo y flete a la Warner Suga1* 
Refining Co. 
100,000 sacos embarque de Abril a 
3 3|4 centavos costo y flete a la Ame-
rican Sugar Refining Co. 
50,000 sacos embarque de Marzo a 
8 3'4 centavos costo y flete a la Anís-
arican Sugar Refining Co. 
10,000 sacos embarque primera 
quincena de Abril a 3 7i8 centavos c. 
y f. a la Federal Sugar Refining Co. 
10,000 sacos embarque primera quin 
cena de Abril a 3 7'8 centavos costo 
y flete a la Federal Sugar Refining 
Co. 
25,000 sacos despacho fines Abril 
o principios de Mayo a 3 7|8 centavos 
costo y flete a la Federal Sugar Re-
fining Co. 
15,000 sacos a fíate a 3.13!16 cen-
tavos costo y flete a un refinador. 
15,000 sacos pronto embarque a 
3 718 centavos costo y flete a Arbuc-
kle Bros. 
15,000 sacos embarque de Abril a 
8 7|8 centavos costo y flete a B. H . 
Howell Son & Co. 
20,000 .sacos despacho de Abril a 
8 7¡8 centavos costo y flete H B. H-
Howell and Co. 
20,000 sacos embarque de Abril a 
8 7'8 centavos costo y flete a Warner 
Sugar Refining Co. 
12,000 sacos embarque de Abril a 
3 7|8 centavos costo y flete a la Fe-
deral Sugar Refining Co. 
5,000 sacos embarque de Abril a 
8 7|8 centavos íosto y flete a un espe-
culador. 
Con estas últimas ventas quedó ba-
rrido el mercarto de todo lo que había 
oíercido a 3 7|8 centavos costo y fle-
te. 
El viernes la American Sugar Re-
fining Co., B. H. Howell Son and 
¡Co., y la Federal Sugar Refining Co. 
subieron el precio del refinado a 5.90 
c. y más trde la Federal Sugar Re-
fining Co. lo volvió a elevar a 6 cen-
tavos. 
E l total del azúcar derretido por 
ios refinadores en la semana anterior 
fué de 69,000 toneladas contra 66,000 
en la que le precedió. 
Hoy sábado a última hora se ven-
dieron 20,000 sacog que están a lle-
gar el 24 del corriente a 3 7¡8 centa-
vos costo y flete a Arbuckle Bros y 
8,000 sacos parad espacho de Marzo 
25 al mismo precio a la Federal Sugar 
Refining Co., cerrando el mercado 
fuerte a las cotizaciones. 
HABANA.— E l mercado local en 
consonancia con el consumidor estuvo 
quieto y algo más flojo al principio-
de la semana; pero debido a mejores 
noticias del mercado de Nueva York, 
recobró su firmeza yactividad, preva-
leciendo buenad emanda de parte de 
los compradores, que ofrecían precios 
más altos de los que permitían pagar 
los límites del mercado consumidor, 
vendiéndose unos 190,000 sacos que 
alcanzaron los siguientes precios: 
7 1¡8 reales en Matanzas, 7.06 reales 
en Cárdenas, 7.1437 rs. en Cienflie-
gos polarización 96.70, 7.04 reales en 
Sagua y 7 reales en la Habana. 
Dada la situación estadística de los 
mercados mundiales y el hecho posi-
tivo de una educción importante en 
las siembras de remolacha en los dis-
tintos países productores, la situación 
del mercado no solamente es muy só-
lida sino que todas las probabilidades 
son de que se irán obteniendo más 
altos precios para el resto de la zafra; 
si como es de esperarse nuestros pro-
ductores saben sacar partido de las 
circunstancias, pues tienen en sus ma-
nos el mercado. 
Las condiciones del tiempo han si-
do durante la semana favoarbles al 
progreso de la zafra, y han contribui-
do en mejorar el rendimiento espe-
cialmente en Oriente. En el resto de 
la isla va mejorando paulatinamente 
y la diferencia comparada con igual 
fecha del año pasado es todavía de 
3|4 a 1 por ciento menos. 
A vontinuación anotamos el núme-
ro de centrales moliendo, entradas de 
la semana y total hasta la fecha de 
este año, comparados con los de años 
precedentes. 
H. A - HIMELY. 
























La Campagne, Veracruz. 
Thorsa, Estados Unidos. 
Excelsior, New Orleans. 
Ottar, Estados Unidos. 
Morro Castle, New York. 
Governor Cobb, Key West. 




Govemos Cobb, Key West. 
Manuel Calvo, Veracruz. 
La Campagne, Saint Nazaire. 
Olivette, Tampa. 
Governor Cobb, Key West. 
Mascotte, Tampa. 
•Morro Castle, New York. 
Excelsior, New Orleans. 
Governor Cobb, Key West. 
M A N I F I E S T O S 
1284.Vapor español "Miguel de La-
rrinaga", capitán Mendiguren, proce-
dente de Liverpool. 
Echevarri Hermano: 4.300 sacoe de 
arroz. 
Carbonell, Dalmau y Co.: 10 atar'.os 
pez-palo, 2.750 sacos arroz. 
González v Suárez: 5.250 id, id. 
H. Astorqui y Co.: 2.00 id. id. 
M. Muñiz: 800 id. id. 
Antonio García: 1.550 id. id. 
Alonso Menéndez y Co.: 249 id. 
ídem. • 
F . Pita: 250 id. id. 
Llamas y Ruiz: 250 id. id. 
F . Ezquerro 500 id. id. 
Ven Sancheen: 150 id. id. 
Marquette y Rocabevti: 150 id. id-
lemandez, Trápaga y Co.: 494 id. 
ídem. 
García y Co.: 497 id. id. 
Suero y Co.: 500 id. id. 
Santeiro y Co.: 250 id. id. 
Alvarez, Estévanez y Co.: 500 id. 
ídem. 
M. Nazábal: 500 Id. id. 
S. K. L . : 1000 id. id. . 
L . C : 300 id id. 
Y. C : 250 id.' id. 
P. C : 250 id. id. 
X.: 150 id. id. 
A.: 500 id. d. * 
Y.: 750 id id. 
A. S.: 250 id. id. 
T.: 250 id. id. 
A. C : 250 id. id. 
L. C : 150 id. id. 
B. C.r 250 id. id. 
XX: 250 id. id. 
WW: 1.500 id. id. 
S. W. S.: 125 id. id. 
R. A.: 300 id. id. 
S. Q. V.: 1.000 id. id. 
R. M.: 250 id. id. 
Z. Z.: 500 id. id. 
L. N.: 500 id. id. 
S. Q. L . : 1000 id id. 
E . E . : 1:767 id. id. 
M. Muñoz: 25 cajas gincbi-a. 
R. Torregrosa: 50 id. id.; 2 id. ga-
lüeticas. 
B. W. Fair: 24 id. id.: 1 id. mues-
tras. , 
A. U. K.: 600 2 cajas salsas toma-
te. 
F . L . Gowman: SO cajas cerve-
za. 
Pont Restoy y Co.: 50 cajas gine-
bra; 25 id. vino. 
Miscelánea. 
Méndez y Gómez: 25 bultos atincaT, 
5 cascos platos; 2 id. sartenes; 1 id. 
muestras de loza. 
Pomar y Graiño: 10 cajas tejas; 1 
id. bandejas; 10 bultos loza. 
G. Pedroarias: 7 id. id.; 1 caja cu-
chillos. 
M. Humara: 2 id. id.; 15 bultos >-
za; 12 cajas tejas. 
Pumariega García y Co.: 1 caja te-
jidos; 1 id, pluma; 3 atados tinta. 
E . W. M.i 2 cajas goma. 
A. I. 697 sacos abono. 
G. Moles: 1 caja palomas. 
P. M. Costas: 4 cajas papel. 
L . F . de Cárdenas: 4 cajas vino; 
3 id. licor; 1 id. etiquetas. 
Alvarez Cemuda v Co : » máquinas 
de coser y accesorios. 
G. T.: 6 cajas loza. 
M. Ahedo García: 5 huacales lavo-
torios; 1 caja accesorios id. 
E . Sarrá: 40 cajas hojalata. 
B. B.: 450 sacos abono. 
B. H.: 1.004 id. id. 
R. D.: 1.000 id. id. 
G. T.: 500 id. id. 
A. A.: 4 cajas loza; 1 id. ferrete-
ría. 
A. L L . : 2 bañiles aceite. 
J. S. S.: 4 bocoyes loza. 
947.: 163 fardos sacos vacíos. 
Otaolarruchi y Co.: 8 cajas vi-
drio; 8 bultos lozaá 1 caja cuchillos. 
G. P.: 30 cajas vidrio. 
Grusellas Hermano y Co.: 2 cajas 
tapones; 30 tambores sosa. 
G. Romero: 2 cajas plantas; 15 id. 
tadrillos; 1 id. paianíranas; 1 id. sar-
tenes, j / y* 
G. Cañizo Gómez: "7 bultos losa; 
3 id. fuentes; 1 id. palanganas; 11 
id. platos. 
B. C : 75 cuñetes bórax. 
G. Alvarez González y Co.: 2 cajas 
hule; 1 id. agujas. 
Solís Heo-mano y Co.: 1 caja cre-
ma. 
Alvarez Parajón y Co.: 1 caja me-
dias; 3 id. tejidos. 
5.166: 1 caja cucharas, 
Suárez Rodríguez y Co.: 18 ata-
dos tinta. 
Escalante Castillo y Oo.: 15 id. id. 
1 caja navajas. 
S. W.: 22 fardos 9acos vacío*. 
Tejidos. 
Gutiérrez Cano y CiV: 10 cajas te-
jldrs. 
Alvarez Val des y Co.: 5 id.; S far-
dos id. 
Tomás Labrador y Co.: 1 caja id. 
Angulo y Toraño: 1 caja id. 
E . R.: 1 id. id. 
A. Revuelta: 1 id. id. 
Prieto y González: 1 id. id. 
Fernández y Sobrino: 1 id: i<L 
Izaguirre Rey y Co.: 1 id. id. 
Castaño Galíndez y Co.: 1 Id. dos 
fardos id. 
Sobrinos de Gómez Mena y Co.: 
1 id. 1 caja id. 
Peón Muñiz y Co.: 1 caja id. 
García Tuñón y Co.: 1 id. id. 
Díaz Gutiérrez y Co.: 2 id. id. 
R. R. Campa: 2 id. id. 
G, C : 1 fardo id. 
M. San Martín: 4 caj** id. 
Nazábal Sobrinos y Co..: 5 id. id. 
Vaidés Pérez y Co,: 1 id. id. 
Suárez Infiesta y Co.: 4 id. id. 
Rodríguez González y Co.: 1 caja 
ídem. 
E . Fernández y Co.: 1 caja id. 
Oteiza Castrillón Hermano: 6 ca-
jas idem. 
A. García Sobrino: 2 id. 1 idera 
muestras. 
Cobo Basoa y co.: 7 cajas tejidos. 
Ferretería. 
Moretón y Arruza: 2 bultos aran-
delas; 1 id. hierro; 1 id. pasadores; 4 
id. humo; 1 id. jarros; 14 id. ladri-
llos; 9 id. bisagras. 
V. Sánchez: 71 i rollos alambre. 
J . González y Co.: 2 bultos lámi-
na; 1 id. chapas; 2 id. fieltros; 2 
rollos modera. 
A.: 50 tamobres pintura. 
T. González: 4 sacos aceite. 
Miejimollo y Co.: 2 bultos argo-
llas; 1 id. bandejas; 3 id. asadas, 2 
Id. grilletes; 1 id. azadones; 2 id. ca-
feteras; 1 id. cucharas; 11 id. lebri-
llos. 
Marina y Co.: 27 id. id.; 12 id. ca-
denas; 1 id. hilo; 31 bultos ferrete-
ría. 
J . Alvarez: 37 planchas, 
Capestany Garay y Co.: 4 bultos 
olla; 2 id. machetes; 1 id. platos; 1 
id. morteros; 1 id. reverberos; 1 id. 
levrillos; 1 id. argollas; 290 rollos 
alambre. 
Casteleiro y Vizoso: 5 bultos que-
madores; 1 id. levrillos; 2 id. azadas; 
1 huacal lavatorios. 
Canosa y Casal: 3 bulto» camas; 
3 id. bolas; 1 id. papel; 1 id. Merro; 
1 id. anzuelo. 
A. Uriarte: 206 planchas. 
J . Aguilera y Co.: 56 barras; 2 
bultos tubos; 1 id. arandelas; 10 id. 
cabillas; 10 id. plomo; 105 cuñetes 
clavos. 
J. de la Presa: 25 bultos minio: 5 
B A N C O E S P A Ñ O L D E - U I S L A D E C U B A 
FUNDADO EL AftO 1886 C A P I T A L , $ 8 - O O 0 . 0 0 0 
^ « I T A U l T ^ T L O a fOWPOS DEL 8 A J Í O O T . H R I T O R I A L 
Oficina Centra!: AGUIAU 81 y 83 
rl|n|_t f oxítono 188—«¡«ni» 20SiL.Ofio»o« *2. Be» 
SUCflTSaiW Sil \ l imima HABAnA.* j x99t)0^n 20.-Cgido 2..Pasoo ** IPartf 124 
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Pina»* del Río. 
SanctI Spfritua. 
Calbarlén. 
Sagua la Grande. 
M a n z a n i l l o . 
QuantAnamo. 




















San Antonia da lea 
BaAoa. 
Victoria de laaTunaa 
Morón y 
Santo Oetnlngo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
i u.m S E A D M I T E DESDE UN PESO E N A D E L A N T E • = 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D | ^ 
' PRECIO. SEGUN TAMAÑO 
OI©:© 
C 603 F-l 
id. aceite; 1 id. grilletes; 1 id tachue-
las; 7 id. hierro. 
Fuente Presa y Co,: 6 bultos ara-
dos; 20 id. palas; 7 id. Merro; 1 id. 
machetes; 15 id. ladrillos. 
Nadal y Saavedra: 1 caja cuchi-
llos. 
A. S. 6 barriles aceite. 
120: 1 id. cucharas. 
Achútegui y líente ría: 1 bulto cha-
pa; 1 id. tubos; 25 id. flejes; 2 id. 
ollas; 2 id. cacerolas; 1 id. osmas. 
B. Alvarez e hijo: 10 bultos he-
iradurá; 2 id. rejas; 1 id. platos; 14 
id. ladrillos; 1 id. bolos. 
A.: 8 latas opio y lapiosa. 
C. C. y Co.: 1 caja paisajes. 
C. F . : 5 cajas vidrio. 
Aspuru y Co.: 12 bultos tieltros; 
1 id. quemadores; 7 id. baterías; 1 
id. perillas; 65 id. flejes; 1 id. cucha-
ras; 5 id. plomo; 1 id. argollas? 60 
id. palas; 4 id. levrillos; 2 id. ma-
chetes; 2 piezas cadena. 
Para Matanzas 
A. Amézaga y cp: 1000 sacos 
arroz, 10 bultos efectos de ferrrete-
ría. 
J . Pérez Blanco: 500 sacos arroz. 
Quedes Linares y cp: 565 bultos 
calderos, 5 id ollas y argollas. 
Urechaga y cp: 24 bultos efectos 
de ferretería. 
N. S.: 200 sacos arroz. 
G. D.: 2,000 id id. 
359: 15 fardos sacos vacíos. 
N . G E L A T S & C o . 
JLQCUUR» lOCx-tO» B A N Q U E R O S H A B A N A 
Veademo. C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagadero. 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en esta^eeciáa 
pagando intereses» al 2» nP^annal» 
T o á m estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
s t 
C 197 90-E.-1. 
(PASA A LA NUEVE) 
ACCIONES PETROLERAS 
Son seguro y gran negocio; pero 
esto depende del acierto en la E L E C -
CION de Compañía. Tome, por tan-
to, la precaución. ANTES DE COM-
PRAR, DE HABLAR CONMIGO, 
aunque sea por teléfono: nada le 
cuesta. JOAQUIN FORTUN. Espe-
cialista en Negocios Petroleros.—Ofi-
cinas: San Miguel, 56.—Habana. — 
Teléfono: A-4515.—Cable y Telégra-
fo: Petróleo. SOLICITO AGENTES 
RESPONSABLES. _ 
C 1201 alt In Id-m 
C O M P A Ñ I A 
A L M I D O N E R A 
( S . A . ) 
Asociación mutua de Cosecheros de 
jyaci y Fabricantes de Almidón, ex-
clusivamente. 
B a n c o N a c i o n a l d e C u b a 
CAPITAL,. . , . . 
ACTIVO E N CUBA. . . . 
. . % 5.000.000-0( 
. . % 44.000.000-01 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o * 
El Departamento de Ahorros abona el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidad»» de-
positadas cada mes. • 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec- " 
tíficar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 







E L I R I S ' 
COMPRENOS ÜN SACO. 
Garantizamos nuestro producto como 
el más barato, el MEJOR D E L MUN-
DO T absolutamente puro de juca. 
NO ESPECULAMOS. D E F E X D E -
MOS NUESTRO ALMIDON. 
FABRICAS: 
En GÜIRA DE MELENA, ARTEMI-
SA, GABRIEL, SAN ANTONIO DE 
LOS BASOS, LA SALUD, QUTV1-
CAN Y LAS CASAS. 
Oficinas y Almacén: Paula 14. Telé-
fono A-4743. Habana. 
Puesto en la Lonja número 197. 
Exija en el envase nuestra marca qne 
es garantía de pureza. 
C 1132 5d-17 «-
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
ESTABLECIDA E N LA HABANA E L AÍÍO DE 1855. 
O f i c i n a s : EMVI P E N D R A D O . IHLTlVf. 
Valor responsable.. r . mm¡ 
Siniestros pagados 
Sobrante de 1909 qne se devuelre.. 
ft m 1910 rt m m .« 
f» »» 1911 n m *» 
tt m 1912 „ „ 
3*. 
$ 1.73&25W 




I914quese devolverá en 1916.. . . $ 
E l fondo especial de reserva representa en esta fecha un valo . 
$406,503-13, en hipotecas, propiedade *, Bonos de la República de CubA 
minas del ayuntamiento de la Haba na j efectiio en Caja 7 en lo* ^ | 
blecim^ COS. está Por una módica cuota asegura fincas nrhrnaa 
mercantiles. í04j 
Habana 28 de Febrero de 
. lA Consejero Director» 
JOAQUIN DELGADO DE ORAMAJ^ 
C 6*4 
S 
I N O P E R A C I O 
— C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S , H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . ( 
H A B A N A n ú n t 4 9 - C o n s u l t a s d e 11 a 1 y (** 4 * ¡ 
• • • a a i « l o«ra I M »ohre«i *• 9 y O *• 
^ a f ? Z U 22 P E I S I S DIARIO D E LA MARINA PAGINA T R E S 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
DIRECCION Y ADMINISTRACION: PASEO DE MARTI, 103. 
Aoartado de Correos; 1010^-Dirección'Telegráfica: DIARIO-HABA-
^ NA. — Teléfonos: Redacción 6301, Adrainistracián 6201. 
S I N D O L O R 
HabftM Pl«t« 
i m . ^ ^ 
1-7» I »ei 
rancios DE SUSCRIPCIÓN» 
Provincias PUu 
19 mese* 15-00 
6 m«ua (MX) 
8 meen 4-00 I 
Unión Portal Oro 
12 mesas __ja-S9 
e meaM 11-00 
E D I T O R I A L 
N o n a 
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Alguien ha msfe í ido t o d a v í a sobre lo de la "prensa extrauje-
rt " Hemos dicho que no existe tal prensa. Los per iód icos son 
jc']a nación o del pa ís donde se publican. Cuando se habla de l a 
ensa cubai)a se incluyen en ella lo mismo " L a D i s c u s i ó n " o 
.-E: Mundo," por ejemplo, que el D I A R I O D E L A M A R I N A o 
"La Correspondencia." Por mucho que cada p e r i ó d i c o - s e restrin-
ja a su coto, ha de relacionarse forzosamente, inevitablemeute, 
JJu los intereses, las ideas, el desenvolvimiento, los hechos públ i -
^ la vida social, pol í t ica y económica del pueblo en que se re-
dacta. Aquellos a quienes defiende la prensa que e r r ó n e a m e n t e se 
llama extranjera, residen establemente en Cuba, conviven con el 
.ueblo cubano, con él trabajan, con él llevan las vicisitudes de l a 
Lha cuotidiana, con el sufren y gozan, con él contribuyen a la 
riqueza, al progreso, al bienestar de la n a c i ó n . Gran parte del co-
mercio y de la industria de este pa í s o está en manos de e s p a ñ o l e s 
0 es herencia de ellos recibida. Apenas hay español arraigado en 
jsíe país que no haya constituido aquí su hogar con dama gene-
ralmente cubana, que no dé hijos y ciudadanos cubanos, que no 
¿eseuvuelva en Cuba sus e n e r g í a s y su capital . ¿Cómo separarlos 
¿e la vida públ ica y nacional? ¿Cómo recoger sus sentimientos, 
5us ideas, sus quejas, sus temores o esperanzas, sus contratiempos 
0 sus- triunfos, sus protestas o sus aplausos, sin que se recojan a l 
mismo tiempo las del pa í s? ¿Cómo defender sus intereses sin que 
te observen y examinen los que con ellos van envueltos tan í n t i m a 
y entrañablemente? ¿ C ó m o no elogiar aquellos actos del gobierno 
y de la vida públ ica que fomentan, alientan y protegen estos inte-
reses comunes y nacionales? ¿Cómo no censurar cuanto implique-
obstrucción, rnala voluntad o a n i m a d v e r s i ó n al desarrollo normal 
de aquellas energías que se entrelazan y se confunden sin lindes 
que las separen y las dividan? Cuando se adoptan medidas que 
van en detrimento del comercio, de la industria, no son los espa-
ñoles, no son "los gallegos" ú n i c a m e n t e los castigados, sino todos 
los intereses del pueblo y dél Estado que viven con la savia y el 
calor de ese comercio y de esa industria. Cuando el apasiona-
mliinto o la patr io ter ía circunstancial y acomodaticia se desaho-
KI en estrépitos p i ro técn icos contra la "prensa ex tranjera ," no es-
Eta solamente la que recibe ios golpes del rencor, de la envidia o 
de la inconsciencia, sino toda la prensa, que es atacada en sus de-
rechos sustanciales, en sus indiscutibles g a r a n t í a s . 
¡No puede hablar de po l í t i ca cubana la prensa extranjera 1 
jY dónde empieza y dónde acaba esa po l í t i ca? ¿ D ó n d e es tará esa 
política, que se mueva en un campo completamente aislado y se-
parado de los intereses de los españoles y de la "prensa extranje-
ra'" en Cuba? ¿Cómo se podrá tratar de estos intereses sin que ne 
Íablc de esa pol í t ica que fomenta l a e m p l e o m a n í a y el parasitis-
mo, que clama voraz e insaciable en torno de las arcas públ icas , 
que entorpece y desbarata los m á s altos y firmes p r o p ó s i t o s da 
una recta admin i s trac ión , que quiere convertir al Jefe del Estado 
¿ m e r o repartidor de sinecuras, que exprime, desangra, abruma 
^exaspera al contribuyente? ¿Cómo no censurar esa po l í t i ca que 
hace girar todos los organismos de la nac ión , todas las ruedas de 
í v i d a republicana y extranjera al rededor de un personalisnio 
flesnudo, disolvente y perturbador? ¿ A c a s o en esa e m p l e o m a n í a 
liempre hambrienta, en ese personalismo codicioso que ha hecho 
•ínes los partidos pol í . - 'os no van envueltos los daños , los pcli-
J» y los conflictos que caen al mismo tiempo sobre los cubanos 
Isobre los españoles? 
Es que gustamos de apelar a frases hechas o t ó p i c o s comunes 
eánicamente repetidos. L o s españoles son h u é s p e d e s en este 
i. Los periodistas e spaño le s que censuran los actos públ icos 
Cuba faltan a la gratitud que demanda este hospedaje. ¿ E n 
je quedamos? ¿ S o n h u é s p e d e s o son hermanos? ¿ S o n h u é s p e d e s 
|e han venido a Cuba provisionalmente a vivir, a disfrutar, a co-
r, o son convecinos que han plantado aquí con los cubanos « s u 
da, su familia, su jard ín y su suerte p r ó s p e r a o adversa? ¿ S o n 
éspedes temporales y advenedizos que consumen en su propio 
exclusivo peculio el jugo de la rtación o son manantial fecundo 
estable de energ ías , de trabajo, de orden, de riqueza y bienes-
? ¿Son h u é s p e d e s parasitarios o cooperadores con los cubanos 
toda obra de común engrandecimiento y prosperidad? S i son 
éspedes hemos de convenir en que es bien largo su hospedaje y 
1 que lo parran bien. 
l í e r o quizás hemos dado a este asunto demasiada importancia. 
POS recientes han demostrado que esos recursos de la "prensa 
I t t n j e r a " v de la hospitalidad no sirven ya ni s iquiera para el 
|do vacío de los lugares comunes. L a prensa es demasiado vas-
demasiado grande, demasiado soberana, pai-a que pueda euce-
N en c írculos de nacionalidad o e x t r a n j e r í a . 
ñor Miguel Martínez Miret, Alcalde 
municipal de Sajita Cruz del Sur, y 
con motivo de causa que a éste últi-
mo se sigue por el delito de malver-
sación de caudales públicos. 
El Supremo ha ordenado la liber-
tad del procesado de referencia—aue 
guarda prisión en la Cárcel de Ca-
* | mag-iie3-—siempre que preste fianza 
j j por la suma de 6.000 pesos, en mo-
^ ACUSADO ES ALCALDE DE | neda americana. 
SANTA CRUZ DEL SUR — > • 
jLa Sala de lo Criminal del Tribu- SOLO HAY UN «BROMO QUI-
«I ^P^mo ha declarado con lugar NINA," que es LAXATIVO BROMO-
r̂pu?'0^11 wn reJcurso dc "Habeas , Q U I N I N A . La firma de E . W. GRO-
fc 4̂ - .ê taM ĉido por el mandata- JL, , ., . „ , ca „M 
J facial señor Francisco G. Qui-! VE se halla en fada cajlta- Se usa 
Ĉ 0*1 la dirección HP) lirado dnc-1 por todo el mundo para curar res-
l e c u r s o d e 
H a b e a s - C o r o u s 
0r r Jirec<:ión del letrado dec- 1 por 
estes Ferrara, a favor del se-¡ friados en un día. 
(VIENE DE LA PRIMERA) 
accesos eclámpticos, llevados hasta 
¡la resolución muscular, si es Indis-
pensable. 
El doral como anestésico o anal-
gésico es infiel; es un medicamento! 
hipnótico aprovechable y de uso cons-
tante para la mayoría de los tocólo-
gos (conjuntamente con el clorofor-1 
mo) en las eclámpticas y en el 
eclampsismb. Esta clase de pacien-| 
tes toleran sin exposición dosis de, 
ambos medicamentos superiores a las i 
señaladas como tóxicas en los indivi- j 
dúos sanos o afectados de otros es-' 
tados morbosos. 
El opio en extracto, en polvo o en 
solución (láudano), atenúa los dolo-1 
res, pero es inseguro, paraliza el in-i 
testino y actúa desfavorablemente! 
sobre el riñon. Es preferible la ñor- 1 
fma, que aunque ofrece los inconvo- j 
nientes que acabo de señalar, son de 
menor intensidad y tiene, en cambio, ¡ 
una notable acción sobre la contiac-1 
tilidad muscular, e insignificante so-' 
bre la retractilidad (a diferencia del! 
cloroformo) aprovechable para con-¡ 
tener el aborto y proporcionar "epo-
80 a la parturienta, que se halla fa-! 
ligada en casos de parto prolongado. 
L a escopolamina-morfina se ha| 
probado también, y con estos medí-
camentofi asociados sólo se ha logra- \ 
, do en estos últimos tiempos actuar 
; favorablemente sobre la rigidez es-i 
¡j)asmódica del cuello del útero, rum-
; que con lentitud y no siempre con en- '\ 
\ tero éxito, pues la solución compues- i 
i ta que estudiamos, en inyección hi-' 
podérmica de 0 gr. OOO.'i de escopola-! 
mina, 0 gr. 01 de morfina en un cen- j 
tímetro cúbico de agua destilada, \ 
atenúa los doloi-es sin detener las 
contracciones y actúa como anties-
pasmódico no muy seguro. Nótese 
que esta solución no paraliza las con-
tracciones, como la morfina sola. 
Acaso a esa circunstancia se debe 
en parte el uso que en Alemania, pri-
| mero,. y en los Estados Unido^ des-
i pués, se viene haciendo del scopola-
j min-narcoffen. Esa asociación medi-
camentosa se emplea como analgcsi-
I co en los partos, en medio de gran-
des discusiones científicas entre au-
toridades que la defienden o la con-
denan. "El sueño entro dos luces", 
que así se llama también, o "sueño 
crepuscular", por el efecto que ha-
cen experimentar a las pacientes, pa-
rece que no suprime el dolor: la mu-
jer siente y no recuerda después, si 
se le han aplicado las dosis suficien-
tes para producir la pérdida de la 
memoria; hay que llegar a ese esta-
do, mas no a la pérdida dc la con-1 
ciencia. 
En 1902 el doctor Von Steinbüchel 
anunció que la escopolamina podría j 
emplearse con ventaja contra los do- j 
lores del parto. A partir de ese mo-
mento comenzóse su empleo con al-1 
guna falta de preparación, parece, y 
los doctores Stef teuss, Veit y otros | 
lo combatieron con energía. Más tar-
de traspasó las fronteras y se gene- \ 
ralizó en algunos lugares de los Es-1 
tados Unidos, con resultados no i 
siempre satisfactorios para las ma-1 
dres y los niños. En 1906 publicó 
Gauss 600 casos observados por él, 
después de estudiar el tratamiento! 
actualmente en boga; hizo sus ex-
perimentos en el servicio dc Kronig, 
en Friburg, y en los dos años si- j 
guicntos Mansfeld, Gauss, Kronig y j 
otros describieron el método segui-
do hoy y los buenos resultados al-
canzados; y otra vez Steffenss, Ho-j 
cheisen, Veit . y Leopold, hombres j 
eminentes como los otros, proclama-
ron que era peligroso por la frecuen-
cia de la asfixia, muerte del niño, I 
hemorragias y prolongación del tra-
bajo del parto. \ 
Kronig el otoño pasado dió a co-i 
nocer a la Sociedad de Ginecología 
de Chicago el análisis de 3,000 casos 
recogidos en su clínica, y las ^ esta-
dísticas de ginecólogos y tocólogos 
chicagüenses sirvieron para compro-
bar las conclusiones favorables de i 
Kronig. Con ese motivo se extendió | 
rápddamente el uso del scopolomin- 1 
narcoffen en los Estados Unidos < y 
fueron muchos los casos desgracia- ¡ 
dos, por los motivos siguientes: des-#i 
conocimiento de las manipulaciones j 
que requiere la preparación do la dro- ¡ 
ga, el uso de dosis excesivas, el em-
pleo de escopolamina alterada y el ¡ 
empeño de obtener la supresión de 
los dolores, cuando solamente se de- | 
be perseguir la pérdida de la memo- i 
ria de la paciente, para que no re-1 
cuerdo nada de lo que le ha ocurrí-
do, a pesar de que se queja durante ; 
la contracción doloi-osa, esto es, a j 
pesar del dolor que persiste. 
La reacción, como es consiguiente, | 
no se hizo esperar, y de las grandes 
discusiones, a que ha dado lugar el 
abuso, la despreocupación o el mer-
cantilismo (que no ha querido faltar), 
se ha llegado a la conclusión de que 
el Scopolomínnascapu se usa exclusi-
| vamente en ciertos y determinados 
I casos cuidadosamente escogidos, y 
| entonces el resultado es de gran va. i 
lor. Preside esa selección de las pa- ' 
cíenles un examen científico de todo 
el organismo, principalmente de la 
pelvis, que permita llegar a la con- I 
clusión de que abandonada a sus do-
lores, daría a luz espontáneamente, 
y en el tiempo correspondiente a su ¡ 
estado de principaridad ov multipari- ! 
dad. No debe, en consecuencia—di- í 
cen los que tratan de encauzar la 1 
cuestión—aplicarse a una mujer muy 
joven si es primeriza, ni a las prime-
rizas de edad, ni a ninguna que esté 
debilitada, o sufra de afecciones del 
hígado. 
E l doctor Gauss sostiene que sólo 
el 70 por ciento es admitido en la Cli-
nica de Friburg de Kronig, y que 
de ese 70 por ciento, sólo el SO por 
ciento responde satisfactoriamente al 
medicamento; de donde resulta que 
sólo el 56 por ciento tienen el parto 
en medio del "Sueño entre dos luces 
o crepuscular", como ee llama co-
rrientemente al estado en que colo-
can a la paciente las inyecciones ne-
cesarias. En los Estados Unidos, al 
menos en Chicago, sólo se acepta el 
25 por ciento de los casos que se pre-
sentan en las Clínicas, y éstos, como 
todos los tratados, han de estar sin 
luz, y sin ruidos de ninguna clase. 
Esta reacción contra el uso indebi-
do, ha planteado la cuestión de si 
debe consultarse a un tocólogo cada 
caso que quiera ser sometido al tra-
tamiento, pues hay eminentes espe-
cialistas' en Alemania y en los Es-
tados Unidos que se niegan a usar 
la droga hasta que adquieran la ŝ -
euridad de sus ventajas, e inconve-
nientes. 
Parece que la mejor preparación 
por su inalterabilidad y exacta dosi-
ficación, es el scopolomin "Haltbar." 
en ampolletas esterilizadas, según 
la fórmula de Straub, de la Clínica 
de Friburg. La atenuación del dolor 
se obtiene por la morfina; la escopo-
lamina sólo interrumpe por más o 
menos tiempo las asociaciones men-
tales., y trae la perdida dc la memo, 
rio. Este hecho psicológico sirve de 
medida al empleo del medicamento 
en cada, caso, para no seguir inyec-
tando después de obtenida la amne. 
sia. Debe, pues, emplearse pequeña 
dosis hasta lograrla, y así, cada pa-
ciente recibirá solo la cantidad, que 
necesita. Gauss insiste en este he-
cho para poder lograr el éxito que so 
persigue. La primera inyección no 
debe ponerse hasta que los dolores 
se presenten regularmente cada cin-
co minutos, y con una duración no 
menor de 30 segundos, esto es, "des-
pués de pasada la primera inercia," 
(quiere decir, después del borramien-
to del cuello) y comenzada la dila-
tación. Esa inyección se compone de 
0.00045 grm. (l.|150 grm.), (l3á 
grm.) de Narcofen. E l Nai-cofen es 
una preparación de morfina y atro-
pina, mejor que la morfina sola, se-
gún Kronig; pero poco más o menos 
igual en sus efectos que cuando se 
emplea la morfina sola, según los re-
sultados publicados por la Sociedad 
de tocólogos y ginecólogos de Chi-
cago. Tres cuartos de hora después 
de la primera inyección, se aplica 
una segunda de escopolomina sola, 
igual en' cantidad a la primera. A 
partir de esa segunda, hay que com-
probar el estado de la memoria, y 
emplear dosis pequeñas hasta^ obte-
ner la amnesia. Téngase presente 
que después dc la segunda inyección, 
se preguntará a la media hora a la 
paciente sobre algo para ver si lo 
recuerda. Si recuerda, se le vuelve 
a interrogar, transcurrida otra media 
hora. Aun deberán'hacerse dos prue-
bas más cada media hora, si aun tie-
ne memoria, antes de intentar la 
tercera dosis, que sólo se le aplicará 
si no ha perdido la memoria, no obs-
tante la hora y media transcurrida 
después de puesta la segunda. Se vé, 
por fin, que la paciente responde con 
dificultad—está en estado semi-cons-
cionte, considerado por Kronig el 
adecuado—; entre dolor y dolor pare-
ce dormitar, a la operación de cada 
contracción se queja, esto si tiene 
dolor, pei"o lo olvida: es el "Sueño 
entre dos luces", semejante al en-
sueño que no deja más recuerdo que 
el de haberlo tenido. 
A este grado había llegado IS 
anestesia en el parto, cuando apare-
ció la "Tocanaleína" de Paulin. 
TOCANALGINA 
Descubierta por Georges Paulin 
(químico); preparada por Fierre 
Laurent (farmacéutico); probada en 
la mujer por el profesor A. Ribe-
mont Dessaigne, partero de| hospi-
tal Beaujon, y autor de la comuni-
cación presentada a la Academia de 
Medicina dc París, do la que os miem-
bro. 
Descubierta por Paulin después de 
algunos años de pacientes investiga-
ciones, inspirado en los estudios de 
ciertos fermentos hechos por Richel 
y otros sabios, trató una solución 
de clorhidrato de morfina por fer-
mentos vivos, y obtuvo una produc-
to cristalizado, denominado morfina 
"desintoxicada," de mayor solubi-
lidad que la morfina. 
Hace cerca de tres años que el nue-
vo producto fué obtenido y experi-
mentado en animales. Diez días an-
tes de estallar la guerra europea, se 
aplicó a las mujeres parturientas, 
por Ribemont Fierre Laurent y su 
inventor Paulin, habiendo llegado al 
convencimiento de su inocuidad, de 
su poder analgésico sin afectar la 
retractilidad ni la contractilidad del 
músculo uterino: había, pues, un 
analgésico útero-parturiente, sin ac-
ción alguna sobre los fenómenos 
activos ni pasivos de la dilatación, de 
la expulsión y del alumbramiento, y 
sin producir el menor daño al feto. 
La primera mujer sometida a la 
"tocanalgina," se brindó al doctor j 
Ribemont. Durante el parto tuvo con- • 
ciencia plena de lo que pasaba en ¡ 
torno suyo, seguía la marcha de las 
contracciones, se sonreía y respon- j 
día sin vacilar a las preguntas que 
86 le hacían. Ribemont anotó que la j 
nueva droga actuaba sobre el siste-1 
ma cerebro espinal, y el gran simpá-1 
tico, y no localmente como creyeron j 
sus autores, comprobó—según éi— | 
que no modificaba el ritmo de las 
contracciones, ni el ' proceso fisioló-1 
gico del parto. 
Inmediatamente extendió sus ob-
servaciones a 112 mujeres de parto, j 
auxiliado del doctor Le Lovier, y na-! 
ciéron 115 niños por haber incluido: 
entre ellas a tres con embarazo ge-' 
melar, que no sufrieron ni más ni j 
menos que las 109 restantes. En es-1 
ta serie confirmó sus primeras im-1 
presiones, y en Julio de 1914, terec- i 
ra semana, presentó una nota con 
sus conclusiones a ¡a Academia de 
Medicina de París, de la que es miem-1 
bro, y esa docta coi-poración las j 
aceptó de buen grado. 
A partir de esa fecha, pasó al do ¡ 
minio público, y hubiera dado ya la | 
vuelta al mundo, sin la aparición del 
volcán social que en beneficio de la 
democracia depurada, y del socialis-
mo ahora latente, ha hecho estallar 
en Europa la inicua actual organiza-
ción social. Sin. embargo, los traba-
jos que se han publicado hacen n c 
tar la unanimidad obtenida por eso j 
invento y por la primera vez, en el | 
mundo hasta -este instante, entre to- i 
cólogos, ginecólogos, cirujanos, quí- I 
micos (y cuantos se han ocupado de | 
él,) sobre su poder analgésico, com- ¡ 
pleto a veces, incompleto otras, pe- i 
ro tan soportable, que muchas pa- j 
cientes rechazan por innecesaria una | 
segunda inyección. También parece | 
haber acuei-do en la afirmación de 
que respeta la nueva droga el proce-
so normal del parto, y que no afecta 
en nada la salud de la madre ni la 
del feto. Sobre esta segunda propo-
sición no me atrevería a sumarme 
a ese consenso casi universal que 
abre esta etapa emotiva de todas las 
novedades, y con mayor disculpa en 
ésta, que viene a llenar un inmenso 
vacío en la labor científica del hom-
bre, condenado hasta hoy a sufrir y 
a hacer sufrir desdo que nace. 
Algunas señoras duermen, otras I 
permanecen en estado estático, lasj 
más inteligentes hablan a veces con' 
las comadronas, satisfechas de la re- ¡ 
gularidad de sus contracciones sinj 
dolorj o con dolor soportable. 
En efecto, en 100 casos observados i 
personalmente por Ribemont, 87 se; 
verificaron sin dolor, en los trece! 
restantes con dolores indgnifican-i 
tes. Hay, pues, una acción desigual j 
en las distintas señoras, cosa que na-¡ 
da tiene de extraño, siendo la canti-
dad empleada en cada una la misma;! 
sería preciso emplear en cada señora | 
la cantidad que ella necesitase, cosa 
que no se puede, hoy al menos, saber I 
con anticipación. Ha observado, ade-1 
más, que en algunas, la duración es 
solo de 30 minutos; en la generalidad 
la duración ha sido mayor, y en mu 
chas de 10 a 12 horas, suficientes 
para terminar el parto sin dolor en 
las que están el tiempo normal, esto 
es, 12 o 13 horas si son primípa-
ras, 7 u 8 horas si son multíparas. SI 
el parto es más prolóngalo, • habrá 
que poner más. Hasta Hoy rara vez 
se usan cuatro, generalmente dos o 
tres en cada parto, reservándose la 
cuarta inyección para les entuertos. 
Ribemont no ha observado depre-
siones nerviosas, ni excitaciones de-
bidas a la droga, ni decaimiento fí-
sico al terminar el parto; y por el 
contrario, la noche que sigue al mis-
mo, o la en que ha tenido lugar, la 
parturienta ha dormido, contra lo que 
generalmente ocurre con los partos 
dolorosos que hacen retorcerse a la 
infeliz mujer, y gritar presa del te-
rror más espantoso cuando sienten 
desgarrarse sus ríñones como ella di-
ce en la curiosa cartilla, igual en to-
das las lenguas, que todas saben sin 
haberla aprendido, sean más o menos 
viejas o jóvenes, primíparas o mul-
tíjaras, ignorantes o cultas, ricas o 
pobres. De hoy en adelante, esa car-
tilla no se repetirá; como ha sido es-
crita por el dolor durante el partó, y 
en lo sucesivo el parto podrá efec-
tuarse sin dolor, la cartilla universal 
de la parturiente será olvidada. 
Yo he oomenzado mis observacio-. 
nes eligiendo los casos graves. Me 
parece que la de pronóstico benigno 
nb nos permitirá apreciar los defec-: 
tog de la tocanalpina, si los tiene; 
sin que quiera decir que no los trate-: 
mos todos. 
Acabo de experimentarla on una! 
cliente mía, profundamente albúmi-
núrica, en pleno eclapsismo: además 
generalizado dolor epigástrico, cefalal i 
gia frontal, perturbaciones visuales; 
etc, no obstante el severísimo régl-' 
men a que la sometí: en cama vertida 
completamente de franela, dieta hí-
drica las primeras 72 horas, lacto-hí-
drica después, a partes iguales. De 
I ese modo llegó al final del embarazo 
! confirmando una vez más la genial 
I afirmación de Garnier cuando dijo 
que una albuminúrica sometida por 
más de ocho días al régimen lácteo \ 
absoluto no tendrá accesos de eclamp- ¡ 
sia. A un cliente la esperaba un parto 1 
largo y difícil: la cabeza retenida i 
sobre el estrecho superior, después de i 
empezado el parto en derecha poste-' 
rior y placenta previa. Con upa dila-
tación de una peseta puse la primera: 
inyección de tocaanalgina. Las con-i 
tracciones, muv eficaces hasta aquel 
iudínento, no tardaron en debilitarse 
para desaparecer a las 3 o 4 horas, de 
hiendo hacer notar que la acción anm 
gésica del medicamento duró siete bo-
las v media. A las 3 o cuatro horas 
de inercia, las raras y débiles contrac 
cienes que testimoniaban el trabajo, 
eran dolorosas. Puse entonces una in-
vección de pituitrina, a los pocos mi-
nutos los quejidos anunciaban la 
vuelta de las contracciones: la pacien-
te prefirió—con mi satisfacción—so-
portar los dolores que se calmaron a 
las dos o tres horas de iniciados. La 
dejé descansar, estaba bien y el feto 
igual. Nueva inyección de pituitrina 
en vista de la inercia sostenida, a po-
co contracciones, lentas ;ü comien-
zo, enérgicas luego, hasta producli 
una dilatación casi completa. Al exa-
men reconocí a la ligera una O. P. di-
recta, ú O. S., las contracciones se-
guían enérgicas, y ante la proximidad 
del período expulsivo, me decidí a 
poner la segunda de tocanalgina. y 
poco a poco vuelven a espaciarse y 
a debilitarse las contracciones, qwe 
acaban por desaparecer. Son las 3 de 
la mañana, la paciente debe descan-
sar, el feto está bien. La señora no 
tarda en dormirse hasta las seis da 
la mañana, hora en que algunas con-
tracciones ligeras, ineficaces, son 
dolorosas, la analgesia duró 4 horas 
y media, menos que la primera que 
se sostuvo 7 horas y media. A las 
seis a. m. ella tiene 37-4, el feto bien, 
pero no os posible seguir contempo-
rizando, tenía un acceso, una hemo-
rragia retroplacentaria. Suponiendo 
la dilatación completa y la cabeza en-
capotada, hice preparaido todo para 
una aplicación de fórceps, y juzgué 
innecesario el Bassí. E l doctor Do-
mingo Ramos administró el cloro-
formo, me auxiliaron la señora Flo-
ra Galtés y su ayudante la señorita 
Romagosa. 
Examen: Cabeza alta, tumor ser'o-
sanguíneo enormes, rotación directa 
pioaterior, orificio uterino rehecho, 
mcncr Que la palma de la mano, difi-
cultad para colocar la primera ranr.i, 
mayor aun para la colocación de la 
segunda, el cuello reü'iLe a la dilata-
ción, el útero no se contrae, la pre-
sión abdominal y la vracción soiteni-
das acaban por vencer su resistencia 
y cede; la cabeza desciende lentamen-
te, aparece la frente, gira la cabeza 
apoyada en la i-aiz nasal al efectuar la 
flexión de paso al través del anillo 
vulvar, y salva el occipencio la hor-
quilla dc la comisura posterior: E l 
feto, en estado de éxtasis al nacer, 
pierde su tonicidad y presenta sínto-
mas de asfixia azul. 
El fué reanimado, ella tuvo a la 
media hora una hemorragia esperada 
por siu albuminúrica y tener placen-
ta previa. A pesar de su albuminu-
ria, de su edema, de su eclampsasmo, 
no vacilamos en ponerla 500 gramos 
de suero Harfern y los estimulantes 
en uso en esttos casos. Durante todo 
el tiempo que duró el parto el cora-
zón del feto estuvo como un reloj, 
claro y rítmico. Hállanse hoy en el 
sexto día, él perfectamente, ella, aun-
que con mucha albúmina todavía, me-
jorando rápidamente, sin edema, ya 
on periec?j estado sus funciones in-
testinales, renales y hepáticas, y con 
abundante secreción láctea, que le 
permite abrigar la esperanza de po-
der criar a SÍU hijo. 
Hora es de preguntarnos si ¿en la 
desaparición de las contracciones las 
dos veces que 1c inyectamos la toca-
nalgina ha podido influir la preciosa 
droga, que como analgésico es admi-
rable ? Yo no io sé. Supongo que to-
da mujer que se encuentre bajo su 
influencia—si la tocanaleina no mo-
difica en manera alguna el proceso 
del parto, como se afirma, tendrá 
sus contracciones como las hubiera 
tenido sin el uso de la droga: fuertes, 
regulares, intermitentes hasta la ter-
minación; o lo que es muy frecuente, 
irregulares, a veces débiles e inefica-
ces en un período del trábalo, y fuer-
tes y eficaces en otros. /.No ha sido 
preciso inventar la pituitrina para 
poder activar las contracciones y 
terminar un parto»demasiado prolon-
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No pretenda adquirir mejor cinta 
que la que nosotree vendemos. 
Nuestras cintas son de snperior ca-
lidad, 12 yardas de largo y en carra-
les especiales que convienen con loa 
de la misma máquina. Los documen-
tos escritos cen nuestras cintas son: 
permanentes e indelebles. Una prue-
ba convencerá que resultan más eco-
nómicas que aquellas cuya proceden-
cia es dudosa. Llevamos en existen» 
cia de todcs colores y de cembina-
clones bi-color. Precio en la Habana» 
$1.00 Cy. una o $10.00 Cy. la docena. 
J . P a s c u a l - S a l d w l n 
Antes Oiia.Tipion it Pascual 
Muebles. O S I S P 3 . 1 0 1 
c. 470 In. 4m 
gado ? Esas anomalías de las contrac-
ciones sin causas apreciables cuando 
no hay defectos de acomodación, no 
podrá evitarlas la tocanalgina, ni ea 
ese su papel, reducido, para ser ver-
daderamente útil, a calmar el dolor, 
sin iobervenir en el proceso del parto 
ni en bien ni en mal. 
Nada definitivo, creo, puede afir-
marse de la acción total del nuevo 
analgésico: hasta ahora no se conoce 
un sólo caso en que el dolor no so 
haya suprimido total o parcialmente, 
y en este último caso ha sido tan 
soportable, que muchas mujeres sa 
han negado a sufrir una nueva in-
yección por innecasaria; en cambio, 
de su acción en la fibra muscular 
uterina, sólo podrá responder un nú-
mero mayor de observaciones y aca-
so hechas en series comparativas de 
casos fáciles y difíciles, de primeri-
zas y multíparas, de primerizas jóve-
nes y de más de treinta años y, en 
fin, de mujeres sanas v fuertes con 
mujeres débiles y enfermas, sin olvi-
dar en ningún caso la susceptibilidad 
individual medicamentosa. 
Si un número crecido de señoras 
bien preparadas, esto es, bien aten-
didas durante el embarazo, nos con-
vence de que la droga no influye so-
bre el doble proceso del parto y del 
alumbramiento, podremos proclamar 
que El Hombre ha suprimido el doíor 
en â maternidad, y con él el terror 
que, hasta aquí, el amor sólo ha po-
dido atenuar. Y súnplificado así a los 
ojos dc la mujer ese acto que ya no 
•la fatigará, y Je permitirá, es posible, 
reponerse en menos tiempo y de un 
modo más cabal, la.especie habrá ga-
nado y c-l problema alarmante de la 
despoblación de las naciones no se-
guirá desesperando a los sabios y es-
tadistas oue en él han puesto su mi-
rada inteligente. 
Observemos la tocanalgina—quo 
innegablemente suprime el dolor—> 
atenta y fríamente, para señalar su3 
defectos—si los tiene—a fiq de que 
puedan corregirse por su autor a 
otros experimentadores. 
Dr. HERNANDEZ. 
20 de Marzo, 1915. Habana. 
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PIDANSE LAS TARIFAS 
L A P R E N S A 
E l período electoral que ya está 
empezando, o que en rigor empezó 
;ii 1913, promete ser pacífico se-
gún todas las probabilidades. Ha-
Drá oposición terrible y enconada, 
oero solo de "boquilla", como se 
ra viendo, porque los furibundos 
adversarios del poder disfrutan d3 
suenas prebendas y las consiguen 
aara sus amigos. 
Así " E l Mundo" lo explica co-
tno se lee a continuación: 
En periódicos de Madrid hemos leí-
do relación o nota de los servicios y 
dsstinos que a los gobiernos deben 
miembros prominentes de la oposición, 
sntre los que figuran el "terrible" 
oposicionista republicano Lerroux, y 
el no menos "terrible" oposicionista 
reformista Melquíades Alvarez, los 
des, grandes oradoers y jefes de par-
tidos o grupos. La oposición es com-
patible con "las caricias" del gobier-
no. Opinamos, pues, con el gran Jun-
quito, que sería bobo y hasta casi cur-
si el que los liberales que tengan co-
lecturías y destinos los renuncien. 
Esto de la oposición es algo así, como 
un mero va1or convencional. Es algo 
así como un "valor entendido". Por-
que no puede haber aquí verdadera 
oposición, sino una oposición de "men 
tirijillas". Cuando se convive con un 
gobierno, no puede haber sincera opo-
sición. Y ya, en todo el mundo civi-
lizado, las oposiciones conviven con 
los gobiernos. Gobiernos y oposicio-
nes son como los abogados contrarios 
en los pleitos, de que viven. Se tra-
tan duramente, ante los tribunales ^ 
ante los clientes, en la función públi-
ca. Terminada ella salen conversando 
amigablemente de la Sala de Justicia, 
y hasta muchas veces se van juntos a 
tomar un refresco. Venga, pues, la 
oposición "decidida y enérgica" con 
colecturías y destinos. 
Solamente que cuando el pueblo 
elector, el que vota y no cobra del 
presupuesto, se vaya percatando 
de que trabaja para el inglés, no 
Irá a las urnas, a menos de que le 
indemnicen el trabajo de ir a vo-
tar. 
Y a se está observando esa mo-
raleja en el cuerpo electoral. lia 
moraleja triunfante es esta: " Y a 
que se trata de comer, comamos 
todos. " 
¡mentos, porque cuanto depende de 
¡requisitos oficiales es cosa propicia 
al engaño. Lo mejor es recibir in-
fdnnéfli directos de las casas donde 
un criado ha servido. 
Pero en Cuba hasta eso es difí-
jcil, porque los criados escasean y 
^suelen imponer condiciones, en 
'contra de que son muy solicita-
dos. 
" L a Lucha" publica una cróni-
ca de Julio Camba en la que este 
festivo y ameno escritor se lamen-
|ta no sólo de las muertes que pro-
duce la guerra, sino también de los 
i"muertos nonnatos," de los hijos 
Ique dejan de nacer a causa de la 
iesterilidad d« ios matrimonios. 
Y dice : 
Para oponerse a estos efectos de la 
; guerra, más desastrosos que ningunos 
i otros, un escritor propone muy en se-
j rio la adopción de la poligamia. Que 
i cada hombre pueda tener dos, tres, 
I cuatro mujeres, ya que el número de 
• diez y nueve a cuarenta años está dis 
j minuyendo de un modo considerable. 
Es una solución propia del teatro 
i de Eslava. Nadie le hubiera supuesto 
| este final "sicalíptico" a la guerra eu 
; ropea. Desgraciadamente, además de 
: las razones moralse hay contra la po-
l ligamia importantes razones econó-
¡ micas. En Oriente, donde existen li-
mitaciones contra la poligamia, casi 
nadie tiene más de una mujer por la 
sencilla razón de que a la mayoría de 
los hombres le es imposible mantener 
varias. "Tampoco en Occidente—dice 
Bernard Shaw—se limita a nadie la 
adquisición de automóviles, y, sin em-
bargo, no todos los occidentales tene-
mos automóviles a docenas". 
Efectivamente que, respecto a la 
poligamia, hay mucho de leyenda. 
¡No hace falta que las leyes lo pro-
hiban. De ello se encarga la Natu-
!raleza, que, si no la prohibe, la re-
duce a límites prudentes. 
I E n cambio, después de las guc-
'rras, según han observado los so-
ciólogos, aumenta de un modo con-
siderable la natalidad de los pue-
blos. Todo queda compensado en 
lo que a población se refiere. 
inteligente, pululan esas infames tur, 
bas, ávidas de diversiones, dispuestas 
a todo lo que no sea trabajo y por 
consiguiente víctima de la terrible pe-
reza y factora importante para fra-
guar cualquier delito. 
Influye no poco en la vagancia 
la falta de iniciativas y empresas 
de trabajo. Muévanse los hombres 
do capital, emprendan obras y de 
seguro habrá menos vagos, porque 
si los hay por vicio, también exis-
ten muchos que no encuentran 
trabajo.c 
E n " L a Independencia," de 
Santiago de Cuba, leemos algunas 
"Cosas" del incomparable y sim-
pático y formalísimo "Cortadi-
l lo ." 
Veamos uv a: 
Desde hace unos días contamos con 
un nuevo sport. Es muy simpático y ] 
demuestra que el que lo ha inventado I 
tiene bastante cabeza para poder in- i 
ventar alguna variación en la sopa de 
ajo. El sport consiste en coger la 
guía del teléfono y a los abonados al 
mismo, irles pidiendo mercancías pa-
ra que las lleven a determinado sitio, | 
que es donde se desea dar la broma. 
El pobre comerciante hace los paque-
tes y los envía. Y aquí viene la gra-
cia: el que lo recibe dice que no ha 
pedido nada y que de lo que se trata 
es de fastidiarlo. Me parece estar 
viendo a mis lectores muertos de risa; 
la cosa tiene más gracia que hacerle 
cosquillas a un difunto. Pues este 
sport es el mismo a que se ha dedi-
cado algún niño sietemesino o alguna 
niña tonta de la cabeza y estaría en 
su puesto, si la empresa de teléfonos 
sorprendiera un pedido extrao<dina-
rio de ese calibre, torjara nota del te-
léfono que se sirva y dar parte al co-
rreccional y es muy probable que allí, 
ante el juez, se 1e« a-abasen las ganas 
de fastidiar al prójimo. 
Muy b'.en, pero también e^ta 
broma pesac-c hastd c^rto pun o, 
alguna vez fuiede servir de rccla-
Imo al comerciante. 
Y pueden decirle: yo no he pe-
'dido esto; pero ya que está aquí, 
'veamos si conviene tomarle algo 
i Si se trata de ropa o zapatos y 
hay mujeres en casa, es seguro que 
¡no pierden el viaje. 
l a s Citacioues 
de T e s l i p s 
" E l Comercio" publica una in-
formación del señor Mustelier, V i -
cecónsul de Cuba en Río Janeiro, 
sobre la reglamentación del servi-
cio doméstico en el Brasil. 
Dice: 
Este reglamento para el servicia 
doméstico asegurará los derechos de 
los empléalos y de los patronos, vi-
niendo a ser la cartera de identifica-
ción, a manera de certificado infor-
mativo para los domésticos. 
Además del retrato ,con la descrip-
ción de los trazos característicos del 
criado, harán constar los patronos en 
dicha cartera la fecha de la salida de 
aquél, su comportamiento, sueldo que 
devengaba y tiempo que trabajó en 
su casa. 
' Se me informa que hace unos vein-
te años el Consejo Municipal de Río 
de Janeiro dictó una ley autorizando 
este servicio; pero que el Prefecto la 
vetó, fundándose en que se trataba dn 
materia de derecho civil sobre la cual 
el Congreso Nacional tiene compe-
tencia para legislar. El Senado tuvo 
entonces conocimiento del veto y opi-
nó que el Consejo Municipal tenía 
competencia para decretar semejante 
reglamentación. El veto quedó, pues, 
«in efecto. 
En este particular generalmente 
no valen disposiciones ni regla-
l • " E l Telégrafo," de Trinidad, 
¡excita a los vecinos de aquella co-
jmarca a que sacudan el marasmo 
ide las gentes que pudieran hacer 
algo por la región. 
Dice: 
En esta provincia hay pueblos que 
se distinguen por su localismo indus-
trial a tal extremo que la producción 
es absorbida por el consumo propio, 
permitiendo con ello el desarrollo vi-
goroso de empresas más o menos ex-
tensas que llegan a constituirse y sos 
tenerse sin languidecer y sin sentir el 
apático horizonte de despreocupacio-
nes sin límites. 
Aquí por el contrario toda empresa 
| o industria que se intente realizar en-
cuentra el pesimismo más atroz, con-
virtiéndose las iniciativas en infecun-
das energías que van a parar tras un 
esfuerzo supremo a la insondable mis 
| terioridad de lo intomprensible, a la 
i duda exacta del derecho a la vida in-
¡ dustrial y a la poca o ninguna fe a la 
¡ acometividad de intento; a la realiza-
ción de "algo" que redunde en benefi-
cio de la región. 
Y pide que hagan un esfuerzo 
los hombres de pro para levantar 
de la postración en que yace la que 
un día fué población rica y prós-
pera. 
Muy bien por el colega. 
P r e s e r v a 
la Hermosura de la Piel 
Ud. puede tener una toz hermosa,' 
rosada y blanca, usando el 
J a b ó n S u l f u r o s o 
d e G l e n n 
_ Contiene 30% de azufre puro 
Uselo diariamente en el baño 5 en el 
tocador. Impide las enfermedr-
fles de la piel y las hace desaparecer. 
C u r a y P u r i f i c a 
(En todas las farmacias) 
Tinte de HUI para el cabello y 1 
barba, negro y obscuro. 60 c. or 
" E l Fénix ," de Sancti Spíritus, 
de la misma comarca oriental de 
las Villas donde Trinidad vegeta, 
publica estas líneas: 
El que desee convencerse de que 
! hay muchos vagos, pertenecientes a to 
| das las clases sociales, dése un paseo 
por los barrios apartados del casco de 
la ciudad y verá en las pequeñas tien-
das muchos de esos seres que no tra-
bajan; que asaltan al transeúnte pii 
i diéndole pesetas; todos estos son ios 
1 de más baja estofa, pues hay otra cía. 
i se de vagos, que en otra oportunidad 
j diremos, tan malos o peoi'es que és-
i tos. 
' Al lado de la juventud laboriosa e 
D E C A S T E L L S G R E O S O T A D A 
rremiado con medalla de bronce en la última Exposición de París. 
Lura las toses rebeldes, tisis y demás enfermedades del pecho. 
MAQUINAS ÜE ESCRIBIR. MAQUINAS DE SUMAR. DUPLI-
CADORES Y MIMEOGR A POS, MUEBLES 
Y EFECTOS DE ESCRITORIO. 
G R A N T A L L E R D E R E P A R A C I O N E S 
M . C A L L E J A A O o . 
Lamparilla, 52. Apartaüa 932 Tel. k - m i M m 
Rodas, Marzo 18 de 1915. 
""Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Habana. 
Muy distinguido señor mío: 
En la edición de la mañana, de ese 
DIARIO, correspondiente al día 17 
del actual, y bajo el título "Las ci-
taciones de los testigos," se dice que 
el Secretario de Justicia, con motivo 
de haber dejado la Guardia Rural 
de prestar el servicio de citaciones, 
el lunes someterá a la consideración 
del Consejo de Secretarios la nece-
sidad de que se aumente la Policía 
Judicial o el número de Alguaciles 
en los Juzgados de Instrucción. 
Y como en lo referente al aumen-
to de Alguaciles de los Juzgados de 
i Instrucciífcs no quedaría resuelta— 
a mi jucio—la cuestión, me he deci-
dido a dirigirle la presente por si us-
ted quisiera ocuparse en el DIARIO 
del asunto, dada su importancia, ha-
ciéndole las siguientes sugestiones: 
¿Se resolverá el problema de las 
citaciones con el aumento de algua-
ciles en los Juzgados de Instrucción? 
Categóricamente se puede decir que 
no, a menos de que fueran plazas 
montadas dado que esos Juzgados 
siempre tienen un buen radio rural, 
y aun así, nunca sería el servicio lo 
suficiente efectivo pues sabido es 
(para los que vivimos en el interior 
de la Isla) que el guajiro no gusta 
firmar nada y mucho menos docu-
mentos judiciales, siendo necesario, 
la mavoría de las veces, recurrir a 
testigos, los cuales, por ser también 
guajiros, aunque sepan firmar, lo 
niegan. Debido a esto, ya es costum-
bre que cuando el Secretario o el 
Alguacil salen al campo a hacer al-
guna citación, se hagan acompañar 
por la Guardia Rural o la Policía, 
a fin de que, cuando se presenta 
el caso, ellos buscan los testigos sin 
que se les nieguen a causa de que 
ñor el uniforme, son más respeta-
dos 
Pero aún el supuesto de que se 
resolviera el caso, siempre quedaría 
a resolver en los Juzgados Munici-
pales, ya que el señor Secretario de 
Justicia solo se ha referido a los de 
Instrucción. ¿Se resolverá en ellos? 
Difícilmente: pues si im Juzgado 
Municipal de cabecera de Termino 
Municipal tiene una "miserable^ 
asignación de "ciento diez y seis 
pesos "sesenta y seis" centavos pa-
ra los gastos de sueldo de un secre-
tario, un escribiente, un Alguacil, 
material, alquiler de casa, agua, luz, 
etc., mal se podrá aumentar los al-
guaciles que se necesitará -para el 
servicio de citaciones cuando los em-
pleados de esos Juzgados, actualmen-
te tienen que "vivir muriendo. 
T si eso ocurre en los Juzgado?! 
cabecera de término, ¿qué se dirá 
de uno de barrio como el de ^agua-
ramas, que teniendo como demarca-
ción la mayor parte de la Ciénega 
de íapata y los bastantes grandes 
barrios de Cayamas, Charcas. Guasi-
mal, Matun y Guayabales, distante, 
el que menos, tres leguas de la ca-
becera del Juzgado, y como asigna-
ción setenta y cinco pesos para los 
gastos flíe sueldo de un secretario y 
un alguacil, y gastos de alquiler de 
casa, material, agua, luz, etc ? 
Bueno es que se resuelva la cues-
i tión de ^ citaciones, pero bueno 
1 también es, para bien de todos, que 
lo mismo el honorable Secretario de 
I Justicia como el muv honorable Con-
i creso, se ocupen de los Juzgados 
1 Municipales de tercera clase, pues es 
injusto que los de primera y segun-
da, devenguen buenos sueldos y los 
¡de tercera ni siquiera malos, siendo 
gratuito y honorífico el cargo de 
Juez Municipal. 
En fin: tiene la palabra el DIA-
RIO DE LA MARINA. 
Y con ruegos de que disimule es- j 
tas molestias, aprovecha la oportuni- j 
dad para suscribirme de usted, señor' 
Director, con la mayor considera-
ción, atento s. s. q. b. s. m. 
F . B. Quintero. 
T r i b u n a l e s 
E n e l S u p r e m o 
Recurso sin lugar. 
La Sala de lo Criminal del Tribu-
nal Supremo, declara no haber 
lupar al recurso de casación por in-
fracción de ley interpu€3to por los 
procesados Teímo Fermín Peina? Ro 
dríguez, Florentino Zamora Estevez 
Julio Fernández y Constantino Gar-
cía contra sentencia de la Audiencia 
de Matanzas, por la cual fueron con-l 
denados, como autores del delito de I 
desobediencia a la pena cada uno, de | 
11 años y 1 día de inhabilitación es- I 
pecial temporal para el cargo de Con-
cejal y otros análogos, así como a 
multa de 1.500 pesetas. 
Los procesados se negaron a dar 
cumplimiento a una resolución del 
Honorable señor Presidente de !a Re-
pública, por la que suspendió por ile-
gales varios acuerdos del Ayuntamien 
to de Sabanilla del Encomendacor y 
en la que disponía la reunión inmedia-
ta del Ayuntamiento a fin de que ê 
diera cumplimiento a lo ordenado en 
los. artículos 60 y 66 de la Ley Orgá-
nica^ de los Municipios, se diera po-
sesión de su cargo de Alcalde Muni-
cipal previo juramento o promesa al 
señor Eugenio Domínguez electo pa-
ra ese cargo. 
Por la propia Sala se declara haber 
lugar al recurso de casación por in-
fracción de ley establecido por el 
acusador privado Luis Lobo Aguilar 
contra auto dictado en 26 de Marzo 
del .pasado año por la Audiencia de 
Matanzas en la causa instruida a Gu-
mersindo Lavin, Cipriano Fernández 
Blanco, Antonio Fernández Ledo, Ma 
nuel Martínez Rodríguez, Enrique 
Velazquez Abreu, y Leopoldo ,por 
estafa, en consecuencia se declara con 
lugar el recurso de súplica estable-
cido por el recurrente contra au-
to de la propia Audiencia que tuvo 
por decaído su derecho en la causa 
de referencia. 
E n l a A u d i e n c i a 
Sentencias. 
Se han dictado las siguientes: 
Condenando a Manuel Carbonero 
en causa por estafa a cuatro meses 
y un día de arresto. 
Condenando a Pedro Fernández, en 
causa por matrimonio ilegal, a ocho 
años y un día de an-esto mayor. 
Examen de Notarios. 
Ante el Tribunal competente cons-
tituido ayer en la Audiencia sufrió 
examen, en opción a una Notaría, el 
señor Carlos Fernández y Fernández. 
Conclusiones del Fiscal. 
Por la Fiscalía se han formulado 
las siguientes: 
Un año y un día de prisión correc-
cional para Armando Herrera y Ma-
clas por homicidio por imprudencia. 
Tres meses y once días de arresto 
mayor para Lino Valdés Sánchez, 
por un delito frustrado de disparo 
de arma de fuego. 
Cuatro meses y un día de arresto 
ir,ayor para Alfonso Martín^ Fer-
nández, por estafa. 
1 año, 6 meses y -l l días de prisión 
correccional, para Angel Ríos de la Fe 
por disparo. 
Tres años, 9 meses y 41 días de 
prisión correccional para Pedro Mar 
tinez Besto, (a) "Fico", por un delito 
complejo de disparo de arma de fue-
go y lesiones y un año 8 mese?; y 
21 días de prisión correccional para 
Gregorio Sotolongo, por disparo de | 
arma de fuego. 
_ 250 pesos de multa para Bonifa-




Contra Leopoldo Barrios, por ame 
nazas. Defensor: G. Pino. 
Contra Ernesto Estrada, por tenta-
tiva de cohecho. Defensor: L. Demes-
tre. 
Contra Antonio Dilfra y otro, por 
hurto. Defensor: Sr. Mármol o Aran-
go. 
Sala Segunda. 
Contra Eduardo Yáñez, por estafa. 
Defensor: Sr. Sánchez González. 
Sala tercera. 
Contra José E . Martínez, por ho-
micidio. Defensor: señor G. Pino. 
Contra Armando Rodríguez, por 
violación. Defensor: señor Luis Angu 
lo. 
Contra Pantaleón Garay y otros, 
por hurto. Defensores: señores P/o-
sado, Mármol, Lombard y Carreras. 
Contra José Castrillón, por esta-
fa. Defensor: señor Corzo. 
La Sala de lo Civil. 
Las vistas señaladas para mañana 
son las siguientes: 
Juzgado del Oeste.—Horacio Tay-
bo, contra Pablo Joan sus sucesores, 
causahabientes o derechos adquiren-
tes (ejecutivo). Letrados: señores 
Matamoros y Rosado. 
. . Audiencia.—Manuel E . Gómez, tu-
tor de la menor Juana Cano contra 
resolución del señor Presidente de 
la República. Letrado: señor Pórtela. 
Este.—José Manuel Mesa, contra 
Enrique Goudrin como fiador solida-
riamente contra Ignacio Soler, sobre 
pesos (menor cuantía). Letrados: 
sefmres Martín Vivero y Morán. 
Este.—Manuel Pérez Beroiano, con 
tra Elíseo Pérez Perdomo, sobre pe-
sos (mayor cuantía). Letrados: se-
ñores Coello y Castañeda. 
Este.—Rafael Domínguez, contra 
La Sociedad, de Pérez Conde y Com-
pañía. Letrado: señor Llanez. 
N o t i c i a s d e l P u e r t o 
E L "NORUEGA" LLEGO DE CRIS-
TIAN1A. 
Procedente de Cristianía con esca-
la en Newpon News, llegó ayer a 
este puerto el vapor noruego "No-
ruega", conduciendo carga general. 
Este vapor es el segundo que lle-
ga con su nombre escrito con gran-
des caracteres en ambas bandas y con 
una bandera noruega a cada lado, 
que por la noche se iluminan con luz 
eléctrica, para evitar los peligres y 
ataques de los submarinos a su paso 
por los mares beligerantes. 
Según el capitán de este barco, a 
su paso por el Mar del Norte, cruzó 
muy cerca de dos minas submarinas, 
estando a punto de chocar con una de 
ellas. 
Fn la travesía fué registrado por 
un crucero inglés. 
LARGA TRAVESIA DE UN VAPOR 
ITALIANO. 
Otra larga y penosa travésía rin-
dió ayer al llegar 3 este puerto el 
vapor italiano "Tirrens", que viene 
de arribada forzosa para reponerse 
de carbón y seguir viaje a New Or-
leans, para cuyo puerto conduce un 
cargamento de mercancías en gene-
ral. 
Este vapor italiano es la primera 
vez que llega a la Habana. Desplaza 
4.510 toneladas. Procede de Trieste, 
de donde salió el 2 de Febrero, hace 
47 días, y ha hecho escalas en Paler-
mo. Oran y Tunchal (Islas Maderas), 
en este último puerto para reponerse 
también de carbón. 
Durante la travesía ha encontrado 
el "Tirrens" bastante malos tiempos 
que le han azotado con dureza. 
PIANOS ALEMANES 
En el vapor "Noruega" han llega-
do 22 pianos de fabricación alemana 
que fueron embarcados por Cristia-
nía. 
E L "STAVANGEREN" 
El vapor de este nombre y bande-
ra noruega llegó ayer procedente de 
Gálveston con un cargamento de mer 
canelas en general y 25 caballos para 
el ejército. 
Este vapor estuvo hace poco en 
Progreso de donde llevó un gran car-
gamento de henequén para los Es-
tados Unidos. 
LA "CHAMPAGNE'; 
Este vapor francés no Uegó ayer co 
mo se esperaba. 
Tuvo que demorar su salida de 
Progreso por mal tiempo. 
Según el último aviso recibido es-
tará frente a la Habana a las once de 
la noche y entrará en puerto al ama-
necer de hoy. 
Dicho vapor trae mucha carga de 
Méjico. En la Habana tomará 140 
pasajeros y 900 pipas de ron para 
Francia. 
Además serán embarcados en este 
puerto los donativos para la Cruz 
Roja francesa que le envían los mé-
dicos cubanos que han estudiado en 
aquella República y que consisten en: 
370 sacos de azúcar, 25 pipas de 
ron; 10 cajas de la misma bebida, 800 
libras de picadura, 14 cajas de tabaco 
torcido, 10 sacos de café y 900 pesos 
en efectivo. 
Los viajes de los correos france-
ses de los días 15 de Mayó y 15 de 
Junio es probable lo verifiquen los 
vapores "La Tourraine" y "La Cham-
pagne" respectivamente. 
UNA VISITA A TISCORNTA 
E l Subsecretario de Estado, señor 
Patterson, el Cónsul en Amberes sé-
ñor Rocafort y el Encargado de Ne-
gocios de Cuba en Méjico señor San-
tamaría, giraron ayer una visita a los 
repatriados de Progreso que llegaron 
en el "Cuba" y están en el Campamen 
to de Tiscornia, para resolver ciertas 
peticiones de algunos cubanos que se 
consideran injustamente detenidos en 
Tiscornia cumpliendo cuarentena a 
pesar de haber demostrado algunos 
su condición de inmunes. , 
Los mencionados señores acordaron 
que se hiciese una nueva selección en-
tre dichos cuarentenariog por el mé-
dico del puerto señor Ponce de León 
y probar si efectivamente había algu-
nos inmunes para dejarles libren. 
NO VIENE E L "MONTERREY" 
• Este vapor que se esperaba hoy en 
este puerto, no vendrá ya, por haber 
salido directamente de Oienfucgos 
pai-a New York vía Nassau. 
E L COMISIONADO AMERICANO 
En' el vapor español "Manuel Cal-
vo" que salió ayer tarde para Vera-
cruz y Puerto Méjico embarcó el Co-
misionado del Gobierno Amenicano 
Mr. Duval West que viene de confe-
renciar con Pancho Villa, según 
anunciamos a su llegada a este puer-
to, y va ahora a ponerse al habla, 
con Venustlano Carranza, desempa-
ñando una misión secreta del Presi-
dente Wilson. 
Mr. West ha dejado en la Habana 
a su familia hasta su regreso de Mé-
jico y volverá luego ocn ella a los 
Estados Unidos. 
El "Manuel Calvo" lleva además 
carga y 15 pasajeros de la Habana 
para Méjico, de los que anotamos en 
cámara a los señores Demetn'o Es-
tévez, Manuel Gómez, José Scheiner 
v las señoritas Lucía y Juana Cozzi. 
LOS CABALLOS DE LAS CARRE-
RAS. „ -
En el ferry-boat "Hcnry M. Fla-
gler" serán embarcados hoy para Key 
West 9 carros con 16 caballos en ca-
da uno, de los que han corrido en las 
carreras del Hipódromo de Mananao. 
c o n t a l l e r 
Se seunió en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento el Gremio de tiendas 
de tejidos sin taller, para elegir la 
Comisión que habrá de hacer el re-
parto de la contribución gremial. 
Presidió, por delegación del Alcal-
de, el Jefe de Negociado del Registro 
de Contribuyentes, señor Pages. 
La Comisión elegida por mayoría 
fué la siguiente: 
Presidente: Víctor de la Campa. 
Vocales: V. Pórtela, Bernardo Suá-
rez. Fructuoso Prendes, Pedro Rodrí-
guez, Pedro G. Suárez y Ramón Fer-
nández. . • , • . 
Suplentes: Alejo González, Alejan-
dro González y Maximino Cantora. 
M E N S A J E 
según cartas, que tenemos e r T ^ 
poder. LTl iiue3t̂  
Rccicntomcnto. con fec,- ' 
¡ pasado, la Directiva se dir; ' 
PIDIENDO AUMENTO DEL PER-1 Cámara de ^jH-esentant^ ̂  « f 
SON AL DE LA AUDIENCIA DE "tud de que le impartieran su S^ 
QUINAL, ur. 1^ bacion, al susodicho provfJf u aPr(L 
ORIENTE. Por lo expuesto, puede „ : 
El Honorable señor Presidente de se cuenta, que la "Asociad^ J 
la República, ha remitido ^ ^ngre-, te " en este caso, como e n ^ ^ 
der?ersonaIJ de" magistrados y el de fendiendo los mtereüs 
niDiica ua ici nuu o-- , ' ' v-a.iw, co o en trwT -̂V 
Mensaje solicitando el aumento | demás, ha cumplido con su dok M 
i 1 ^« atrístradns v el de i fendiendo los intprococ T"^. Ha 
auxiliares v subatternos de la Au-
diencia de Oriente, cuyo presupuesto 
sufriría la siguiente modificación: 
AUDIENCIA J _ 
" U n Prsidente de Sala'.^JOO-OO. 
Un Magistrado, $4,500-00. 
Un Secretario de Sala, $2,500-00. 
Un Oficial de Sala, SLO00"00- nn 
Dos Oficiales de Secretaria a $S0Ü 
$1.600-00. „ 
Dos mecanógrafos, clase C, a 
$600, $1,600-00. 
Un escribiente, clase "C," $600-00. 
Dos alguaciles, a $40, $800-00 
FISCALIA 
Un Oficial, $800-00. 
Un escribiente, clase "C". $600-00. 
Un mozo de limpieza, $300-00. 
S i r V a n H o m e y lo 
E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a 
El Presidente de la Compañía del 
confiados. »e cst̂  
Ruego a usted señor Direct ^ 
bhque las presentes líneas n r' I>'1-
nocimiento de todos en geiíeí^ ^ 
Le anticipo a usted las JrT. 
quedo de usted atentamente188 l 
Dr. Ramiro Carbonel], 
Presidente. 
S l T P a S r 
c a n d i d a t o a 
c a l d í a d e l a 
E L MARQUES DE ESTEB4\ 
SIDENTE DEL COMITE DE SAX 




F E L I P E 
En reunión celebrada el na: 
viernes, en el domicilio del señorv 
Esteban. nu*r\A qués de Esteban, quedó constito? 
la "Delegación de los amitros de pT 
do Suárez del barrio de San FcW 
saliendo electo Preíidente ¿e dicU 
Ferrocarril de Cuba ha dirigido la_si-j Delegación—que patrocina 
datura del señor Antonio Pardo â L 
rez a la Alcaldía de la Hahq„, d*l 
guíente carta al Secretario de Agri 
cultura. Comercio y Trabajo: 
Habana, 18 de Marzo, 1915. 
Muy estimado General: 
Acabo de volver a esta ciudad des-
pués de una visita muy interesante 
e instructiva a la Estación Agronó 
prestigioso hombre público,3 don^ 
dro Esteban González y Larrina 
Marqués de Esteban. a*a 
En el acto de referencia reinó s*». 
entusiasmo, según ^ — '• -se nos mfoiw 
mica en Santiago de las Vegas, Y! ̂ í ^ ^ f ^ Í H LA ^ ^ agregaré que e í visita me propor- f 0 1 ^ ' ^ / ^ 1 ^ 1 ^ 0 " , ^s figu^ J 
cionó muchas sorpresas agradables, | los, senoies Pardo fcuarez V el Mar-
porque en varias ocasiones he oído | (̂ 'ue ' 
referirse a esa granja en sentido des-
pectivo. Creo de mi deber congratu-
lar a usted por la valiosa labor que 
allí se está realizando y que, necesa-
riamente, ha de redundar ventajosa- DeSpués de pasada la grinne ^ 
mente en favor de Cuba. ¡ sientePu^ecl el\ueil)0 ̂ K ^ » 
npresion 1 
iteligenciaque|act-ividad? 
Efectos Graves de laGrippf 
Me produjo una profunda im ó  j ^ ^ ^ ^ ¿ " su S í 
el celo, entusiasmo e inteligencia que| o^fL^o^? ZVstií 
caracterizaban a todos los empleados 
que encontré allí, los señores Craw- ted ~stos efectos^io ^ grippT-J 
. y los doctores Roig r)lTlV;iPK fIp ,„mbatii. ^ 
preguntado qué cur 
cuerpo débil/pey^ 
alto d-
Seguramente ha experimentado us. 
tos efectos de la grippê -n^ 
•s de combatir que la ¡-rippe 
—y se ha cr
difíciles 
misma 
so tomar. La respuesta' es ésta; el 
cuerpo i-o encuentra débil y agotado 
porque el ataque ha empobrecido la 
sangre, tonifique los nervios y se ve-
rá pronto libre de todo quebranio. 
Para ello tome usted las Píldoii» 
Rosada sdel doctor William, pues ¿ih 
gún otro medicamento reúne las cua-
lidades que hacen de éste un tónleo 
reconstituyente de extraordinarios re-
sultados. Desde la primera dosis au-
mentan la cantidad y mejoran la 
lidad de la sangre, tonifican los neft 
vios y dan fuerza a los músculoi, 
llevando salud y energías a todo? el 
cuerpo. En la convalecencia de 1i 
grippe un tratamiento con las Piído-, 
ras Rosadas del doctor Williams evî  




















ley van Hermán 
y Luaces, quienes, al igual de los otros 
colegas suyos, estoy convencido de 
que merecen el apoyo incondicional 
de la República. Sólo después de 
haber visitado dicha Estación, me he 
podido dar cuenta del valor y la mag-
nitud de la obra que allí se está lle-
vando a cabo y de la que aún queda 
por realizar. 
Muy sinceramente suyo, 
(f) W. C. van Hornc. 
Hon General Emilio Núñez, 
Secretario de Agricultura. 
D e l a A s o c i a c i ó n d e 
P r o p i e t a r i o s d e ! E s t e 
Habana, Marzo 19 de 1915. 
Señor Director del DIARIO DE 
LA MARINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor: 
En el editorial del DIARIO, co-
rrespondiente a la edición de la tar-
de, del día 16 del presente, tratán-
dose del proyecto de Ley, del Sena-
dor señor Osuna, aprobado por ese 
Cuerpo Colegislador, y pendiente de 
aprobación de la Cámara de Repre-
sentantes, referente a la modifica-
ción del artículo 216 de la Ley Or-
gánica Municipal, —Rebaja a S por I T T> I J . r, ac+a «ftí 
100 de la Contribución Urbana-so lde Burdeos, de paso en esta « f 
dice entre otras cosas, que hasta cita A G E N T E S líOXRADOS 
ahora, ni el Centro de la Propiedad, 
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ni las Asociaciones análogas, han 
hecho nada en sentido de obtener la 
aprobación de esa Ley, y que es ne-
cesario que estas entidades, hagan 
acto de presencia, ya que han de ser 
j inmensos los beneficios, que de la 
1 misma se han de derivar para los 
propietarios y el pueblo en general. 
Aparte agradecer a usted, en nom-
bre de esta Asociación, su concurso 
valioso, a favor del indicado proyec-
to, me interesa hacer constar, por lo 
que a nosotros i'especta, que la Jun-
ta Directiva, en el mes de Diciembre 
de 1913, se dirigió al Senado, apo-
yando la proposición del señor Osu-
na, así como, también interesó de las 
Sociedades análogas a la nuestra, hi-
cieran algo semejante, lo que obtuvo 
la aprobación de esas Colectividades, 
ticas. Pídalas hoy, en el parjuet! 
rosado con la P grande y eirpied 




















CUMPLIDOS. U Malecón, segur 
do piso. Teléfono A-7778. 
C 1132 2d-17 ia-2L 
¡ I m p o t e n t e s ! 
¿ P o r q u é sufr ísr 
" M a n t i = T o n i c 
ES VUESTRA SALVACION 
DE VENTA EN DROGUERIAS 
FARMACIAS 
c 1156 alt 11 
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'antes de la gran avenida. 
' lástima el Malecón! 
jé lástima Miramar obligado 
As'usoender, cuando estaba en sus 
lienzos, la velada dominical! 
Fui a las carreras, 
í w u é , meíiada ya la fiesta hipi-
- ñoroue venía de ViIIa-Mma.de un 
tñmerzo espléndido en que reume-
J¡n los señores de Truffin a un gru-
^EspSndido, sí, como todo lo que es 
abra del distinguido matrimonio.-
Pero no para reseñarlo. _ 
Su carácter de exquisita fami-
liVidad detiene mi pluma, bien que 
I mi Pesar' ante todo iutento (le des' 
tripción. 
Hab'avé de las carreras, aunque 
,¿10 para señalar la vitalidad en que 
P o r l a c i u d a d 
Me refiero a Miss. Brovm. 
Preciosa I 
Hablábase, en los intervalos de ca-
rrera a carrera, sobre el sensacional 
encuentro de Jack Johnson y Jess W L 
llard que mantiene en expectación en 
estos momentos al mundo entero. 
Será allí, en Oriental Park, el pri-
mer domingo de Abril . 
Y a una hora desusada, las once de 
la mañana, con objeto de no interrum 
pir la última carrera de la temporada. 
Empiezan d^sde hoy los preparati-
vos a fin de dotar el hipódromo de lo-
calidades, sobre-las que posee actual-
mente, capaces para veinte y dos mil 
espectadores. 
E l ring donde han de medir sus 
fuerzas los dos colosos ocupará el lu-
gar donde se halla situada la caseta 
dé los jueces de las carreras. 
Caseta que será derribada. 
Y allí, frente por frente al stand, 
se construirán palcos a los que se han 
fijado precios elevadísimos. 
Se levantará una gradería. 
Y habrá céntenares de sillas, ro-
deando el ring, por las que abonarán 
los que las deseen la suma de veinti-
rsostiene; a despecho- de hallarse cinco pesos 
j sUs postrimerías, el espectáculo 
¿el hipódromo de Marianao. 
Aquel stand, azotado por el fuer-
te brisote que degeneró en la lluvia 
torrencial de la noche, ofrecía ayer 
ese aspecto que se. ha hecho ya en 
(Iríental Park la característica de sus 
privilegiados domingos. 
La concui'rencia, de un extremo a 
otro, era muy numerosa. 
Concurrencia distinguida. 
Alternaban allí, como es cosa esta-
Hccida, corriente, las damas de la al-
fa sociedad con las ladies del mundo 
americano. 
Nombres al azar. 
La Marquesa de Pinai; del Kío. 
Angelita Benítez de Collazo, Ma-
ría Luisa Lasa de Sedaño, María Do-
lores Machíu de Upmann, Sarah de 
Vega de Menocal, Gabriela Gar-
ría de Ilobau, Consuelo Caralt de 
Jiménez Rojo, Dora Mendive de Lin-
ea, liaría Galarraga de Sánchez, Ma-
ría Luisa Diago de Kent, Eloida de 
Cárdenas de Sorzano Jorrín, Vivita 
Rodríguez de Pino, Teté Robelín de 
Torruella... 
María Luisa Sánchez de Ferrara, 
como siempre, tan bella, tan íntere-
lante. 
Margarita Lastra de Quévedo, Teri-
na An-oyo de Catalá y Teté Beren-
aer de Castro. 
Mrs. Steinhart y Mrs. Klapp. 
Eesplandeciente do belleza y ele-
la «alud. : t111̂ 4' descollando entre la concu-^ 
frnicia, María Luisa Menocal de Ar-
i [üelles. 
n * Adriana Armand de Herrera, Ade-la Quiñones de Porro y Adriana Ser-Me Arnoldoon. 
Y una dama tari interesante como 
s «joven y espiritual Mme. Mesa. 
| Un grupo de señoritas. 
V V 1 Julia Sedaño y su hermana Elena, 
\ dos, por igual, tan graciosas y 
distinguidas. 
Nena de la Vega, Emelina Collazo, 
—elita Echarte, Florence Steinhart, 
ia Collazo, María Teresa Bassa-









Y una señorita do nuestra colonia 
Ancana a quien ayer, como otras 
lochas voces, ho visto on compañía 
"l conocido joven Emilio Bacardí. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 
d e t o d o s l o s a l i m e n t o s 
He oido asegurar que del Union 
Club han sido ya pedidas cuarenta de 
esas sillas. 
'Se llenará todo. 
Como que por millares vendrán afi-
cionados de todos los lugares de les 
Estados Unidos. 
Y así, con todas estas noticias, salí 
aver del hipódromo camino del (̂ oun-
try Club. 
E r a la hora del te. 
Grupos numerosos, al aire libre, pa-
saban la tarde en la aristocrática so-
ciedad disfrutando amenamente del 
delicioso panorama del lugar. 
Después, ya en Miramar, pregunté 
sobre las emociones del día a varios 
crosistas que en compañía del simpá-
tico amigo Octavio Seiglie comían al-
rededor de una de las mesitas del ale-
gre gai'den del Malecón , 
Todos, sin diferencia, me pondera-
ron la animación de la matinée de 
Payret. 
—Un lleno completo—me dijo Ga-
rín. 
Y Carlos Tró, que era uno de los 
del grupo, añadió con muestras del 
mayor entusiasmo: 
— Y la Pavlowa, suprema! 
Confirmado vi todo esto, al llegar 
a la redacción, por mi compañero tan 
querido Enrique Coll. 
Por él supe que la gran bailarina 
no irá a Matanzas hasta el viernes, 
esto es, al siguiente día de su benefi-
cio en Payret. 
Hoy sale para Cienfuegós, con to-
da su Compañía, y volverá el miérco-
les. 
¿Qué más de ayer? 
Muchas noticias, muchas, y muy 
interesantes, sobre fiestas que se pre-
paran en nüestra sociedad para des-
pués de Semana Santa y que tengo 
apuntadas para darlas en mis Haba-
ñeras de la edición inmediata. 
Queda prometido. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
P i d a C h o c o l a t e M c s t r c 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s 
d e s e d a y c o n f e c c i o n a -
r á c o n e l l a s l u i o s o s 
a d o r n o s p a r a s u h o g e r . 
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P E i p i S T S S 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
rabie señor Presidente de la Repúbli-
ca a propósito de. lo ocurrido al se-
ñor Napoleón Gálvez. De lo dicho 
por aquél se dedujo que el general 
Menocal hacía hasta cierto punto 
responsable a la prensa toda, que no 
había desautorizado a Gálvez por lo 
escrito por éste. E l señor Fernán-
dez dijo al general Menocal que la 
prensa le había guardado siempre to-
da clase de consideraciones y que 
un caso aislado no podía afectar a 
toda la colectividad: y que habría 
uua reunión de periodistas los cua-
les, a pesar de haber entre ellos al-
gunos injuriados más duramente que 
lo fuera él, por el señor Gálvez esta-
rían al lado de éste por respeto a las 
libertades, especialmente, la libertad 
de emisión del pensamiento. 
E l general Menocal—dijo el señor 
Fernández—desea conocer la opinión 
de la prensa en el caso actual, y es-
tá resentido personalmente. Opina el 
Señor Fernández que una solicitud de [ 
indulto será bien recibida; mantfíes-i 
ta que su opinión respecto a las cam- I 
pañas de oposición es favorable a i 
que éstas sean correctas y de altu-
ra. Por lo demás—dice—está a dis-1 
posición de los compañeros y en aras 
de la solidaridad, dispuesto a romper 
inclusive la disciplina política a que 
voluntariamente y por convicción es-
tá sujeto. 
Acerca de la forma en que debía 
solicitarse el indulto: en defensa de 
los fueros de la prensa: en demanda 
del mejor trato a los periodistas pre-
sos por delitos de imprenta, habla-
ron los señores Isidro Corzo, Miguel 
Suárez, de " E l Avisador Comercial"; 
Fernández Cabrera, de "Heraldo de 
Cuba" quien recalcando lo dicho por 
el director de " E l Comercio", que es-
tarían al lado de Napoleón Gálvez pe-
riodistas por él injuriados, citó el ca-
so de que presidiera la reunión el Di-
rector del DIARIO D E L A MARINA, 
uno de los que no lo fueron menos; 
Bartolomé Sagaró, quien dijo que en 
tiempos del Gobierno español los pe-
riodistas fueron objeto de mejores 
tratos que ahora, lo que corroboró el 
doctor Silvera, contenido a tiempo 
por el Presidente, señor Rivero, cuan-
do empezaba una disertación médi-
co-legal-oposicionista de tonos aca-
lorados. 
Tratóse de sintetizar, y trí>.s breve 
discusión acordóse, a propuesta de la 
Presidencia y de conformidad con lo 
dicho por el r.eñor Fernández Cabre-
ra, que se pidiera ti indulto, y que 
•Oina comisión redactara la soliciturt: 
L a opinión general de pedir el indul-
exclusivamente, por el momento, pre-
valeció. Y previo breve receso, la co-
misión formada por los señores Fer-
nández Cabrera, Corzo y Collantes, 
presentó redactada en esta forma la 
solicitud: 
"Los que suscriben, nombrados en 
comisión por los periodistas de la Ha-
bana, reunidos en asamblea magna en 
el día de hoy, tienen el honor de po-
ner en su conocimiento, respetuosa-
mente, el siguiente acuerdo adoptado 
por unanimidad: 
"Los periodistas de la Habana, sin 
apreciar otra cosa que el hecho de ha-
llarse encarcelado el señor Napoleón 
Gálvez, por delito de imprenta, acuer-
dan solicitar del Honorable señor Pre 
sidente de la República ejerza la alta 
prerrogativa de indulto en favor Jal 
referido compañero. 
Habana, 21 de Marzo de 1915". 
Wifredo Fernández, Nicolás Rive-
ro, José M. Collantes, Miguel Suárez, 
Isidoro Corzo. 
E l señor Suárez pidió que al presen 
tar la instancia al general Menocal 
se le pidiera la pronta sanción de la 
Ley que da garantías a los periodis-
tas que incurren en delitos de im-
prenta . 
L a Asamblea tributó un aplauso al 
señor Wifredo Fernández por su ac-
titud franca y le dejó en libertad pa-
ra convocar otra Asamblea magna, 
ipara tratar los puntos que ayer se es-
bozaron y que no se discutieron a fin 
de que no se demorase la petición de 
indulto'a favor del señor Gálvez. 
Nombróse a los señores Nicolás 
Rivero, "Wifredo Fernández, José M. 
Collantes, Miguel Suárez e Isidoro 
Corzo para que se entrevistaran con 
el Honorable señor Presidente y le 
hicieran entrega de la solicitud. 
Dichos señores fueron a Palacio, y I 
aunque el general Menocal les habría 
recibido, prefirieron, en vista de la ¡ 
enfermedad que aqueja a su hijo, y la l 
indisposición que sufría su esposa, no | 
¡ molestar su atención, y transfirieron 
| la entrevista para hoy, a las diez a. m. 
UN NIÑO M U E R E A L S E R ARRO-
L L A D O POR UN C A R R E T O N 
A las cuatro de la tarde de ayer 
ocurrió en la calzada de Ayesterán es 
quina a Domínguez un lamentable ac-
cidente que le costó la vida a un ni-
ño de cuatro años de edad. 
E l señor Pedro Díaz López, vecino 
de Unión y Ahorro número 52, mani-
festó que al transitar por ei referido 
lugar con su menor hijo José Díaz 
Cal, fué arrollado este, en un descui-
do suyo, por el carretón de cuatro 
ruedas número 1722, que conducía H¡ 
pólito González Gutiérrez, vecino de 
Santo Tomás 27. 
Acto continuo fué conducido al Hos 
pital de Emergencias ,donde ei doctor 
Cueto lo asistió de varias heridas de ! 
pronóstico grave. 
Poco después falleció dicho meno~. i 
E l carretonero quedó en libertad. 
Y el cadáver del desdichado niño toé \ 
remitido al Necrocomio. 
U N E P I L E P T I C O 
E l doctor Cueto asistió en el se-
gundo centro de socorros de una he-
rida contusa en la región temporal 
derecha y otra en la mano del mismo 
lado, de pronóstico grave, a Luis 
Ruiz, de la Habana, de 52 años y ve-
cino de Neptuno 230, las cuales su-
frioTal darle un ataque epiléptico que 
padece y caerse en la tercera estación 
de policía. 
Fué remitido al Hospital Número 
Uno, donde falleció una horf taib 
tarde. 
M U J E R E S 
« N O S 
Estas mujeres que en un tiempo fueron estériles T 
•on felices en actualidad pues rozan de buena saluS 
y tienen niños hermosos y saludables, le contarán 
como consiguieron todos estos beneficios por medio 
del Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkham. Aqtii 
aparecen sus nombres y sus direcciones correctas. 
Escríbales si desea Ud. convencerse por si misma. por 
. Nuestro primer nifio es 
fuerte y saludable y atribuí-
mos este resultado a haber 
tomado a tiempo su Compu-
esto.—Sra. KRKD YOHANN, 
Kent, Orejón. 
" ÍJebo mi propia vid* y 
1» salud de mi niñ > a su 
Compuesto."—Sra W. O. 
SPENCP.R, R. F. Dm NO. 2, 
Troy, Alabama. 
" Ten jo tres niños y tomé 
su Compuesto las tres 
veces."—Sra. JOHN HOW-
ARD.Wilmingtoa, Vermont. 
" Tengo un niñito encan-
tador y jiuede Ud. informar 
a toda la gente oae es un 
muchachito de "Pmkham." 
— Sra. Louis FISHKR, 32 
Munroe St.,Carl$tadt,>f.J. 
" Por fin hemos sido ben-
decidos con la llegada de 
una dulce milita a nuestro 
hogar." — Sra. G. A. LA-
PBROUSK, Montgut, La. 
" Mi chiuquita es una de 
las más bonitas que pueda 
nd. haber visto." — Sra. 
C. E. Goaumot, 1012 S. 
6th St., Wilmington, N. C. 
" Mi marido es en la act-
ualidad el hombre más feliz 
de la tierra,"—Sra. CLAKA 
DARBRAKK, 397 Marilla 
St., Buffalo. N. Y. 
"Ahora tengo una linda 
niñita que es la alegría de 
nuestra casa."—Sra Dosv-
LVA COTK, No. 117 So. 
Gate St.,Worcester, Mass. 
" Mi niBá e» saludable y 
bonita. " — Sra. A. A. 
GILES, Dewittville, N. Y., 
Koute 44. 
"Tengo un muchachito 
gordo, hermoso, y fuerte." 
Sra. A. A. BALKNGEK, R. 
F. D. No. 1, Baltimore, 
Ohio. 
Estas son solamente unas 
pocas de las miles óe mu-
jeres que han obtendio sus 
deseos. 
C e n t r o G a l l e g o 
L A J U N T A E L E C T O R A L 
Ayer, a las doce en punto, como 
disponen los nuevee Estatutos Je es-
| te importante Centro, on lo que res-
I pecta a la elección de los Anodera-
I dos a Ir, Asamblea generai, se" reunió 
la Junte General. 
Le presidie su P';esidente el señor 
Antonia Villamil, oficiando de secre-
tario el señor Angel Naya. Y cada 
uno de los grupos que piensan luchar 
en las elecciones generales que so 
celebrarán el día 28 del actual, entre-
garon por medio de sus proponentes 
convenientemente legalizadas, a la 
Junta Electoral las respectivas can-
didaturas que contienen los nombres 
de los Apoderados. 
Las candidaturas son tres: 
L a primera la patrocinan los ami-
gos que fueron del Presidente falle-
cido, licenciado Eugenio Mañach, los 
amigos del Vicepresidente actualmen 
te en funciones de Presidente, señor 
Manuel Cortiñas y los amigos del 
señor Pascual Aenlle, Notario públi-
! co de esta ciudad. 
En caso de que esta candidatura 
j triunfara los señores Cortiñas y Aen-
; He serán elevados a las presidencias 
! del Ejecutivo y de la Asamblea. 
L a segunda está pí.trrcinada por 
varías sociedades gallegas de ins-
I trucción que elevarán a la Presidencia 
• del Ejecutivo y de la Asamblea de 
i los señores doctor García Mon y Ade-
la rdo Novo. 
L a tercera por la Sociedad de 
"Amigos del Centro Gallego", que 
caso de ganar las eleccicnes eleva-
rán a la Presidencia del Ejecutivr) al 
señor don Juan A. Vila Sequeíros, 
y para la Presidencia de la Asamblea 
al señor Sccundino Baños y Villar. 
L a Junta se celebró en medio del 
mayor orden. 
Los tres grupos se disponen a lu-
char con gran entusiasmo por el triun 
fo. 
es una puerta abierta 
k todas l a s ' E N F E R M E D A D E S 
le la GARGANTA, de 105 BRONQUIOS 
y de los PULMONES 
! R 0 DESCUIDE V. JAMAS UN CONSTIPADO! 
PUEDE V. CURARLO 
en pocos dias, radicalmente y á poco coste 
con el empleo de las 
P A S T I L L A S V A L D A 
P e r o , soJbre i o d o , n o emplee Vr s ino las 
V E R D A D E R A S 
P A S T I L L A S V A L D A 
las que se venden solo 
en CAJAS con el nombre 
en la tapa 
o a a "tod. a . s l a s f a r m a c i a s 
y c i r o g v i e a r i a s 
N o t a s p e r s o n a l e s 
L U I S BLANCO. 
E n el vapor "Alfonso XI í" se 
embarcó para España, el joven avile-
sino don Luis Blanco y Gutiérrez, 
empleado que fué de IA. Casa de los 
señores Alvarez, Valdés y Ca," S. 
en C. y entusiasta Vocal de la Direc-
tiva del Círculo Avilesino. 
Antenoche sus numerosos amigos le 
obsequiaron con un banquete de des-
pedida. 
Lleve feliz viaje y que su estancia 
en su publo natal le sea grata al la-
do de sus deudos y amigos. 
De Santiago de Cuba 
L A J U N T A P R O V I N C I A L D E L P A R 
T1DO CONSERVADOR. E X P O -
SICION A L CONGRESO. B E -
N E F I C I O A S I G A L D I . E L V A -
POR "GIBARA". 
Marzo, 21. 
Anoche en segunda convocatoria 
se efectuó la anunciada sesióii d*» la 
Junta Provincial del Partido Conser-
vador, cuyos importantes acuerdos 
que aún no han sido publicados efi-
cialmente, son prueba y garantía de 
la cohesión y el entusiasmo optimista 
de la colectividad. 
Oportunamente los trasmitiré. 
Hoy publída " E l Cubano Libr-e" una 
exposición que al Congreso de la Re-
pública elevan numerosos veteranos 
de la independencia sobre el asunto 
de los juicios de desahucia contra cam 
pesinos establecidos desde hace mu-
chos años en terrenos de Songo, Ma-
yar: y Palma Soriano. 
L a temperatura es bastante calu-
rosa y hay indicios de lluvia. 
Hoy se verifica el beneficio del te-
nor Sigaldí, en el teatro "Oriente" 
con la ópera " E l Trovador". 
Dirigirá el ilustre maestro Salce-
do. 
E l vapor "Gibara" sacado de su 
varadura por dos remolcadores nor-
teamericanos se encuentra en Caima-
nera (Guantánamo). . 
E l Corresoonsal. 





Todas las personas de color 
están usando Pomada Mora por 
ser ésta la única que pone el pe-
lo lacio. Su resultado es es-
pléndido. Unica que se expor-
ta para Santo Domingo, Puer-
to Rico, etc. De vent̂ t en las 
perfumerías, sederías, boticas 
y casas asiáticas. Agente en Cu-
ba: López, Rio y Compañía, Ga-, 
liano número 72. 
c. 1168 10d-20 
J O N I C O G E A ^ 
^ C O N S T l T U I f t t ^ 
PAPíA 
E M P O B R E C I M I E N T O D E 
S A N G R E 
P O S T R A C I Ó N N E R V I O S A 
I M P O T E N C I A F U N C I O N A L -
P É R D I D A D E L A P E T I T O 
NUTRICIÓN D E F I C I E N T E 
ENFERMEDADES CRÓNICAS. 
Y 
L O S C A J O N E R O S 
E l Gremio de ios operarios ^cajone-
ros celebrará hoy junta general en 
Jesús Peregrino 41, a las ocho de la 
noche. 
Después de celebrarse las eleccio-
nes generales se declarará abierto el 
período de inscripción para el repar-
to de víveres a los que se encuen-
tran ein trabajo. 
Se ruega la sistencia de todos los 
cajoneros. 
E N E L C O M I T E C E N T R A L 
Apenas se recibe ningún donativo 
en el Comité Central. Como las prin-
cipales fábricas no dan nada, las pe-
queñas están imitando el ejemplo. 
Bien es verdad que nada práctico se 
hace con tan pequeños ingresos. Pa-
san los meses sin que se pueda ha-
cer ningún reparto. Infinidad de 
obreros preguntan diariamente cuán-
do reparten o empiezan las inscrip-
ciones. Creen que aún el Estado ha-
ce donación de víveres. ¿Dónde vi-
ven los solicitantes, que no saben 
que ya no hay nada de eso ? Hora es 
de que el Comité tome alguna deter-
minación. Si puede hacer algo, ma-
nos a la obra. Si no hace nada, di-
suélvase, está perdiendo el tiempo, 
y lo que es más, haciendo un papel 
poco airoso ante los mismo* obreros, 
quê  si muchas veces murmuran sin 
razón y critican, razón tendrán en 
hacerlo s i el Comité es solo un 
nombre, una figura decorativa. 
Escrito lo que antecede, recibimos 
una carta del señor Presidente del 
Comité, dirigida al señor Bernabé 
Alvarez, que confirma nuestras in-
formaciones. 
He aquí la carta: 
Habana, Marzo 19 de 1915. 
Compañero Bernabé Alvarez: 
Los múltiples y complejos asun-
tos que tengo el ineludible deber de 
resolver, me impidieron contestar in-
mediatamente su razonable y senti-
da misiva, inserta en el culto DIA-
RIO D E L A MARINA. 
E n esa carta, donde se pinta con 
los negros matices de la realidad la 
precaria situación de los infortuna-
dos trabajadores; en esa pincelada 
de dolor, se habla de manera con-
vincente y conmovedora; hermosa 
dialéctica para los que tienen el co-
razón pletórico de afecto y sienten 
dolor por las querellas de sus seme-
jantes; sí, compañero, causa pena 
1 la contemplación dolorosa de la mi-
. seria desgarradora e insoportable de 
| nuestros infelices hermanos. ¡ Oh, 
! apostolado del humanitarismo, del 
Ipatriotismo y el compañerismo! 
E l país tiene pruebas fehacientes 
!de la pavorosa miseria; tristeza ine-
, narrfable producen los cuadros de 
¡trabajadores que bajo las torturas 
'del hambre pululan, como un sarcas-
mo doloroso del contraste humano, 
por los paseos públicos, sin que na-
die se compadezca de ellos; pobres y 
i-icos hacen alarde de filantropía, pe-
•ro, con dolor lo digo, en nuestra flo-
ra el altruismo no es nada exhube-
rante. 
f l \ Gobierno, el clero, el comercio, 
¡la prensa, algunas entidades de dis-
tintos órdenes y algunos particula-
; res han realizado actos que agrade-
i cemos; pero tenemos derecho a es-
' perar que las altas esferas guberna-
mentales conjuren la pavorosa crí-
1 sis. 
De nuestros compañeros de taller 
puedo decirle que algunos—los me-
nos—cumplen fielmente sus deberes, 
I y de aquellos que con pretextos fú-
j tiles se apartan de la ruta, le diré 
| que no los fustigo, pues creo que el 
hombre que sin justificación no cum-
j-fi | pie con su deber, es más apto para 
! ^ la servidumbre y la vida incivil, que 
^ I para disfrutar de la civilización y la 
" libertad; tales individuos no se rege-
neran en la polémica. 
Deseo referirle una anécdota que 
hace algún tiempo me relataron y 
que denota la estructura moral de 
ciertos talleres: A la hora de finali-
zar las labores llegó a la puerta del 
taller una comisión, con el fin de re-
cabar recursos para los compañeros 
en desgracia, fueron saliendo y ha-
blando uno a uno con la comisión los 
150 operarios que laboraban en esa 
época en la fábrica, y todos le dije-
ron a los comisionados: yo creo eso 
de justicia, un deber de compañeris-
mo me obliga a socorrerlos, pero los 
otros no se ocupan, todo es un cho-
teo. Pasó el tiempo, resultando _ in-
fructuosa la gestión de los comisio-
nados, a pesar del "buen deseo" de 
toHos en cumplir con su deber. 
Yo espero que se rectifique por to-
i dos lo« que necesidad tengan de ello, 
I oue cada cual se esfuerce en reme-
' diar la crisis, pues es doloroso y hie 
i la el corazón cuando ante las amar-
S i 
gas tristezas de la vida y en momen-
tos de tan acerba aflicción como el 
presente, se tenga que estigmatizar 
o exhortar para que se llenen los de-
beres de humanidad. 
Siempre existe un consuelo, en es-
ta época esencialmente positivista, 
que desde el más humilde obrero al 
más encopetado aristócrata, en toda 
la escala social, existen > individuos 
que tienen por galardón el exacto 
cumplimiento de sus deberes y a ellos 
se deben los tiiunfos de todas las 
obras augustas. 
Sin otro particular, quedo de us-
ted S. S. 
Cipriano Vigoa, 
Presidente. 
LOS B R A C E R O S D E 
T A L L A P I E D R A 
Una comisión de obreros del Gre-
mio de braceros coi-respondiente al 
distrito numero 9 dirige al señor Se-
cretario de Gobernación la siguiente 
exposición: 
"Al Sr. Secretario de Gobernación. 
Honorable señor: L a comisión que 
suscribe, en representación del Gre-
mio de braceros del distrito número 
9, ante usted con el debido respeto 
comparece y expone: que el Gremio 
de braceros del citado distrito es una 
organización debidamente reglamen-
tada y reconocida por el comercio, 
compuesta en su totalidad de padres 
I de familia ¿dedicados a las faenas de 
I carga y descai'ga en los muelles de 
I Tallapiedra, propiedad del Estado, 
I con lo cual libran la subsistencia de 
I sus familias; que dicho gremio deri-
j va gran parte del jornal de sus aso-
¡ ciados, por concepto de la descarga 
de heno y forraje que hacían a los 
contratistas del Gobierno, de cuyos 
beneficios y prerrogativas se han 
j visto privados desde el mes de Junio 
del año próximo pasado, que se ha 
venido efectuando dicha descarga 
con soldados penados de las fuerzas 
destacadas en el antiguo hospital de 
San Ambrosio, por cuenta del Gobier-
no, con detrimento de los intereses y 
perjuicios de los que integran dicho 
gremio, arrollados en sus derechos 
de mutua protección, ya que con esta 
medida se les arrebata el último re-
curso que podía ' proporcionarles es-
casamente el pan de sus hijos, por la 
intenoipción del tráfico marítimo a 
consehcuencía de la guerra europea, 
se verán obligados al paro forzoso y 
por consecuencia el desamparo de 
más de cincuenta hogares. Por lo ex-
puesto, la comisión que suscribe su-
plica a usted muy encarecidamente, 
señor Secretario, confiada en su va-
liosa protección, que tanto le ha dis-
I tinguiclo a usted como a nuestro ilus-
tre Presidente de la República, en fa-
vor de la clase obrera, se sirva li-
i brar algún acuerdo que tienda a so-
| lucionar este conflicto equitativa-
' mente, destinando a los soldados pe-
nados a otras tarcas relacionadas 
con el ejército y facilitando otra es-
fera de ación compatible con la ac-
Ituación de braceros agremiados a la 
vez que braceros libres; devolvien-
do así la ti'anquilidad a muchos ho-
gares que se ven amenazados por la 
ruina y la escasez, y que ¿onfían en 
sus buenos sentimientos se les haga 
justicia. 
Habana, Marzo de 1915.—La Co-
misión: Demetrio Rubio, José Al -
fonso, Eusebio Abuños." 
A s o c i a c i ó n General de 
Expendedores de Carne 
COMISION D E P R O P A G A N D A 
Esta comisión ha iniciado sus la-
bores, cumpliendo los deseos de la 
Directiva y de la Junta General. 
Es presidente de la misma el señor 
Antonio Otero, y secretario el señor 
Francisco Pellón. Les secundan co-
mo vocales los señores Manuel Ferro, 
Maximino del Blanco, Emilio Rivas y 
Antonio Veirán. 
E n sesión* celebrada al efecto se 
¡acordó: girar una visita a todatf las 
'delegaciones; crear otras que han so-
licitado su ingreso, a cuyo fin la se-
cretaría general pasará comunicacio-
nes a todos los presidentes, anun-
ciándoles el día de la visita. 
L a Comisión de Propaganda" re-
í partirá entre los asociados y no aso-
| ciados el folleto que trata del proble-
ma de la carne, dirigido a la Asocia-
ción General, el cual mereció toda 
suerte de alabanzas por las grandes 
verdades que encierra, las cuales son 
del agrado de los expendedores, dé 
aquellos que no figuran como socios 
pero viven del giro de la .carne. 
L a Directiva recomienda su adqui-
sición. 
Se acercan ai parecer grandes 
acontecimientos en el seno do la 
agrupación; así lo demuestran loa 
proyectos que abriga el señor Otcr'-
y demás compañeros. 
F E L I C I T A N D O A L P R E S I D E N T E , 
SR. J O S E M A R T I N E Z 
Una comisión integrada por los 
presidentes de las Delegaciones de 
Jesús del Monte, del Angel, de Cavo 
Hueso, del Vedado, Pilar, Cerro, Co-
lón y Jesús María, visitó al señoy 
José Martínez con el doble fin de fe-
licitarle en 51 día de su santo, y de 
estrechar aún más las relaciones cor-
diales que reinan entre todas. 
Por tal motivo se cruzaron- fra-
ses amistosas, y se acariciaron her-
mosos proyectos que aspiran en bre-
ve a verlos realizados. 
L a digna esposa del Presidente, 
señor José Martínez, hizo los hono-
res de la casa, obsequiando a la con-
currencia con dulces y licores. 
L a F e m m e C h í 
Con su acostumbrada regulai-idad, 
acaba de llegar el cuaderno de esta 
sin igual revista de modas, correspon-
diente al mes de Marzo. 
Trae los modelos más nuevos y más 
elegantes para la primavera, así CJ-
mo los últimos modelos de sombre-
ros. 
Agencia exclusiva para Cuba: 
Líbrerialde José Abela 
N Beiascoaiíi 32-B 
T e l é f o n o A - 5 8 9 3 
A p a r t a d o 511 
HABANA 
Las SALES KOCH curan SIN SONDAR 
Ni OPERAR la uretra, próstata, veji-
ga y riñones. Dilatan las estrecheces, 
rompen la piedra y expulsan las ara-
nillas, curan los catarros é Irritacio-
nes de la vejiga; calman al momento 
las punzadas y horribles doioras a l 
orinar, limpiando la orina de posos 
blancos purulentos, rojizos y de san-
gre. Las SALES KOCH no tienen rival 
por su acción rápida y segura. Venta 
en fas boticas del mundo. Las CÁP-
SULAS KOCH cortan en DOS DÍAS, sin 
peligro, los flujos bienorrágicos secre-
tos recientes y modifican los cróni-
cos. Para lograr un éxito fijo pídaso 
gratis á la C L Í N I C A M A T E O S , 
A r e n a l , 1, d e M A D R I D ( E s p a -
ñ a ) , el método explicativo Infsüblo 
l e C o l o m 
n i e l Dr. J 0 H N 8 0 N = 
con las ESENCIAS 
m á s f i l i a s 
EXQUISITA MU* E l E&SO Y E l PA3UEL0 
D e v e n U : D r o g u e r í a J o h n s o r . , O b i j p o . 3 0 , e s q . a A g i n a r 
x s « n 
P A G I N A S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
PAVLOWA.—Dos llenos rebosan-
tes y otros dos triunfos fueron las 
funciones de ayer. 
L a compañía se ausenta de la Ha-
bana has'ta el miércoles, en cuya no-
che habrá función en Payret. 
E l jueves, beneficio de Anna Pa-
vlowa. 
Ed viernes no habrá función. 
Y las últimas tendrán efecto el 
sábado y domingo. 
FO L I T E A M A . — E l éxito de las 
tardas en el Politeama Grande es ya 
un hecho consumado. 
Las funciones dd sábado y de ayer 
fueron dos llenos enormes, no ha-
üsrdc&e una sola localidad vacía en 
esda una de las tandas, y demos-
trándose que cuando hay espectáculo 
del gaipto del público se suben esca-
leras. . . 
Hoy en la noche se repiten las tres 
obras que tanto éxito han obtenido, 
An c! siguiente orden: "Bohemios", 
"Musas latinas" y "Potro salvaje." 
Mañana, martes, estreno de " L a 
alegría del amor", otra creación de 
Amparo Romo, y que canta muy bien 
Alarcón. Esta obra ha sido montada 
con gran lujo de trajes y decorado. 
L M "viernes de moda" serán inau-
gurados el segundo viernes de Abril, 
con el esü'eno de la opereta de Le-
cocq, " L a Cigarra y la Tormiga", 
estrenándote decorado y vestur.rio lu-
josisimo y de gran riqueza. 
A C T U A L I D A D E S . — C o n buen pú-
blico y muchos aplausos se despi-
dieron las Hermanas Muñoz, que van 
para Matanzas. Las Mañicas dejan 
buen recuerdo y las vemos partir con 
sentimiento, deseándoles buen viaje 
y ruidosos éxitos. 
L a Riojanito trabajará esta noche 
en las tres tandas. L a simpática chi-
ouilla ¡M ha hecho querer y su labor 
escénica es digna de elogio. 
Una serie de cintas de poderosos 
atractivos serán proyectadas esta no-
che. 
Mañana anunciaremos la última ad 
quielcién de Piñán. 
Adelantan los preparativos para la 
•'"•'•'nción de gracia de Loretn Redondo. 
Varias artistas agraciadas han pro-
molido GU concurso y el beneficio de 
fe* ̂ timada viuda será un verdadero 
rucccc 
ALHAMBRA.—Hoy, en segunda 
tarda, ertreno de " E l viaje de Pri-
r>-,oiTro", letra de López Ruiz, músi-
ca dd maestro Anckerman. 
En primera tanda "Aliados y ale-
rr^.nes." 
Y en tercera " L a venganza de un 
gallego," 
SANTOS Y ARTIGAS.—Santos y 
Artigas están preparando para su 
próxima campaña en Payret una in-
tarmir.ablc lista de ev.-enus, entre los 
que mertcen especial mención "Las 
espinas del trono", monumental film 
; de sensacionalísimo argumento edi-
| taca por la casa Pathé, con la eco- 1 
pe ración de los insignes artistas roa- I 
dame Robins y mister Alexander; ! 
" L a aventurera", genial creación de ¡ 
la famosa trágica danesa Madama i 
Betty Nansen; y la tercera serie d* 
las sensacionales aventuras del doc-
tor "Gar el Hama", ambas de la casa 
Nordisk. 
G R A N T E A T R O C O L O N . — L a em-
presa de este favorecido teatro de ve-
rano, siempre atenta a las indicacio-
nefe de la prensa, y comprendiendo 
que con ello sirve al público, ha de-
1 cidido, a partir de hoy, reprisar to-
dos los capítulos de la grandiosa cin-
ta titulada " E l misterio del millón de 
i dcllars", para que viéndola todo el 
mundo desde el principio puedan se-
| guir el hilo de los siguientes capítu-
los que se han de ir estrenando" cada 
viernes, y que al decir de personas 
que la han visto en los Estados Uni-
do;?, son de un interés verdaderamen-
te extraordinario. 
E l urograma de hoy ha sido divi-
dido de la siguiente manera: primera 
tanda, primer episodio de la películo 
" E l misterio del millón de dollars"; 
I segunda ^anda. segundo episodio, de 
¡ " E l misterio del millón de dollars", 
y tercera tanda, la gran cinta " E l de-
tective millonario." 
Mañana los dos capítulos siguien-
tes. 
Para el viernes se están preparan-
do los capítulos séptimo y octavo de 
" E l misterio del millón de dcllars". 
Se titulan " L a vileza de una mujer", 
y " E l fin de los bandidos automovi-
listas." 
jtivamente la fecha de estreno^ de 
(una vida por dos", emocionantísima 
í producción y efectos sorprendentes, 
( que está llamado a obtener un colosal 
[ éxito. 
N U E V A I N G L A T E R R A . — P a r a la 
| velada de hoy la dirección artística 
i del más elegantes y cómodo de los 
I espectáculos cinematográficos de la 
¡ capital, punte de reunión de numero-
sas y distinguidas familias de nues-
tra sociedad elegante, ha combinado 
un sugestivo programa, en extremo 
atractivo.- Las obras que lo integran 
son: "Esposa mártir", estreno, gran 
drama pasional moderno, obra de in-
teresantísimo argumento y emocio-
nantes efectos, y reprise de "A mer-
ced de las olas", sensacionalísimo 
drama de la casa Cines, de extraordi-
nario éxito. 
A-ierre 
B ¿ V S E B A L L 
P o r R a m o n M e n d o z a 
LARA.—Rebosante de interés se 
presenta hoy el cartel del decano de 
los espectáculos del Paseo del Pra-
do, siempre concurridísimo. Para esta 
velada han sido seleccionadas dos 
obras, verdaderamente a cuál más in-
teresante. E n primer término figura 
el estreno de turno, que lo es la co-
media de la casa Mester " E l mani-
quí roto," bellísima creación de co-
micísimos efectos, que ha de gustar 
extraordinariamente," y completa el 
resto del programa la reprise del 
graciosísimo vaudeville: " L a diva en 
apuros," cuyas exhibiciones se cuen-
tan por éxitos. 
PRADO.—Verdaderamente regio es 
el programa que la dirección artísti-
ca de Prado, ha combinado para la 
velada de hoy. Las obras que lo in-
tegran son dos de las más bellas 
creaciones de la moderna cinemato-
grafía. 
E n primera tanda, la sensacional 
película dinamarquesa " E l misterio 
del faro"; y en segunda, por última 
vez en Cuba, "Sangre Azul", la mo-
numental creación de la Celio Films, 
con la cooperación de la insigne y 
bellísima actriz Francesca Bertini. 
N u e v o t r i u n f o d e l o s f e d e r a l e s 
H o y s e j u g a r á 
Ayer jugó ol San Luis casi con su 
novena regular y tuvo la suerte de 
ganar por haber hecho saltar del box 
en la cuarta entrada un pitcher que 
Por primera vez figuraba en el line 
up del Almendares, anotándole cuatro 
carreras. 
Después vino Méndez y la acometi-
vidad en los federales se hizo más 
pasiva, pues jl "Diamante Negro" 
apretó las clavijas. 
Los del San Luis dieron 12 hits y 
los azules 9, por tres errores por 
banda. 
Octavio González, " E l Gallego", re-
apareció en el club azul y su record 
fue bueno, pues de cuatro veces al oat 
dió dos hits y anotó una carrera, y el 
fielding de su posición aceptó el úni-
co lance que le fué en todo el juego. 
Muy bien, "Gallego", muy bien; asi 
se juega. 
E l score de este juego fué el si-
guiente: 
A L M E N D A R E S 
V. C. H. O. A. E . 
A l menos así dijeron los del San 
Luis al salir ayer del terreno. 
Y juegan hoy, porque el jueves lo 
quieren... para descansar. 
E l " D E R K H O " 
R. González, 2b. 
Campos, cf. . 
Guerra, Ib . . . 
Cabrera, ss. . . . 4 
Méndez, If. y p. 3 
Hernández, c. . . 4 
Crespo, 3b. . . . 4 
O. González, rf. . 4 
P. Valdés, p y If 
Azcárraga, If, . 
0 2 
0 1 
3 0 0 
0 Ü ! 
1 0 0 0 1 0 
POR L O S C I N E S 
G A L A T H EA.—Be 11 í si m o programa 
ha seleccionado para la velada de hoy 
1a dirección artística del elegante 
garden de Prado y San José. Las 
obras que lo componen son: "Cadenas 
riel pasado", gran drama pasional de 
extraordinario interés, y " E l rapto1 
del príncipe", grandioso drama do i 
aventuras, de emocionantes efectos. 
Para mañana está fijado el entre-
no de la filigrana de arte " L a hora 
trágica", intenso drama moderno, y 
uno de estos días se señalará definí-
E L E S T Ó M A G O 
n o e s s i e m p r e e l c u l p a b t e e 
L o q u e m u c h a s v e c e s s u p o n e m o s es " m a l d e 
e s t ó m a g o " s u d e d e b e r s e á o t r o ó r g a n o , y de a q u í 
q u e l o s r e m e d i o s e x c l u s i v a m e n t e p a r a e l e s t ó m a g o 
n o p r o d u z c a n n i n g ú n efecto. 
L a r a z ó n de p o r q u é 
r u x m E S T O M A C A L 
MAXIM.—Por la empresa de este 
teatro fuimos atentamente invitari^s 
para una exhibición particular, de i 
las películas que en él se proyectarán 
la noche del lunes. 
Apartándonos de toda fantaría, he-
mos de hacer justicia, no ya a^ la 
Empresa de películas, sino al atrevido 
y experto operador que jugándose su 
vida pudo tomar escenas tan reales 
y tan expuestas en aras de un in-
menso lucro que tal vez realice. 
L a labor fué árdua, y bien merece 
el intrépido operador una buena re-
compensa por tan tamaña acción. 
L a película o películas a que nos 
referimos tienen por título "Actua-
lidades meiieanas." 
Que serán exhibidas una parte hoy, 
lunes, dejando la otra para el martes 
pues su largo de 12,000 metros no le 
permite realizarlo en una noche. 
No hemos visto cinta de más rea-
lidad sobre asunto de guerra, accio-
nes, combates, etc. etc. 
3 1 0 1 1 0 
Totales . . 34 4 9 24 13 3 
SAN L U I S 
V. C. H. O. A. S. 
Tobin, r f . . . 
Bridwell, 2b. 
Drake, cf. . 
Bortón, Ib . . 
Miller, l f . . . 
Johnson, ss. 
Fritz, 3b.. . 
Chapman. c. 
Giboinn, p. . 




1 1 2 
1 1 3 
2 1 1 
1 0 11 0 0 
0 4 1 0 0 
1 1 3 
1 2 0 
0 2 6 
0 0 0 
0 0 0 
I 
c u r a todos l o s d e s ó r d e n e s d e l a d i g e s t i ó n , e s p o r q u e 
es te r e m e d i o e x t i e n d e s u r a d i o de a c c i ó n á todo e l 
a p a r a t o d i g e s t i v o , n o s o l a m e n t e a l e s t ó m a g o . E s t á 
p r e p a r a d o p o r u n m é d i c o de g r a n r e p u t a c i ó n e n 
E u r o p a . U n a c u c l i a r a d a de es te r e m e d i o e n u n 
poco de a g u a , d e s p u é s de l a s c o m i d a s , h a c u r a d o 
m u c h o s c a s o s de d i s p e p s i a , d e s e s p e r a n t e s y o b s t i -
n a d o s . 
P l i r a i a f í n O S A I Z D E ^ L O S . Cura e l 
1 l ¿ i l l & I I I l C l ex t r 'n in t i en toy pudiendo conse-
guirse con su uso una d e p o s i c i ó n 
diaria. L o s enfermos biliosos, l a p l e n ü u d g á s t r i c a , v a h í d o s 
ind iges t ión y a ton ía intestinal, se curan con l a P U R G A -
T I N A que es un t ó n i c o laxante, suave y eficaz. 
B e V e n t a : F a r m a c i a s y D r o g u e r í a s , 
J . Eajecas xj Ca., O h r a p í a 19. ú n i c o s Represen ta res para Cuba 
G R A N C I N E MAX L I N D E R . — A l -
tamente satisfecho ha quedado el pú-
blico de las tres primeras funciones 
que recuerda con singular agrado; 
y para hoy se exhibirá en primera 
tanda " L a bailarina", de intensos 
rfectos dramáticos, v en segunda, 
"Mr. Crock, el el bandido aristócra-
ta." del renertorio exclusivo de la I 
C I N E M A F I L M S . 
Para mañana dos películas de bo- I 
xen del Champion mundial y una co-1 
rrida de toros, estíbenos en Cuba. 
Unico legítimo puro de ara 
d e T j í T a ñ ü a í ^ 
E n la casa de socorro de Jesús dd 
Monte fué asistido anoche de varias 
lesiones de pronóstico grave Juan 
Herrera Quintero, de 58 años y veci-
no de Jesús del Monte 197, las cuales 
sufrió al caerse de un andamio en Do 
lores y Porvenir. 
P E R S O N A L T E M P O R E R O 
Se ha autorizado al Secretario de 
Hacienda para que de la cantidad con 
dignada en Presupuesto para '"Im-
previstos de Hacienda", pueda inver-
tir mil pesos más durante lo que resta 
de año fiscal, en el pago de personal 
tcmpoi'ero que le sea indispensable 
para el sei-vicio del Departamento. 
P R I V I L E G I O D E I N V E N C I O N 
Se ha concedido al señor José Be-
lén Ramos, privilegio de invención por 
" ü n aparato destinado a cortar la 
paja en los cañaverales". 
C I T A C I O N E S J U D I C I A L E S 
Juzgados de primera instancia— 
Del Sur, a los herederos de Carlos 
Salias Austir y a Julio C. Lavin. 
Del Este, a Manuel Pardo. 
De Cienfuegos, a Francisco Terry y 
Hermano. 
Totales . . 33 7 12 27 13 3 
Anotación por entradas 
Almendares. . . . 010 020 001—4 
San Luis 004 010 02x—7 
Sumario 
Two base hits: Méndez y Johnson. 
Stolen bases: Hernández, Tobin, 
Crespo, O. González. 
Sacrifice hits: Méndez. 
Double plays: Cabrera y Guerra. 
Struck outs: por Groom 4; por Her-
bert Í J por Valdés 1; por Méndez 2. 
Bases por bolas: por Groom 1; por 
Valdés 2. -
Dead ball: por Valdés 1. 
Umpire: J . M. Magriñat. 
Tiempo: 1 hora 30 minutos. 
Scorer: A . Conejo. 
Hits: a Groom 6 en 5; a Herbert 4 
en 4 innings. 
¡ j G U E R R A A 
L O S L E N T E S ! ! 
NO MAS MIOPES, P R E S B I T A S 
NI V I S T A S D E B I L E S , " O I D E U " de 
la firma V. La gala, de Nápoles, es el 
UNICO Y SOLO PRODUCTO D E L 
MUNDO que quita el cansancio de los 
ojos, evita la necesidad de usar len« 
tes, incluso a las personas septuage-
narias. 
No ofrece peligro. Aplicación sen-
cilla .Fricciones sobre las sienes. A 
cada pomo acompaña un método pa-
ra su emplee» 
Unicos concesionarios para la Re-
pública de Cuba: 
SANTOS Y A L V A R E Z 
Importadores de Relojes—Joyería. 
Muralla 117 .Habana 
c. 1172 30-20 m. 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de Parid 
Especialista en la curación radical 
de las hemorroides, sin dolor, ni em-
pleo de anestésico, pudiendo el pa-
ciente continuar sus quehaceres. 
Consultas de 1 a 2 p. m., diarias 
G E N I O S 15. 
Entre Prado y Consulado 
Ha terminado el Campeonato Uni-
versitario con el juego que se efec-
tuó ayer tarde entre los teams "De-
recho" y "Medicina". 
L a concurrencia, aunque bastante 
escasa, era distinguida; no había el 
entusiasmo que debían haber desper-
tado los boys que se batían, pues lejos 
de parecer un juego en donde se dis-
cutiría el título de champion, parí-
cía uno de tantos juegos corrientes, 
y sin importancia". 
La novena del "Derecho" demos, 
tró desde los primeros momenlos la 
superioridad sobre su enemigo, ano-
tándole tres carreras en los primeros 
innings y seis en el séptimo. 
Y no logrando los "medicinales" 
hacer ninguna hasta el cuarto inning, 
en el cual se pusieron bastante peli-
grosos, y tal pareeja que sería el in-
ning de la victoria; pero todo fracasó 
ante las marfiladas que cometieron. 
Freixas fué al que le correspondió 
anotar la primera carrera de los ven. 
cidos cuando estando él en tercera Bo 
lado se acordó de sus buenos tiempos 
y conectó de hit por encima de la se-
gunda, haciéndose acto seguido la se-
gunda carrera al disparar el popular 
Ituarte una soberbia línea entre left 
y center, pisando la goma Fuentes, 
que se encontraba en segunda. 
Empezó pitcheando García y tuvo 
que ser sustituido en el tercero por 
Silverio y éste dejó bien puesto su 
nombre, pues se le hizo cargo del box 
con dos hombres, en primera y segun-
da, y ningún out; y lejos de amedren. 
tarse sacó un skun de ponches, siendo 
muy celebrado por todos. Entre los 
que fueron víctimas de sus curvas, se 
encuentran tres jugadores de calibre: 
Suárez Solar, R . Calonge y G . Ra-
mírez . 
García, el pitcher que momentos 
antes acababa de explotar como tal, y 
que de esa base pasó al center, fué sin 
duda el héroe de los tablazos largos 
cuando en el séptimo inning con Oli-
vella en la primera arremete una fe-
nomenal línea por el right que fué a 
p a r a r a la carretera y se perdió de 
vista del umpire, el cual declaró un 
home run. 
Los aplausos que recibió el batea-
dor no se pueden describir, pues fue-
ron tan intensos y tan emocionante el 
tabalzo, que dejó al público atonta-
do. 
Suárez Solar y Calonge estaban 
durante toda la tarde de acuerdo; dos 
veces fueron con dos hombres en ba-
ses al bate y las dos salieron poncha-
dos. 
Ochotorena corrió la misma suerts 
que García, siendo sustituido en el 
quinto inning porque no podía pasar 
la bola por la goma, y lo sustituyó 
Casuso, que por poco pierde el juego. 
E l quinto inning fué sin duda el de 
la suerte para el Medicina, subiendo 
dos carreras arriba de su contrario, 
y ocurrió en la forma siguiente: 
R . García con tres en bases y nin-
gún out tiene paciencia y obtiene un* 
transferencia, por lo cual se hace una 
carrera forzada al mismo tiempo que 
resu1ta la del empate del juego, corres 
pondiéndole la honra de ello a Silvo-
rio. Freixas por no seguir el método 
de García, es ponchado Fuertes da el 
tan ansiado hit al right, lo que vale 
que se hagan dos .carreras más, y ca-
si el desconcierto "derechista". 
Se pasa un ratico sin anotar por 
ninguna parte hasta el séptimo in-
ning. el que seguramente pasará a 
la historia beisbolera universitaria, 
por ser el mencionado acto el de la 
derrota del "Medicina"; en él abun-
daron las marfiladas y por lo tanto 
dieron al traste con la derrota no de 
un juego, sino del título de cham-
pions. 
Este inning se desarrollo en esta 
forma: Arana toma ponche; Masfo-
rrol recibe un boleto de libre transito 
para la primera, y por error del pit-
cher va a segunda; y al formarse el 
tira-tira, acostumbrado y cometer un 
erfor la segunda, llega a tercera, y 
anota más tarde al batear Caturla un 
rolling a segunda. Casuso hit al rigttt 
y por mofa y tira anotan Caturla y 
Casuso. Solar coge Ja 
error de ella, robando más tarde la 
segunda. Calonge hit al center y Sua 
rez por tratar de anotar es out en ho-
me, llegando Calonge a segunda en el 
feo. y por error de la nnsma se ^c-
va ía t e j e r a . * » ^ ^ J £ } % 
las; Maruri hit, anotando Calonge, y 
Ramírez a tercera, ocupando e ba-
teador la segunda. Ruiz entro lett 
y center, anotando Ram.rez y Maru 
r i . Arana vuleve por segunda voz a 
batear en este innmngy da rolling a 
sejmnda y por error de la misma M 
afTen primera, al mismo tiempo que 
Ruiz se posesiona de la segunda Mas 
forrol recibe la segunda base por bo-
las de este inning. Caturla rollmg al 
pitcher, siendo out en primera. 
Este inning parecía que sena el 
acabóse; y lo volvemos a repetir: l a . 
seis carreras que le hicieron a Me-
dicina en este acto fueron la cau a de 
su derrota, las marfiladas hicieron 
mella en ellos y todo era mofar no 
habiendo quien retuviese ninguna dü 
corcho entre sus manos. 
Bolado jugó a la campana la difí-
cil posición de catcher y durante el 
matoh no cometió más que un simple 
error y sacó diez outs y cuatro asis-
tencias. , . ^ r«v« 
Ha terminado el simpático Cam-
peonato Universitario y Por 1° tanto 
no tendremos más baseball los sába-
dos en los terrenos del Luyanó; pero 
estos mismos muchachos asegurai 
que para el próximo Campeonato de 
Amateurs presentarán una buena no-
vena escogida entre las que acanan de 
fallecer 
Los boys del "Medicina" se ?sca-
paron de íma gran fiesta; si lograban 
apoderarse del título de championsde 
1915, las simpáticas hermanas fean 
Martín teníanla preparada, pero tone 
fracasó; las caras de los partidarios 
del derrotado nos demostraban lo ma-
lo que resultaba una de estas derro-
tas; todo se podía adivinar en aque-
llos rostros que momentos antes totío 
era alegría y que al salir de los terre-
nos estaban sumamente tristes, fero 
tiempo habrá en que los miles de par-
tidarios del vencido en la tarde <le 
ayer, desfiguren sus rostros pr»r me-
dio de la alegría del que triunfa, y 
entonces se celebrará la fiesta para 
que tantos vencidos como vencedores 
queden conformes. 
Así es la derrrota y la victoria. 
B . D E L A H . 
* * * 
E l score de este juego es el si-
guiente : 
D E R E C H O 
V. C. H. O. A. E . 
Caturla, 2b-ss-3b. 2 2 0 5 1 0 
Casuso, 3b-p. . . 2 2 1 1 1 0 
Solar, ss 5 0 1 ^ 2 „ 
Calonge, rf y cf. 5 1 1 1 2 0 
Ramírez, I b . . . 4 1 0 4 0 0 
Maruri, c 5 1 1 6 „ ? 
Remirez, cf-2b. . 2 0 0 1 0 0 
Arana, lf 4 1 1 2 2 2 
Ochotorena, p . . . 2 0 0 1 0 0 
Masforroll, cf . . . 0 1 0 0 0 0 
Ruiz, 2b _3 _0 _1 J ^ 
Totales . . 84 9 6 27 10 3 
M E D I C I N A 
V. C. H. O. A. E . 
C h o q u e j n Heioa 
Antenoche poco despué " 
ocurrió un choque en l a / J L ^ Ui 
Reina esquina a M a n r ^ d a d 
tranvía numero 146 de lo 
Príncipe y Muelle de Luz ^«i a 
cía el motorista n ú m e r o ' 1 % ^ 
miro Ríos y el coche ^ CJ 
erninho Tnmáo DA ^ ue pl^j 11 guiaba o s Pérez R n í P W í 
Infanta 112. •KUl2' veci^ 
E l accidente fué m0tiva, 
mucha velocidad que UevaK por h 
vía, lo cual testificaron e*, el * ¿ 
estación varios individuos quî  
senciaron el choque. ^ ! • 
E l teniente Piedrahita 
dándole cuenta al señor J u ^ 0 a* 
cional de la Segunda Sección ^ 
A S T U R i l U 
Esta acreditada revist» 
cesa en su puntualidad y ^ 
joras. E l último númew ouH**^ 
mos de recibir es una p r u X 
Véase el sumarlo; ua w «fi 
Grabados.—Una magnífiCa « 
en bicolor con una niña a s t í l ^ 
"Enseñando al que no sab? ^ 
Hospicio de Valdepare»; vi.»6111 
Oviedo, Gijón, Pajares, < 
Salime, VillavicioEa, Langreo P ^ 
Colombres, Cangas de Tineo r * 
llón, Mestas, Pravia; la jira ali ^ 
Laviana, Muros, Caravia, ^ 
Proaza Panes 
Texto.—"La semana," ñor Ai 
Acevedo; " E l Cardenal Guigilfl 
por don Nicolás Rivero; "Por'a • 
ya," de Alvarez Marrón; "El p í 
de Doredal," por Martín del T 
" L a Tierrina," magnífica v envÜ 
nante composición de Emilio Al? 
¡nez; "Siluetas asturianas," por 
no Escalera; "Será navio o taS 
por Paco Santa Eulalia; "Una es 
la para San Martín de Lodás''^ 
Eduardo A. de Quiñones;- "Peíy 
llaniscas," por José María Díaz Ko 
li*ro;" " L a subida del tabacu," por J 
chu'l Péritu; la información de 
lonia completa y la interesante 
pendencia de "Adeflor." ^ 
' A S T U R I A S lleva trazas de stro 
de los mejores periódicos ilvutmdogii 
América, pues en Cuba ya no tia 
rivales. 
Empeño > muy loable y d¡gn0 A 
concurso ajeno 
Silverio, c y p. . 3 
Olivella, 3b. . . 4 
Parra, 2b 4 
García, p. . . . 
Freixas, lf y rf. 
Fuentes, rf y cf. 
Bolado, c. . . . 
Ituarte, I b . . . . 
González, ss. . . 
1 1 4 1 
2 2 3 0 
1 0 1 0 
1 1 0 0 
0 0 0 1 
0 0 2 1 
2 10 
0 1 11 0 
0 0 1 3 
N o U s e M a j 
B r a g u e r o s 
DESPUES DE 80 DE EXPERIEIKU | 
HECHO UN APARATO PARA HOMSIt 
MUJERES Y NIÑOS QUE CURA LA BIVBt 
Y O E N V I O PARA ENSAYO 
81 U. ha ensayado antea todo y so h cea 
guido alivio, acuda á mi. En casos diSdfli 
resultado ha sido maravilloso. Envieelcupéi 
este anuncio, escriba todo lo que desea ube, 
le enviaré gratis mi libro Ilustrado acera 4; 
Quebradura ó hernia y su Curación, el ctulU| 
mará á U. de mi aparato y los precios,ida 
de nombres de muchas personas que haa ta 
ado mi aparato y que han quedado catiiÍK) 
Al usarlo da alivio cuando otros braguertt 
han podido. Yo no uso emplastos, usfua 
no uso ameses. ni engaños. 
Totales . . 32 7 10 27 15 4 
Anotación por entradas 
Derecho 210 000 600—9 
Medicina . . . . . 000 230 200—7 
Sumario 
Three base hits: Bolado. 
Home runs: G . García. 
Stolen bases: Caturla, Casuso 2, Ca 
suso 2, Solar, Maruri, Arana, Ituarte, 
González. 
Saci-ifice hits: F . González. 
Double plays: Calonge y Solar; Ma 
ruri y Solar. 
Struck outs: por Ochotorena 2; por 
Casuso 4; por García 2; por Silverio 
nueve. 
Bases por bolas: por Ochotorena 4; 
por Casuso 2; por García 4; por Sil-
verio 5. 
Dead ball: por Ochotorena 1, por 
Casuso 1; por García 1. 
Wild pitchers: por Ochotorena 1;— 
por García 1. 
Passed balls: por Bolado 1. 
Umpires: Catá, T . Pérez, Romero 
y Sabí. 
Tiempo: 2 horas 50 minutos. 
Scorer: P. Bru. 
Hits: 
A García 1 en dos innings. 
A Ochotorena, 4 en cuatro innings. 
A Silverio, 4 en 7 innings. 
A Casuso, 5 en 5 innings. 
Retrato de C. E. Brooks. quien bJ 
enrando la Quebradura 6 Hernia por 30 sW 
Yo hago a su medida y le envió garantí* 
nue quedará á completa satisfacción ó 4ev«i 
el dinero. Mis precios son tan baraWJ 
están al alcance del rico 6 pobre para que P* 
comprarlo. Si U. sufre de ésta escríbame* 
Yo remito este aparato para que eniajej 
asmará como miles de pacientes. t 
Cuando escriba pónga ta el eobro 
Suficientes estampillas. 
CORTE ESTE CUPON Y ENVIEAHOM̂  
COUPOW DE IlTEORMACION CÍUTÍJ 
C. E. BROOKS. S79« State Street , 
Marshall Mlch-U.** 
Sírvase enviarme su l -^0 }]nstTii^¡Z 
formación completa acerca de »u.'Jj*Lu 




Sírvase escribir claramente. 
L a s M a r a v i l l a s d e l M t ^ 
y d e l H o m b r e 
L ' I L L U S T R A T I O N , LECTTM 
POUR TOUS, L A SCIENCEjp ? 
V I E , LA V I E PARISlENNlrJ 
R I R E , L E MIROIR, SUR ^ 
L A G U E R R E DU DROIT, J ' ^ J 
PANORAMA D E L A GüER^-
S P H E R E , . T H E - I L L U ^ S i S 
LONDON NEWS, T H E TIME8'-
T O R Y OR T H E WARD, LA 
R R E D E S NATIONS. 
Todas estas R e a c i o * * *Qy 
criben y venden en KUJLÍV» 
63, apartado 1067. 
F O L L E T I N 
l o s i j i m i l i 
POR 
H E N R Y B O R D E A U X 
Esía novela se halla de venta en la 
Librería de Cervantes, de S i -
carco Veloso, Galiano 62. 
te de infantería de marina, condeco-
rado por hechos de guerra, propues-
to para el grado superior, campaña 
de China, defensa de Peitang 
—Pues sí—respondió ella,—lo leo 
muy distintamente. 
De nuevo miraba al camino: 
— ¿ Y Mauricio? No le veo. 
—Paréceine que viene detrás, con 
otra persona. 
L a señora de Roquevillard, satis-
fecha, puso una mano sobre un hom-
bro de su marido. 
Debe ser nuestro yerno, Carlos 
Karcellat Nuestra cuenta está com-
pleta. Yo los cuento siempre, como 
cuando eran pequeños: Germana, Hu-
berto, Mauricio, Margarita. . . 
— Y Feliza, que nunca responde al 
Flamamiento. 
Una sombra extraña pareció obs-
curecer su faz: no se acostumbraba 
a la ausjoncia de su segunda hija, her-
manita de los pobres, que había atra-
vesado los mares para ir a cumplir 
sus votos en el hospital de HanoL 
El la SB apoyó con más fuerza en 
els - — } 
—No, Francisco, no está lejos de 
nosotros, puesto que su pensamien-
to está aquí: lo sé, lo siento. Hu-
berto la vió a su vuelta de China, y 
era feliz. Además, algún día nos 
veremos todos reunidos. 
E l no quiso entcnecerse más y vol-
vió a su enumeración: 
—No es Carlos quien viene con 
Mauricio, sino una mujer. Han de-
jado el atajo y toman por el cami-
no más largo. 
—Acaso sea la señora de Frasne. 
¿Ves a su marido ? 
—Sí, es ella, pero no veo al nota-
rio. 
—Vendrá más tarde, con Carlos: 
sus bufetes los retienen hasta las 
seis. 
—Los de Frasne comen hoy aquí 
¿no es eso? 
E l l a pareció excusafse, como de 
una culpa: 
—Sí : Mauricio, que a menudo es 
invitado por ellos, me pidió que los 
Invitase. 
ITn momento guardaron silencio, 
como poseídos por la misma preocu-
pación: 
— A mí no me gusta esa mujer— 
dijo ella al fin. 
Sorprendido, no por la reflexión, 
sino por oírsela a su mujer, que ge-
neralmente era la indulgencia perso-
nificada, en vez de aprobarla le pre-
guntó: 
— Y ¿ por qué ? 
L a señora de Roquevillard fijó sus 
límpidos ojos en el sol poniente:^ 
—No lo sé. Se ignora de dónde 
viene, y se tiembla de pensar nasta 
dónde irá. No es hermosa, y, nada 
| más fjue verla, tiemblan las madres 
I por sus hijos, y las mujeres por sus 
| maridos. 
—¡Qué piedad! ¿Quién te ha ha-
blado de esto ? 
—Nadie: lo que yo sé, lo adivino. 
] Los que rezan mucho no son siempre 
los que menos se enteran de la? co-
sas. Tiene unos ojos extraños, som-
bríos, con gran fuego. Me causa 
miedo. 
— ¡ A h ! Pue¿j sabe que en la. ciu-
dad se habla de ella y de nuestro 
hijo. 
—Hay que advertir a Mauricio, y 
que advertirle en seguida. 
—Pero, amiga mía, ¿cómo hacer-
lo '.' Nosotros no sabemos nada do 
fijo. ¿Qué significan los rumores 
que corren? 
- -No ee el rumor que corre . ' . . . 
Yo lo presiento, estoy segura: Mau-
ricio está en peligro. 
E l señor Roquevillard le objetó: 
— A veces, combatir una pasión es 
decidirla. Tú lo has comprendido 
bien, puesto que has invitado a los 
de Frasne. Además, los jóvenes so-
portan mal esta ingerencia en su vi-
da, y sobre todo Mauricio, que es 
muy orgulloso... Todavía no tie-
ne veinticuatro años, es doctor en 
derecho y no tiene confianza sino en 
sí mismo. . . Sostiene las más absur-
das teorías, con su derecho a la fe-
licidad y la necesidad de la expan-
sión de cada uno. París nos devuel-
ve a nuestros hijos muy refinados, 
pero a la vez revolucionarios. Les 
hace falta la experiencia, para entrar 
en cordura. 
—Entonces, ¿tú te preocupabas de 
esto? Y no me habías dicho nada. 
—¿Para qué entristecerte? ¡Estás 
ya tan cansada! 
— S i , yo debiera ser fuerte: una 
madre debe serlo siempre. Pero tú lo 
eres por nosotros des. 
—No hemos obrado b'ien al colocar-
le en casa del notario Frasne. Yo 
quería que se pusiese al corriente 
de los asuntos judiciales, especial-
mente en cuestiones de herencias y 
liquidaciones, antes de que se es-
trenase en el foro. Frasne, el su-
cesor de Clairval, que era nuestro 
notario y amigo mío. He respetado 
una tradición, mas en esto me he 
equivocado. Pero, e? fin, todo i ia-
brá pronto cambiado. 
—¿Pronto? 
—Sí: Mauricio vendrá a trabajar 
on mi bufete, donde acabará su per-
ríodo de prácticas. Y si no, acaba-
rá de aprender el procedimiento en j 
casa de Marcellaz. D«sde que nos i 
volvamos a la ciudad lo daré parte 
de ello. 
—Bien—le dijo ella apretándole la 
mano, 
- - A s í tendrá menor número de oca-
siones de verla. Mas esto no basta: 
tú le hallas demasiado razonador, 
pero a mí me parece que es algo ro-
mántico: yo quisiera ocupar su ima-
ginación. 
—¿Cómo? 
—Tratando de que tenga novia 
desde ahora. Los largo? noviazgos 
ocupan y fortifican a la juventud. E n 
Francia se deciden demasiado pronto 
los matrimonios, cuando el matrimo-
nio dispone de una vida, de una fami-
lia, de un porvenir. 
— E s verdad. 
—Margarita había pensado en dar-
le como novia a la linda Juana Sasse-
nay- . . . 
—¡Si es una nina! 
—Una niña muy mona, y educada 
por una santa madre. . . 
Estas últimas palabras fueron cor-
tadas por los gritos de unas voceci-
Uas agudas. 
—Buenas tardes, abuela; buenas 
tardes, abuelo. 
E r a la vanguardia, Pedro y Adria-
na, cansados por la carrera, que des-
pués de la última vuelta del camino 
llegaban a la meseta. A pesar de 
los "¡no corran tanto! ¡no corran 
tanto!" de su abuela, competían en 
la carrera; el señor Roquevillard los 
iccibió en volandas. 
—¿Sabes?—dijo Adriana, que era 
locuaz, e irrespetuosamente tutea-
ba a todo el muivlo,—Julián se ha 
quedado con tía Margarita, y mamá 
le había dicho que viniese con nos-
otros. 
Se veía ya el grupo de jóvenes, a 
mitad de la cuesta, y a su vez grita-
ron : 
—Buenas tardes. 
Mauricio y la señora de Frasne 
eran los únicos que se quedaban atrás. 
De común acuerdo acortaban su pa-
so, a medida que se acercaban a la 
altura; además, abandonando el ata-
jo y siguiendo todo el sendero largo, 
con todas sus vueltas, habían logra-
do alargar el camino todo lo posible, 
a pesar de que varias veces Marga-
rita se había vuelto para llamarlos. 
Como la proximidad de la cuesta su-
primía f delante de ellos la monta-
ña, veían las siluetas de los señores 
de Roquevillard. El la lanzó sobre su 
compañero, que languidecía a su la-
do, una mirada enigmática; y le dijo: 
—Su señor padre ha debido sei 
m»jor mozo que usted. 
Y por lo bajo, como para eUa so-
la, añadió: 
—Bien sabe él lo que quiere. 
Mauricio guardó silencio, contrariado 
Ella sonrió por haberlo molestado, y 
añadió: 
— ¿Qué edad tiene su padre de us-
ted? 
—Creo que sesenta años. 
—Sesenta años. E l me detesta, 
y creo que, si pudiera, me haría des-
aparecer. 
—Usted se engaña, pues siempre 
la recibe bien. 
—Pero esas cosas se las siente 
siemjsre. E l me detesta; y sin em-
bargo me agrada, pues me gustan 
los hombres de carácter. 
Antes de llegar a lo alto de la la-
dera, da el camino una vuelta y ha-
ce ver un nuevo panorama. Con las 
líneas regulares de su arquitectura, 
el Nivolet se les apareció bruscamen-
te; reverberando entre el brillo del 
sol que desaparecía. Los pobres ar-
bustos que cubren en parte «rus ro-
cas tomaban un tinte violado, casi de 
lías de vino, mientras la sierra de 
Margeria, detrás, se mostraba toda 
rosada y encantadora, con tonos de 
carne. f 
—Mire usted cómo cambia el deco-
rado—murmuró Mauricio, sin notar 
que su compañera se daba cuenta de 
su soledad más que de las maravillas 
de la tarde. 
E l l a se detuvo, y él le &Í0h ¿ 
,Qué tiene usted? i^5"* 
cansada? 
—No, es que le dejo a üste<3 
po que necesita para coniemr-
paisaje. 
—Está usted celosa? , 
—Sí: usted ama el país, y J 
— ¿ Y usted? 
—No, no se lo diré. . ^ 0 . 1 
—Pero yo le diré que la í 
E l la abraaó. E r a u n ^ ^ 0jo5-.1 
gada, morena, con ^ f f . ^ ^ 
cuerpo resistente y cálldQfe« V 
Como ella echaba la , ceaD_.edio' 
atrás, bajo sus Papados ^ j 
rrados y palpitantes el ve oí01 
rada, su mirada de negro / ^ 
que se reproducían toda ̂  y 
tiosa voluptuosidad de ^ 
estación. ««'--P^ 
- ¡ Q u é cosa tan P f ^ ' p * ^ 
ba él apretándola contra ^ ¡ w 
Mas así y todo, tan P^enr80. 
para mí vale todo el uní 
E l le murmuró al oíao. 
- E d i t , yo te amo. ^ eli, 
—¿Es verdad ?—respou. 
su misma sonrisa voium^ 
—¿Cuándo serás mía-
-Cuando no sea Bino tuy 
—J5s imposible. 
—¿Por qué? 
—Tú no eres libre. ^ f r 
—Vámonos juntos, n y 
—¿De qué viviremoB. 
—De mi dote. , ^ i s , t» 
- Y o no quiero, Y ^ 
puedes disponer de ella-
—Yo la tomaré. . 7 
—No, no. 
—Tú trabajará* 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
m G I N A D E L H o g a r 
¿e? T¿x¿flí.é. - E Ü H E L 
S T O C K S , G I P S T 
" b U G K O l ^ T H E ' 
T Ü E A ! t I ^ E / 
Wesley Hamer, el 
notable artista, ha 
agrupado, en esta 
página, las figuras 
teatrales que más 
distinción han obte-
nido durante los úl-
timoB dias. 
i E l grupo formado 
íor IAB stis lindas 
muchachas, es de la 
opereta -Esta noche 
<B la noche;" pro-
duedón escénica vis-
tosÍBÍma, un tanto 
Jicara, y que pare-
ce haberse afianza-
do al cartel del aet-
tro "Shubert." ¿Los 
r Jiaaíbros de este 
sexteto? Deizquiei*-
da a derecha, son 
asi: Primeras tres: 
Olive Branck; Adrah 
Fair, Bárbai-a Dum-
WT. Al pie: Ethel 
Baird ^ Doris Sloc-
W . Ultima: Gipey 
Obrien, peinada al 
medio, la" mejilla en 
la mane.... 
, Bajo este grupo 
interesante, la fina 
*ctriz Lois, Whit-
"tey, sostiene entre 
sns manos, que se 
wíialan como las 
^ás bellas del or-
H una brazada de 
"ores, Rois Whit-
êy es una de las 
Pfincipalts figuras 
de la opereta "He-
Pp en América," 
se representa 
*ttQ alíñente en el 
«*tro "Winter Gar-
den." 
«Junto a Lois Whit 
J*?! aparece el re 
^ato de E l — -
«ammersten, p.-




J6^" en cuatro ac- -
^s. que, llena las . - ^ 7 ^ 7 amor con tus desa-
escénicas de R T aurelL ^ce ^ a ? ^ 5 ) e l e 8 tu amor (lie3 Booth Theatre." x , ^ la bella ^ e g r a cabelle-j En un cuadro, se ofrece, en ^ ' ^ d ^ c i a ^ ^ ^ x^ Mae Murray, una de la« ^4» â. a ^ _ T 1,lten«as comediantes de New \ork A- la derecha, enarbolando una ba . A. la derecha, enarbolando una bañ-ara, QUP r."—- una ba-^ 5 que quie;.;1^1311^0 una ban-
b 11(10 a la «ífo ^ de paz' aunque, 
uKOi. sentimientos de güe-
ra. Kay Laurell, actúa, al presen-, 
te, en la azotea del teatro "New' SlDvflu^? Prohibidas 
Amsterdam" en el bailable de "Zieg- \ ™ ^ Edenes, 
ffed Midnight." En la azotea-jar- Cuando hay algún buen mozo que 
din, cabaret. (le agrada, 
R. R. cómo se suele hacer la deslumbrada. 
C a n t a r e s 
El misrro amor ellas tienen 
que la muerte a quien las ama; 
viene si no se las llama, 
si se las llama, no vienen. 
Sin antifaz te veía, 
y una vez con él te vi; 
sin él no te conocía, 
más con él te conocí. 
Ni te tengo que pagar, 
ni me quedas a deber; 
si yo te enseñé a querer, 
tú me enseñaste a olvidar. 
¡Que no me conoce, ayer 
juró por no sé qué santo! 
¿ Cómo me ha de conocer 
si yo la conozco tanto ? . . . 
R. de Campoaraor. 
C R E P U S C U L A R 
Al caer de la tarde, cuando apenas 
el mar mueve sus ondas en la playa, 
y el Sol, bañado en sangre, se desmaya, 
como un emperador que abre sus venas... 
Igual que un prisionero, entre cadenas 
dentro del corazón de una atalaya, 
pienso en la soledad del Himalaya, 
y me siento más grande con mis penas, 
Ah, yo quisiera ser como aquel monte 
que desgarra ej cendal del horizonte, 
tal como el puño de un titán con ira. 
Y desde allí, con mi pujante anhelo, 
formar un iris con mi brusca lira, 
¡para colgarla de un girón de cielo! 
A l f o n s o C A M I N . 
N E R V A L 
Fué en París; hace tiempo; mucho tiempo... aquel 
mientras el sol lanzaba su póstuma mirada, 
el lírico poeta de la melancolía 
salió con su melena de artista alborotada. 
¿Alguna pena intensa... ? Algún dolor tenía» 
la fibra más sensible de su alma torturada, 
cuando salió con gestos de vaguedad sombría 
buscando los tugurios de una soez barriada. 
Quiero vivir—decía con ojos soñolientos— 
más allá de los astros, más allá de log vientos, 
mas allá de los reinos del Padre Universal. 
Y aquella misma noche de horrible desventura; 
en el farol distante de una calleja oscura 
apareció colgado Geraldo de Nerval... 
P r i m i t i v o H e r r e r a . 
i L A V O I S I E R 
Este ilustre sabio francés con sus 
innumerables descubrimientos dio 
gran impulso al estudio de la Quími-
ca moderna. . 
Nació en París en el año 174o c m-
zo sus primeros estudios en el cole-
gio Marariu donde inició su profun-
da vocación por las ciencias experi-
mentales. 
En 1764 empieza Lavoisier su ca-
rrera científica, estudiando matemá-
ticas y astronomía con el célebre aba-
te La Caille extendiendo sus conoci-
mientos en la geología y botánica con 
los eminentes maestros Guitarcl y 
Bernardo de Jumén, y sobre todo, 
practicando con verdadero entusias-
mo el estudio de la química en el la-
boratorio del profesor Ronelle. 
Cumplidos los veinte años escribió 
una memoria que obtuvo el premio 
de dos mil libras esterlinas ofrecido 
por la Academia de Ciencias al autor 
del mejor proyecto de alumbrado de 
París, magnífico trabajo en el cual se 
reflejaba el profundo saber del joven 
químico y que mereció del Soberano 
como especial distinción la medalla 
de oro que le fué entregada por el 
presidente de aquella docta corpora-
ción en sesión pública de nueve de 
Abril de 1766 y siendo a los dos años 
nombrado miembro de aquella Aca-
demia. 
En las experiencias sobre la sínte-
sis del agua gastó no menos de cin-
cuenta mil libras esterlinas, lo que 
influyó para que su fortuna merma-
ra de una manera alarmante, tenien-
do necesidad de solicitar, obteniéndo-
lo, el cargo de recaudador general de 
impuestos, trasladando su laborato-
rio al arsenal y emprendiendo acto 
seguido hermosas experiencias de fi-
siología y química, que habían de in-
mortalizar su nombre, puesto que de 
ellas surgió la nueva teoría química 
que ha hecho del último tercio del 
siglo XVIII una de las épocas más 
memorables en el estudio de las cien-
cias. 
En la Naturaleza nada se crea, na-
da se pierde. Este principio ya cnuu-
cado por algunos filósofos de la anti-
güedad fué la base de su doctrina. Loa 
átomos, dijo, al combinarse para for-
mar las moléculas no pierden nada 
de su peso, de donde se deduce que 
el peso de un compuesto es igual a 
la suma del peso de los elementos que 
entran en su formación. 
Los primeros trabajos de Lavoisier 
originaron una transformación en las 
opiniones reinantes sobre la combus-
tión. Este fenómeno atribuido por la 
antigua teoría de Stahi al desprendi-
miento deli flogisLo aprisionado en 
las materias combustibles recibió con 
la nueva teoría una explicación abso-
lutamente inversa. Se sabía que el 
peso de los metales aumentaba por 
la calcinación. Lavoisier manifestó 
que el fenómeno era debido a la fija- , 
ción sobre el metal de una cierta can-
tidad de aire añadiendo que dicha fi-
jación no se opera de una manera 
uniforme sobre todas las partes del 
aire sinó exclusivamente sobre una 
parte de él. 
En 1774. Lavoisier presentía el ver-
dadero carácter y composición del ai-
re y cuando disponía lo necesario pa-
ra llevar a cabo profundas investi-
gaciones sobre su constitución. Pries-
tley descubrió el oxígeno creyendo 
en'óneamente al considerar el nuevo 
gas como formado por la materia 
misma del aire, privado de su flogis-
to. 
Lavoisier con esa intuición propia 
de los grandes genios dedujo que el 
aire era una mezcla de dos gases: el 
aire azoenital al que llamó oxigeno y 
el denominado así por Guyton de Hor-
nean. 
En 1783 Canendish advierte que 
por la combustión del aire inflama» 
ble, se obtiene agua. 
Pone en conocimiento de Lavoisier 
y Laplace su descubrimiento y los 
tres deducen que el agua debe poderse 
descomponer en aire inflamable (hi-
drógeno) y aire respirable (oxígeno) 
teoría que confirmaron más tarde las 
experiencias Lavoisier. Este, auxilia- i 
do de Guyton de Morneau, trabaja-
ron para sustituir los términos mis-
teriosos de la química antigua por 
otros más sencillos en los cuales estu-
viese involnerada su definición publi-
cando primero, su método de nomen-
clatura química y más tarde su tra. 
tado elemental de química, ayudándo-
le con entusiasmo en dichos trabajos, 
su infatigable compañera Mme. La-
voisier. 
E l 14 de Noviembre de 1793 la Con-
vención decretó el arresto de los re-
caudadores generales de impuestos , 
entre los cuales se hallaba comprendi-
do Lavoisier. 
E l 5 de Mayo de 1794, Dupín ob-
tuvo el Decreto para que los vein-
tiocho acusados fuesen llevados al 
tribunal revolucionario siendo juzga-
dos y condenados a muerte. 
En vano Mme. Lavoisier recurrió a 
la influencia de Fourveray. En vano 
el doctor Hallé presentó al tribunal 
un informe alegando los grandes mé-
ritos del ilustre químico. En vano el 
propio Lavoisier suplicó al tribunal 
que aplazara pocos días el cumpli-
miento de la fatal sentencia para po-
der llevar a cabo algunos importan-
tes experimentos y Coffinhal, presi-
dente del Tribunal, imposible contes-
tó "la República no necesita sabios: 
es necesario que la justicia siga su 
curso." 
Pocas horas después, la cabeza del 
gran sabio, caía al golpe de la gui-
llotina, lo que hizo exclamar a la mul-
titud: "En un momento han hecho 
caer una cabeza que cien años no bas-
tan para sustituirla." 
Recientemente el gobierno francés 
ha lanzado la ofrenta que las des-
piadadas palabras de Coffurhal sig-
nificaban para la República erigien-
do una soberbia estatua al ilustre fun-
dador de la Química Moderna en la 
hermosa plaza de la Magdalena, en 
París, y en lugar próximo al en que 
inició Lavoisier en la época de su su-
plicio. 
24 2 1915. 
Dr. M. Oscar DOU. 
• 
Jf A G I N A O C H O V l ñ J X H U L Í J S L A M A R T N T A 
M A R Z O 2 2 D g i 9 
D E P O R T I V A S 
POR M L . DE L I N A R E S 
H i p ó d r o m o d e M a r i a n a o 
A N I M A C I O N E X T R A O R D I N A R I A 
Fué un gran día el de ayer en el | lo que hizo que los dividendos fueran 
Hipódromo dei '•Oriental Park" de | bajos. 
Marian.io. Durante las carreras llegó frente 
ftttcfts mujer elegante, mucha cara i a las cuadras del Hipódromo de Ma-
bo'nita acudió a presenciar las carre-! nanao un tren compuesto de cinco 
ras de caballos correspondientes a la I a g o n e s destinados a los caballos de 
Bedwell que serán embarcados hoy 
en el "ferry" "Flager", con dirección 
a los Estados Unidos. 
14o. jornada. 
E l amplio "stand" estuvo como en 
sus mejores días, abundantemente nu-
trido de público que ocupó la mayoría 
de sus localidades. 
L a pista estaba en magníficas con-
diciones y permitió a los caballos 
desarrollar su máxima velocidad. 
No hubo sorpresas como el día an-
te iior; ganaron ayer los favoritos. 
No obstante quedarán en el campo 
de carreras numerosos animales que 
completarán los grogramas de las 
jomadas próximas. 
E l martes empezarán las pruebas 
hípicas a las tres de la tarde y será 
día de señoras. 
He aquí los resultados de ayer: 
P R I M E R A C A R R E R A 5-8 milla. 3 años 
Caballos. P. M. Vi xh VA S. 
on adelante. Premio 300 




Proctor. . . 
Andrómeda. 

















2 R. Me. Dermot. . . . 
i Obert. 
5 L a Maesters . . . . 
5 Collins 
Premo al vencedor Columbia L a dy: $225. Propietario: 
son. Partió bien, ganando la meta fá cilmente.—Tiempo: 25 
















3 5 1 09 
S E G U N D A C A R R E R A . 5-8 milla. 3 años on adelante. 






Frontier. . . 
Headtbcat . . 
Mockler. . . 
Laurel Park . 
Peggv Ennis 
Premio al vencedor 
Partió bien, ganando \a 








( ^ o 
6 6 
Radfo rd 







meta fácilmente.—Tiempo 26 
3 20 2 70 2 80. 
2 2 11.5 
8 8.5 11.5 
4 5 7 
5 10 10 
6 10 15 
H . Neusteter. 
1-5 1 10 3-5. 
E f e m é r i d e s d e 
l a s e m a n a 
DOMINGO 14 MARZO 1015 
Cuba.—Homenaje al señor Gonzá-
lez Díaz en el Centro Canario. 
Europa.—Elecciones en España. 
—Choque de trenes cerca de Bar-
celona, 5 heridos 
—Gran 
kropf, en 
C L U B N A U T I C O 
E S C O L A R 
E L H O N O R A B L E P R E S I D E N T E D E 
L A R E P l B L I C A A P L A U D E L A 
I N I C I A T I V A — E Q U I P O "PATRIA", 
D E R E G L A 
i Ci;ece cada día más el entusiasmo 
combate en Reich y Ac- [ por la fiesta inaugural del Club Náu-
Alsacia. Los alemanes tu-1 tico Escolar. E l Honorable Presiden-
Herminia Hemán-
E s -
E s . 
Ea-
vieron que retirarse. ; te de la República aceptó el cargo de 
AK ^Txr;^53^1^1011 i - e w e n t e de Honor v juzga feliz la 
Ab-del-Nalek, Jefe de policía franco- iniciativa, como se ver 
F E R C E R A C A R R E R A . 5-8 milla. 3 años on adelante. Premio 300 pesos. 
Caballos. P. M- !4 K VA S. Jockeys F . O. C. 
Parlor Boy. . . 115 7 1 
Ajax IOS 5 2 
Mortgyle. . . . 110 6 5 
Golden Lassie . 105 3 6 
Sackcloth. . . 108 4 3 
Beaumont Bell. 106 1 7 
"red Levy. . . 113 2 4 
Premio al vencedor Parlor 
Partió bien, esforzándose para 






1 1 Taplin 1 
Robinson 2 




Ural. . . . . . . . 7 
$225. Propietario H . G . 
gan ar la meta.—Tiempo: 26 2. 














español, en tanger. 
Amérifá.—El aviador Lincoln Bea-
chey perece en un accidente de aero-
plano OM San Francisco. 
L U N E S 15. 
Cuba.—El general Mendieta renun-
cia el cargo de Mayor General del 
ejército. 
— E ) gobierno no accede al indulto 
de Arias. 
Europa.—En Madrid triunfaron 
los republicanos. 
—Siguen ¡os trabajos de salvamen-
to de la mina de Córdoba. 
—Tirantez entre Italia y Austria 
por negarse ésta a la menor concesión 
de territorio. 
—Tres vapores ingleses torpedea-
dos por los alemanes. 
—Se suspende el bombardeo de 
los Dardanelos. 
—Dícese que los turcos pasaron a 
cuchillo a sesenta familiao griegas en 
' Igmas. 
—Se establece la capital de Tur-
quía en Eskirbelir. 
Asia.—Los japoneses mandan tro-
pas a la Manchuria. 
América.—El "Dresden" echado a 
pique por una escuadra inglesa. 
—Tennina el bloqueo de Progre-
so. 
M A R T E S , 16. 
Europa.—El Rey Alfonso X I I I vi-
sita a Cádiz. 
— E n la catástrofe de la mina de 
Cabeza de Vaca (Córdoba), han po-
dido salvar dos mineros. 
—Tumultos electorales en Bilbao. 
—Gran agitación en Italia contra 
Austria. E l gobierno italiano expul-
sa vai-ios corresponsales de la prensa 
alemana. 
—Austria moviliza tropas en Tren-
te. L a situación es muy tirante con 
Italia. 
_ por la siguieu 
ve carta de su señor secretario parti-
cular: 
R E P U B L I C A D E CUBA. 
_ Presidencia. 
Particular. 
^Habana, Marzo 17 de 1915. 
Señor Oscar Ugarte. 
Muy señor mío: 
Me encarga ei señor Presidente acu 
se a usted recibo de su carta de 13 del 
mes en curso, dándole las gracias por 
el nombramiento de Presidente de 
Honor del Consejo Directivo de la 
Asociación Náutica Escolar, manifes-
tándole al propio tiempo que estima 
una feliz iniciativa de su parte la or-
ganización del citado club. 
De usted atentamente, 
N . S. A Z P I A Z U , 
Secretario particular del Presidente. 
C U A R T A CARERA.—11-16 milla. — 3 anos en adelante.—Premio: $400 
Jockeys. F . O. C. Caballos. P. M. i/4 Vi */4 S. 
Ei lz Harwoocl. 
Tiger Jim . . 
\Vander . . . 
Cooster , . . 










Hedrick J r . Paii;ic bien, ganando la 





L a Masters 5 
Ural . 6 
o 
6 S 6 L a Masters 5 ' 15 
5 5 5 Ural . 6 5.2 
Harwo od: 300 pesos. Propietario: J . 
meta fácilmente. Tiempo: 25 








el "Dresden" fué 
ingleses en aguas 
"Amcthigt" 
de los Dar-
QÜINTA C A R R E R A . — 3 - 4 
Cabalioí. P. M. i/4 
milla.— 
Vi» % s. 
años en adelante. 
Jockey «. 
-Premio: 
F . Q. 
$300. 
C. 
U r d e Bem . . 
Stpulveda . . 
Charley tlrown 
Lean Shark. . 
Másele . . . 
To-vton Field . 
Miltcn Rcblee. 
• u r Rsn . . . 
Premio al 
. 110 ( 
. 108 i 
. . 1 0 5 ' 
. 105 
. no : 
. loo ; 




Lafferty . . , 
Robinson . . , 
Wolstenhelm. 









F r a n . 
cis. r'arac bien, ganando la meta fa cilmente. Tiempo: 25 3;5. 52 4 5. 1 24 
Unele Ben 
Collins . . . . . . . 6 
Hoffman 7 
Taplin S 
225 pesos. Propietario: Mrs. 
10 
N.utua: 7.20. 4.10. 3.60. 4.20. 3.50 . 3.60. 
5BSTA 
Cab: 
C A R R E R A . — 5-8 
P. M M 
Commac'-. . . . 108 7 
WJCIIS Bath. . . 108 6 
Dr. Cann . . . 97 5 
Cherry Seed. . . 113 4 
Phil Connor. . . 113 1 
tdiola 99 8 
Chilton Trance . 112 2 
Flatbush . . . . 110 8 
mil lr .— 3 
Vz VA S. 
3 1 1 
2 2 2 
5 4 4 
añes en adelanto.—Premio: 
Jockeys 
Wolstenhelm, 
Robinson . . 
Pitz . . . . 
Snyder . . . 
Hinphy . . . 
L a Masters . 






Premie al vencedor Commack: 22 5 pesos. Propietario 
Partió bien, ganando la meta fácilme nte. Tiempo: 25 315 






















E L M I E R C O L E S H A B R A 
E N E L E S T A D I O 
T i l ^ J ^ ?. del :Lstafho con-isa le prodigó sus elogios y aun cuan 
f u ™ í A f - P e ^ el ^sultado pecuniario no res 
L los J ^ 0 ' los Gui-jpondió ni con mucho a los sacrifi 
h u L ^ t B l n í m a d o ^ ^ - ^ l ^ ** * é£ta >' " T i ante Ios inf ini - ¡e l vencedor del miércoles tiene ya en 
tos^ooscaculos surgíaos en su camino, | el campo otro adversario más fuer-
da gran reputación mundial, de 
secretos reculaos y de excelente es-
cuela: el turco Elmir Hassah. 
E l miércoles por la noche, 24 de 
los corrientes, lucharán Olsen y Has-
, -o—-~ v.a.uiinu, i l  
el baseball jamas hubiera llegado en te 
<-uba a ser un deporte nacional, de 
gran utilidad para los cubanos. Hay 
que hacer al público a aquellos es-
pectáculos a que no se halla acos-
tumbrado, con 
quizás los de mayor mérito j 
interesantes que pasan desapercibi-
dos para el profano. 
E l miércoleü último, acostumbra-
dos a no ver otras luchas interesan-
tes qug las niponas, el público fa-
nático por las taimas 
como debiera a la tremenda contien-
da de dos luchadores admirables. 
Ivehner y Olsen, en una rama del men-
cionado sport, desconocida v pródiga 
anees de grandes atractivos. Dos 
de hercúlea constitución 
en juego toda su pujanza 
en capacidad y en destreza, hasta que 
uno de ellos, Niel Olsen, fué decla-
rado vencedor. Los concurrentes que-
daron plenamente satisfechos de la 




detalles, | sah, en el Estadio 
Antes de esta lucha habrá dos en-
cuentros de boxeo: uno de doce lan-
ces entre dos de los mej'ores boxea-
dores que el Estadio tiene en tumo, 
y otro de seis entre aficionados lo-
cales, de los que entretienen cuando 
ó no se rajan. 
Los precios del miércoles: "Noche 
de propaganda'' prometen ser popu-
larísimos. E n estas fiestas de los 
miércoles y los "trinages" vesperti-
nos de Jack Johnson, ce propone la 
Dirección del Estadio abrir el apetito 
para el gran fectival que Iniciará el 
sábado 3 de Abril y cubrirá la sema-
na del campeonato mundial noche 
tras noche, con las notabilidades más 
salientes que del boxeo en el mundo 
existen. 
— L a Embajada 
hington dice que 
7 i cañoneado por los 
Bcdwel 1. neut^rale s. 
56 2.5 — E l crucero inglés 
es averiado en el cana 
dáñelos. 
—Los alemanes toman una posición 
inglesa en Saint, Eloy. 
—Los rusos hacen en los Cárpatos 
2.fv,') prisioneros. 
—Los alemanes dicen que en Orz-
ge hicieron 2.000 prisioneros rusos, y 
éstos se atribuyen también la victo-
ria. 
Asia.—Los aliados desembarcan 
tropas en el Asia menor. 
América.—Dice Wilson que la si-
tuación es muy grave. 
—Botadura del supsrdrcagnouth 
"Pensilvania", en Newport. 
M I E R C O L E S 17. 
Cuba.—El Presidente general Me-
nocal aprueba la indemnización a los 
tenedores de bonos del Dragado. 
—'Creación j i e Escuelas Normales. 
Europa.—Conferencia de Gabriel 
Maura. 
—Desórdenes en Bilbao. 
—Desaparece el vapor 'Macedonia' 
de Canrias. ' * 
—Los vapores ingleses "Fingal" y 
"Atlanta" torpedeados por los sub-
marinos alemanes. 
— E l vapor inglés "Apolo" echa a 
pique a un submarino alemán. 
— E l vapor inglés . "Lenwarden" 
echa a pique un submarino alemán. 
— E n los Dardanelos es destruido 
un vapor barredor de minas. 
J U E V E S 
Cuba.—Naufragio del vapor "Gi-
bara" frente a Maisí. 
Europa.—Concurso de obras lite-
rarias por el próximo centenal ic de 
Cervantes. 
Desórdenes en Santander. 
—Terremoto en Francia cerca de 
los Pirineos. 
—Dinamarca, Suecia y Noruega,! 
protestan contra las represalias de 
los aliados. 
—Dícese que el K arlsruhe se fué a 
pique. 
^—Lrn crucero inglés dice que apre-
sé al Macedonia. 
Asia.—Ochenta mil turcos defien-
den a Smima. 
—Dimisión del gabinete persa. 
Africa.—Los moros proclaman Sul-! 
tán al Raisulí. 
—Dicen que 30.000 derviches se han 
sublevado en el Sudán contra Ingla-
terra. 
V I E R N E S 
— E l gobiemo vigila al vapor "Te-
resa" que lleva armas para Méjico. 
Europa,—Estreno de la comedia de 
Linares Ríos, " L a espuma del Cham-
pagne" en Madrid. 
—Motines en Avoiro (l'ortnyal). 
— E l vapor inglés "Hyoford''" ,tor-
pedeado por los submarinos alemanes. 
—Desastre de la escuadra aliada en 
los Dardanelos; tres ocarazades des-
truidos, el "Irresistible" el "Ocean" 
ingles y^el "Bowct" francés y un sub 
marino francés a pique. 
SABADO 20 
Cuba.—Llega a la Habana el cru-
cero "Cuba", con 435 refugiados de 
Progreso (M-jico). 
— E l "Gibara" es remolcado a Cai-
manera. 
Europa. •— Los aliados vuelven a 
atacar los fuertes de los Dardanelos. 
—Los rusos vuelven a triunfar en 
la Bukowina y en Tansogen (Polonia 
rusa) . 
Entre los jefes y oficiales del Ejér-
cito destinados en la fortaleza de la 
Cabana, ha despertado también gran 
interés la organización del equipo 
"Cuba" (de las escuelas de la Caba- , 
na, Casa Blanca y 61 del Vedado) for publicación 
mando parte de ese Comité Organiza- I cultura 
dor muchos de ellos y empeñándose ' 
en que el "Cuba" deje su pabellón , . 
bien plantado. I 
E n esta semana se organiza el 
equipo que faltaba: el de Cojímar, 
que llevará el nombre del "Baire" y 
ostentará el color anaranjado, patro-
cinado por los distinguidos oficiales 
de dicho barco de nuestra prestigiosa 
Marina Nacional. 
E l personal escolar escogido para 
defender la bandera del "Patria"— 
equipo de Regla—es el siguiente: 
Escuela 4: Mario Llano, Andrés 
¡ García, Julián Elpino, Marcos Llere-
Vice segunda 
dez. Escuela 3. 
Vice tercera: Angela Morales, 
cuela 6. 
Vice cuarta: América Alvarez 
cuela 8. 
Secretaria: Isabel Velázquez. 
cuela 9. I 
Vice primera: Rita Ortega. Escue-
la 1. 
Vice segunda: Dolores Berry. E s -
cuela 3. 
Tesorera: Marcelina Sosa. Escue-
la 6. 
Vice: Juana María Barquín. E s -
cuela 8, 
Vocales: Todas las demás niñas de 
dichas escuelas. 
R A F A E L A MOREJON, 
Secretaria de\ Comité. 
¡ T M C l T Í l 
M A C E T A S P A R A S I E M B R A 
L a Secretaría de Agricultura ^ se 
propone adquirir en los Estados Uni-
dos sinos de papel, para repartir-
los entre las Granjas Escuelas, con 
objeto de dedicarlos al trasplante de 
plantas frutales y de adorno, que se 
dedican al suministro de particulares, 
escuelas, parques, etc. 
D I S T R I B U C I O N D E P L A N T A S 
L a Granja Escuela de Camagüey se-
rá la primera en propagar la siembra 
de árboles frutales y plantas de adov-
no, existiendo en la actualidad 200 
en condiciones de distribución. 
S O B R E A P I C U L T U R A 
L a Estación Experimental Agro-
nómica procederá dentro de poco a la 
de un Boletín sobre api-
L a J u v e n t u d d e 
C u d i l l e r o e n " L a 
T r o p i c a l " 
Bajo la sombra protectora del po-
pular mamoncillo, celebraron los en-
««ÍTr.,^*" una erran matinee 
concurrida. bailable, que estuvo muy 
Las mujeres, encantadoras, pasa-
ban en dulce ritmo las gentiles pa-
rejitas las bellísimas damitas lucían 
hermosos trajes; las melodiosas no-
tas del cadencioso danzón alegraban 
las corazones. Todo fué en la gran 
matinéc de ayer alegría, entusiasmo 
y fraternidad. A ella asistió una gran 
concurrencia de beleñosas mujeres. 
Desde la trigueña encantadora que 
tiene miradas de fuego en sus divinas 
pupilas, hasta la gentilísima rubia 
de cerúleos y ensoñadores ojos 
garita Córdoba, María Alonso. 
chita Alonso, Adelina Có'níoba0'*^ 
tina Bctancourt, Enriqueta u ^ 
dez, Paquita Molina, Felicianar ^ 
ra, Trinidad Zayas Eazán M t̂*' 
tibez y Josefina Barreto. ' a pi« 
Todas lindísimas! 
¡Bravo! Bravo por los entn*-
directivos y por la a c e r t a d a r ^ 
sión organizadoru que supo n 
efecto y a la victoria a su q u e í J ^ ^ 
ciedad con el triunfo obtern^ ^ 
"Juventud de Cudillero" l l ega¿ ^ 
una gran asociación por los a ^ 
dos pasos de sus directores y ^ 






Resulta interesante conocer lo 
Merci ir io" de 
Nueva Orleans 
rip cerúleos V ensonauor^s ujvo, ^ . -- - ~ . ^ c i ^ QI,, 
^ T ininLment. dulce y acari- — a ^ a T e ^ b w " ^ s i S 
icaaas acerca ue prooiemas de vit 
y de asunto de actu^ 
dadora, todas, tocias las hermosas es 
taban digna, brillantemente represen-
tadas. Por eso el cronista, que tiene 
sus sueños de romántico, poseído de 
febril admiración hacia tan bello cofi-
junto, se descubre respetuosamente y 
saluda con palabras que salen del al-
ma a las sufridas y amadas hijas de 
nuestra diosa Belleza. 
AJ llegar a "La Tropical" nos en-
contramos al ilustre presidente de la 
Juventud de Cudillero, señor Peláez. 
quien con su habitual caballerosidad 
y corrección nos saluda en nombre 
de la sociedad' que tan dignamente 
él preside. Y pasamos a saludar a los 
cultos, correctos jóvenes "pixuetos" 
todos, que con su cortesía habitual, 
recibían a todos los concurrentes. 
Destpués de un rato de solaz, el 
cronista cumple con PU deber. He aquí 
pro lemas de  
importan ia y de asunto de ' 
dad. Y ese interés es mayor cuat 
las opiniones son las de señoritas 
jóvenes que brillan, con grandes r>tJ 
tigios y generales simpatías. Por 1 
las encuestas que tienen ese carácu' 
cuando van bien dirigidas adquie-J 
franco ézito. -
Estos pensamientos nos lossugien 
la que viene sosteniendo "Bohemia"' 
la brillante y prestigiosa revista s«. 
manal, cuyo número último es unj 
preciosidad, en todos sentidos. En él 
aparecen 1as respuestas de la gent-l 
señorita Conchita Bosque y del doctoi 
Raulín Cabrera, contestando a la» 
preguntas de la Encuesta. 
Anuncia "Bohemia" para el número 
próximo las contestaciones a la en-
cuesta de la señorita Elena de Cárde-
ñas y del señor Babyto Echarte. 
De todo lo demás que "Bohemia" da 
na y Carlos Manuel López. 
Escuda 5: Miguel Galí, José Fer-
nández Neda, Miguel Rapado e Hi-
pólito Pérez.^ 
Escuela 9: Faustino Villazón, Me-
dardo Alvarez y Marcos Elepán. 
Y la Directiva de Honor del mismo 
equipo es ésta: 
Presidenta: Dulce María Lendián. 
Escuela número 8. 
Vice primera: Matilde Marín. E s -
cuela 1. 
Esta hermosa revista-mensual que 
se publica en New Orleans, escrita en 
castellano, entra-ahora en una nueva 
etapa en que, sin duda, logrará con-
solidar la fama de que hace tiempo 
goza, ya por contar con la colabora-
ción de las mejores plumas españolas 
e hispano.americanas, ya por su esco-
gida información gráfica y sus nota-
bles caricaturas de los más sutiles y 
populares artífices del lápiz. 
L a agencia de "Mercurio" ha que-
dado definitivamente establecida en 
la Habana, calle de Obrapía 91, a car-
go de nuestro amigo y compañero Ro-
berto Blanco Torres, representante ge-
neral de la citada revista en toda la 
isla, y a quien pueden dirigirse los 
que deseen recibir tan valiosa publi-
liederon la gran fiesta de los entu 
siastas "pixuetos": 
Josefa Rodríguez, María Fernán-
dez, Enriqueta López, Eloísa Jimé-
nez, Margarita Pireto, Josefina Mon-
golía, Margarita Calcdls, Juanita Co-
rrales, Saturnina Faulo, Manuelita 
los nombres de las flores que embe- en ei número, diremos que cada pági, 
' na encierra un valioso atractivo. Una 
de esas páginas es de excepcional in. 
teres. E n ella aparecen las posicio-
nes o figuras de la gaveta "Pavlowa" 
creación de la divina artista que hao 
ahora las delicias ele nuestro público. 
Y en sus dos ediciones próximas pu-
Martín, Josefita Fado , JVIaria J^uisa j blicará "Bohemia"' otros dos bailes: 
la danza "Paulowana" y el vals "Za-
rina". Ese obsequio ha sido completa-
do con las composiciones musicales co. 
rrespondientes a esos bailables qus 
aparecen en "Bohemia-Música.'| cuya 
última edición acaba de repartirse. 
Para este mes se repartirá la pari« 
sina revista "Bohemia-Modes" qus 
tanto crédito y justa fama goza. 
Rebollo, América Ruiz, Eloísa Reyes, 
Matilde Rosein, Fermina SuárecS, 
Hortensia Perdomo, Lorenza Alonso, 
Luisita Pérez, Ana Salas, Celia Fe-
rrer, Dulce María Revira, María 
González, Remedios Fernández, Car-
men Valledor, Delfina López, Geno-
veví^Muñiz, Salomé Martínez, Tere-
sa Fernández, Asunción Casanova, 
Carmen Peláez, Antonia Moleioro, 
Antonia Vélez, Carmen Jover, María 
O. Fernández, Asunción Otero, A l -
tagrada Vergue, Conchita García, 
Aurora Alado, Cirila Pérez y María 
Ri-o 
Angustias Fraga, E v a Fraga, Etel-
vina Suárez, Milagros Duros, Mar-
DIARIO DE LA MARINA 
Bedwc1. 
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E l D O M I N G O , 4 d e A B R I L 
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R e m e d i o s a n t o p a r a e l 
R E U M A T I S M O 
U s e l o y s e c o n v e n c e r á . 
E n t o d a s l a s B o t i c a s c 
M A N A C O L \ 
Explosión de barrenos 
en e! Roque 
XTS H E R I D O G R A V E 
(Por telégrafo.) 
Máximo Gómez, Marzo 21. 
E n la excavadera número 3, en d 
Canal del Roque, fué herido grave-
mente en la cabeza y cuerpo el dina-
mitero Luis Díaz. De los diez ba-
rrenos que tenía preparados explota-
ron nueve, y ai acercarse fué alcan-
zado por el último que demoró algc. 
Díaz fuó trasladado en una cami-
lla hasta el central "Soledad", 90 
hombros de algunos compañeros para 
desde allí conducirle a Jovellanos, 
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A l a C o m p a ñ í a 
A l m i d o n e r a 
nido axer 
3 y por ^ 
Martinas 15 de M*arZo de 1915. 
^ ^ n i í Suscribimos comerciantes 
LoS. qunvS de osta localidad reu-
i*105 f r S n la Compañía Agrícola 
^ U 0 S AlmUncra de la Isla de 
lníUS . onsü uida hace poco en esa 
Cuba- .^"^establecimiento en esta 
Cal?¿n de una fábrica de almidón, ya 
regT. necesidad nos obliga a aban-
Vc 1 \ reducir el cultivo del taba-
donar nue exclusivamente venimos 
c0 .a'q£mns con desastrosos resul-
^ f fdesde ha?e varios años, acor-
^'os diSivnos a usted para soh-
da^ su valioso concurso a nuestro 
clta £ acordando asimismo ha-
^ r S n b T é n a'l señor i Miguel L ia -
cerlo ^ ^ e n t e .de la expresada 
^ n ^ a S señor Manuel Lazo. 
ComKo S Santovenia y Julián 
E r „ nara que presten su coope-
r a ¿ herido proyecto. E n la 
reunión varios de los congre-
a t ^ se comprometieron a susen-
? a ? ; como accionistas de la Compa-
tan pronto como í-sta lleve a la 
nia S el negocio. Estos fueron en 
ractica ei ' * ^ cincuenta. 
nUUSS conoce ?as facilidades de 
«tras vías de comumcacion tanto 
BU «'timas como terrestres así como 
I113 hondades de nuestros terrenos 
^ no los mejoran nigunos otros de 
f u V lo que presta las mejores 
]a - S e s Para la Empresa por lo 
^ t o s p e Z l s se interesará en núes-
V ^ S m o s las gracias y nos 
é t i m o s de usted muy attos. y s. s. 
T o n í a l o A. Pila, D. Sehatica, Ru-
^tn R Pila. M- G. Nanujo, Antonio 
Señor Director del DIARIO D E L A 
MARINA. c¡udad. 
Müy distinguido señor Director: 
Lo3 lque suscriben, amantes de las 
tfadicioñes -de la raza, deseosos de 
útf'e dichas tiadieiones se conserven, 
en bien dé la 'moralidad social que 
éxige ¡eP cuniplimiento pai-^ con Dios, 
como basé del cumplimáento para con 
OTCítroS' semejantes, elevan a usted 
la presente carta, rogándole influya 
con las sociedades regionales españo-
las que tibien'diapuestos diferentes 
l^lcs v jiras para el Domingo de 
^«ión y hasta para el Domingo de 
•Bies, a fin de que, recordando di-
ehís sociedades, las sanas doctrinas 
que sus respectivos miembros recibie-
ron de labios de sus santos padres, 
por amo;- al Crucificado suspendan 
dichas, fiestas hasta después de pasa-
d:. la Semana Mayor. 
Suplicamos a usted haga presente 
nuestro ruego a todos aquellos a (quie-
res interese para que, volviendo a 
los más legítimos intereses ce! Hom-
bre, piensen en aquel que por ellos 
murió en el Calvario y le rindan cum-
plido homenaje. 
De usted agradecidos servidores, 
Joa&uín Santana, José María Her-
lindez. Miguel Dobal, Luis Pérez, 
González, Manuel Otero. Salvador 
Rodríguez, Francisco Acosta, Higinio 
F. Lafita, Mig-uel Martínez, Ramón 
López, Enrique Fernájidez, Radamés 
ííartin, Raúl Casas, Octavio Calde-
lón. 
González y Suárez: 5 id id. 
A. Ramos: 25 id id. 
R. del Valle: 15¡3 manteca. 
Fritos y Bacarise: 100 id id. 
Swift y cp: 262 id id. 
B. Fernández y cp: 250 sacos ave-
na. 
Seeler Pí y cp: 500 sacos harina. 
J . A. Bances y cp: 250 id id. 
Pedro Sánchez: 150 id id. 
Fernández Trápaga y cp: 200 id. 
id. 
Viadero y Velasco: 250 id id. 
M. Beraza: 250 id afrecho. 
Beis y cp: 250 id id. 
¥. Bowman: 650 id frijoles. 
Miscelánea: 
Alió y Sobrino: 3,450 tubos y acce 
serios. 
Pumariega y cp: 10 bultos camas, 
relojes y efectos de ferretería. 
F . Taquechel: 15 cajas drogas. 
F . Plrvidia: 50¡3 grasa. 
Central Soledad: 1 bulto maquina-
ria. 
J . Aguilera y cp: 1 rollo cable. 
T. F . Tumll: 40 sacos estearina. 
F . Palacio y cp: 250 bultos fustes. 
López Pereda y cp: 5,000 atados 
cortes. 
R. Cardona: 10,121 piezas madera. 
Port of Havana Dock Co.: 300 ca-
jas anuncios. 
Casteleiro y Vizoso: 25 sacos ca-
bos de madera. 
G. Bulle: 90 bultos id. 
Memorándum: 
Llamas y Ruiz: 225 sacos harina 
de maíz. 
Menéndez Rodríguez y cp: 9 ca-
jas toallas, 5 id medias. 
E . Arechaeterra: 5 bultos efectos 
de ferretería. 
Huerta Cifuentes y cp: 2 cajas 
medias. 
M. Rodríguez López: 20 pacas des-
perdicios. 
Rhome y cp: 6 huacales drogas. 
Pons y cp: 1,623 tubos y acceso-
rios. 
Fuente Presa y cp: 500 rollos alam 
bre, 50 cuñetes grampas. 
Kent y Kingsbury: 3,002 atados 
oertes. 
Dieabor Chemical y cp: 1 barril 
aceite. 
Para Gibara 
Martínez y cp: 10,3 manteca. 
Para Cárdenas 
Suárez y cp: 250 sacos maíz. • 
Pedro Balbi: 200 id harina. 
Para Matanzas 
Silvcira Linares - y cp: 250 sacos 
maíz. 
Badía y cp: 250 id id. 
Cossío y cp: 250 id id. 
Para Nlievitas 
González y cp: 250 sacos avena. 
Para Nueva Gerona 
, C. F . Fottér: 171 sacos harina, 25 
ir afrecho. 
Para Caibarién 
Urrutia y cp: 5 cajas carne, 700 
sacos harina. 
R. Romanach: 500 id id, 250 id sal. 
: Martínez y cp: 250 id id, 200 id 
harina, 25 cajas carne. 
. Rodríguez y Viña: 10 id id, 2S|3 
manteca, 500 sacos harina. 
R. Cantera y cp: 1000 id id, 4400 
id sal, 3013 manteca. 
• A. Urrutia: 800 sacos maiz. 
. E . Francés y Prieto: 23 bultos 
efectos de ferretería. 
• -V. Villate y cp: 11 id id. 
B. Fernández y Hno.: 56 id id. 
J . A. Vázquez y cp: 25 rollos al-
godón. 
I . G. R. V.: 15 cajas aguarrás. 
E . Trujillo: 5|3 sebo. 
Morris y cp: 50 tercerolas man-
Armour v cp: 200!3 manteca. 
G. R. Villegas: 16 bultos efectos 
Juan Rébora, Manuel García, Santos ferretería. 
' " M. Portó: 5 cajas carne. 
Diego A. Roque y cp: 60 barriles 
resina. 
Iglesias Díaz y cp: 4,277 piezas 
madera. 
E . Gómez: 10,330 id id. 
Para Guantánamo 
. Compañía Importadora de Ferre-
SK ^ ^ y r i y g ^ f ' B K l l l l M M tería: 12 cajas maquinaria. J A V i V i L w l k, i J . Caamaño: 2 cajas calzado. 
E . N. Martínez: 4 id id, 1 bulto le-
treros, 1 huacal sillas, 1 id banque-
F . Campos y cp: 3013 manteca. 
Brook y cp: 68 barriles aceite, 2971 
pies de madera. 
J . B. Quiñones: 5 bultos cepillos, 
escobas y lámparas. 
Ferrocarril de Guantánamo: 200 
piezas de madera. 
Para Santiago de Cuba 
A. Besalu y cp: 500 sacos harina, 
1 caja papelería, 1 id alfileres. 
E . Girandy y cp: 250 sacos hanna, 
3 pacas mechas. 
A. Veles Castro: 5013 manteca, 
250 sacos harina. A . , 
Larrea y Masden: 600 id id. 
N. Setié'n: 300 sacos harina. 
R. J . Gutiérrez: 1 caja accesorios 
para barberos. ^ 
Compañía Sanitaria: 1,434 tubos y 
accesorios. . , . , 
R. Salvador: 1,651 id id. 
E . de la Peña: 12 huacales sillo-
nes. 
• P, Badell y Loperana: 1,000 sacos 
harina. m„ „ . 
J . Rovira y cp: o50 rollos alam-
rG. P. Dumois y cp: 35 id algodón. 
A. González y cp: 5 pacas millo, 4 
bultos alambre y colder. 
Valls Ribera y cp: 550 rollos alam-
bre, 100 cuñetes grampas. 
Marimón Bosch y cp: 250 sacos 
harina. „_.„ 
Fritot y Bacansse: 35|3 manteca. 
Morris y cp: 75 id id. 
Schumann y cp: 10,092 piezas de 
mFatjo Cuadras y cp: 25,216 id id. 
G. Vega y cp: 11,527 id id. 
j 968 —Vapor americano "H. M. 
Flagier", capitán White, procedente 
de Key West. 
Armour y cp: lo0 3 U J 
barriles, 95 cajas carne, 199,266 kilos 
abono a granel. 
A. Armand: 167 barriles manza-
nas. . , 
R. Cardona, 835 piezas madera. 
A. Cagigas Hno., 528 id id. 
V. Echevarría, 2.940 tubos. 
Manifiesto 1287.—Crucero cubano 
"Cuba", capitán Quevedo, proceden-
te de Progreso. 
E n lastre. 
Manifiesto 1288.—Yacht americano 
"Oneida", capitán Olsen, procedente 
de Key West. 
E n lastre. 
Manifiesto 1289.—Goleta america-
na "Robert A. Smuyder", capitán Tm 
' iston. 
530 tacos 
E C C I O N V , 
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Para Cárdenas 
Menéndez Echevarría y cp 
fccos arroz. 
G.: 1,000 id id. 
S. Q. G.: 1,000 id id. 
S- Q. B.: 2,000 id id. 
S- Q.: 18 fardos sacos vacíos. 
Bermúdez y Revuelta: 13 bultos 
ifectos de ferretería. 
L. Ruiz y Hno.: 12 id id. 
Uaochea Suárez y cp: 37 id id. 
-Quintana: 4 bultos loza y ac-
osónos. 
P g.: 18 fardos sacos vacíos. 
[ p ^ Para Caibarién 
*• S.: 500 sacos arroz. 
: S.: 230 id id. 
f' Cantera y cp: 250 id id. 
i «¿i/50, id id. 
I'fc r* fardos sacos vacíos. 
González Sobrino: 5 bultos la-
«jOr.iog y accesorios. 
[ y"35 y cp: 2 huacales loza. 
Lvmegas y Gutiérrez: 48 bultoí 
í^ctos de ferretería. 
' Para Cienfuegos 
«albín Valle: 1,000 sacos arroz, S. 10( 
ajas cerveza, 50 cuñetes bórax. 
»gel Novoa y cp: 6 fardos te-
la^ Castaños: 1,000 sacos 
G 
tnago y 
G.: 9 " 
R. 
Pons: 30 cajas serveza. 
„ cajas galleticas. 
¿ '-¿5 id id. 
500 sacos arroz. 
500 id id. 
,o00 id id. | 
E . : 500 id id. 
43 4 1 caja sillas-
^6-"ii ^rdos sacos vacíos. 7Bo" x lr' id. 
ViuH12 id id-
WtoV1!6 VillaPo1 Fernández y cp: ' u .s ioza y llaves 
18 f « S í a f CP: 43 bult0S efectos 
J. T . oo: lo cajas tejidos. •o . . ¿¿ cascos sosa. 
fr"'capiI¡nVorr "0™ego "Mathil-
k ttobna SkJaveland. procedente 
.^'veres: 
i ^ ^ é Maciá y cp: 500 sacos 
lorr-
horií0<5y -í*1-,50 ,caJas quesos, 300 
9 ^OS, l0 1(\ caU.!,,- v,„„ ir.-' 
ia^or zoc j ^^j 150  i "a ^uu^10 ^ u'i¡,J ~¿ \ 
F^iS mi *: 10 ld salchichas, 425 id v i ^er, procedente de Charles 
tff.^nol v epa, 100 caJas carne. ! Nitrate Agencia y Co., 4. 
jd-21 
V V "-"Jo-a 
d aven7agUela: 500 sacos maizj abono. 
• e"a- cnrt | "W. J . T." 200 id id. 
rsin0 5?0 -id 
Iti y 
G t n v v-erntndez: V500 id id 
^ l n S g s h n r y : 250 id id 2. 
fe^ríaST^ Co-: 1 h ^ Ía-Torr^J tocmo' 1 id caniP. oriegrosa: 25 id id. 
'N. B." 1.092 id id. 
Manifiesto ' 1291.—Vapor inglés 
"Berwindale", capitán Williams, pro 
cedente de Newport Ne va. 
Havana Coal y Co., 7.710 toneladas 
carbón mineral. 
Manifiesto 1292.—Vapor noruego 
"Signe", capitán Fevang, procedente 
de Raltimore. 
Aponte y Rojo, 3.248 tonelanag y 3 
quintales carbón mineral. 
E X P O R T A C I O N 
"Chalmette", vapor americano des-
pachado por su consignatario A. E . 
Woodel!, con destino a New Orleans. 
1.493 huacales legumbres. 
2.345 id piñas. 
62 tercios tabaco c-n rarna. 
7 cajas tabacos torcido. 
50 cajas jugo de frutas. 
I caja maquinaria. 
15 cajas panal de miel. 
420 rollos jarcia. 
1.400 sacos de azúear y 250 sacos 
arroz de trasbordo. 
"Pastores", vapor americano por S 
Bellows para New York. 
19 huacales habichuelas. 
936 haucales berengenas. 
£6 id coliflor. 
2.090 id ajíes. 
72 id quimbombó. 
210 id calabazas 
85 id tomates. 
I I id mameyes. 
4.220 id piñas. 
532 id toronjas. 
10 fardos palmas. 
39 barriles y 81 tercios tabaco en 
rama. 
13 cajas tabacos torcido. 
"Henry M. Flager" vapor america-
no por G. Lawton Childs y Co, pf.ra 
Key West. 
250 huacales toronjas. 
400 id tomates. . 
8 carros con caballos. 
"Mascotte", vapor americano des-
pachado por su consignatarios O. 
Lawton Childs y Co, para Tampa y 
Key West. 
139 tercios y 108 pacas tabaco en 
rama. 
1 caja tabacos torcidos. 
2 cajas perfumería y agua mineral. 
8 id dulces. 
70 cajas jugo de frutas. 
51 huacales frutas. 
9 id plátanos. 
32 barriles vianads. 
5 sacos fríjoles. 
"Havana" vapor americano despa-
chado por su consignatario W. H. 
Smith, con destino a New York. 
482 barriles; 1.892 tercios; y 73 
pacas tabaco en rama. 
468 barriles tabacos torcido. 
2 cajas cigarros y picadura. 
802 huacales naranjas. 
1.394 id legumbres. 
1.168 id frutas. 
99 id pibas. 
1.394 id legumbres. 
188 id toronjas. 
E F E C T O S . 
1.490 líos cuero. 
75 cilindros y 2 cajas vacías. 
236 sacos frijbles. 
12 bultos efectos de express. 
173 barriles miel. 
1 huacal fruta-bomba. 
115 sacos sera. 
3 sacos yucas, 
2 cajas magneto. 
2 id palmas. 
0 bultos maquinaria. . 
AZUCAR. 
5.000 sacos azúcar. 
"Atenas", vapor americano despa-
chado por su consignatario S. Bellows 
con destino a Colón, Panamá. 
De la Habana: 
17 cajas tabacos cigarros y pica-
dura. 
1 caja dulces. 
1 caja bobinas. 
De New Orleans para Panamá. 
Panamá Canal: 20 sacos grampas. 
Para Sivan Island: 
Radio Station: 1 barril papas 3 hua 
cales legumbues 1 caja manzanas dos 
idem tomates 2 id frutas 1 barril ha-
rina 1 saco arroz 1 caja levadura 10 
id conservas 1 id ferreterai 1 barril 
vacio 600 libras hielo 5 bultos efectos 
de uso. 
1294. — Vapor italiano "Tirreno", 
capitán Giribaldo, procedente de Tríes 
te y de Islas Madera. 
En lastre y con carga de tránsito, 
de arribada. 
1295. —Vapor noruego '"Satavagc-
ren", capitán Levik, procedente de 
Galveston. 
Barraqué Maciá y cp: 250 sacos de 
harina. 
Seeler Pi y op: 225 id id. 
Oliver Montaner y cp: 250 id id. 
on Canchcon: 600 id id. 
Miguel Oljver: 250 id id. 
Ambrosia: 75 id id. 
Estrella: 25 id id. 
Capitana: 50 id id. 
R. Alvarez: 250 id id. 
F . Albueme: 50 id id. 
Loidi Enriti y op: 500 sacos afre-
cho. 
J . Otero y cp: 500 id id. 
O. J . Tauler: 100 id arroz. 
Galban y cp: 100 tercerolas man-
teca. 
Kueng Hing Ohong y cp: 1 caja de 
drogas. 
Purdy y Henderson: 300 barriles ce 
mentó. 
Q. W. Lung y cp: 1 caja géneros 
6 id curiosidades. 
Hoter y Fair: 8 bombas y acceso-
ríos. 
E . . R. Phillips: 300 cajas gasolina. 
M. Porto Verdura: 140 pacas millo. 
Ximener y Torres: 6 cajas papele-
ría. 
A . Herrera: 25 caballos. 
Amador Quesada: 1772 piezas ma-
dera. 
F . W. Hastinds: 3518 id id. 
Tiburcio Gómez: 8607 id id. 
Gancedo Toca y cp: 3201 id id. 
Para Matanzas: 
H . Badia y cp: 150 sacos harina. 
Sobrinos de Bea y cp: 30 cajas car-
Guedes Linares y cp: 16 id id. 
P. Serpa: 5000 cajas petróleo. 
Para Sagua: 
Suárez Llano Diar: 250 sacos hari-
Romagosa y cp: 50 cajas manto-
quilla 100 id bacalao. 
J . Gallarreta y cp: 30 cajas mante-
quilla. 
M. C : 25 id id. 
Zabaleta Sierra y cp: 25 id id. 
G . C : 155 id id. 
Landeras Calle y cp: 25 id id. 
Rodenas Várela y cp: 10 id id. 
D . C . y cp: 25 id id. 
Alonso Menéndez y cp: 100 cajas 
bacalao. 
B . S . C : 100 id id. 
Nestle A . S. Milk y cp: 28050 ca-
jas leche 1 caja etiquetas. 
A . B . Helmes: 100 cajas bacalao. 
Lykes Bros: 17 cajas 24 piezas de 
muestras granito.. 
J . Giralt e hijos: 22 pianos. 
F . G . : 2 cajas porcelana. 
J . S . C : 1 caja tejidos. 
A . M . : 2 cajas porcelana. 
L . G . : 3 cajas efectos papel 1 caja 
plantas. 
A . R . : 1 id id. 
B . G . : 1 caja cristalería. 
J . P . y cp: 1 caja tejidos. 
Quintana y cp: 3 cajas metal 2 id 
madera 1 id vidrio 2 id figuras 1 id 
porcelana. 
F . Sabio y Co.: 8 cajas vidrio. 
Prieto hermano: 1 idem ídem, 1 id 
cachimbas, 15 idem juguetes, 2 idem 
porcelana, 2 id. plantas, 2 id. madera, 
1 idem hule, 1 ídem efectos de hierro. 
"T" . : 100 fardos pasta de madera. 
Suárez Garasa y Co.: 200 idem pa-
pel. 
Cuevas y Montaño: 340 id. id. 
"H. S. C : " 300 id id. 
Barandiaran y Co.: 79 cajas id id. 
"S. P. C. :" 605 id id. 
Paul Ocker: 1 caja drogas, 1 ídem 
levadura. 
'?P. A.:" 10 fardos papel. 
"A. E . : " 31 id id. 
Fuente Presa y Co.: 78 cuñetes 
clavos. . 
J . Fernández: 32 id id. 
Sobrinos de Herrera: 1 siguena. 
Cónsul de España: 40 cajas máqui-
nas, papel, cristal, muebles y libros. 
"G. de L . " 1 caja motor. 
Casteleiro y Vizoso: 100 cuñetes 
clavos. 
Aspuru y Co.: 40 id. id. 
M. Viar": 5 id id. 
Marina y Co.: 22 id id. 
Linares y Garín: 30 id id. 
B. Alvarez e hijos: 10 id id. 
"S. S. J . : " 1 caja muestras de id. 
Fernández Castro y Co.: 100 far-
dos pasta de madera. 
"A. S.:" 4 cájas maquinaria. 
Escalante Castillo y Co.: 1 caja vi-
drio, 1 id juguetes, 1 idem cirstale-
ría. 
" C . E . S.:" 1 caja maqmnana. 
Para Cárdenas . 
L . Ruiz y hermano: 110 cuñetes 
clavos. 
Para Matanzas 
V. C. 20 cuñetes clavos. 
Para Santiago de Cuba 
Villa Ribera y Co.: 26 cuñetes cla-
vos. 
Exportación: 
"Alfonso X I I , " vapor español des-
pachado por s uconsignatario Manuel 
Otaduy, con destino a Bilbao y esca-
las, con la siguiente carga de mani-
fiesto de la Habana y Veracruz. 
D E L A HABANA 
5 cajas conteniendo muebles usa-
dos. 
1 atado palas. 
36 cajas tabacos. 
D E V E R A C R U Z 
Para Cádiz 
990 sacos habas. 
Para Sevilla 
75 sacos café. 
Para Barcelona 
223 sacos habas. 
' Para Bolbao 
2 bultos piano y banqueta, 
2 cajas maíz. 
O F I C I A L 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S . 
y S O C I E D A B E S 
Compañía Anónima 
P Q U T E A M A 
sobre todos los bultos de su equipa-
je su nombre y el puerto do desti-
no, con todas sus letras y con la ma-
yor claridad." 
Fundándose en esta disposición, 
la Compañía no admitirá bulto algu-
no de equipaje que no llefc clara-
mente estampado el nombrt y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
No habiéndose celebrado la segun-
da sesión de la junta general ordi-
naria de esta Compañía, convocada 
para el día 14 del corriente, por falta 
de quorum, se cita de nuevo a los se-
ñores Accionistas para el día 4 de 
I Abril, a las nueve de la mañana. 
Siendo ésta la segunda convocato-
| ria, la Junta se celebrará cualquiera 
i que sea el número de los concurren-
: tes. 
Orden del día: Informe de la Co-
j misión de Glosa; Elección de la Di-
rectiva ; Asuntos Generales. 
Habana, Marzo 15 de 1916. 
Carlos García y Peñalver, 
Presidente. 
5207 23 mz. 
Ciego de Avi^Coirpía Azucarera 
S o c i e d a d A n ó n i m a 
S E C R E T A R I A 
Se hace saber a los señores tene-
dores de bonos de esta Compañía, 
que desde el día primero de Abril 
próximo, quedará abierto el pago 
del cupón número dos en las ofici-
nas de "The Trust Company of Cu-
ba," Obispo, 53, desde las 9 a. m. 
a 3 p. m. 
Habana, Marzo 16 de 1915. 
Orcsles Ferrara. 
Secretario. 
C 1141 6 d-18 
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F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
rTota.—Se advierte a los señorea 
Dasaferos que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machi-
na los remolcadores y lanchas de la 
Compañía para llevar el pasaje y su 
equipaje a bordo gratis. 
! Si pasajero de la . poírá llevar 
300 kilos gratis; el de 2a. 200 kilos; 
y el de 3a. Preferente y 3a. ordina-
, n a 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje lle-
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué ex-
pedido y no serán recibidos a bordo 
ios bultos a los cuales faltare esa 
etiqueta." 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 2 de Agosto ul-
time, no se admitirá en el vapor 
w -s equipaje que el declarado por el 
P sajero en el 'momento de sacar su 
billete en la casa Consigr.ataria.— 
Informará su Consignatario. 
M. Otaduy. 
1 San Ignacio. 72. 
C 19S 6 E - l . 
Compañía Genérale ]rasalláillq'J3 
m m m m i m m u 
S í f o C o n t r a t o P o s t a l 
c o n e l G o b i e r n o F r n c ¿ ! < 
R E P U R L I C A D E C U B A . — S E C R E -
tarla de Obras Públicas, Jefatura de 
la Ciudad de la Habana, Anuncio, 
Habana, Marzo 18 de 1915. Hasta las 
10 a. m. del día 23 de Abril de 1915, 
s« recibirán en esta Oílcina (antig-ua 
Maestranza, proposicioiies en pliegos 
cerrados para el suministro de toda 
la piedra picada y recebo que se ne-
cesite durante el año fiscal de 1915 
a 1916, v entonces serán abiertos y 
leídos públicamente. Se facilitarán, a 
los que lo soliciten .informes e im-
preeos. Fdo. Ciro de la Vega, Inge-
niero Jefe, 
C 1165 4d-20 mz. 2d-21 a. 
Municipio de l a Habana 
Secretaria de la AdmiiíiMón 
ASOCIACION D E INDUSTRIALES 
Recibido el Proyecto de Reparto de 
cuotas de camiserías de lujo para el 
ejercicio de mil novecientos quince a 
rail novecientos diez y seis, de acuer-
do con lo estatuido en el artículo .o, 
de la Ley de lepuestos, se hace sa-
ber a los contribuyentes por el con-
cepto antes expresado, que durante 
el plazo de cinco días, contados des-
de el día de mañana se exhibirá en 
la Secretaría de la Administración 
municipal, el referido proyecto de 
cuota a fin que os que se consi-
deren perjudicados formulen au pro-
testa dentro del tercero día, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 
'90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 19 de 1915, 
(f) Freyre Andrade, 
Alcalde Municipal. 
C-1274 31-23. 
P a r a t e ñ i r s u s c a n a s 
USB L A 
" T I N T U R A I D E A L E " 
o " L A U N I V E R S A L " 
O SINO NO S E TLÑA 
Sus componentes son inofensivos 
en absoluto. Su aplicación es sen-
cillísima y su duración competente. 
De venta en las Farmacias Sarrá, 
Johnson, Taquechel y la Americana. 
Depósito general: San Miguel, 18. 
Teléfono A-2544. 
5135 18 a. 
POMADA SIN R I V A L : D E S D E 
hoy empieza a aplicarse la pomada 
sin rival que saca todo lo que afea 
el cutis y deja la cara permanente-
mente divina. No necesita colore-
tes ni pinturas que dañan el ros-
tro. E l masaje de la cara se ense-
ña gratis. Egido. 10, bajos. Teléfo-
no A-3024. 
2587 24 mz. 
Saldrá para Coruña, Santander y 
fcaint Nazaire, sobre el 20 de Marzo. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
En primera desde $148 Qy 
E n segunda 126 " 
En tercera preferente . . 83 " 
E n tercera 35 " 
Precios convencionales en camaro-
tes de lujo. Rebaja tomando pasajes 
de ida y vuelta. 
Para más detalles dirigirse a su 
consignatario en esta plaza 
A P A R T A D O NUMERO 1090 
Oficios número 90 
T E L E F O N O A-1476. — HABANA. 
C 600 F - l 
L I N E A 
W A R D 
v A f o r e s OF. T R A V E S 
Vapore? T r a s a t l a í i t l c o s 
de Pinillos, Izquierdo y ü 
D E C A D I Z 
E l rápido vapor español con tele-
grafía sin hilo a 
P I O I X 
Cap. GARDOQUI 
Saldrá de este puerto el 31 de Mar-
zo directo para 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros en primera, se-
gunda y tercera clase oara ios refe-
rióos puertos. 
Precio de pasaje en tercera clase: 
$32 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes serán gratis por los "Muelles 
de San José." 
Informarán sus consignatarios: 
Santamaría, Saenz y Ca.j San Ig-
nacio 18. Habana. 
c. 1168 21d.ll 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la C o n n i i i T m i f l í i B s i 
ANTES DZ 
A n t o n i o L ó p e z y C í a . 
SERVICIO EXPÍtfSJ A NEW YORK 
Salen de la Habana: los Jueves y 
Sábados. 
Llegan a New York: los Domingos 
y Martes. 
E l vapor "Morro Castle" saldrá di-
recto para New York el martes 16 a 
las 2 p. m. 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
§50.00. 
I N T E R M E D I A : $28.00. 
SEGUNDA: $17.00. 
IDA Y V U E L T A : $70.00 para 
arriba. 
Servicio Semi-mensual entre Ha-
bana y Nassau. 
Los vapores salen de la Habana 
cada otro Jueves. 
TODOS LOS P R E C I O S I N C L U -
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
$55.0i) 
Desde Santiago, Antilla, Manzani-
llo, Bayamo, Omaja, Ciego de Avi-
la, Tunas, Holguín y Camagüey has-
'.a New York, con escala en la Ha-
bana. 
Servicio mensual entre Santia-
go, Cienfuegos, Estación Naval, 
Guantánamo y New Yor. 
SERVICIO A TOCO 
Los vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Ve-
racruz y Tampico. 
Para informes, reserva de cama-
rotes, etc., N E W YORK AND C U -
BAN M A I L S. S. Co.—Dopanaraen-
to de pasajes.—PRADO, 118. 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente Ge-
neral.—OFICIOS NUMS. 24 y 26. 
« 3 5 156 Oct. t 
i 
A F O R E S 
C O S T E R O S 
na. 
Para Caibarién: 




no "Mordegaar' capitán Ilcward, pro 
cedente de Newport New. 
Cuban Trading y Co., 4.266 tonela-
das carbón mineral. 
c . 
Fuentes y Rodríguez: 4 cajas tala-
bartería. 
Para Nueva Gerona: 
American Hardware y cp: 100 sa-
cos harina. 
1296.—Vapor noruego "Noruega", 
capitán Hassen, nr<v««^p.nte de Chrís-
tíanía. 
Municipio de la Habana 
D e p a r t a m e n t o d e A d m i n i s -
t r a c i ó n d e I m p u e s t o s 
ASOGIAGIQN DE H U I A L E S 
Recibido el Proyecto de Reparto de 
Cuotas de Café-conliterias y Fábrica 
de envases para tabacos y dulces, para 
el ejercicio de mil novecientos quince 
mil novecientos diez y seis, de acuerdo 
con lo estatuido en el artículo87 de la 
Ley de Impuestos, se hace saber a los 
contribuyentes por el concepto antss 
expresado, que durante el plazo de 
cinco días, contados desde el dia ds 
mañana se exhibirá en la Secretaría 
de la Administración Municipal, el re-
ferido proyecto de cuenta a fin de 
que los que se consideren perjudica-
dos formulen su protesta dentro del 
tercero día, con arreglo a los dispues-
to en el artículo 90 de la citada ley. 
Habana, Marzo 17 de 1915. 
( F ) F . Freyra de Andrade 
Alcalde Municipal 
c. 1157 3d-19 
E l Vapor 
M A N U E L C A L V O 
Cap. BONET 
saldrá para New íork, Cádiz, Barce-
lona y Génova el 30 de Marzo a las 
cuatro de la tarde llevando la corres-
pondencia pública, que sólo se admi-
te en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros, a loa 
que se ofrece ej^buen trato que esta 
antigua Compañía tiene acreditado 
en sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do dos horas antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 28 y la carga a 
i bordo de las lanchas hasta el dia 29. 
Nota.—Esta Compañía tiene abier-
ta una póliza flotante, así para esta 
línea como para todas las demás ba-
jo la cual pueden asegurarse todos 
los efectos que se embarquen ?n sus 
vapores. 
Llamamos la atención de los seño-
res pasajeros hacia el artículo 11 del 
Reglamento de pasajeros y del or-
den y régimen interior de los pasa-
jeros de esta Compañía el cual dice 
asi: 
"Los pasajeros deberán escribir 
imm of v a p í m S 
SOBRINOS DE BERRERA 
(S. en CO 
S A U D A S D E L A H A B A N A 
D U R A N T E E L M E S 
D E M A R Z O D E 1 9 1 5 
V a p o r L a s V i l l a s 
Jueves 25 a las 5 de la tarde. 
Pfera Nuevitas, (Camagüey) Puer-
to Padre, (Chaparra) Gibara, (Hol-
guín) Vito, Bañes, Sagua de Tána-
mo, (Cananova) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r G i b a r a 
Martes 30 a las 5 de la tarde 
Para Nuevitas, (Camagüey) J\ia. 
, natí. Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bai-a, (Holguín) Bañes, Ñipe, (Ma-
yan', Antilla, Cagimaya, Preston 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba. 
V a p o r L A F E 
Todos los Miércoles a las 5 de la tar.te 
Para Isabela de Sagua, (Sagua la 
Grande) Caibarién, (Yaguajay, Nar-
cisa, Dolores, Mayajigua, Seibabo, 
Siboney.) 
N o t a s 
C A R G A D E C A B O T A J E 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta las 
4 del día de salida. 
CARGA D E T R A V E S I A 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del dia hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANA-
MO.—Los Tiapores de los día W> ¿ ¿ ' 
20 y 30, atracarán al muelle del De-
seo-Caimanera; y los de los días 5, 
15 y 25 al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los -vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
A v i s o s 
Lo* conocixriiei.tos para los embar-
ques, serán dados in la casa Armado-
ra y Consigna ¿.arias, a los embarcado-
res que los soliciten, no admitiéndose 
ningún embarque con otros conoci-
mientos que no sean precisamente los 
facilitados por la Empresa. 
En los conocimientos, deberá ex-
presar r' embarcador, con toda clari-
dad y exactitud, las marcas, números, 
número de bultos, clase de Ios mismos, 
contenido, país de producción, residen-
cía del ieceptor, peso bruto en Kilos 
y valor de las mercancías; no admi-
tiéndose ni/igún conocimiento al que 
1. falte cualquiera de estos requisitos, 
lo mismo que aquellos que, en la «a-
silla correspondiente al contenido, só-
lo se escriban ' ¿ s palabras efecto», 
mercancías o bebidas, toda vez que 
por las Aduanas se exige se haga 
constar el contenido de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán de-
tallar en los conocimientos la clase 
y cozitenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País oExtran -
jero, a las dos, si el contenido del bul-
to reuniese ambas cíalidadea. 
Hacemos público, para gemral co-
nocimiento, que no será admitido nin-
gún bulto que, r juicio de los señorea 
Sobrecargos, no pueda ir en la* bo-
degas del buque con la demás carga. 
NOTA—Estas salidas y escalas, po-
drán ser modificadas en la forma que 
estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se supMcu a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los buques a la carga, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conductores de carree, 
y también de los vapores que tienen 
que efectuar su salida a deshora de 
la noche, con los riesgos consiguien-
tes. 
Habana lo. de Marzo de 1915. 
Sobrinos de Herrera, 
S. en C. 
C 199 K - l 
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6 Lawton Childs y Cía. L i i í W 
BANQUEROS.—O'KEELLY. 4 
Oaaa ori^lnalinenta establecida 
en 1844 
Giran letras a la vista sobre \o-
éo» lo* Bancos NaclonaJea de los 
Estados Unido». Dan especial aten-
ción a los glroa por el cable. Abren 
cuentas corrientes 7 de depósito coa 
Interés. 
Tsl&ono A - I S U S — O í b l e i OUUIA. 
Ift4 9i B-} 
j . BalceiEs y Compañía 
S. en C. 
A M A R G U R A , N Ü M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a corta y larga vista so-
bre New York, Lond^ee, París y 
•obre todas has capitaJ2s y pueblos 
de España e Islas Baleares y Ca-
narias. Agentes de la Compañía de 
Bepuroa contre Inceadios "ROYAJU* 
- m 180 E - l 
HIJO 8 DE RJR0Í1ELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a 
Depósitos y Cuentas corrientes, 
Depíi ltos de valores, haciéndose 
cargo del cobro y remisión de di-
videndos e intereses. Préstamos y 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valcá-es públi-
cos e Industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajana. Giros sobre lar principales 
plaxas y también sobre los pue-
blos de España, Islas Baleares j 
Canarias. Pago* por cables y Car-
tas de Crédito. 
a i s i » 
J . A. Bances f Compañía 
BANQUEROS 
Teléfono A-1740 Obispo ndm. SI 
APARTADO NUMERO 7ir 
Cable: BANCES 
Cuentas corrientes. 
í>opósitos con y sin Interés. 
Descuentos, Plgnoraclonra, 
Cambios do Monedas. 
Giro Je letras y pagos por cabl% 
sobre todas las î a^&s comerciales 
de los Estados Luidos, Inglaterra, 
Alománia. Francia. Italia y Repú-
blica de Centro y Sud-América j 
•obre todas las ciudades y pue-
blos de España, Islas Baleares y 
Canarias, así como las principalss 
de esta Isla. 
Corresponsales del Banco de Es-
paña en la Isla de Cuba 
I I I S« E - l 
Z a l d o y C o m p e ñ 
_ C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 
Sobre Nuswa York, Nueva Or-
Setns. Veracruz, Méjico, San Jua» 
de Puerto Rico, Londres. París, 
Burdeos, Lyon, Bayona, Hambur-
go, Roma. Ñápeles, Milán. Génova, 
Marsella. Havre, Le lia. Nantes, 
Balnt Quintín, Dleppe, Tolouss, 
Venecia, Florencia, Turín, Mesina, 
etc., asi como sobre todas las ca» 
pUales y provincias de 
E S P A Ñ A B ISLAS CANARIA3 
191 80 E - l 
N. Galats y Compañía 
108, Agolar, 108, esquina a Amar 
gura. Hacen pagos por el ca-
ble, facilitan cartas de cré-
dito y giran letras a 
corta y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le* 
tras a corta y larga vista sobra 
todas las capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos, 
Méjico y Europa, así como sobre 
todos los pueblos de España Dan 
cartas de crédito sobre New Ysrk, 
Filadelfia, New Orleans. San Fran-
cisco. Londres, París, HSunburgo, 
Madrid_ y Barcelona. 
P A G I N A D T E S D I A R I O D £ L A M A R I N A 
M A R Z O j ^ D G N < > . 
n t G O B t 
MAQUINISTA AHOGADO 
La Secretaría de Gobei-nación, ha 
tenido conocimi-nto de que ima 
laguna próxima a la colonia Labe-
riiito", del barrio de Guaren^, ter-
mino de Colón, apareció ahogado 
el señor Feliciano Kivera. maqumis-
ta del trasbordador de raña ae dicha 
colonia. 
G r a n f e o l n v S 
Procedente de New York ha llega-
do a esta capital el inteligente y culto 
joven señor Tomás González, el que 
por sus grandes conocimientos fué Re-
signado para las Instalaciones de las 
Estaciones Radiográficas que se ins-
talaron a bordo de los cruceros cuba-
nos ''Cuba" y "Patria" en los astille-
ros de Philadelphia en el ano m -
El joven González se encuentra muy 
satisfecho porque además del éxito 
que ha tenido su invento ha ^lst^T en 
los laboratorios científicos de Wew 
York prodigiosos inventos destinados 
a la maniobra de guerra, y que ade-
más de haber demostrado ante los in-
genieros de aquellos laboratorios la 
j^unerioridad de su invento, consisten-
te en Lins Protector for Telegraph 
and Telephcne sislins; con el que se 
puede llamar como perfecta las comu-
nicaciones telegráficas telefónicas, con 
cuvo aparato se puede obtener una 
perfecta comunicación aunque estén 
cayendo descargas atmosféricas, sin 
causar daño alguno a los aparatos. 
Es tan grande la aceptación que 
ha tenido en el mercado que no ha 
sido desairado por ninguna compañía 
que ha propuesto su aparato. 
Muy corta será la estancia entre 
nosotros del señor González y le de-
seamos prosperidad en sus negocios 
felicitándonos al mismo tiempo por 
haber elevado el nombre de su patria 
a la mayor altura posible. 
Jii i i i i i i i i iuiuit i i i imiiHfimiimiit i i iUMi; 
R e l i g i o s a 
LOS QUINCE JUEVES EN BELEN 
De la exposición de dos leyes fe-
cundas en todos los órdenes huma-
nos, surgió el argumento de todo el 
discurso, reducido a presentar lo mu-
cho de elevación y engrandecimiento, 
lo mucho de ciclo y de divinidad que 
Dios comunica al hombre con su ba-
jada a éi por la primera Comunión y 
lo mucho de obligación y deber, lo 
mucho de responsabilidad y esclavi-
tud que adquiere el hombre por la 
elevación recibida en la primera Co 
munión. 
Jesucristo al venir al hombre por 
la primera Hostia es el peregrino de 
Belén que busca un albergue en qué 
nacer; una morada en qué vivir; un 
corazón en qué amar: y al recibirle 
el hombre en la primera Comunión, 
toma posesión de su alma, la consa-
gra y convierte en sagrario de sus 
amores, concha de sus riquezas, pa-
raíso de su Divinidad. 
Cuando quiso Dios un monumento 
para sn gloria, habló a la naturale-
za, que le ofreció en el universo un 
templo, que tiene por altar, la tierra; 
por bóveda el firmamento; por lám-
paras e incensarios, las estrellas; por 
música la harmonía de los mundos; 
por coro personal, las voces de lodos 
los seres. La naturaleza hizo en esa 
obra derroches de magnificencia. 
Cuando quiso Dios una morada f i -
ja, un alojamiento en la tierra, para 
la presencia del Sér Supremo, habló a 
Salomón, habló al mundo cristiano, y 
surgió el templo de Jerusalén con sus 
riquezas; surgieron las basílicas y 
catedrales con sus bellezas y primo-
res \ de arte. El pueblo hebreo y el 
crisiiano hicieron derroches de oro y 
plata, de arte e inspiración. 
ron tan fervoropos obsequios al es-
poso de la Virgen Inmaculada. 
Soy la soberana belleza, la sobe-
rana bondad y imseríóoftua, la so-
berana santidad y perfección, la so-
berana omnipotencia y generosidad; | EN LA IGLESIA PARROQUIAL 
y tal cual soy me encierro en tu co- 1 DEL VEDADO 
razón: Amame, pues, y correspon ' 
de 
Esta palabra incendia el corazón 
Después de los Siete Domingos y 
novenarios, celebrado por los Domini-
del del primo-comulgante, que se vuelveIj®8 que regentean la parroquia 
d divino y le dice: Domi- vedado, en honor a San José, ded a su Huespe 
ne Tu seis, quia. amo Te: Tú sabes 
que te amo, Y entonces nació el co-
razón totalmente encendido, con to-
taliter ignitun. 
Llamas de ese incendio son las Tc-
rcsE», los Luises y Estanislao?, que 
ro cesan de decir al Cristo Eucarís-
tico: Ex teto corde, ex tota anima. 
Te super omi.ia. Llamas de eŝ  in-
cendio son las corazonadas del hogar 
y del claustro, de la ciudad y del di -
sierto, que te dirigen al ( listo t'u-
carístico diciendo: Nihil aVuidnisi Te: 
ron al Santo Patriarca una misa so-
lemne a las nueve de la mañana del 
día 19, interpretándose un variado 
programa de música religiosa, con-
! forme sabe hacerlo el organista del 
templo padre Antonio Roldán, maes-
tro en el notable arte musical. 
El padre Canteli predicó el pane-
gírico, con general agrado de los nu-
merosos fieles que frecuentan el tem-
plo parroquial del Vedado y Carmelo. 
Fueron muchísimas las comuniones 
distribuidas. 
El párroco padre Isidoro Ruiz, 
3 ) 
ex toto corde: ex tota anima. Lla-¡siempre solícito v atento con sus fe-
mas de ese incendio son todas ê as higres(?S) fué unánimemente felicita-
predilecciones y correspondencias; ¿0 
todas esas instituciones heróicas y 
creaciones del pueblo cristiano, que 
escoltando al Cristo Eucarístico, re-
piten: Te aninmus, Te adorannis; ex 
ton corde; Te «uper omnia. 
For fin, Jesucristo se funde con 
el primo-comulgante y al verificar 
ese idilio inefable dice al alma muy 
quedo la palabra de la identificación; 
EN LA IGLESIA DEL ANGEL. 
Se venera en este templo a San 
José, bajo el popular nombre de "San 
José de la Montaña." 
En su obsequio se celebró el co-
rresnondiento novenario, y en su fes-
tividad, misa de comunión armoniza-
palabra de asimilación a Cristo en ?a, ^or el organista señor Eustaquio 
el sacrificio y en el apostolado. Co 
medite: Hoc est Corpus meus. Soy 
tu alimento, soy tu vida: te doy mi 
Cuerpo, mi Sangre, mi Alma, mi Di-
vinidad: somos uno, confcorpóreos, 
contanguíneos, cristíferos, deiferos: 
ven, pues, identifícate conmigo; si-
gúeme en la in^nolación y en el apos-
tolado: te quiero, víctima conmigo; 
propagador conmigo. 
Esta palabra no ha sido estéril, 
fué fecunda, creadora. Con la en-' 
A las nueve misa solemne de mi-
nistros. 
A orquesta y voces, dirigida por el 
maestro Eustaquio López, se inter-
pretó la misa de Cosme de Benito, y 
gozos al Santo Patriarca. 
El padre José Alonso, profesor de 
Ciencias del Colegio de Belén, expli-
có con su elocuencia persuasiva y 
atrayente las palabras que la Escritu-
i-a aplica a San José, expresando que 
l í i p i e r o s 
y Maestros k Obras 
D O C T O R T A M A Y O 
Sai Miffuel número 114, entre 
Campanario y Lealtad. Tel. A-41ÍJ6. 
Consultas de 12 a 3. 1-os sábados 
do 4 a 7 en el Dispensario Tama.vo. 
385S - 31 mz. 
d r . j u s t o V e r d u g o ' c i r i p o s d e n 
F W I S G O R E Y E S 
( ONSTIU CTOR DE OBRAS 
Planos, proyectos y presupuestos. 
Sol, 0. Toléloiu) A-7132. 
5141 i8 a. 
R u b é n D í a z I r í z a r 
Ingeniero Civil y Arquitecto 
Construcción de toda clase de 
obras, planos y prestípuestos. Tro-
cadero. 55. Teléfono A-3538. Obra-
Pia, 19, eso.uina a San lernacio. Ka-
focas Toña reí y. 
4210 R ^ 
D o c t o r J . B . R u i z 
Vías urinarias. Cirugía, Ray0s X 
^ De los Hospitales de Filad ;lfia, Nen-
York y Mercedes. 
^ Especialista en vías urinarias, sifi-
les y enfermedades venéreas. Examen 
visual de la cuetra vejiga y cateteris-
mo de los uréteres. Exámen del riñon 
por los Rayos X. 
San Rafael 30. De 12 a 3. Clínica 
de pobres de 8 a 9 a. m. 
c. 216 30 a 
,, ¡fué fiel al Señor, v, como tal, fué en-trada de la primera Hostia en mies- Diosl 
tro pecho se entraron los gérmenes s repartieron recordatorios de la 
mas eficaces, las semillas de las mas festiviclad 
gigantescas empresas, de los má. ge- E *£• r frorifloso y 
nerosos sacrificios, do las Identifica- am jardín, * alumbrado por multi-
ciones con Cristo mas heroicas; na- tud fleJ soles eléctricos, llamando 
cieron los corazones apasionados por justamente la atenci6n, 
Cristo; el corazón totuns Dei, tolah 
ler immolaíuns; el corazón totuns ho-
Diinun, totaliter apostoliun. Criazo-
nes totalmente de Dios y de los hom 
EN LA IGLESIA DE LA CARIDAD 
La Camarera de San José en el 
bres; corazones totalmeñte inmolados! ̂ P 1 0 d5 Nüestra Señora de la Ca-
y apostólicos. Contados en tomo del I ^dad. señorita Juana Leoncia Mam -
sagrario: forman legión. Unos van|ni: obsequio al Santo Patnaica con 
diciendo: Mihi vivero Christus c«t etW*** solemne de ministros. 
n>ori lucrum; otros claman: Non de-j , ^ "anegmen fue proiittncia& JOT 
ceí sub capite spinoso membrum osse!el Padre Juan Fernandez, y la capilla 
delicatum; estos cantan el: Vivo ego, del maestro Pastor interpretó la mi sa de Bamttmann, el Ave María de 
Guerra, y eozos en honor al Santo 
Obrero de Nazaret. 
Como siempre el maestro Pastor, 
realizó una artística labor. 
Los fieles fueron obsequiados con 
estampas y oraciones. 
La piadosa camarera y el párroco 
fueron felicitados por los devotos 
del Patrono de la Iglesia Upiver-
sal. 
UN CATOLICO. 
jam non ego, vivit vero in me Chris 
tus: y aquellos repiten el Pati et non 
morí el Amplius, Domine, ainplív.s da 
S. Javier, el Sitio y Da mihi animas. 
Aquí vendría el preguntar ¿qué 
palabra os ha dír-ho a vosotros ? ¿ os 
ha hablado Jesucristo el lenguaje de 
la separación, el de la dilección o el 
de la inmolación? Y ¿cómo habéis 
respondido? Y allá responde del cie-
lo: ¡Oh feliz penitencia! 
Pero Jesucri- to en la primera Co-
munión realiza en nuestro corazón al-
go así como el ceremonial de los se-
ñores feudales al entrar ea posesión 
de su feudo. Dos cosas eran de r i -
gor en esa solemnidad: pronunciar 
las palabras oficiales de posesión y 
dominio y exigir la jura de reconoci-
miento, fidelidad y servicio. \ ved 
la segunda cosa que hace Jesucristo I c. . « « . . « x ,1 
el día de U primera Comunión. i OcüntAS MlSlOnCS C l l ¡ a Ig^C-
Tres eran los derechos fundamen- s i a P a í T O q i l i a i d e IOS Q l I C -
tales que debía exigir el señor feu-
dal en el momento de la jura* "Re-
conóceme; sé mi hombro. Defiéndeme; 
sé mi vasallo. Proclámame; sé mi 
heraldo." 
De ese modo impone Jesucristo su 
realeza el día de la primera Comu-
nión. Mira, le dice: "Soy tu Rey: 
reconóceme y jura ser mi hombre, 
mi servidor perpétuo. Soy tu Rey: 
defiéndeme y jura ser mi vasallo an-
te el deber, ante el dolor, ante la 
burla, 
Soy tu Rey: proclámame y -iura 
ser mi heraldo incansable en la ora-
ción, en el ejemplo y la acción." 
El mundo cristiano en sus varias 
jerarquías ha respondido con gene-
rosidad a estas exigencias de Cristo; 
J . A . L A S T R A 
Constructor de obras y reedifica-
ciones. Persona solvente y cumpli-
dor. Contrata toda clase de obras 
a precios sumamente económicos: 
Carmen. 22. altos. Izquierda, a to-
das horas. 2668 12 mz-
niiirriiiiiiinniiiiiiiiiiriiiiiniiRniiTmirv 
A b o y a d o s y N o t a r i o s 
' i í í i f í l l i í s 
Y 
Alfredo da! Valle 
ABOGADOS. 
Estudio: San Ijniaclo, 30. altos, de 
12 a 5.—Teléfono A-79S9. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e l a s c o 
Enfermedades del Corazón. Pul-
mone-, Nervlonas, Piel y Venéreo-
slfllítlca». Consultas: do 12 a 2, lî s 
dias laborables. Lealtad, núm. 111. 
Teléfono A-541S. 
C 587 F - l 
Esnecialista do la Escuela de París 
Fnferrn^dades del estómago e in-
testinos por el Prccedimlento dejos 
doctores Geyem y ^mter d^ París, 
por análisis del Jugo *á«mcO. 
Consultas: de 12 a »• Prado, mim. 7». 
C 591 P"1 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Cirujano de Emergencias y del 
Número Uno. Consultas: lunes, 
miércoles y viernes de 1 a 3. 
San Nicolás, 76-A. Teléfono A-4:>66. 
1991 30 a. 
R a m i r o C a b r e r a 
Abobado y Notarlo Público 
Obispo, 50, haio» 
Tefno. A-3890 
De 9 a 11 a. m. y de 1 a 5 p. m. 
C 641 SO-4. 
D r . Q a l v o z G u i i i e m 
Especialista en slfi!l«, bernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 11 a 1 y do 4 a 5. 
Especial para los potrea: de 5 y 
rnedia 6 6, 
si i - a 
. H . 
Enfermedades de la Garganta, Na-
riz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. Con-
sulado, número 114. 
c. . . . F 1 
lomas S m i I o Gotierráz 
A B O G A D O 
D e 2 a 4 O b i s p o , 23, a l tos 
C 630 F- l 
Pero cuando quiso Jesucristo un) y nosotros ¿cómo y hasta dónde res 
templo vivo para sus amores, un os- i pendemos ? Pensemos a cuánto nos 
tenserio do sus bondades y larguezas, obliga la primera Comunión y pro-
habló ¡i los cristianos y les pidió al-, curémdq que sobre la mesa en que 
go mejor que catedrales; les pidió. . , ) haya de descansar el santo Viático, 
el corazón, para trabajarlo El y con-l podamos reunir intactas, inmacula 
m a d o s d e M a r i a n a o . 
En la Iglesia Parroquial de los 
Quemados de Marianao, tendrá lu-
gar los días 23. 24, 25, 26 y 27 
de los corrientes, la Santa Misión. 
Los ejercicios empezarán a las 
7 p. ni. con cánticos piadosos y 
sermón por el K. P. Telesforo Cor-
ta, S. J. 
El día 27, á la misma hora, des-
pués del sermón, se dará, la ben-
dición Papal con- I . P. uara todos 
los que devotamente asistan. 
Invita a estos religiosos actos a 
todos sus ir.uy amados feligreses. 
EL. PARROCO-
520S ' 27 mz. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
Y 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
A M A R G U R A . 1 1 . H A B A N A 
Cable y Telégrafo: "Godelato" 
T e l é f o n o A 2 8 5 S . 
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tamayo 
Consulta de 1 a 3. Aguila 98. 
TELEFONO A-3813 
C 593 F- l 
C 573 F-l 
venirlo en centro de divinos amores, 
concha de tiemísimos idilios; paraí-
so de célicas uniones. 
das ,la.s reliquias, los adornos de 
nuestra primera Comunión: el velo 
blanco, la corona de rosa? blancas, la 
Jesucristo hizo derroches de ca-' medalla, el cirio bendecido, el cua-
riño, de poder, de sabiduría, para 
transformar, elevar, endiosar, divini-
zar nuestro corazón. Era un Dios 
levantando un templo a sí mismo, y 
era preciso hacer un cielo, un paraí-
so. 
Esta obra grandiosa la realiza Je-
sucristo en cada cristiano el día de 
la primera Comunicp. Veamcs las 
etapas de esa maravilla; las fases de 
es? obra: Dios va a hacer del co-
razón humano una morada digna su-
ya. 
Al entrar Jesucristo en el corazón 
del primo-comulgante le dice tres pa-
labras augustas: una palabra de elec-
ción; una palabra de dilección; una 
palabra de identificación. 
Al ponerse Jesús por vez primera 
en contacto con nuestra alma, le dice 
al oído: Ego elegi te: Yo te he ele-
gido para Mí; te he escogido: sepára-
derno de pi'opósitos y promesas he-
chas a Dios. ¡Que esos testigos ín-
timos de nuestra primera Comunión, 
de nuestra primera dicha, no turben 
los momentos de nuestra última ago-
nía. 
CULTOS A SAN JOSE 
¡Bg LA IGLESIA DE SAN FELIPE. 
Los cultos dedicados a San José 
por la Comunidad de PadresCarme-
litas y la Asociación Josefina del tem-
plo de San Felipe fueron los siguien-
tes: 
Del 10 del actual al 18. novenario, 
cerrándose con el canto solemne de la 
Salve de Eslava a tres voces, y las 
Letanías de Calahorra a dos voces 
lirigidas por el padre Hilarión de 
Santa Teresa, acompañando al órga-
no el señor Ponsoda 
i g l e s i a d e l a M e r c e d 
Septenario a Nuestra Señora de los 
Dolores. 
El domingo, 21, comienza el Sep-
tenario de Nuestra Señora de los 
Dolores, con el Santo Rosario, leta-
nía cantada, piadoso ejercicio, ser-
món y canto final-
El Domingo de Ramos, a las 7 
p. m., devoto Ejercicio de los Do-
lores de la Santísima Virgen. Se 
cantará el grandioso Stabat Mater 
de Rossini, tomando parte numero-
sas veces y gran orquesta. 
5163 24 mz. 
te de todo, que Yo te consagro para A la reSevva se interpretó el Tan.' 
Mi. Es la palabra de elección. 
Y en ese momento realiza Cristo la 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a 
d e l S a n t í s i m o S a c r a m e n t o 
e r i g i d a e n l a P a r r o q u i a de 
N t r a . S r a , d e G u a d a l u p e , 
h o y d e l a C a r i d a d . 
Coincidiendo con la festividad re-
glamentaria de esta -Muy Ilustre A r -
chicofradía. que tendrá lugar el pró-
ximo domingo, 21, tercero de mes el 
día señalado por'Su Santidad el Papa 
Benedicto XV para hacer públicas ro-
gativas, por la paz; se ruega a los 
hermanos la asistencia al referido 
acto. 
La misa de comunión se dirá a las 
7 y media de la mañana. 
PülAYD GARCIA V SANTIAGO 
NOTARIO PUBUCO 
Pelayo Garc ía y 9reste f e r r a r a 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Teléfono 
A-5153. De 8 a 11 a. m. y 
do 1 a 5 p. m. 
C 574 F"1 
. u i i i i i n H H H i i i i t i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i ü H i u n 
D o c t o r e s 811 M ^ J c i n a 
y C i m p 
I G N A C I O B. P L A S E N G I H 
Director y Cirujano de la Casa de 
fcaiud "La Balear." 
Cirujauo del Hospital Número 1. 
Especialista en enfermedades de 
mujeres, partos y cirujla en gene-
ra l Consultas: de 2 a 4. Gratis 
par» los pobres. 
Empedrado, 50. Teléfono A-2558. 
C 589 F - l 
D r . F i l i b e r í o R i v e r o 
iüipeciallsta en enfermedades dsl 
pecho y medicina interna 
Ex-interno del Sanetorio de New 
York y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
do 1 a 2 p. m. 
Teléfonos A-255S e 1-2342 
G 5G1 F-X 
D o c t o r J u a n P a b í o 
G a r c í a 
ESPECIALIDAD EN 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz. núm. 15, de 12 a 3 
G 577 F- l 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirugía en general. Sífilis, enfer-
medades del aparato gémto urina-
rio. Consultas: de 2 f. 4. 
CAMPANARIO N üM. 50 
TELEFONO A-3370 
G 595 F'1 
D r . A d o l f o R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de 7% a 8fc a. 
oa. 7 ds 1 a 2 p. na. 
LAMPARILLA. 74. 
Teléfono A-3582. 
. C 5fi4 F - l 
Dr . V . R o d r í g u e z Barahona 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente piel y vms urina-
rias. Verdadero tratamiento de la 
Tuberculosis. Consultas: de 3 a 6. 
Neptuno. 11. Teléfono A-3135.^ 
4263 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA BALLAR" 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en eeneral. Consultas de 1 a 
S. San NÍCOUU 52. Tel. ^-2071 
8861 31 mz. 
penetración en nuestra alma y la 
ceremonia solemne de la dedicación 
de nuestro corazón a ser sagrario de 
su Smo. Cuerpo; y queda totalmen-
te consagrado, totalmente separa-
rlo de 10 profano: Vos estis tcmplum 
Dei v m : queda nuestro corazón to-
talmente ungido con el óleo del Espí-
ritu Santo y de la piedad y de la de-
voción; queda nuestro corazón total-
mente inscripto, consagrado y sella-
A las 9 la misa solemne predican-
tuin ergo de Eduffal. ¡ do al Rdo. Padre Fray Juan José del 
El 19 a las siete y media, celebró I Carmen (Carmelita) quedando ex-
la Misa de comunión general, el V i - | puesta Su Divina Magostad hasta las 
cario de los Carmelitas en la Habana, 5 de la tarde en que se hará la pro-
fray Mariano del Niño Jesús. cesión terminando con la reserva so-
Á las ocho y media, celebró la mi- lemne. 
sa solemne de ministros el Vicario1 Jesús Oliva, 
Dr. Gonzalo Pedroso 
Ci. ujano del Hospital Número Cno 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. 
Exámenes uretroscópicos y ds-
toscópicos. 
ESPECIALISTA EN INYECCIO-
NES DE "COe" 
Consultas: de 9 a 11 a. m. y de 1 
a 3 p. m- en Aguiar, 05. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
3Sñ6 31 mí. 
0 » M I G U E L V I E T A 
HOMEOPATA 
Especialista en curar las dia-
rreas, el estreñimiento, todas las 
enfermedades del estómagro e intes-
tinos y la impotencia. No visi-
ta, Consultas a $1-00. San Maria-
no. 18, Víbora, solo de 2 a 4-
CONSULTAS POR CORREO 
C 186 181-1 e. 
D r . C . E . F i n l a y 
PROFESOR DE OFTALMOLOGIA 
Especialista en enfermedades do 
los ojos y do los oídos. 
GALIANO, 50. TEL. A-4611 
De 11 a 12 y do 2 a 4 
Domicilio: H, número 170, Vedado 
TELEFONO F-l 178. 
C 582 F- l 
de los Carmelitas de Valencia, presi-
diendo el señor Obispo. 
El padre Juan José, disertó sobre 
tres prerrogativas de San José co-
mo padre legal de Jesucristo, ligita 
esposo de María y Santo entre todos 
C 1152 li-19 
Rector. 
2d-20. 
Jo por Jesucristo, para que nada pro- f0T¿antos 
fano, nada manchado lo ocupe: eme- ^ A g S Í g m u c h o el sermón del padre 
Juan José. 
A orquesta y voces ",e interpretó la 
misa que el maestro Rivera compuso i menzarán loa Santos Ejercicios, que 
en obsequio al Santo Patriarca; el i ias m J ^ de M^ría acostumbian 
Ave María de Mascagni y la Marcha ha£Lr 0! j1"0'- . 
; que 
da totalmente santificado por la in 
hnbilación de la Trinidad. Ad eum 
Vémeñms. ¿Queréis nlás elevación 
y grandeza? 
Eramos planta silvestre, estirpe de-
gradada, familia caída y al primer 
roiítacto con Jesucristo quedamo;; in-
jertr.dos, incorporados, emparentados 
con Cristo y convertido.? en familia 
de Dios, carne de Jesús, dioses en 
flor. Vos estis membra Chrlsti. 
Pero Jesucristo se acerca, más al 
Rbng y le dice la palabra de la d¡-
b-'vjón; la palabra del amor. Mancte¡sele con svim0 agrado y admiración 
¡n dtlecfaone mea Dil-xlte in chari- Reservado el Sacramento, se llevó 
late porpelua. Te ame con amor | procesionalmente i» imagen de San 
eterno y me uní a t i y te comunique j josé on artística carroza por las na-
ruanto puedo: ámame, pégate a mi!VeS del templo, que estaba artística-
Lovaz6n. ^ ! mente adornado 
lo ame en la eternidad y en el! A la Comunic 
tiempo, en la crloria y en la huml-;litas v la camarera señorita Loreto 
Ilación, pr. la felicidad y en el í-'ufri-l Betancourt mostraron t u agradeci-
miento, en el Tabor y en el Calvario.'miento muchos de los que presencia 
I g l e s i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e B e l é n 
Congregaeión de Rijas de María 
El domingo 21, por la tarde, co-
D r . J u l i o P i n e d a 
F.spceiallsta en Cimcía. Partos y 
Enfermedades de «eñoras. Consul-
tas: de 12 a 1 p. ni. Neptuno, 222. 
TELEFONO A-7736 
3S57 31 mz. 
D o c t o r G o n z a l o 
A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños, Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas de 
1? a 2. Línea entre J e I . Telé-
fono F-42y:?. 
C 583 F- l 
Pontifical. 
A las seis y media, se expuso el 
Santísimo, rezándose el rosario y la 
estación. 
A la conclusión de los rezos pro-
nunció un notable discurso el párro. 
co de Sancti-Spíritua, padre Rafael, 
Ho aquí el programa: 
VA Domingo, a las 4 de la tarde, 
comenzará ol Santo Rosario y des-
pués la plática preparatoria. 
El Lunes. Martes. Miércoles y 
Jueves, a las 3 p- m. 
El viernes, festividad de los Do-
lores de la Santísima Virgen, a las 
e lltmo. señor Obispo de la Habana. 
Las"pláttcas y meditaciones esta-
rán a cargo del R. P. Jorge Ca-
ma rero. 
Por este medio se invita a todas 
las señoras y señoritas que deseen 
Á í " onVtmidad de Padres Carme-i aP^^harse de un medio tan im-
' portante para la reforma de la so-
D r . P e d r o A . B a r i l i a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de l a S 
Genios, 15. Tclófono A-6890 
3862 31 mx. 
Doctor P. A. Venera 
Especialista en las enfennedadea 
genitUes. urinarias y síOlis. Lo» 
tratí-mientes son aplicados dlrec-
taxnente sobre las mucosas a la vis-
ta CO;Í el urrtroscopio y el cistosco-
pio. Sepan.clón de la orina de ca-
'ón. Consulta-. Neptunc, 61. 
tajos ,d3 cuatro y media a seis. 
Teléfono F-l 354. 
C 569 F- l 
Dr. Claudio fort i ín 
CAMPANARIO. 142 
Cirugía. Partos y Enfermedades 
de Señoras. Consultas: de 12 a 3. 
Teléfono A-8990. Gratis para los 
pobres. 
4197 31 ma 
D r . J . D i a g o 
Víaa urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. Do 11 
a 8. Empedrado, nüw. 19. 





D r . E d u a r d o R . A r e l l a n o 
ESPECIALISTA 
OIDO, NARIZ V GARGANTA 
CUBA, NUM. 52 
Discípulo de las Universidades 
de Berlín y Viena. 
Consultas: de 2 a 4.—Tel. A-t72« 
38** «1 mz. 
D r . E m i l i o A I I O Í I S O 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
di 12 a 2. Cerro, número 519. Te-
léfono A-3715. 
C 5S1 F-l 
D r . R - C h o m a i 
l'ratAinlento especial de Sílills y 
rn fe rm edades vjuércas . Cmacióu 
rápida. 
CONSULTAS: DE 12 A 8 
Lnx, núui. 40. Teléfono A-1340 
<! 67" v .x 
• CIRUJANO DENTISTA 
Extracciones garantizadas, sin 
ningún dolor; orlñcaclones perfec-
tas y todos los adelantos conoci-
dos hasta boy. Precios sumamen-
te barato. Galiano. 129, altos, de 
la botica "Americana." 
3855 «I m». 
Dr. Pedro A. Bosco 
Módico Cirujano de la Casa de 
Salud -La Balear" y del Dispensa-
rio "Tamayo." 
CONSULTAS: DE 1 A 3 
Ancha del Norte: 217. Tel. A-6324 
3859 31 mz. 
[ S L J ^ V d . s e 
R E I R A D t 
M I I r D O L O R E S 
.DEMUELAS 
• M v \ SITE EL CWxri 
i K m ^ W o f f t r A i . del 
D R . A L T U Z A R R A 
G A U A h t D N o s o 







C 1276 10-d 21 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina, 93, baios.—Teléfono A-285». 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes d& sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu-
nas, de 7 a 8 a. m. 
C 639 E-l 
C u r a r a d i c a l y s e g u r a d e 
l a D i a b e t e s , p o r e l 
Dr. Mart ínez C a s l r i ü ó i 
Consultas: Corrientes eléctricas 
y masaje vibratorio, en Cuba, 37, 
(altos) de 1 a 4, y en Correo esqui-
na a San Indalecio. J. del Monte, 
Teléfono L 2090. 
c. 254 30-1 E 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Fspecla-
lista del Centro Asturiano. 
COWOSTELA. ^ MODLRNO. 
TKLEFONO A-4465 
G 586 , 
GABINETc ttECTRü DENTAL DEl 
D R . A . C O L O N 
19 SANTA CLARA NüM. l» 
ENTRE OFICIOS E INQUISIDOR 
Operaciones dentales coa garaa-
tía de éxito. Extraccoines sin (i0, 
lor, ni peligro alguno- Dientes pos-
tizos de todos los materiales y su-
temas. Puentes fijos y moviblej de 
verdadera utilidad. Orificaciones, 
incrustaciones de oro y porcelana! 
empastes, etc., por dañado que es-
té el diente, en una o dos sesio-
nes. Protexis ortopédica a perfec-
ción, maxilares artificiales, rcst»u-
raciones faciales, etc. Precios fa-
vorables a todas las clases. Todos 
los días de 8 a. m. a 5 o. m. 
3118 22 mi 
Dr. C l a y É Bastefrecto 
Alumno de las Escuelas de 
París y Vicn» 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consuitas: de 1 a 3. Galiano, 13 
TELEFOHO A-8631 
2027 81 11' 
00CÍ03 M i l \ m \ 
Catedrático de la Escuela d« Medi-
cina.. Trocaaero, núm. 10-
CONSULTAS: DU 1 a 2. 
C 585 F-1 
D R . N U N E Z , Pi 
CmUJANO. DENTISTA 
EspeciaiÉíl en 
Polvos denlríflcos, elixir, cepille» 
CONSULTAS: DE 7 A 6. 
4651 11-a 
Dr. José t E s t r a v i z y G ^ 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en trabajos de ore 
Garantizo los v.abajoa 
Precios módicos. Consultas: d« 
8 a 11 y de 1 a 5. 
NEPTUNO NUM. 137. 
C 560 r - i 
Dr. Eugenio Alíio y Cabrera 
MEDICINA EN GENERAL 
Especialmente tratamiento de las 
afecicones del pecho. Casos incipien-
tes y avanzados de tuberculosis pul-
monar. Consultas diariamente de l a 
3. Pobres d e 3 a 4: lunes y jueves. 
Precios convencionales; de un pe-
so a un centén mensual. 
Neptuno 128. Telefono A 1968. 
c. 817 18-:t 1 _ 
D r . M a n u e l D e l f í n 
JVDSDICO DE NISOS 
Constdtas: de 12 a 8. Cbacón. 8L 
Casi esquina a Aeruacate. 
Teléfono A - 2 n 54. 
D r . H e r n a n d o S e g u i 
CATEDRATICO DE LA UNI-
VERSIDAD 
GARGANTA, NARIZ Y OHT) 
Prado, número 38. de 12 a 3. to-
dos los días, excepto los domingos-
Consultas y operaciones en el Hos-
Dital Mercedes, lunes, miércoles y 
íiernea a las V d^ la mafiana^ 
D r . R o d r í g u e z M o l i n a 
Exjefe de la Clínica de! doctor 
H. AL/BARRAN 
Enfermedades le las vías urin»-
r'as y siñilíticaa. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mafiana. 
Consultas particulares, de 3 a ( 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
C 373 SO a 
)VEDi 
IDOS 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
OCCIilSTA 
CONSULTAS PARA POBEESl 
5i-()(t al mes. de 12 a 2 
PARITCÜLAJRES: de 3 a 6 
San Nicolás, 52.—Teléfono A-862I 









D r . S . Aívarczy Guanaga 
OCULISTA 
Garganta, nariz y oídos. Se 
trasladado a Prado, número 79-A. 
Consultas de 1 a 3. Tel. A-4J92-
C 8 95 *, 1 n* 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, de seño-
ras y secretas. Esterilidad, im-
notencia, hemorroides y sífilis 
HABVNA, NUM. 158. ALTOS 
CONSULTAS: TXE 1 a 4 
C 628 F - l 
S a n a t o r i o d e l D r . 
M a l b e r t i 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación de las énfer-
medades mentales y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 28. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4593. 
C 584 F- l 
D R . R O B E L I N 
Piel, Sífilis. Sangre. 
Cwaclón rápida por sistema moder-
nisimo.—Consultas: de 12 a 4. 
PQBRES GRATIS 
Calle de Jesús María, 85 
TELEFONO A-li532 
C 575 F- l 
Dr. im Santo \mi\i 
OCULISTA 
Oonnulta* y operaciones de V * 11 
Y de 1 a 8.—-Prado. 105. 
C 580 f- l 
Dr, J , M PE 
Oculista del Hospital de Dementes 
y del Centro de Depeiulienta 
del Comercio. 
Ojos, Oídos. Nariz y Garpaol* 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a 3-
Reina, 28, altos. Tel. A-l»»*-
G b72 * * 
AD] 
D r . A l v a r e z R u e l i a n 
M B M a a ^ i i r i L C a r j j i t i » de 12 a ] 
Acos t a , n ú m . 29 , a l t o » . 
A C A D E M I A D £ C O R T í 
E. S. RESIN 
Sastre, profesor de corte. 
usted i el nu« 
método. E. S. líesin 
se: de 1 0 a 12 a. m 
G 576 F- l 
D r . 0 . C a s 
Consultas de 3 a 6 p. m., en Obis-
po, 75, altos- Duiuicllio: Lealtau 
85. altos. TeL A-2328 y A-7840 
(Particular.) 
C 564 F- l . 
D r . S o n v i l l e 
E s p e c i a l i s t a 
S I F I L I S Y P I E L 
S u e r o e s p e c í f i c o , 
S i n l o s p e l i g r o s d e l 606. 
San l á z a r o , 2 4 5 , de 3 a 5, 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s . 
P i d a h o r a p o r c o r r e o . 
A p a r t a d o 724. 
quince días puede 
buen cortador sastre por 
Horas oe c' 
de 6 a 8 p-
CALLE AMISTAD. ^ ¿ J B J 
COMEJEN ,, 
extirpación por completo, ^¿o. 
cobra no quedando a salisu* 





BUENO Y ROSETE. 
4 9, altos, entre O'Reilly y ĉciw 
Doy clases a domicilio y co jl 
no bordados en blanco, .e" j ^ , J»»!: 
plumetis, punto. niallasVncaje« <*' 
peí Richclleu y rococó. 3 r«0' 
talanes, ingrlés, rejillas, reio» M,-
das y toda clase do deshilaüo ^ 
lias de todas clases y nore ^ 
cíales. Frivolitó y &anC° ^ x t ^ ' 
chet y macrame, etc., etír. a líor* 
tlci.. Castellana y Aritrneu^ • 
terciada: 2 centenes al nJe¿0<jíi 
a la medida a la ^""L .odo* 
París y E. U. Precios coro 
T a l l e r d e 
P . R O D R I G U E Z 
Troqueles .medallas, nc ^ pi* 
das clases, punzones ae »- ̂  ÍOIJ» 
cas grabadas en rf11® c0n let£ 
oxidado, placas erabaa^ y to^ 
esmaltada, latones ca'*aIcoS y & 
clase de trabajos a1""61,!, S » ^ 
merciales. Comportóla. XXlW* 
na. Encargos pedldós 
por correo. 11 »• 
D E B O R R A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A r A G I N A O N C E 
' „ IÍOS D E L A I S L A 
UX.VNO ^ ^ e O o n o A-3540. 
^ Í T M o S e . núm. 240. 
^ í e aíávez. Tel. A-485L 
.'-^«ilo: Baños y Once. 
^ todo del país y :5eleccio-
*¿?PCÍOS más baratos que na-
•SÁo a domicilio y en los 
' a todas horas. So alquilan 
curras paridas Sírvase 
f avisos llanjAndo al A-48^*-
3S64 31 mi. 
P r o f e s o r d e I n g l é s 
A. ALGUSTÜS R O B E R T S 
Autor del ".Método Kovísimo" 
Clases nocturnas en su academia, 
una hora todos los días, meno» los 
sábados, un centén al mes. SAN 
MIGUEL, 34, altos. Unica acade 
mia donde las clases son diarias; 
pues es el sistema más eficaz dé 
educar el oído. Clases particulares 
por el día en su academia y a do-
micilio, lias nuevas clases empe-
zarán el día lo. de Abril, 
4893 15 ft 
10-d 21 UVISOS 
L a u r a L d e R e l i a r á 
.Clases de Inglés, Francés, Tenedu-
ría de Libros, Mecanografía y 
Piano-
ANIMAS, 34, ALTOS 
S P A N 1 S H . L E S S O N S 
3885 31 m*. 
S E A L Q U I L A , e n l o m á s h e r m o s o d e l a 
V í b o r a , h e r m o s o s d e p a r t a m e n t o s c o n a r b o l a d o , 
j a r d i n e s y p a s e o s . N o h a y n a d a m á s e n c a n t a d o r 
c o m o v i v i r e n e s t e h e r m o s o l u g a r . S u p l i c a m o s u n a 
v i s i t a . C a r r i t o d e J e s ú s d e l M o n t e , t r a n s f e r e n c i a 
p a r a S a n F r a n c i s c o , P o r v e n i r y D o l o r e s , R e -
p a r t o L a w t o n . 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
E S T A B L E C I D A E L A N O D E 1912 . 
SAN L A Z A R O 249.—HABANA. 
Director A L B E R T C. K E L L Y , de la Escuela de Ingenieros de Automóviles, de New York, Estados 
Unidos de América. ^ ^ 
Clases diurnas y nocturnas. CURSO E S P E C I A L $15 m. a. CURSO STANDARD $60 m. ». . 
Pasen a visitar la única escuela en verdad en la isla de Cuba. 
L I B R E T O ' AI TO P R A C T I C O " 10 CTS. C A R T I L L A S D E E X A M E N 50 CTS. 
47S9 25 mz 

















áfla tarde, se rematarán en el 
i » , dft la catcilral. por cuenta de 
corresponda y con la inter-
, cepillo* 
LSTA 






jlliooneda P ú b l i c a 
L <¡^<t 23 del corriente, a la 
b marica • r(5irnotAríin en el 
n co'1-'-'"" „ -
-Jdn de su ropro^manto. - ca-
? i a 50 medias ¡atas de habas 
L ü preparadas: 18 cajas de 24 
K Was chorizo» extremeños. 




T E N E M O S E N N U E S T R A 
UQOA C O N S T R U I D A C O N 
¡DOS L O S A D E L A N T O S M O -
BüíOS, P A R A G U A R D A R A O 
[ 0 . 5 » S , D O C U M E N T O S Y 
0 D A S , B A J O L A P R O P I A 
jSTODIA D E L O S I N T E R E -
ID0S. 
PARA M A S I N F O R M E S . D I -
tóE A N U E S T R A O r i O I -
I, AMARGURA, N U M E R O L 
H, U p m a n n & C o . 
B A N Q U E R O S 
l .V P R O F E S O R OOMPETENTla 
d i lecciones especiales y a domici-
lio de Inglés, Comercio y Prepa-
ratoria. Referencias en Reina. 37, 
altos. Teléfono A-8965. 
3646 28 mz. 
E N L A T A R D E DETJ D I A 20 
quedó olvidado en el Stadium un 
bastón de madera rojiza, con man-
go de cuerno y un cintillo dorado: 
se agradecerá, su devolución pn Ber-
naza, 39, altos. 
5222 24 mx. 
fiiiKiiiiiiiiiuiiiiiiiifiiiiiiiiiiinnimiiniB 
UNA P R O F E S O R A , A M E R I C A -
na, quo ha enseñado y tiene reco-
mendaciones de las más antiguas 
familias de la Habana, desea al-
gunas clases más. Informes o por 
escrito; Compostela, 133. De 12 a 
IM: p. m. 
4996 1« a. 
USA S E Ñ O R I T A , A M E R I C A N A , 
con práctica en enseñanza de In-
glés, desea dar clases de noche o 
día; también desearla dar clase o 
conversación, en cambio del al-
muerzo, en casa de una familia ñna. 
Puedo dar buenas referencias. Di-
ríjanse por carta a Miss AV. W., 
Administración DIARIO D E L A 
MARINA. 
6042 22 mz. 
M u y I m p o r t a n t e , p a r a lo s 
q u e E s l u d i a n e l P i a n o 
Profesor experto, que ha practi-
cado extensivamente en acredita-
dos núcleos musicales (Europa y 
E . U., desea enseñar a un limitado 
número de jóvenes. Método racio-
nal y lo más moderno, •llminando 
las falacias de métodos corrientes 
aún Inadecuados; garantizando el 
uso juicioso del completo aparato 
tenante humano, mando de todas 
dificultades de mecanismo moder-
no; ahorrando tiempo. Interpre-
tación artíartica de obras maestras. 
Aplicación del arte de frasear bien. 
A compañamiento, T r a n a posición, 
Armonía, etc. Corrección de mé-
todos defectuosos. Dirigirse a C. 
L- , Compostela 50-A. 
5057 23 m«. 
C A S A S Y P I S O S 
VEDADO. S E A L Q U I L A UN A L -
to en ocho centenes, calle H y 21, 
altos; sala, saleta, comedor, cuatro 
cuartos, concreto*moderno, el más 
fresco del Vedado todo, informan. 
5239 29 mz. 
P A R A G A R A G E O ESTABT/O S E 
alquila en 50 pesos un local de 
máa de 300 metros .cerca de la ca-
lle de Estévez; tiene todo arregla-
do conforme a las exigencias de 
Sanidad. Razón: Kan Mariano, 18 
Víbora. Teléfono 1-2024. * 
5199 2 4 mz. 
VEDADO: L I N E A , E N T R E J Y 
K, se alquila una hermosa casa de 
dos departamentos independientes, 
compuestos cada uno de ellos de 
sala, recibidor, comedor, galerías, 
diez habitaciones, cuatro baños, ga-
rage, cocina y antecocina, luz eléc-
trica y timbre?. Se puede ver a to-
das horas. Informan: Tel. F-1205 
5196 
P- \RA E S T A B L E C I M I E N T O , al-
quilo un local con columnas y puer-
tas de hierro, en Monte, 2, entre 
Praxio y Zuluela, y los altos, aca-
bados de fabricar con entrada in-
dependiente y 5 cuartos, éstos en 
$55 americanos. Informarán: Suá-
rez. 116, altos. Teléfono A-3381. 
5127 27 mz. 
28 mz. 
V I R T U D E S , 144-A, ALTOS. S E 
alquilan, proptas para una fami-
lia do gusto, con sala, recibidor, co-
medor, galería, seis habitaciones, 
dos baños, cocina y antecocina y 
luz eléctrica; en veinte centenes. 
Informan: Teléfono F-l205. 
519G 28 mz. 
S E A L Q U I L A N 
! E n treinta y ocho pesos mone-
• da americana, los altos de l a casa 
; de nueva cons trucc ión , situada 
¡ en Zanja , 120, moderno, entre 
Aramburo y Soledad, compues-
tos de una gran sala, saleta, cin-
co grandes habitaciones, cocina, 
b a ñ o y dos servicios de inodoro, 
escalera de mármol , buena gale-
ría, pisos de mosaico y techos de 
azotea, con su b a l c ó n corrido, 
compuesto de tres ventanas. I n -
forman a l lado, taller de enva-
ses, J . Acevedo. 
5070 24 mz. 
M T R A L L V 54 Y 5« 
Se alquilan juntos 'o separados 
estos locales que acaban de quedar 
desocupados. 
5184 26 mz. 
s i ; .MACULA L A HERMOSA ca-
sita, muy fresca y cómoda, a cua-
tro centenes, alta, en NcTrtuno, 2 12. 
entre Ociuendo y Soledad. L a llave 
en los bajos. 
4 957 2 5 mz. 
S E A L Q U I L A N L O S AJ/TOS D E 
la casa Carmen, 7, entre Campana-
rio y Tenerife. L a llave en la 
ferretería de Campanario y Figu-
ras. Informan en Consulado y Co-
lón, farmacia. 
5238 25 mz. 
S E A L Q U I L A N L A S CASAS V A -
por 16 y 17, con sala, comedor, 
tres cuartos, pisos ñnos y sanidad 
completa. Las llaves e informes en 
el número 27. 
5191 26 mz. 
AGOSTA, 93, ALTOS, S E A L -
qullaru tienen sala, recibidor, cua-
tro habitaciones, baño y demás 
servicios; la llave e informes en 
Acosta. 64, altos. Teléfono F-1159. 
5231 2 5 mz. 
S A L L D . 20, BAJOS, S E A L Q f i -
lan: tienen zaguán, sala, recibidor, 
cuatro habitaciones, comedor al 
fondo, baño y demás comodidades. 
L a llave en la vidriera del café de 
en frente. Infonran en 19. esquina 
a 8, chalet, Vedado. Tel. F-1159. 
5231 25 mz. 
CO^flSTONISTAS: S E A L Q U I L A 
el interior de los bajos Muralla, 
50, joyería, muy propio para lo an-
tes mencionado. 
B188 28 mz. 
E N E L PUNTO MAS C E N T R I C O 
dei Vedado: Calzada, esquina a B, 
número 11, se alquila una casa pa-
ra principios de Abril. Puede verse 
desde ahora, e informan en los al-
tos de Lamparilla, 40, de doce a 
tres. No se contesta por teléfono. 
5164 25 mz. 
CASA N U M . 35, C A L L E 5;.., E l -
tr > P y Baños. Muy fresca, sala, 
saleta, galería, comedor, dos habi-
taciones altas, dos bajas, tres > 
criudos, baños, garage. Informan 
en ella. Teléfono F-l345. 
5151 28 mz. 
E N e C E X T I ; M : S . SE A L Q U I -
la la casa Real, número 62, con 
cuatro cuartos grandes, comedor, 
sala y piso de mosaico; en el nú-
mero 84, carpintería la llave. Pa-
ra cualquier informe en Monte, 87, 
librería. Habana. 
5011 22 mz. 
s i ; A l . y l I L V : R E I N A , 3«. AI.-
tos. I'reciosa casa con cala, co-
medor y tres habitaciones. í'éntri-
<Si,. cómoda e higiénica, ?35 cu-
rreney. Informes en la misma 7 « 
dueño en San Rafael, 20. 
4924 • 22 mz. 
S E A L Q U I L A N I/OS H E R M O S O S 
y freses bajos de Reina, núm. 126. 
Informarán en los altos de la mis-
ma. 5013 2 7 mz. 
S O L I C I T O SOCIO A C T I V O O co-
manditario, con capital de JIO.OOO 
a $15,000, para negocio nuevo, de 
gran porvenir. Dirigirse por carta a 
J A., Apartado de correos núme-
ro 2^66. indicando dirección para 
entrevistas. 
5121 2 3 mz. 
RESERVADAS 
[AS T E N E M O S E N N U E S T R A 
IYEDA OOlíSTETJIDA O O H 
! dOCtOf toOS L O S A D E L A N T O S M O -
ífas uriov P 1 ^ Y L A S A L Q U I L A M O S 
ciaiist» del \M. G U A R D A R V A L O R E S 
K mañana IS TOBAS C L A S E S B A J O L A 
' ! ̂  C U S T O D I A D E L O S 
so'«. HEJSSADOS. 
^iWgWM» EN E S T A O F I C I N A D A E J B -
l )S TODOS L O S D E T A L L E S 
I I S E D E S E E N . 
B 4 B A N A , A G O S T O 8 D E 1914. 
a r r e r o \ A G Ü I A R N O . 1 0 8 
G e l a t s y C o m p a f t í a 
B A N Q U E E O S 
C O L E G I O 
Nuestra Señora del Rosario 
Dirigrido por Religiosas Domlnicna 
Francesas. Están situados en la 
VIBORA, NUMERO 420, y V E -
DADO, C A E L E 1», E N T R E A J B. 
número 337. 
Enseñanza elemental y superior, 
atendiendo de modo particular a 
los idiomas Inglés y Francés. 
Se admiten pupilas, tercio pupi-
las y externas. . I 
C 635 F - l j 
iiintifiiiiiiiiipiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiinii i 
| t B R O S E n 
l a I M P R E S f t O 
AMARGURA, 31, ESQUINA A 
Habana: Hermosos altos, grandes 
habitaciones, buena cocina, pisos 
de mármol, muy fresca y saluda-
ble. 5114 23 mz. 
DOS «ASAS AETAS, ACABA-
das de construir, de cuatro cuar-
tea sala, saleta, gabinete y terra-
za, se alquilan, J . del Monte, 156. 
Son muy herniosas, cómodas y ven-
tiladas. 
520r> 30 mz. 
S E A L Q U H A E N AROUITECTO 
Lagueruela ni'imero 7, entre Estra-
da Palma y Luis Estévez. una es-
pléndida casa con jardín, portal, 
sala. 5 cuartos derecha e Izquierda 
pasillo, comedor, cocina, cuarto pa-
ra criados, baño y demás servicios 
sanitarios, entrada Independiente 
para criados, buen patio; precio 
$60 Cy. L a llave al lado. Villa Ro-
sa. Para informes: Compostela, 50. 
Teléfono A-5805. 
5160 24 mz; 
1 \ T E N I E N T E R E Y , NUM. 20, 
se alquilan los altos con todos sus 
servicios sanitarios; tienen gas y 
electricidad. 5061 22 mz. 
SALA, S A L E T A CORRIDA, tres 
habitaciones, servicios separados, 
cocina espléndida, ventana de ae-
rarión, escalera de mármol y en-
trada independiente. Arambum cu-
tre Concordia y San Lázaro. Tam-
bién un bajo, con patio y traspatio, 
en 7 centenes. Fabricación moder-
na. 5049 2 a. 
ESPACIOSO Y B I E N SITUADO 
local para establecimiento, se al-
quila. J . del Monte, 156. próximo al 
Puente Agua Dulce. Hay también 
habitaciones de dos cuarto*. 
5205 30 mz. 
S E A L Q U I L A L A CASA L U Y A -
nó. 32, en 32 pesos moneda ofi-
cial. La llave al lado, 32-A. In -
forman en Zanja, 82; con sala, sa-
leta, 3 cuartos grandes, pisos mo-
saico, sanidad completa. 
5204 26 mz. 
'OBRESI 
2 a 2 
i 3 a 5 
mo A-862I 
31 mt 




S E L L O S G O M A 
10 centavos iniciales. Otros baratos-
Recibos, 10 centavos talón, cuen-
tas, cartas fondo, fianza. 10.000 
prospectos $2 Cy. Sol, 121. Vendo 
máquinas "Singer". 
5242 20 a. 
i, 105. 
\m 
TA PROFESA -A LV-
iseí.a idiomas, música 
KlTT""" a domicilio, un .cuar-
Pprtrico) en la azotea d© una 
•"a Particular en dos lulses o 
piolo de lecciones o puede dar 
®̂ la mañana como instl-
^ con o sin sueldo, según laa 
pones. Informarán en Esco-
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D E I N G L E S 
W J U AMBOS SEXOS 
M U R A L L A , 51, 
S A B A N A Y C O M P O S T E L A 
g a r l o s F . M a n z a r i i l l a 
• b ^ E Á R CLASES l )K I N S -
* don V'̂ - s^uoriLa, profesora. 
jral!a, 15, altos. 
18 a. 
A L O S S A S T R E S 
Pedro Fructuoso, cortador de la 
"Antigua de J . Vallés" publicará 
er breve un libro de gran interés 
para los cortadores prácticos y 
teóricos, el cual será de gran utili-
dad para los dueños de sastrerías. 
Se pondrá a la venta en la "Libre-
ría Académica de Francisco Gon-
zález. San Rarael 1%, por Indus-
tria. Teléfono A-3770. 
F e r r o c a r r i l e s , sus Leyes y T a r i f a s 
Por M a n u e l f . Cuervo 
Obra dedicada a la crítica de las 
disposiciones relativas a los ferro-
carriles y al estudio de sus tarifas. 
Do venta en las siguientes librerías: 
Moderna Poesía. Obispo. 135; Wil-
Bon, Obispo, 52; Rambla y Bouza, 
Obispo, 35; Ricoy, Obispo, 86; Cer-
vantes, Galiano. 62; J . Morlón, Zu-
lueta, 86%, y Propagandista, Mon-
te 87, y en Tejadillo, 44. Precio: 
40 centavos. 
4102 * *• 
O M E S T I B L E 
Y B E B I D A S I 
V E D A D O 
Se alquilan casas a $16-96 y pe-
sos 2.1-30, de mamposterla; com-
puestas de sala, saleta, dos cuartos 
y servicio sanitario nuevo. Calle 
Once, número 93 .entre 18 y 20, a 
una cuadra "defl tranvía. 
"202 2S mz-
L a g u n a s , 2 1 
ALTOS Y BAJOS 
Se alquilan los altos de esta casa 
con sala, saleta, cuatro cuartos y 
dos baños. Los bajos también se 
alquilan y tienen sala ,saleta, dos 
cuartos y baño. Las llaves en la 
bodega do la esquina. Informan: 
Nazábal, Sobrino y Ca., Agriar, 130. 
Teléfono A-3860. 
5200 . 28 mz. 
D E S D E 31 D E MARZO QUEDAN 
desocupados los bajos de Galiano, 
26, muy amplios y eicelen.tes para 
comercio. Informan: Tel. F-1293. 
5159 24 mz. 
S E ALQUILAN UNOS BONITOS 
y ventilados altos en Aeruila, 87, es-
quina a Neptuno, punto más céntri-
co y mejor situado de la Habana. 
Para Informes: dirigirse a Galiano, 
101, ferretería. 
5184 24 mz. 
S J £ A I ^ Q U I l v A 
en Industria, 70, dos habitaciones, 
en once pesos. E n Villegas, 68, una 
grande en tres centenes. En Teja-
dillo, 48, una a la calle en 15 pesos 
y dos más en ocho pesos y medio; 
y en San Ignacio, 6 5, una en ocho 
pesos y otra en dus centenes. 
5227 24 mz. 
S E ALQUILAN LOS AI/TOS D E 
vapor, número 5, en 32 pesos oro 
americano, con 4 cuartos, sala, co-
medor y demás servicios; con dos 
meses en garantía o un fiador a sa-
tisfacción. L a llave en la carnice-
ría de la esquina Hornos. 
6173 28 mz. 
VIBORA Y C E R R O : SAN Fran-
cisco, 89, 8a. cuadra, bajos, con 4 
cuartos, 7 centenes. Primelles, 33, 
Cerro. Casas completas, a $18. 
5217 30 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
la casa Picota, número, 50, con sa-
la, saleta y cuatro habitaciones; 
muy fresca; en 7 centenes. Infor-
man en los bajos. 
5118 31 mz. 
S E ALQUILA, E N MODICO prc-
cio, la planta baja de Compostela, 
111, entre Sol y Muralla, próximo a 
esta última; propia para comisio-
nista, sastre o cosa análoga. In-
forma el portero del 113. 
5112 24 mz. 
E N 7 C E N T E N E S A L Q U I L O es-
paciosa casa, acabada de reedifi-
car, propia para numerosa fami-
Jia, muy cómoda, alegre, portal gran-
de, sala, fino mosaico, comedor, seis 
grandes cuartos, dos bonitas coci-
nas, una para cocinar con gas, en 
Villamieva, 15, cerca calzada L u -
yanó. Informes: O'Reilly, 44. 
5169 24 mz. 
LOS MODERAOS AI/TOS D E 
Sol, 46, con sala, saleta, comedor y 
7 ' cuartos, en 14 centenes. L a lla-
ve en los bajos, e informan en Cu* 
be, 65, entr# Muralla y Teniente 
Rev 5107 23 mz. 
P a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
Se alquila un local en Belascoaín, 
17, entra Virtudes y Animas. 
5104 29 mz. 
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C O L E G I O 
. MiGOEL ARCANGEL 
N w a de Comercio 
OR: L U I S B. C O R R A L E S 
* de Jesus del MonU 412 
V d ! ^ " ^ d a c i ó n para «i 
i i ^ es ei títul0 te. 
| L « o r o 8 , Que esta academia 
* a SUB alumnos. 
L lelefono I 2490 
'nocturna. 
Í'lt«fU(* n iQternüS' medio pupilos 
In. 19 f 
" S A N M J I S 
fe G O N Z A G A " . 
'^nas » ^Unda ^"senanza- La» 
^cas on ír?scas de la Habana, 
^ ^ .clases 11 aire íí-
& de COniGmo (JUe enseña 
p0P J08.-^ cantabilidad an 
i"*- Solfp« •10n rnens:ual o por 
^soluS' vlan-0 y TÍolín- ]Vl0-
[-•fcttekR « •b'nVle *• sus hijos a 
^ y no se Terá defrau-
• VMAKllilX) D E AZAFRAN" 
para fondas y restaurants. el úni-
co lepítimo marca la "Estrella," a 
50 centavos litro lo remito libre da 
todo gasto. ¡Muestras gratis! Ce-
sáreo González. Teniente Rey. 94 
Habana. 3794 »1 mz. 
SAN JOSE, 73. EJÍTVrfi ESOO-
ha;- y Gervasio. Alquiler: J40 ame-
ricanos. Sala, comedor, baño, co-
cina, 3 cuartos bajos y uno alto. 
Informan en 15 y E , Vedado. Telé-
fono F-217 3. Lilave enfrente: San 
José, 84. 
5166 26 mz. 
¡OJO! A K A M l l L K O . 52. E N T R E 
San José y Zanja. Precioso piso, 
fresco como Vedado, tres habitacio-
nes, sala, saleta, buena cocina, ser-
vicios, sanidad. SO pesos america-
nos. Teléfono A-2573. 
5216 24 mz. 
S E AJLQUILA, E N IJA M E J O R 
cuadra de la calle del Obispo, parte 
de una tienda o toda la casa para 
establecimiento o Industria. Infor-
man en Obispo, 86. 
5121 23 mz. 
** un Prospecto 
ao-d u 
M j INGEKts, F ian-
- iones» a dcmlcill» 
A c o m e r s a b r o s o 
E l que quiera comer sabroso y 
barato, debe acudir al café " l a 
Flor Asturiana." situado en Cuai 
teles y Aguiar. Allí encontrara 
prontitud, aseo y economía, be 
despachan cantina» a domicilio a 
precio» módicos. No olvidarse. 
Cnarte!o« y Agruiar 
4S92 
Perdidas 
S E HA E*TRAVIAJ>0 1 N P E -
rrito ,necro, con «l p«cho algo ania* 
rlllo, con el nabo mocho; entiand» 
par "DakL" L a pereona que lo «n- ¡ 
trMfiM» *» La calle de Cíenfuegos, 3, 
baios. será gratificada con un esn- | 
tén. 5171 2* mz-
ESPIiENlMDA R E S I D E N C I A so 
alquila en el Vedado, calle A y 21, 
casa completamente nueva y fa-
bricada a todo lujo, consta de por-
tal, sala, vestíbulo, comedor, hall, 
repostería, cocina y dos cuartos y 
bafio para criados; y en el alto 
hall, portal, 5 cuartos, dos baños, 
repostería y terrazas. Garage con 
capacidad para dos máquinas y tres 
cuartos de criados con baño. Toda 
rodeada de jardines v narque a la 
inglesa. E n la misma Informan. 
Teléfono F-3B49. 
5213 24 mz. 
POR E l i TRANVIA VEDAOO-
feui J«aa d« Dios, da la* olneo y 
media d« la tarde d«l día 16, «« 1« 
cayó a una señorita «n pasador con 
perla* y dos brillantes en lo* ex-
trwmo*, desde el Malecón a la calta 
L{ si ei que le halló lo entrega en 
L, 164, se le gratificará generoea-
meat*, por ser pecuerdo «U familia. 
¿AU 22 mz. 
FAIiGHERAS. 22. E N 7 C E N -
tenes. «e da en alquiler un buen 
portal, espaciosa sala de dos ven-
tanas, saleta, 5 grandes cuartos, 
cocina, baño, etc., y patio extenso 
enlodado. L a llave en la bodega al 
lado y «u dueño: Carlos Betancourt-
Estrada Palma, 28. Tel. 1-1738. 
5181 2* mz-
A ~ L O S I N m S T R l A E E S : POR 
haberse deeocupado, se da en al-
quiler un «alón de 200 metros con 
un »olar de 1,000 metro» anexo, 
t>len tapiado, propio para cualquier 
Industria. Está Junto al apeadero 
<Jel eléctrico en Infanta, calle de 
Pajarito entra Clavel y Santo To-
niée. Su dueño; Carlos C. Betan-
court. Estrada Palma, 2 8. Teléfo-
no 1-1738. 
B181 m«-
Acabada de fabricar 
Se alquila en 6 centenes la casa Ma, 
loja 50, entre Angeles y Rayo, dos 
cuadras de la Plaza del Vapor, y una 
de la calzada del Monte. 
Tiene sala, comedor corrido, un 
cuarto bajo y dos altos, fachada con 
zócalo de granito, cielo raso, instala-
ción eléctrica moderna, pisos de mo-
saicos y servicio sanitario . 
L a llave al lado. Informa F . Mesa, 
Cuba 66, de 11 a 3. Teléfono A 4937 
G. * 10d-20 
V i l l e g a s , n ú m . 6 5 
t ntre Obispo y Obrapíc^ (altos), se 
alquila. Allí informan, a todas ho-
ras. 5125 31 mz. 
IxAMPARILtL/A, 57, ALTOS, so 
alquilan en 13 centenes ,con esca-
lera de mármol, sala, 5l4, cuartos 
grandes, buen baño, clara y fresca. 
Llave al lado. Informes: Teléfo-
no 50-40', Guanabacoa. 
5076 22 ma. 
VEDAÜO. ONCE ESO L I N A A I 
• números 182-184, modernos. Pró-
xima a desocuparse se alquila esta 
moderna y fresca casa, situada a 
media cuadra de la línea. Cuatro 
habitaciones y garage. Puede ver-
se de. 3 a 5 p. m.. e Informan en 
Cuba, 52, de 2 y media a 4 y me-
dia. 5081 26 mü. 
S E ALQUILAN 1X58 MODERNOS 
altos de Lagunas, 87, entre Gervasio 
y Belascoaín, a media cuadra de to-
das las líneas de tranvías; sala, sa-
leta, 4 grandes cuartos, salón de 
comer .cielos rasos, gas y electri-
cidad, doble servicio sanitario. In-
formes en los bajos. Tel. A-7645. 
5082 24 mz. 
S E ALQUILAN. CARMEN, 34, 
altos, con sala, saleta, tres cuar-
tos, moderna y del lado de la bri-
sa. E n Correa, número 6, antiguo, 
daráji razón. Precio: « centenes. 
L a llave en los bajos. Teléfono 
A-1087. 5088 22 mz. 
VEDAOO: S E A L Q U I L A L A ca-
sa en que estuvieron las legaciones 
de España y la Argentina, calle B . 
número 16, entre Línea y Calza-
da Tiene distintos muebles y lám-
paras que pueden quedar en la ca-
sa. Para informes, su dueño, Fran-
cisco Tamames. Obrapía. 6 5- Telé-
fono A-5142. 
5059 23 ™7'-
S E ALQUILAN, E N 7 C E N T E -
nes. los modernos bajos de Mer-
ced. 8. con sala, comedor, 3 habita-
ciones y demás servicios, cielo raso 
y electricidad. L a llave en la bode-
ga de la esquina. Informan en Ha-
bana 111, almacén de paños "La 
Diana." 5067 26 i.iz. 
S E ALQUILAN LOS HERMOSOS 
altos de San Lázaro, 129, entre Ger-
vasio v Belascoaín. con sala, ante-
sala, comedor, 4 cuartos grandes. 
3 chicos y demás servicios. 1A lla-
ve en los bajos. Informan: 6a., 43, 
Vedado, teléfono F-1041. 
5 0 - 26 mz. 
S E AJ-/QUILA UNA OASA, N U E -
ra, en la calle 10, casi esquina a 
23, con jardín, norta.1. «ala. tres 
cuartos y comedor. Gana $2 6 Cy. 
Informan: Teléfono F-l659. 
5054 26 mz. 
S E ALQUILAIV LAS CASAS Mon-
te, 292, y Estévez, S, unidas por 
el'fondo. * Esto hermoso local, pro-
pio para establecimiento, está re-
formado recientemente, con arreglo 
a las ordenanzajs sanitarias. L a Ua-
vé en el 294. Informan en Mu-
ralla, 72. 5041 26 mz. 
MALECON. 12: S E ALQUILAN, 
en 18 centenes, los elegantes altos 
de osta casa, a media cuadra de 
la Glorieta, con sala, recibidor, 6 
grandes habitaciones, uno más para 
criados: todo decorado con gusto. 
Informa el portero. Pu dueño: San 
Lázaro, número 54. Tel. A-3317. 
5052 2R mz. 
PRADO, 11, S E A L Q U I L A N LOS 
altos, propios para numerosa fami-
lia. L a llave en los bajos. 
614'. '27 mz. 
SI A L Q U I L A LA CASA ACOS-
tfc 54, compuesta de pala, comedor, 
tres habitaciones bajas v una al-
ta. Informe: Angel. Acosta y Com-
pórtela. 
6153 2 4 mz. 
C á r d e n a s , 5 4 
Be alquila esta bonita casa, en % 
centenea. L a Havs en la carnicería. 
Informe»: Riela. «6-88. Teléfono 
A 3618. 
4563 27 mr. 
E N $26.50 S E A L Q U I L A N 
las casas Benjumeda, 30 y 58; 
M a r q u é s Gonzá lez , 8, y Pasaje 
A g u s t í n Alvarez, 6, 13 y 15, en-
tre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do; compuestas de sala, come-
dor corrido, tres habitaciones, 
servicios sanitarios, cocina y 
patio. L a s llaves en la bodega 
Benjumeda esquina a M a r q u é s 
González . S u d u e ñ o Franc isco 
Torres, Mercaderes, 22. Telé-
fono A-7830. 
4958 27 n ú 
C a s a m o d e r n a 
Se alquila la casa San Francis-
co y 9, reparto Lawton, de esqui-. 
i.-., Víbora; con las siguientes co-
modidades: sala, saleta corrida, tres 
cuartos, espacioso baño, con servi-
cio de Inodoros independiente, es-
pléndido portal, con instalación 
eléctrica completa; todo cielo raso, 
a propósito para personas de gus-
to. Tiene anexo un solar para crías 
de aves. YA tranvía por la puerta. 
Informes en la misma o en Alcan-
tarilla. 38, ferretería. Tel. A-803 8. 
^XK! 1 a. 
B a j o s c h i c o s 
y b o n i t o s 
$21-20 oro. Indio. 19, esquina a 
Monte. Su dueño: Obispo, 7 2. Te-
léfono A-2528. 
*991 23 mz. 
S E ALQl n,A.\: AGULIR, 7, 
dos pisos altos, nuevos, indepen-' 
-dientes, con toda . comodidad mo-
derna cada una; tiene buena aaía. 
comedor, 2 cuartoa muy fresca, 
en $35 americanos, fiador solven-
te o 2 meses garantía. 
4414 24 ma 
Vf:i>\r>0. < A L L U 1«. K N T R F 
11 y 13, .númTO"; 122 y 12 1. a una 
cuadra de. Línea, en la loma. La 
calle acaba de ser arreglada. Tie-
nen jardín, portal, sala, cuatro ha-
bita c-ionrs grandes y todas las co-
modidades; doble servicio. Renta 
$43 currehey. Abierta. Su dueño «n 
San Rafael, 20-
4923 22 mx 
jSOIMDQAf 8K ALQLTLA, E s -
quina nueva, en la ciudad; busn 
contrato; códloo elquller. Be pide 
poca regalía. Picota, 80, aontéJe». 
(180 «« mí' 
S e A l q u i l a e n e l V e d a H o 
la hermosa casa calle I. nftm. 133, 
de fabrioadón moderna; tiene plan-
ta alta, cinco habitaciones y ba-
fio, planta baja sala, comedor, cuar-
to y baño de criados y cocina; Ins-
talaeionee d« gas y electricidad. 
Dista una cuadra de la línea y una 
d« 17, «Informarán, calla J , mlms-
ro 1J8, ebqulna a 15 o al fondo. 
*0g» 23 mt 
SK A L Q C I L A L A NUKVA CA-
sa L". del Cerro. 635, con portal, sa-
la, saleta, cinco cuartos, comedor y 
demás comodidades. L a llave en-
frente. Precio: 8 centenes. Infor-
me» en el 438-F. 
B004 25 m«. 
A Q U i A R , 1 2 6 
Se alquila esta cas» de altos y 
ha ios. l i» llave en el nñnioro 1J8. 
Informan en CIIIMÍ, número 17. nl-
tos, da 1 n 4, Dr. Bustamanfe. Te-
léfono A-2064. 
V L D A D O : L X 9 O E X T K N E S S E 
alquila la amplia y ventilada caiía 
Calzada y D.ez. Informan en el 
puesto de frutas. 
Ó02C 23 mz. 
V I B O R A : CALZADA, 558, entro 
San Mariano y Vista Alegre, se al-
quila la fresca y ventilada casa, 
de moderna construcción, con todas 
las comodidades. L a llave e infor-
mes en la misma. 
6075 22 mz. 
S E ALQÜILiAJÍ LOS ALTOS D E 
Aguacate, 21 .entre Empedrado y 
Tejadillo, con gran sala, comedor, 
escalera mármol, tres hermosas ha-
bitaciones, cuarto de tollet, coci-
na, etc., todo a la moderna y aca-
bada de pintar. 
501 9 21 mz. 
S E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E 
la casa calle de Jesús María, nú-
mero 76, compuestos de zagnán, 
sala, comedor, cuatro cuartos,, co-
cina, baño y gran patio. 
4869 26 mz. 
ENT $40 ORO, S E A L Q U I L A N los 
modernos y amplios altos de Espa-
da, 31, a diez metros de Neptuno; 
agua directa. L a llave en los bajos, 
e informan en Concordia, 18. 
4 905 24 mz. 
VEDADO: ALQUILO L A GRAN 
casa, 6ta., esquina a 3ra.. recién 
reparada; ocupa 1,050 metros pla-
nos, pisos finos, eran patio; terre-
no, propia para numerosa familia; 
entrad* para coche. Informan al 
fondo. 4913 24 mz. 
E N GUANABAOOA: S E A L Q U I -
la la hermosa esquina de la calle de 
Maceo y Bertematti, propia para 
una corta familia. Hay cuartos a 5 
pesos. E n los altos entrada por Ma-
ceo, darán razón (la Casa do las 
Figuras). Máximo Gómez, núm. 62. 
4883 / 28 mz. 
E X 18 C E X T E X E S , S E ALQ L i -
la el alto de la casa Calzada de la 
Reina, número 131, esquina a E s -
cobar, con sala, comedor, recibi-
dor, siete habitaciones, doble servi-
cio, todo decorado con gusto. In-
forma el portero a todas horas y 
por teléfono A-3317. 
E N 14 C E N T E N E S , S E ALQÜI-
la el bajo de la casa San Lázaro, 
54. con sala, comedor. 4 habitacio-
nes, una más para criados. L a lla-
ve e Informes en la misma. 
EM 5 C E N T E N E S , S E ALQCT-
lan los bonitos entresuelos de la 
casa Bernaza. 65. casi esquina a 
Muralla con sala, comedor, dos 
habitaciones y servicio. La llave en 
el número 6 9, establecimiento. Su 
dueño: San Lázaro, 54. Teléfono 
A.-S317. 4773 23 mz. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS de 
la casa Virtudes, número 153, en-
tre Gervasio y Belascoaín; de cons-
trucción moderna., con sala, sale-
ta .comedor, 5 cuartos grandes y 
uno chico y demás servicios. L a 
llave, en los bajos. Informan: Pra-
do, 98, de 9 a 10 a. m. o 1 a 3 
p. m. Teléfono A-3862-
4841 23 mz. 
CASAS MODERNAS, F R E S C A S 
y claras. Desde 3 centenes, se al-
ouilan frente a dotde vía de los 
tranvías, a una cuadra del nuevo 
Mercado. Calzada de Cristina entre 
Fernandlna y Cerrada. Informes en 
el número 8. 
4902 24 mz. 
V I L L E G A S , 10. ALTOS: S E A L -
qullan, compuestos de sala, sale-
tafi comedor, cuatro cuartos corri-
dos y uno para criados, con su ba-
ño y dos servicios- Pueden verse a 
cualquier hora e Informa: señor 
Lima. Morro. 46. o teléfono A-4491. 
4890 22 mz. 
S E ALQUILAN LOS M O D E R -
nos altos de Jesús María, número 
7, en 8 centenes. L a llave enfren-
te, en «1 número 6. Obispo, 87, in-
formarán. Teléfono 1-1377. 
4882 24 mz. 
CONCORDIA, 82, BAJOS, E X -
tre San Nicolás y Manrique, con sa-
la, comedor, cocina, baño, 5 cuar-
toa en $50 Cy. Informa: O. Giber-
8̂ L. 15 y Baños. Teléfono F-2173. 
4831 81 mz. 
A'EDAD O 
Se alquila la casa calle SI, nú-
mero $51, entre A y Paseo, com-
puesta de jardín, doa portales, te-
rraza, sala saleta de comer, cua-
tro cuartos grandes, hall, baño con 
agua corriente, caliente y fría, co-
cina y cuarto de criado y servicio. 
E n la misma se vende un ju^go d« 
«ila, *n maeníllfo estdo. e Infor-
man: Teléfono F - l 332. 
4599 26 ma 
S E VLQüTIiA, E X SAX IGNA-
CIO, i-asi eaqutná a O'Reilly, local 
propio para oficina. L a llave en el 
caf»'. Informe*: Empedrado, 48, 
E n e l C e r r o 
Calle Mariano, 7 y 9, casi e»-
quina a Píñera. Se alquilan casas 
modernas, ce infinta baja, a 17 pe-
sos plata española, con sala, sa-
leta, dos cuartos, servicios sanCfcar 
riela e instalación eléctrica. L a lla-
ve e Informes en ellas mismas, I^tra 
T Pasaje. 
*'S8 14 a. 
V E D A D O 
Se alquila para el lo. de AbrO la 
hermosa casa Quinta "Villa Casilda," 
callo 2 esquina a 13 capaz para nu-
merosa familia pues tiene 14 habita-
ciones, sala, saleta, gran comedor, 
garage, tres baños y cuanto pueda 
desearse. E n Ta actualidad está ©cu-
lpada por don Antonio Larrea, que la 
ha vivido cinco años, el que la en»»< 
ñará de una a cuatro p. m. Para mk* 
detalles su dueño en Bazar Inglés, 
Aguiar, 96. 
c 128.'> 4d-22 
C i n c u e n t a p e s o s 
A m e r i c a n o s 
Los altos de la casa CampaoarU 
141 casi esquina a Reina se ¿qmljui 
por módico precio con Sala, saleta, 
cuatro cuartos corridos, todos a la 
brisa acabada de pintar, y con escala-
ra de mármol uneva, instalación eléc-
trica, propia para una familia de gns-
to. Las llaves en los bajos de la mis-
ma, para más informes su dueño E s -
cobar 80, altos, teléfono A 1824. 
c. 1221 8d-18 
S E A L Q U I L A N 
L a Sociedad "Obreros de H- T7p-
mann," alquila baratas y espacio-
sas casas nuevas, en las dos man-
zanas de sa pronledad. Xn£anta, da 
Zapata & San José. Un. Infanta. 
83, secretaria. infofmará.n. Teléfo-
no A-8209. 
2043 SO a. 
S| Al lKlKMKA I V A PTJÍCA 
propia para caña o cría, 15 a 2» 
caballerías, en la carretera de J a -
me u a la Habana, a 2 horas da 
la misma. Informan: Aguiar, 101, 
bufete. Rojas y Gutiérrez Bueno; 
de 8 a 10 a. m. y de 2 a 4 p. m. 
4442 • 24 mx. 
E N E L C E R R O 
S e ñ o r i a l M a n s i ó n 
Para familia do buena posición, 
que desee vivir con todas las como-
didades apetecibles, se alqnüa la 
espléndida casa CALZADA D E L 
ÓERKO, 514; compuesta de sun-
tuosa sala y saleta con columnas 
y pisos de mármol, siete espaciossa 
y ventiladas habitaciones, frente JL 
una hermosa galería, dos comedo-
res, dobles servicios sanitarios, 
magnífica cocina, dos cuartos in-
dependientes para criados, garage, 
cochera, cuarto de forraje, gafli-
nero, caballeri/as, dos grandes pa-
tios do alameda y jardines y nn 
traspatio con infinidad de árboles 
frutales. L a llave al lodo. Infor-
mes en Jesús María, 66. Teléfono 
A-7400, y en San Ignacio, 82. Telé-
fono A-1228. 
4323 7 a. 
S E A L Q U I L A N 
S E A L Q U I L A N E S L A CALiLH 
de Neptuno. entre Marqués Gonzá-
lez y Oquendo, los hermosos y Ten-
tilados altos del 220-Z. 
Compuestos de sala, saleta, co-
medor, cuatro habitaciones, coci-
na, baño, dos servicios sanitarios 
modernos y cuartos para criados 
Las llaves en la bodega de Nep-
tuno y Marqués González. 
Para informes en la perfumería 
L A CONSTANCIA 
Manrique y San José 
H e r m o s a C a s a 
en la V í b o r a para familia o 
establecimiento, J e s ú s del Mon-
te 559 y 3/4-A, entre E s t r a d a 
Pa lma y Milagros. Portal , sala, 
saleta, comedor, tres habitacio-
nes grandes y ventiladas, patio 
y traspatio con só tanos habita-
bles muy secos, cocina y doble 
servicio sanitario; situada en 
| mangana l lena de cstableci-
i mientos. Informan: San Rafael , 
I 36. T e l é f o n o A-4914. Precio 
O N C E C E N T E N E S . 
4681 2^ mi 
S E AL Q UIL AN, PROXIMOS A L 
I Colegio de Belén, Compostela. 112, 
esquina a Luz, los bajos para es-
tablecimiento, accesorias y depar-
tamentos en loa altos.- Informan 
en San Lázaro, 138. señor Alvarez-
403-: 31 mz. 
E N L A CASA D E CP RA, tOS-' 
quina a O'Reilly, en la Que ae has 
hecho grandes reformaa se alqui-
lan grandes y pequeños locales pa-
ra oflcinaa Informan en la mis-
ma. "Café Carrio.- Vidriera de ta-
bacos. 
SE ALQUILA tods © por juLsoa, 
la casa Lamparilla, núm. 21, frvri-
te al Banco Kspañol, eomp-aest* 
de planta baja, éntremelos y -pti-
mer piso; todo mny errand» y rsor 
tilado. acabaida de reltenrar y pin-
tar. L a llave en el café de al Oeuiow 
1nf.vr:nes en la vidriara del "Caf* 
Carro." Cuba esquina a OTbrtllj» 
P E C I N A D O C E O I A R I O D t I . A T V I A K Í N A 
SE . V l v Q l U ' A L X E S P A C I O S O 
local , p rop io ps ra a i m a c é n . en la 
•calle Oficios, n i i m e r o 52> a l lado 
de! ho te l " C o n t i n e n t a i . " T a m b i é n 
• « a l q u i l a n dos accesorias por M u -
ra l l a . In fo rmes en el ho te l . 
4S26 SO m*. 
V E D A D O : A I v < ? n i i O M A O N I F I -
ras casas. 9^12 y 16 centenes. O n -
ce entre I , y M , L a l lave en l a 
bodepa. I n f o r m e s : A-S19-á. 
47 7 2 23 mz» 
SE A l - Q U T L A X 1-OS B O N I T O S 
bajos independientes de Ca rmen . 
14, en cinco centenes. I^a l lave en 
los a l to» . I n f o r i n a n : Concordia . 61 . 
íC-r, 24 ms. 
PARA I S T < I . M I E M ' O . » K 
a lqu i i a un buen local en Romay J 
San R a m ó n , l ' reo io m ó d i c a . Se p re -
fiPip hodepa. I n f o r m a i f H U M u r a l l a , 
1S. T e l é f o n o A-r.933, 
S a n I g n a c i o , 8 2 
P r ó x i m o a d rwcapane* se a l q u i l a 
la pl«''"l:> l>n'a (,R Ia fno^í"™* ca-
ga San Ip-nncio, 82, casi csf|nina a 
M u r a l l a , la que. po r su capacidad, 
n n i p l i t u d , s i t u a c i ó n y comodidades 
r e ú n e inmejorab les oondiciones pa-
ra a l m a c é n o d e p ó s i t o de m e r c a n -
c í a s . I n f o r m e s en l a misma. 
4162 * a-
s i A l i Q V I I A l f t D H * I > E P A R T . \ -
mento .compuesto de dos hab i t a -
c iones con servicio san i ta r io c o m -
p)eto e independiente y con una 
buena azotea a l f rente , p rop io pa-
ra una cor ta f a m i l i a , en tres cen-
tenes; t a m b i é n se a l q u i l a n dos ha-
bitaciones bajas, j un t a s o separa-
dcs. San L á x a r o , 219-B. 
SI76 24 mz. 
CASA D E F A M I L I A S ; H A B I T A * 
clones amueblada* y con toda asis-
tenc ia ; en la p la j i t a baja un de-
p a r t a m e n t o de sala y h a b i t c i ó n ; so 
exigen referencias. Empedrado , 7 5, 
esquina a M e n s é n a t e , 
5211 24 mr . 
• K O Q I K G A L L E G O . A G E N C I A 
• de Colocaciones " f i a A m é r i c a , " 
I Dragonea. 16. T e l é f o n o A-2404. 
B E n 16 minu tos y con recomen-
I daciones, f a c i l i t o criados, caraa-
I reros. cocineros, por teros , j a r d l -
I ñ e r o s , vaqiieros, cocheros, chauf-
I feurs. ayudantes y toda clase de 
I deperdlentes . T a m b i é n con ce r t l -
B ficados cr ianderas , criadas, cama-
B reras. manejadoras. cocineras, 
B costureras y lavanderas . Espe-
B c ia l idad en cuadr i l l a s de t r aba -
B iadores. R O Q U E G A L L E G O -
S849 ™ m7-
S E s o f . K n A - A G E N T E S E V 
todos los pueblos de la isla. Deta-
lles solo por correspondencia ; man-
den sello para la contesta y la re-
c i b i r á n hoy mismo. N o pierda la 
o c a s i ó n . C. G o n z á l e z . Teniente Rey, 
M , Hal)ana. 5111 27 niz. 
S E s o L | ( i T \ l V A M A N B J A -
dora, que tenpa buenas referencias 
y sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
Sueldo: 3 luises y ropa l i m p i a . 
A u n a c a t » . 61, « e g u ñ d o . derecha 
• ' ! r , I 2 2 mz. 
SE A L Q 1 I LA .V 2 ( L A U T O S A l -
tos, con cocina, agua, ver tedero y 
tina g ran azotea, en Gal iano, 40, 
an t iguo . ,>1S5 24 mz-
SK A L Q U I I i A N E S P L E N D I D A S 
y elejrantes habi taciones, b a l c ó n a 
la calle, agu¿ . co r r i en te en los l a -
vabos, cal iente y f r ía en los ba-
ñ o s . Vi l legas . 5S, al tos. S e ñ o r Aa-
t^ rgano . 
:->22ó 24 mz 
S E N E C E S I T A N 
R í e l a , n ú m . 3 
Se a lqu i i a la p lar . ta baja de « s t a 
casa, p r o p i a pa ra es tablecimiento. 
L a l lave en el n ú m e r o 1, h e r r e r í a . 
I n f o r m e s . A m i s t a d , 104, bajos. Te -
defono A-628G. 
4686 28 m*. 
SE A L Q U I L A N iX>S E S P L E N -
didos altos, acabados de fabricar , 
de !a casa Vig ía n ú m e r o JO, f ren-
te a l Mercado " L a P u r í s i m a Con-
c e p c i ó n , " p ropios para f a m i l i a de 
pos t a lón o para a lguna i n s t i t u c i ó n 
o colegio o sociedad. Especial para 
el verano. Precio reducido. I n f o r -
m a n : Malo ja . 71 . 
4595 26 mz-
E S P L E N D I D O S y e c o -
n ó m i c o s a l t o s y b a j o s e n 
c a s a r e c i é n c o n s t r u i d a , 
c a ü e V e l á z q u e z , 2 6 , c e r c a 
d e l a e s q u i n a d e T e j a s . 
P u e d e n v e r s e a t o d a s h o -
r a s . "1 mr. 
S E A L Q U I L A 
l a hermosa casa ' ca l le del A g u i l a , 
n ú m e r o 353, con z a g u á n , dos venta-
nas, g ran sala, cua t ro cuartos, g r an 
pal io y servi l ¡o san i ta r io comple -
to . Para i n f o r m e s : San Rafael . 32, 
E i ' o lo minas-
C-S20 ln . -18 f. 
s O 
E X E G I D O , 10, SE A l O L I L A N 
habitaciones con y sin muebles y 
con y sin comida a hombres solos, 
de m o r a l i d a d . 
499! 1 a. 
E N . M U R A L L A . 10 Y 12. A L I O * , 
se a l q u i l a n vent i ladas y frescas ha-
bitaciones, con muebles o sin ellos. 
Se dan comidas. Casa de m o r a -
l idad- 5048 30 mz. 
SE A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
y vent i ladas habi taciones en I n d u s -
t r i a , 124, esquina San Rafael . Nue -
va a d m i n i s t r a c i ó n y grandes r e fo r -
mas en la mi sma ; buen b a ñ o y d u -
cha, d^sde $2 5, 30 y 35 Cy. a l mes. 
Telefono A-6749-
47f;fi 13 a. 
E N R E I N A . 14. S K A L Q U I L A N 
hermosos depar tamentos y hab i ta -
ciones con vis ta a la calle, hay do 
seis pesos en adelante, con todo 
servicio, entrada a todas horas. E n 
las mismas condiciones Reina. 49, 
y Rayo, 29. 
4470 9 a. 
H A B I T A C I O N E S E S P L E N D I D A S 
y . in escri tor io, ce a lqu i l an en 
O 'Re i l l y , 13. E n Empedrado , 15, 
las hay t a m b i é n al tas y bajas. No 
se a d m i t e n n i ñ o s . 
49fi4 25 mz. 
E N H A B A N A , 156. E N T R E M U -
r r . l la y Sol, se a l q u i l a n hermosas 
habi taciones con buenos servicios y 
luz e l é c t r i c a . Precio m ó d i c o . 
50 21 2 5 mz. 
\ UNA C l A D R A D E L P R A D O , 
A n i m a s . 18, se a lqu i l a para consul-
tas, la sala de l a p l an ta baja. 
3091 26 n\7.. 
Se venden o a lqu i l an dos casas, 
acabadas de cons t ru i r a la moderna , 
compuestas de p o r t a l , sala, come-
dor. 4 habi taciones, cuar to de b a ñ o , 
cocina pa t io y t r a spa t io ; calle Se-
gunda, entre Santa Beat r iz y San 
Leonardo . I n f o r m e s : bodega esqui-
na Paradero Ha va na Cent ra l , Ví -
bora . 
S u d u e ñ o : C a s i a n o V e i g a 
M I S I O N N U M . 31 . 
4 303 7 a. 
SE A R R I E N D A L A CASA D E " 
a l to y bajo de San Jacinto , n ú m . I , 
esquina a E s t é v e z . Es grande y 
u n buen neErocio pa ra a r rendadores 
do casa. L a l lave e i n fo rmes : Cuba, 
76 y 7S. Mantee^,. 
4604 31 mz-
A L T O S D E A M A R G U R A , 11V 
gryndes depar lamentos , bien para 
Oficinas o para f ami l i a s de gusto; 
se a l q u i l a n en con jun to o po r de-
p-irlctlnentos. 
3097 26 mz. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida , luz y t e l é f o n o , para uno des-
de 4 centenes, para dos desde 7 por 
mes. Hay camareras para se rv i r a 
lar- s e ñ o r a s . A c u l a r , 72, altos. 
3010 25 mz. 
S E A L Q U S L A 
la cara P ico ta 7 6. Tiene sala, sa l í 
ta y cua t ro habi taciones. 
SE A l / Q U I L A . E N CU A T R O con-
tenes, la p lan ta baja de la casa 
Corrales, 208, con tres cuartos, sa-
la, grande cocina moderna , pi?os 
mosaico. L a l lave en la bodega. 
4 036 2 2 mz. 
SE A L Q T T Ü A UNA E S Q U I N A 
para bodega., en lo mejor de J e s ú s 
del Monfe , de muoho porveni . - ; ss 
da un con t r a to m á s la rgo ; po-o a:-
uu!l« r : callw Santa l i e n e y San Ho-
nigno. I n f o r m a n en A m i s t a d , n i -
mero 136, cua r to 90. Cas imiro G o n -
y-á 1 ez. 
4 7 59 25 mz. 
SE A L Q I T L A N H A B T T A C T O \ ES 
y depar tamentos e s p l é n d i d o s , con 
gabinetes y balcones a la calle, 
acabados de cons t ru i r , con todo el 
c o n f o r t mAs eTigente, mucha luz 
y b r i sa ; cada depar t amen to t iene: 
lavabo, luz y se da l impieza de las 
m 'smas ; a una cuadra del Parque 
C e n t r a l . Obrapfa n ú m s - 94. 96 y 98; 
a profesionales, oficinas y para v i -
v i r hombres soles. I n f o r m a : J. M . 
M a n t e c ó n . T e l é f o n o A-3628. 
32 i r 23 mz. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
a hombres «oíos o m a t r i m o n i o sin 
n i ñ o s de m o r a l i d a d ; t a m b i é n hay 
depar tamentos y sala, para escr i to-
r io o para co . i su l to r io . J e s ú s M a -
r m . n ú m e r o 4 9. 
5L23 29 mz. 
C O M I S I O N I S T A S Y R E P R E S E X -
tan l c s : dopar tanient o para escri to 
r io j muest rar ios se a l q u i l a n en 
Sol, 4 6. bajos. 
5130 27 ms. 
SE A L Q L J L . X CASA E S P A C I O -
t a ; sala y habi taciones y d e m á s 
servicios. Carmen , 47, p r ó x i m o a 
Vives. ,Su d u e ñ o : Cast i l lo, n ú m e -
ro 45, 4819 30 mz-
- m u i n i i ü m i i i i i i i ü m i i i i m n n i i i i i i i i m i c 
H A B I T A C I O N E S 
T E N I E N T E R E Y , 09, E R E N T E 
al parqu-e del Cr is to , casa de m o r a -
l i d a d ; se a lqu i la u n doparUimento 
a.ti> en m ó d i c o ' p r e c i o -
3241 *R 
Z U I i U E T A , 26 Y A N I M A S . SE 
a lqu i l an habi taciones y u n s ó t a n o 
p rop io para d e p ó s i t o de tabaco; ca-
ben 3.000 tercios, o nara muebles o 
cosa por el esti lo. 
3947 i ¿ 
I N M I K A L E X . &1, A L T O S . SE 
a lqu i l an habi tac iones m u y buenas, 
jun tas o s e p a r á d a s , con o ' s i n m u e -
bles y comida si lo desean; y en 
A b r ü desocupa una con b a l c ó n 
a â ca l le ; es casa de m o r a l i d a d 
y son m u y espaciosas; t a m b i é n s i r -
ven para dos c o m p a ñ e r o s . 
. 5-36 2 9 mz. 
SE A L Q C I J L A , E N CASA D E fa-
m i l i a respetable, una buena Uablta-
pion. a h o m b r e solo. C a l i a n o . ' 9 5 
,a"0-';' 5115 24 mz. , 
E N P R A D O , 29. B A J O S , CASA 
d f a m i l i a pa r t i cu la r , sin n i n g ú n 
i n q u i l i n o . Se a l q u i l a n tres hab i ta -
ciones indeoendienies . muy bara-
tas. Se p iden referencias. 
. 453 2 24 mz. 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N ES, 
si i n i ñ o s , en el mejor pun to de la 
Habana : Angeles, n ú m . 4. altos, a l 
lado de la Plaza del Vapor. 
4 M 4 24 mz 
, SE A L Q U I L A N :? C l A R T O S \ 
precios m ó d i c o s en Bernaza '") 
3197 9 - " . Zo mz. 
S E A L Q U I L A N 
habi taciones en Acosta . n ú m . 5; en 
A m a r g u r a . 16. v en O b r a r í a 73 
ampl ia s y frescas, luz e l é c t r i c a á 
personas de m o r a l i d a d . En Aconta 
se a lqu i l a una g r a n sala, para per-
sonas de gusto o para una buena 
of ic ina 
. 26 mz. 
O B R A P I A , N U M ; 11, E S Q U I N A 
a .Mercaderes, se a lqu i l an depar ta -
mentos con b a l c ó n a la calle y ha-
bitacienea in ter iores . 
5128 
V E L A Z C O , n ú m . 2 
Acabada de fabr icar , se a l q u i l a n 
lepar tamentos , accesorias y hab l -
aciones in te r iores , claras v ven t l -
das, con a l u m b r a d o e l é c t r i c o . 
4SS6 26 mz. 
SE A L Q I I I / A N H A B I T A C I O N ES 
vent i ladas y con buenos servicios, 
al tas y bajas, en Inqu is idor , n ú -
mero 3. 
471 9 23 mz. 
G R A N C A S A D E H U E S P E D E S 
Monte , cinco, e s p l é n d i d o s apa r t a -
mentos y habi taciones, todas con 
b a l c ó n a la calle, con o sin mue-
bles, inc luyendo todo servicio , des-
de 25 a 80 pesos, todos los t r a n -
v í a s en l a puer ta . Nueva a d m i n i s -
t r a c i ó n y t r a t o esmerado. T e l é -
fono A-1000. 
4501 2 5 ' m z . 
A G U A C A T E . 124 
Habi taciones altas, frescas y c ó -
modas; casa nueva, i nmed ia t a a 
M u r a l l a , 
5084 * 17 a-
U N A H A B I T A C I O N CON a l u m -
brado e l é c t r i c o . Se a l au i l a barata 
a personas de m o r a l i d a d , es g r a n -
de, muy ciara y ven t i l ada . X o hay 
m á s inqu i l inos n i ca r t e l a la puer-
ta. San Rafael . 2 5. altos, entre 
AguilF. y Gal iano. 
50 7 9 2 8 mz. 
A g u i a r , 1 0 1 
Casa de o f i c inas se a l q u i l a un sa-
Ion g r ande , b a l c ó n a la ca l le . H a y 
• o t ros m á s chicos y un a l m a c é n 
i i n t e r i o r . 
1 24,30 25 m z 
B E R N A Z A , 30, P R O X I 3 Í O A de-
socuparse, se a lqui la u n depar ta -
mento de dos habitaciones, con b a l -
c ó n a la calle a personas de m o r a -
l i d a d . Puede verse a todas horas 
50 8 3 2 2 m z. 
8E A L Q I I L A N P O S E S I O N E S 1 
m u y baratas, 5ala, dos cuar tos y I 
ítQ-0^ I í e r n a z a ' n ú m e r o 65. 
I N \ ; \ NKAY V O K R . A M I S T A O. 
61, se a l q u i l a n habi taciones desde 
dos centenes hasta seis, con o s in 
muebles y se a d m i t e n abonados a 
la mesa. 4030 2 a. 
Ü A E Q I I L A N H E R M O S A S H A -
bltaciones en la casa de moderna 
c o n s t r u c c i ó n San Rafael , n ú m e r o 
101 . I n f o r m a r á , a todas horas, la 
encargada; todas con pisos de m o -
saico, 432 8 2 i, 
S E A L Q U I L A N 
en Inqu is idor , 46, hermosos y fres-
cos depar tamentos y habitaciones, 
con pisos de m á r m o l y mosaico, su-
mamente baratos. 
4 ' ' ^ 2 5 mz. 
O P O R T U N I D A D 
& hombros solo», so a l q u i l a n , por 
m ó d i c o precio, en la m o d o m a casa 
SAN I C N ' A O I O , 82, casi esquina a 
M u r a l l a , maen i l i cas ha :>i (aciones 
altas, espaciosas, l i m p i a s y bien 
vent i ladas .donde ya l i a v a lgunas 
ocupadas por gerentes y empleados 
de buenas casas o o m e r c í a l e s del 
I w r r i o . H a y derecho a l r ec ib idor 
a « i u e h l a d o con gusto, t iene m u g n i -
lieos b a ñ o s , buenos servicios sani-
tar ioa y una bon i t a te r raza p a r a las 
t e r tu l i a s u o c t u m a s del verano. E n 
el p r i n c i p a l y entresuelos hay t a i n -
b l é n m a g n í ñ e o s depar tamentos pa-
r a escr i tor ios , bufetes u oficinas de 
s e ñ o r e s comisionis tas . I n f o r m e s en 
la interna. 
4163 4 a. 
E N C A M P A N A R I O . 1 2 1 , 
s e s o l i c i t a u n a M A N E J A -
D O R A , c o n r e f e r e n c i a s . 
A T E N C I O N 
Se soJicila un h o m b r e que dls-
ponea de m u y poco d inero para u n 
negocio que deja el 50 por 100 del 
N o r t e . Para m á s n fo rmes : bode-
ga Al fonso , Concord ia y Lucena , de 
S a 12 y de 1 a 4. 
5243 25 m / . 
SE S O L K T I A U N A t K l A D A P E -
n insu la r . que sepa se rv i r b i en ; ha -
ya estado on buenas casas y tenpa 
"recomendaciones- Sueldo: 1S pesos 
v l avado de ropa. B e l a s c o a í n , 2S, 
al tos , a l lado del c a f é T a c ó n , De 
10 en adelante. 
52íl2 25 mz. 
SE N E C E S I T A I N A L A V A N D E -
r a que tenga buenas recomenda-
ciones. Calle N i n ú m . 2 2, ent re L i -
nea y 17.* _. i 
52 2 8 2o mz-
S e S o l i c i t a n 
b u e n o s o p e r a r i o s s a s t r e s 
p a r a c o m p o s i c i o n e s . T a m 
b i e n s e s o l i c i t a u n e m -
p l e a d o q u e h a b l e i n g l é s . 
" A n t i g u a d e J . V a l l e s " . 
S a n R a f a e l e I n d u s t r i a . 
5186 :4 mr,. 
SE S O L I C I T A l N A C R I A D A , que 
sepa se rv i r mesa, sepa bien el o f i -
c i ó ; m u y recomendada; sueldo: 1 
centenes y ropa l i m p i a . Qu in t a 
'•Santa A u l á l i a , " pasado paradero 
V í b o r a , de 11 a 5-
5210 ^ m7'-
i P J K t i E N T E D E F A R M A C I A SE 
so l i c i t é con buen sueldo, para una 
cas ; seria de una c iudad i m p o r t a n t e 
del i n t e r i o r . Presentarse personal -
mente con re fe r rnc ias ; de 1 a 5 de 
la t a rde en la D r o g u e r í a "San Jo-
s é , " H a b a n a y L a m p a r i l l a . 
C 1277 4d-21 . 
SE N E C E S I T A T N T A Q I T G R A -
fo en i n g l é s y e s p a ñ o l para el c a m -
po, u n l i n o t i p i s t a pa ra t rabajos en 
I n g l é s . Agencia Cubana do Empleos, 
A g u i a r , 7 5. en t rada p o r O b r a p í a . 
SE S O L I C I T A , P A K A E L O A M -
po, na c r i ada de mano y cocine-
ra que asuma ambeb cargos que 
no sea n inguna j oven . Sueldo: 15 
pesos. I n f o r m a n : cal le 13, n ú m e r o 
L30, entre L y K , Vedado. 
3 2:.'o 2 4 mz. 
SE S O L K I T A DNA S E Ñ O R A , 
aseada, sin pretensiones, para c u i -
dar n i ñ o s y hacer mandados. Aces-
ia . SI , a l tos . 
5223 24 mz. 
L O N J A D E L C O M E R C I O , N l -
m e r o 4 34. Se so l i c i t an cua t ro agen-
tes buenos que sopan presentarse 
ante el comercio en genera l . . 
:)223 24 mz. 
SE S O L I C I T A L N A B U E N A t o -
c inera a la e s p a ñ o l a y a la c r i o -
l l a , que sepa algo de r e p o s t e r í a ; 
que sea aseada; ha de d o r m i r en 
la c o l o c a c i ó n . C o c i n a r á solo p a r a 
un m a t r i m o n i o y dos criadas. Si 
no t iene buenas referencias que no 
se presente. Sueldo: 4 centenes y 
lavado de ropas. J e s ú s del Monte , 
oSC'-í , altos, antig-uo-
51 10 29 mz. 
C o r t a d o r e s d e C a ñ a y 
C a r r e t e r o s 
E n las fincas de E . B á s e u a s , k i -
l ó m e í r o 'MS. en la ca i rel era do l a 
H a b a n a a G ü i n e s , pob lado de Ja-
maica , se so l ic i tan u n g r a n n ú m e r o 
de cor tadores do c a ñ a v c a n e l o -
ros. Se abona ol prec io m á s a l i o 
que r i j a en otras localidades. 
10 54 17 a. 
S E S O L I C I T A l N A C R I A D A D E 
mano, que sopa su obligación y que 
t r a iga referencias. B e l a s c o a í n , 30, 
al tos. 
5 1 50 23 mz. 
F A R M A C I A 
Se so l ic i ta un aprendiz , con co-
noc imien tos de bo t ica : que tenga 
buena l e t ra y ent ienda de cuentas. 
Sueldo; dos centenes, casa y c o m i -
da. E a r m a c i a " G a r c í a , " Cuba y 
Acopta. 5018 i l rnz. 
S E S O L I C I T A UN E N F E R M E -
CP, entendido, para la cal le C, n ú -
mero 10, en el Vedado. 
5185 23 mz. 
S o l i c i t o i a d i r e c c i ó n 
d . . s e ñ o r M a n u e l de Campoamor . 
qne v iv ió en A g u i l a , 116; interesa 
cuanto antes. D i r i g i r s e po r car ta a 
P. P é r e z , finca " N e p t u n o , " C a ñ a s . 
P . P. del Río-
4:'70 27 mz. 
OCASIOH EXCEPCIONAL 
para establecerse en una buena 
c o l o c a c i ó n . Estableceremos a n l -
Riinas personas en un comercio 
m u y l u c r a t i v o ; no se necesita ca-
p i t a l n i exper ienc ia . G a r a n t i / a -
mos $150 a l mes, hay quienes ga-
nan mucho m á s . D i r i g i r s e a C H A -
P E L A I N & R Q B G R T S O N , 541 
X n r t h W e s t e r n Avenue , Chicago 
E . r . 
B E - S O L Í C I T A ' N A C O C I N E R A , 
peninsular , que d u e r m a en el aco-
modo ; no hay plaza. Sueldo: 3 
centenes y ropa l i m p i a . Calle San 
M a r i a n o y San LAzaro, V í b o r a . Te-
lefono 1-1898. 
B187 28 mz. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D l " 
T e l é f o n o A-1S33. Aguacate, 37,4 . 
E s a a p é n e l a fac i l i t a brevemente 
cr iados v d e m á s empleados y t r a -
bajadores para é s t a como d e m á s 
puntos i n t e r io r . N O T A . — E s p r i m e r 
n o m b r e d i r ec to r io t e le fón lco-
3966 2 a-
S E Ñ O R A F Ó R a W i L SU O F F I C E 
p a r a a c o m p a ñ a r a s e ñ o r a sola o 
s e ñ o r i t a s ; t a m b i é n puede hacer a l -
guna l impieza y c.'sor; tiene^ m u y 
buenas referencias. I n f o r m a r á n en 
Prado, 101. 
5214 2 4 mz. 
F A B R I C A 
- DE 
C 1214 ííOd-lG 
L A V A N D E R A . Q l E S E P A P L A N 
char ropa de cabal le ro . Se requie-
re que t raba je en la casa. Oficios. 
16. po r L a m p a r i l l a , altos. 
3737 31 mz. 
Sí.,Vi y ( < > M r s | f ) N . S O L I C I T O 
agentes que sepan t r aba ja r y (pie 
conozcan la Habana ; se p re f ie ren 
que hablen inír lés . J . M . H e r n á n -
dez, Egido , n ú m . 20, de 12 a 1 pa-
sado mer id iano . 
r,103 2 3 mz. 
S E S O L I C I T A , P A R A A V I D A N -
te de escr i tor io , u n j o v e n de 1,'» a .8 
anos, sin experiencia a n t e r i o r en el 
comercio. Debe tener buena letra , 
a l g ú n conocimiento de i n g l é s y sa» 
ber calcular . M u y buen ouesto pa-
r a u n joven serio e intelierente que 
acabe de sal i r del colegio. M a n -
de solamente una copia de este 
anuncio en j ,u p r o p i a l e t r a con su 
d i r e c c i ó n a " L a V e r d a d . " A p a r t a -
do n ú m e r o 4. 
C 1155 4d-19 
' N A J O V E N . P E N I NSI L A R . d é -
se; c ó l o c a r s e de cr iada de mano o 
mane jadora ; sabe c u m p l i r b ien con 
"su ofillgaoión. I n f o r m a n ; Vives, 150, 
entre Ca rmen y F i su ras . 
5 195 24 mz. 
I N C O C I N E R O V R E P O S T E R O , 
do color, desea colocarse ^ n casa 
p a r t i c u l a r o de comerc io ; sabe c u m -
p l i r con su oblipración y es m u y 
l i m p i o . I n f o r m e s : San J o s é y A g u i -
la c a r n i c e r í a . 
:, ir.1 24 mz. 
SE S O I J C I T A D N A C A B A L l . F -
r í a de t i e r r a , p r ó x i m a a esta ca-
p i t a l , p rop ia para s iembra , que ten-
fí agua y a rbolado. D i r i g i r s e por 
escrito a Neptuno, 204. J . Pa l l l -
• ^ í - 24 mz. 
A O E N T E S : S^ S O L I C I T A N P A -
ra vender a r t í c u l o necesario, de no-
vedad y que deja buena c o m i s i ó n . 
Para m á s in formes d i r ig i r se a Pa l -
mer, Compostela, 50-A. de 7 a 8 
p. m . solamente.-
4943 31 m . 
C A M A R E R O , M L Y P R A C T I C O , 
diez a ñ o s en M a d r i d , en hoteles 
r é s t a u r a n t a a la g ran carta , c r iado 
d mano y ayuda de c á m a r a en ca-
sa de s e ñ o r e s con t í t u l o s de 
Marqueses y S r a n d M de E s p a ñ a , se 
ofrece para cosa a n á l o g a o po r t e -
r o ; t iene grandes referencias e i n -
formes : Santa Clara , 16, "de 10 a 
12 y de 4 a 6. Sin pretensiones. J o s é 
P é r e á J a r d ó n , T e l é f o n o A-7100. 
5224 24 mz. 
SE D E S E A C O L O C A R D N A m u -
chacha, peninsulf l r . de c r iada de 
mano o mane jadora ; no le i m p o r -
t a i r a l campo I n f o r m e s : A m i s t a d , 
136, cua r to n ú m e r o 55. 'S 
5190 24 mz. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero del s e ñ o r Fe l ipe M e n é n d e z y 
M e n é n d e z , de As tur ias , concejo de 
C a s t r i l l ó n . pa r roqu ia de P ia rno , ba-
r r i o la A r r i e n d a , pa ra ent regar le 
una heiVncia de 5.000 pesos. A l que 
dó r a z ó n de él se le e n t r e g a r á n 25 
pesos. Cuba, 100 y 102, i n f o r m a -
r á n . Habana. 
488.S 24 mz! 
P E S E A C O L O C A R S E I N A J O -
ven, peninsular , para cr iada de i m . -
j n o ; l l eva t i e m p o en el p a í s y t i e -
ne buenas recomendaciones. I n f o r -
m a n : San J o s é y M a n r i q u e . 
24 mz. 
SE s o D i c í T A N C A R R E T A S pa-
r a el t i r o do c a ñ a s de la finca " A r -
i j t . i teros," a ' G a m u r a . " u n viaje 
•raneo, m i t a d por ca r re te ra no h: 'y 
demora en ©I t r u c h o , se p a g i ? W 0 
las .100 a r roba^ y $1-75 si a;ab.-in 
It. zafra. 4967 31 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E E N C R I A -
do de mano, peninsular , j oven , ha-
biendo estado en buenas casas. D a -
r á n r a z ó n : Consulado. 72, pelete-
r í a "1.a Habana . " T e l é f o n o A-4422. 
5193 24 mz. 
S O L I C I T O SOCIO O S E Ñ O R A so-
l a con 4 0 centenes, pa ra que se ha-
ga cargo de venta y a d m i n i s t r a c i ó n 
de d e p ó s i t o de aves y huevos, con 
buena venta Tengo c o n d i c i ó n es-
pecial para ganar d inero con per-
sona que quiera t r aba ja r . Doy y t o -
mo referencias de 1 a 3 ta rde . Pla-
za del V a p o r por A g u i l a , n ú m . 61, 
s o m b r e r e r í a . 
5038 22 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
doro de Ricardo Ba r ro s Fo lga r , na-
t u r a l de San M a r t í n de L e s i ó n , 
A y u n t a m i e n t o de La rache ( C o r u -
ñ a . ) L o sol ic i ta E d u a r d o Ramos 
Bar ros , que v ive en Suspiro, 1», 
Habana . 
50 55 22 mz. 
S Í : S O L I C I T A D N A " R I A D A do 
mano, para los quehaceres de fue-
ra, que sepa serv i r b ien la mesa. 
L ínea . 99, esquina a 10, Vedado. 
47 81 , 2 3 mz. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A-
dero de la joven L o l a N ú ñ e z . na-
t u r a l de Oviedo, de 1.8 a 20 a ñ o s , 
para asuntos que le interesan. D l -
r ipi rse a don Juan Callejas. Apa r -
tado 821- Habana. 
4856 • 23 mz. 
SE D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de A l b e r t o Cabrera para asun-
tos pa r t i cu la res ; las ú l t i m a s not ic ias 
de él son de Santa Clara . So su-
p l i ca l a r e p r o d u c c i ó n a los d e m á s 
p e r i ó d i c o s . D i r í j a n s e a C. F. . calle 
de Habana, n ú m e r o 224, Habana . 
3633 2S mz. 
f m i H i m i i n H » , n i u r s ! i m i m o n i i i ' n n i n i « 
S E í i F B E B O l 
mm 
l A Q U l A F O 
y de t raducciones . R. G ó m e z de Ga-
ra.. (Ge ren t e ) . A g u i a r . 75, en t rada 
p o r O b r a p í a . Traducc iones en I n -
Kió.s. E s p a ñ o l , P^rancés y A l e m á n . 
Traba jos t a q u i g r á f i c o s en I n g l é s y 
E s p a ñ o l . Escr i tos en mAquinas , I n -
g l é s y E s p a ñ o l . Circulares , en I n -
g l é s y E s p a ñ o l - Garant izamos satis-
f a c c i ó n , absoluta reserva e i n m e j o -
rables referencias. Recibimos t r a -
bajos por pieza, hora i d ía , semanas 
o yies, a ¿ r e c i o s equi ta t ivos . D e d i -
camos especial a t e n c i ó n a la co-
rrespondencia de casas comerc ia -
les, a base de semanas o mes, p r o -
p o r c i o n á n d o l o s , por poco dinero , 
s é r v i c l ó a de peri tos, ya sear. como 
t a q u í g r a f o s o corresponsales en les 
i d iomas que se menHonan . Nues t ra 
oficina es la ú n i c a de su í n d o l e en 
la Haba na ;i estando m o n t a d a con 
d i c t á f o n o s , mul f ig ra fos , m i m e o g r a -
fos, etc., y con un personal de reco-
nocida competencia . 
M E C A N I C O V E L E C m i C T S T A , 
medio operar io , se ofrece. I n f o r m a -
r á n en Z u l u c t a , 24, Te l . A-1995. 
6192 24 mz. 
I N I T E N C O C I N E R O , P E N I N -
sular , se ofrece pa ra t r a b a j a r »n 
casa particulaiT . fonda . ,ho te l o casa 
de huéspedes; t iene m u y buenas re-
ferencias. I n f o r m a n en T e j a d i l l o y 
Vi l legas , bodega. T e l é f ó n o A-6987. 
5117 23 mz. 
S E D E S E A C O I Í O O A Í : U N A C o -
cinera, peninsular , en casa p a r t i c u -
lar de m o r a l i d a d ; sabe c u m p l i r con 
su o b l i g a c i ó n ; t iene buenas reco-
mendaciones. E n Es t re l l a , 97, i n -
f o r m a r á n . 
ólOG 23 mz. 
SE D E S E A C O I J O C A R DNA S E -
ñ o r a peninsular , de m e d i a n a edad, 
de cr iada de mano o manejado-
r a ; sabe coser u n poco. Siendo 
cuartos mejor . Tiene recomendacio-
nes. I n f o r m e s : Suspiro, 14, cuar to 
n ú m . 5. 
5235 2 5 mz-
D E S E A C O L O C A R S E U N A M l -
chacha, peninsular , ^para l imp ieza 
de habi taciones; sabe un poco de 
oc tu r a ; es f ina y f o r m a l y t ieno 
recomendaciones. I n f o r m a n : S u á -
rez. S3. an t iguo . 
5 2,3 4 2 5 m z. 
D E S E A C O L O C A R S E l N A SE-
ñ o r a , de mediana edad, p a r a co-
cinera de cor ta f a m i l i a o c r i ada 
de cuar tos ; sabe coser n mano y a 
m á q u i n a ; no a d m i t e tar jetas . Son 
C r i s t ó b a l y Recreo, bodega. Cerro . 
5 2 33 25 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D E O R I A -
da de mano o mane jadora una j o -
ven, e s p a ñ o l a , es t r aba jadora y t i e -
ne referencias. Puede verse en 
i Gervasio, 132. 
5230 29 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E E N A J o -
ven, peninsular , de cocinera o pa-
r a el servicio de un m a t r i m o n i o so-
l o ; t iene recomendaciones. I n f o r -
m a n : Dragones 5 y 7. H o t e l " N u e -
v i t an . " 
5229 25 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D N A c r i a n -
dera, peninsular , con buena y a b u n -
dar, leche, reconocida, a med i a o 
leche entera. Puedo verse su n i ñ a . 
P:.ric1a de 4 meses. Tiene re fe ren-
cias- I n f o r m a n : An imas , 149. 
51 22 23 mz. 
M A T R I M O N I O . E S P A Ñ O L , S I N 
hijos, desea colocarse: la s e ñ o r a 
cocinera, el s e ñ o r de cr iado de m a -
n o po r t e ro ; saben bien su o b l i -
g a c i ó n y • t ienen referencias; se co-
locan j un to s o separados. Pa ra i n -
fo rmes : M a l o j a , 7 9. 
5138 23 rnz. 
D N A C O C I N E R A B U E N A , Q U E 
sabe guisar a la e spa j í o l a , francesa 
y c r i o l l a y un poco de r e p o s t e r í a , 
dc^ea colocarse en casa m o r a l . T i e -
ne recomendaciones- Desea buen 
sueldo. I n f o r m a . . : cal le 11 , n ú m e -
ro 109, esquina a 2 2. 
5137 23 mz. 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea coolcarse de cr iada de m a n o ; 
sabe su o b l i g a c i ó n y t iene buenas 
referencias. I n f o r m a n en V i r t u d e s , 
2-A. al tos. 
5116 23 mz. 
P E S E A C O L O C A R S E U N A SE-
ñ o r a . peninsular , de mane jadora , 
y u n * cocinera, lo m i s m o cocina" a 
la e s p a ñ o l a que a l a c r i o l l a ; t i enen 
quien las garant ice . I n f o r m a r á n : 
Cal le de M o r r o , n ú m e r o 24. 
5131 28 mz. 
U N A M E R I C A N O Q U I M I C O , 
g raduado en el Colegio y U n i v e r -
s idad, corw u n conoc imien to breve 
del e s p a ñ o l , teniendo habi l idades 
pa ra negocios, desea empleo en 
una buena c o m p a ñ í a de a z ú c a r , m i -
n e r í a u o t ra f á b r i c a . Pudiendo ofre-
cer las mejores referencias. D i r e c -
c i ó n : M . S. L . Calle Calzada, 16 9, 
Vedado. 
5209 25 mz-
C'O C I N E R A , P E N I N S l L A R , 
j a cos tumbrada en el p a í s , v iuda , de-
sea colocarse en casa sin n i ñ o s o 
comerc io , o para todo, con m a t r i -
m o n i o solo. V a fuera, p a g á n d o l e 
los viajes. D u e r m e en la coloca-
c ión I n f o r m e s : Inqu i s ido r , 28. 
2545 2 5 m z. 
U N J O V E N . P E N T N S U L M i 
m u y f o r m a l y p r á c t i c o en el se rv i -
1 c ió , desea colocarse de camarero o 
\ c r i ado en casa de respeto. Tiene 
buenas referencias. In fo rmes , Obra -
p í a 91, T e l é f o n o A - 5 839. 
5244 25 mz. 
P A R A ( ASA E A R T I O D L i A R K 
deseen estar bien servidos, se ofre-
ce u n i n m e j o r a b l e cocinero erí ge-
nera l y buen repostero, con refe-
rencias. Pa ra In fo rmes : T e l é f o n o 
A-3395. 
5132 23 mz. 
C H A U T E E I R : D E S E A C O L O -
carse en una casa p a r t i c u l a r ; lien© 
t í t u l o f r a n c é s y no tiene pre tens io-
nes. I n f o r m a n en el ho te l "Las Nue -
v i t a s , " Dragones, : mero 5, de 11 
a 1 y de 5 a 7. 
51 36 2 3 mz. 
D E S E A ( O l . O C A R > E U N A J O -
veíí , peninsular , m u y f o r m a l , en ca-
sa de m o r a l i d a d , de c r iada do ma-
no o mane jadora ; ent iende u n po-
co de cos tura . Tieno referencias. 
I n f o r m a n : A n t ó n Recio, n ú m . 12. 
5133 23 mz. 
T E 
BE O F R E C E I N J O V E N . P E -
nlnsular . para camarero o cr iado 
de mano ; sabe se rv i r bien a la 
mesa; t iene buenas referencias. I n -
j f o r m a n : Vi r tudes , n ú m e r o 2-A, a l -
tn3- 5201 24 mz. 
Deseo saber el pa radero del s e ñ o r 
J o s é M a r í a S a m á para un caso de i n -
t e r é s u r g e n t e del m i s m o y le agrade-
c e r á a. l a persona que de r a z ó n a sa 
he rmano J e s ú s S a m á , A p a r t a d o 1, 
Matanzas . 
1189 . I0d-JL^ 
SE DES 1 -A C O L O C A R U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , con p r á c t i c a en el 
p a í s , en casa de m o r a l i d a d . I n f o r -
m a n en Mon te , 241, an t iguo . 
51 72 24 mz. 
S E C O L O C A B D E N A C O d N E -
r a catalana, para rasa de comer-
cio o p a r t i c u l a r , sabe c u m p l i r con 
su deber y desea una casa respeta-
ble. Dirigrirse Aguccu tc , 122, a n t i -
guo. No a d m i t e tar je tas . 
5149 23 mz. 
J O V E N . C O N P R A C T I C A D E 
of;Lina, acepta s e e r é t a r f á p a r t i c u -
l a r o a u x i l i a r de carp ta, e.etc; ga-
r a n t í a s necesarias; e s t á dispuesto a 
i r a l campo. D i r i g i r c a r t a a S e ñ o r 
G ó m e z , Buenaven tu ra . ,5, V í b o r a . 
5147 2 3 mt. 
' N M U C H A C H O D E S E A COI iO-
carse de c r iado d3 mano o de por -
| t e ro ; t i & n ^ reCerencias, Mercade-
la res. n ú m . 1 1 . 
^ ¡ I S - Hf-4 
D E S E A C O L O C A R S E U N G R A N 
c r i ado ; s i r v i ó a f ami l i a s d i s t i n g u i -
das en M a d r i d y en esta c iudad. 
T iene buena-, referencias. buena 
presencia , buenos trajes pa ra la 
mesa; os f ino , respetuoso y t r aba-
j a d o r . T e l é f o n o A-S363-
M O L D U R A S , B A L A N C I N E S , P A S A M A t í O j 
T A B L I L L A S P E P E R S I A N A S M U Ñ O N A D A s 
E S T E V E Z , 4 8 . T E L . 
S e h a c e n t o d a c l a s e d e c u c h i l l a s , 
s i n a l t e r a r l o s p r e c i o s r: : : n - a 
3933 
O K A J O V E N M O N T A Ñ E S A , de-
sea colocarse de J * ™ * , ™ 
tiene buenas recomendaciones, t a 
ra i n fo rmes : Monte , 77. bodega,^ 
5173 2 4 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular , m u y f o r m a l y t r a -
bajadora, en casa de m o r a l i d a d de 
c r i ada de mano o maneajdora. t i e -
ne referencias buenas. I n f o r m a n : 
A g u i l a , 124. por Es t re l l a . N o a d m i -
te tarjetas, 
-n-c 22 mz. 
SE D E S E A (XWÜOGAB D N A P E -
ninsu la r , de cr iada de mano, con 
buenas recomendaciones y mu> 
t abajadora . I n f o r m a r á n : Monse-
rrr . te , 141. T e l é f o n o A-6653-
D E S E A COLOCARSE E> 
tienda de ropa, peleter ía * 
un joven e s p a ñ o l : ^ ' 
de conducta Intachable v r 
daciones respetables; n - j í ! 
cuentas solamente. ÁunQua 
sue ldo ; avisen por teléfonn ! 
4911 — « u a o i 
P A R A C O C I N E R A D Í ^ T 
locarse una peninsular dé mt* 
edad, aseada; sabe cumplir *** 
o b l i g a c i ó n ; en casa de mo 
Sueldo: tree centenes y roo. 
I n f o r m a n en Agruacate. ' i 





U N A S E Ñ O R A . B L A N C A , D E L 
p a í s , d€»ea colocarse en casa de 
una buena f a m i l i a , de un mediano 
pasar, pa ra i r a cocinar y si ^ 
necesario ayuda r a los quehaceres 
de la. casa: es t r aba jadora y de m u y 
buen c a r á c t e r . I n f o r m a r á n : Cal le-
j ó n de San Francisco, n ú m e r o o, 
Cerro . 5045 24 mz. 
C O C I N E R A E M - W o i i r r ^ T 
dn d<- mano, desean coinro-™:* ^ 
casa fo rma l , con referenciagi 
jnrahles . Monte, 421 altn. Ü 
4949 ' ' 
U N B U E N G A N A D E R O , A M E -
r l cano , con d i p l o m a de ve te r ina r io , 
so l ic i ta dest ino; ent iende perfec-
t amente lo concerniente a l cuidado 
y manejo de animales- D i r í j a n s e a 
M . J . C , D I A R I O D E L A M A R I - . 
N A . Depar tamento de Anuncios . 
5086 22 mz. 
D E S E A C O I X X ) A R S E U N A . I O -
ven, peninsular , m u y f o r m a l y t r a -
bajadora, en c á á á de m o r a l i d a d . <'.e 
c r i ada de mano. Tiene referencias 
buenas. I n f o r m a n : Santa Clara , 18, 
alt JS. 5066 22 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D N A P E -
n insu la r . m u y f o r m a l , y t raba jado-
ra , en casa de m o r a l i d a d , de c r i a -
da de mano. Tiene referencias bue-
n á s . I n f o r m a n : Someruelos, 32. 
3064 22 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
n insu la r , m u y serla y f o r m a l , pa-
r a c r i ada de m a n o ; t iene personas 
que la garan t ican . Mercaderes, 13, 
al tos. T e l é f o n o A-5455. 
5690 22 mz. 
D E S E A C O I J O C A R S E U N A bue-
na cocinera ; cocina a la e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a . I n f o r m e s : Rayo, 31, a l -
tos. 5074 22 mz. 
U N A J O V E N , P E N 1 N S U U A R , 
m u y f o r m a l , desea colocarse, en ca-
sa, de m o r a l i d a d , de c r i ada de m a -
no o manejadora . Tiene re fe ren-
cias buenas- I n f o r m a n : San Rafae l , 
14. al tos. . ' 
5093 22 mz. 
SE O E R E C E , P A R A C R I A D O do 
mano o por te ro , u n joven , peninsu-
l a r ; t iene qu ien lo garant ice . I n -
fo rmes : L a m p a r i l l a , 68. 
5062 ' 22 mz. 
D E S E A COLOCARSE d f 
na cocinera, francesa, es 
r a y tiene inmejorable í i 
cias. D i r i g i r s e a la calle Ba 
mero 4, a l tos de la f lbrúa 




« M i i r H i M m m m i n n r f m i n i m n n n n t i i ¡jj] 
D i n e r o e n H i p ó t e 
a l 7, 8 y 9 po r 1 M , sobre 
ter renos en todos loe barrios y 
partos- Di r i j a s» con título*: 
baña, , n ú m e r o 2 8, Notar ía . A-!S 
V i c t o . A . del Busto, de 9 a 10 y 
1 a 3. 5179 28 m 






. \ V I > 0 : N O T O M E DENTRO** UT 
verme de 1 a 5 p. m., ob1--1* 
el t ipo m á s e c o n ó m i c o de la 
Hipotecas, alquileres y otn 
ra m í a s qu» preste seguridad, Tiíana-, 
g-o casas, f i n í a s y solar»*, Tei ^parti 
fono A-6.547. Progreso, nÚDMr; -
Inocencio G o n z á l e z . 5140 
518?, 
SS.50Ü SE T O M A N E N H T P O T l S 
ca sobre una buena casa s n l j ^ . ^ • 
b a ñ a tasada "n $6.000. Se prtt; 
re t r a t a r directamente. Escrfbi 
la s e ñ o r a M . Valladares y dará 
tal les por correo. Merced. 95, 






D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, e s p a ñ o l a , de c r i ada de mano; 
sabe su o b l i g a c i ó n • gana $15-90. 
I n f o r m a n : Mon te , 2-A. 
5058 ?2 mz. 
R A U L A S Ü A R E Z 
Da d inero en hipotecas. Venta 
casas y solares. Oficina: l M 





i s é 
CTitol 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S l -
lar , desea colocarse; sabe coc inar 
a l a e s p a ñ o l a y a la c r i o l l a ; ítlen© 
buenas referencias. I n f o r m a n en 
San M i g u e l . 183-A. Te l . A-8753. 
.",%53 22 mz. 
D I N E R O Y T I P O VURDAl' I 
do el 8 por U10 r.r, ndelante; ti ^ 
po todo el oue se necesite. í | i , i 
g a r a n t í a y luga'-. n 'Rr i l l y , 35, d " 
a 5, o Laguna?, 105, bajos. 
5041 :? ^ IA (_ 
U N A J O V E N , D E 19 ASOS, D E -
sea coolcarse pa ra c r iada de ma-
no, Vi l legas , 89, entresuelo. 
5047 22 mz. 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A -
nejadora o para a c o m p a ñ a r a una 
s e ñ o r a , una joven , blanca. A v i l e n 
a S i i á rez , 10 5. 
5065 22 mz-
S E Ñ O R A E D U C A D A S O L I C I T A 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r i t a o s e ñ o r a ; en-
t iende loda clase de costura y l a -
bores. E, 244, Vedado. Te l . E-1869. 
4 899 26 mz. 
_»rmol 
en todas cantidades, al tipo « I s 
bajo de plaza, con toda proníit tómd0 
y reserva. Oficina de MIGITEl 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de 3»& /TD/ 
llBO 
J o s é F i p r o i a y d e l f i 
D i n e r o : Lo doy en primr"" 
gunda hipoteca., desde $501 
el 8 por 100 en adelante, » 
en esta c iudad. Cerro, J 
Monte y Vedado. También 
r a n t í a de sus s.lqutleres-
campo f inca b i f n situad* 
de v í a s de comunicac ión 
drado, 31 , de 9 a 11 a- í ' 
a 5 p. m. Te léTono A-228<.' 
5100 
S E D E S E A C O I / O O A R UN M A -
t r i m o n i o . joven , e s p a ñ o l , de c r i a -
dos de mano o c.ajrnareros, en ca-
sa p a r t i c u l a r o de negocio; v a n a 
cua lqu ie r pueblo del campo; no se 
a t i enden tar je tas . D a n r a z ó n : E m -
pedrado, 77. 
494? 30 mz. 
A g e n t e V e n d e d o r 
Con m á s de siete a ñ o s de p r á c -
t i c a y conocedor de esta plaza y 
de l i n t e r io r , desea encont ra r una 
casa para representar la . Para i n -
formes por co r reo : J. R. c. ; apa-
tado 1208. 
4 7 6 5 2 5 m r 
S I N C O B R A R CORRETAJE 
dan ?I0.')00, jun tos o fr*cdo"fl 
en p r i m e r a hipoteca, en P ^ i , 
trieos de la H a ha na o V e ^ ' ¡ 
f o r m a n en 2. esquina a J l 
11, 4815 
E N P R I M E R A HTPOTB^Ü 
-a la Habana y sus a''re(L£l 
doy $15,000 Cy., juntos o PJj 
naros. Escobar. 24, alto* • ' l 




C O N T A B I L I S T A Y C O M E R -
ciantc apto pa ra r eg i r comercios, 
admin is t rac iones y puestos senos-
acepta ofertas. Sabe de campo y 
a g r i c u l t u r a . Posee relaciones que 
le p r t s en tan como elemento hono-
rab le , ú t i l y p r á c t i c o . Da ga ran -
t í a s . J. V. de V. A p a r t a d o 448. 
Habana-
466S 22 mz. 
A V I S O 
U n joven 6" 24 a ñ o s de edad, 
peninsular , acabado de Uepar de 
los Estados Unidos, habla i n g l é s re-
g v l a r . desea colocarse como cr iado 
de mano o por tero . D i r e c c i ó n : Ne-
mesio Lasada, Zaza del Medio San-
t a Clara . 
C 1136 l & d - 9 
T E N G O $30,000 A L 8 I * 
A d e m á s cualquier cantid*»' 
quinientos en adelante: ,nt 
dico. Vendo casa $3.100. c 
l a s c o a í n ; y <nra igual _.e _ 
ma. inme-diata calzada Ceo 
M i g u e l , SO, de 11 a 1. >0 ^ 
dores. 5040 V ^ A . 
Compré 
M E C A N O G R A F A : SE H A C E car-
go de toda clase de t r á b a l o s a m á 
quina . Campanar io . 209 al tos 
4238 7 a. 
C o m p r o , d i r e c t a n i e 0 
con el d u e ñ o , una *s ' '^ei 
t ab lec imien to , cuyo P ^ - bi 
cua t ro ocbo m i l P í f ^ t ^ 
sible sin contrato, 
l ie del Agui la , n?"1» 
"l^ .s F i l i p inas" . >'0 
dores. 
S2.Ü00 C Y . S E D A N E N H i p o " 
teca o menor cant idad, t r a t o d i -
recto . I n f o r m a n : Gal iano. 7'' a i -
tos, de 5 a 7 p. n i . J . D íaz . 
4757 29 ma. 
UN C H A I F F E U R - M E C A M C o " 
p r á c t i c o on la r e p a r a c i ó n de auto-
m ó v i l e s , desea colocar le en casa 
p a r t i c u l a r ; maneja cunlquier clase 
de m á q u i n a s ; lo garan t izan los due-
ñ o s de las m á q u i n a s qu© ha t r a -
bajado. D i r i g i r s e a la V í b o r a re-
p a r l o Mendoza, calle de C o t Ü n l 
en t re San M a r i a n o y Vis ta Aje-' 
* * * 50 96 22 ~Je 
n r u n a i u i u i u » 
E . 
T A Q U I G R A F O , H A B I . o Y ES-" 
c r ibo i n g l é s , hago t raducciones en 
ambos idiomas, ofrezco mis se rv i -
d o s sin pretensiones. D i r í j a s e a U 
L • A p a r t a d o 437, 
•*2 xt 
SE V E N D E N I ' 0 1 J S ! » 
r reno para fabricar 
de la A lbora , con ^ " ,..3 
que se dése '1. » -,,8 1 
dando de m n t a d o 10 j00 
ra y el resto al « Por ^ 
pocos. D i r ec to An iua . r ^ s 
m e r o 43, de 2 » 
g445 ^ — r ¿ £ 3 
- r F :R > r U T Á T ~ P E R ^ T ^ - . 
ca,sa que Pr"d"Cyr*nci3C0. 
buen solar. San ' r 
jos . V í b o r a , . ^ - ~ ~ » * " * * t 
« L A C R I O L L A " E l u s o d e l o s e s p e j u e l o s 
y c ó m o d e b e e l e g i r l o s . 
^ \ n * W . ru R R A S L E C H E 
W ^ B L E F O T Í O A"*810,, .tn 
n i m'unero «. por Pocito 
1 ostiuina a 17. Aeieiu 
CtU6 ' 1 F-1382. Vedado. 
n0 criollas, todas del p a í s . 
J bar * auo nadie. Ser-
t J c f L tres veces a l d í a 
cío a ^ ^ n ia Habana Que en e l 
^ ^ ^ S e s ú s del M o n t e y en l a J S -
VT0- í í m b t é n se a l q u i l a n y ven 
1 » naridas. S rvase dar los 
^ [ ^ n d o a l Te l . A-4810. 
Z ^ Z l l u S $3,000, GANGA PA-
.fabricar- eivas.o Sala c(>medor. 
toWr i ^ ñ o 3 cuartos bajos y uno 
- ^ s e puedo rehacer de dos ven -
FtSF, ir» „ 
año, . " 1 ^ 
F0, l a f o r m a O. Glberga. 
ffere^. *• entresuelos. 
h,ÍS 41 ^ r ^ ' ^ V E L W G Ü A N V I -
.ble y retot3 ^ c i K a r r o s v tabacos. Se da 
' praCtÍC0j IH*1* - ^"^ 
" . 
. . -O i marchar .«n auenu vu. 
;VLnQ,lfi ^ i ^ J ¡ l Si le á l t a s e a l p ú n d i -
^ ^ o ^ E ^ ^ r a . i n f o r m e s : Luz . 15. 




2 6 mz. 
- t r f 5 ^ m a r « » a d r a ¿ e l M a l e c ó n 
de m í * 3 fctWide la casa Indus t r i a , numero 
= " - ^ i \ . bada de fabr icar , compuesta 
:ate. 24. ' r ^jo galota, tres habi taciones y » s a l e t a , 
m ^ S í U n i t a r i o comple to . E s t á 
y ¡ s * para a , t o 3 ' c o n ^ f ^ 1 0 ' 
« P T - hierro. I n f o r m a n en Indua-
ijúmero .68 
!8 mz-
7J - — 
- - T p v y M . j ; < ;KAN CASA D I ; 
1:̂ F rVT"" i^íóedes. de lo m e j o r de l a H a -
SH ' U i a . - se da a prueba y se deja di-
rahle? í á S í S S é ' s o b ^ ^ I1li3°ia- ^ f o r m a n : 
:alle É a í ^ B C ¿ ' 58, s ^ i n d o pis0 ' sefior 
flbrica d t ^ f f ^ • 24 mz-
iinimnnnmn Se v e n d e u n c a f é 
PUNTO CENTRICO, POR 
PODERLO ATENDER SU 
inEÑO. E L DUEÑO TIENE 
(¡g Y DE LOS DOS VENDE 
1$ EL QUE E L U A E L COM-
ARADOR. PARA INFORMES 
MipoteC] J L A CALLE SAN IGNACIO, 
ô, .obre ^ m 46i INFORMA DE 7 a 
•)n títulos: A. JV1. 
E l cncarg-íido. sotar ía , A 
de 9 a 10 y 
'3 25 nía 
II 
i ; o;. 
LF DIXERO, £VE..Di¿EJM $1,500 CY, 
m., obtend 
ico d« la phi B solar, de esquina; d é 40 por 20 
es y otraj ; letros, p r ó x i m o a l a l í n e a de M a -
••'c-- **''. T^naoi'calle M i r a m a r y O' F a r r i l l . 
solaros. Te 
eso. númno-
i 'de Columbia. I n f o n n e a : Te-
;(mo 1-1372 ' 
5140 3 a. 




lares y dará i 
Merced. 95. 
S Ü A R E Z 
otfrcaa. Vento 
ficiua 
. y de 1 a 4, 
18 
BODEGA. SE V E N D E E X I X -
lejórabie lugar, p o r ausentarse el 
refio. Ta jnb iéñ vendo u n c a f é n u y 
lien lituado. Para in fo rmes , r r o -
ader'o, 13, de i a 5 p. ra , esquina 
Coirisalado. I t u l z . 
5139 23 mz. 
24 í r SE VTEXDE t .V P U E S T O D E f n í -
as y viandas, bien c é n t r i c o ; pasen 
verlo, que ts ganga. D a n r a z ó n : 
lesu.i María, 19, c a r b o n e r í a . 
22 nz. 
í VERDAD. 
¡se P í g a r o l t i y d e l V a l l e 
n adelantei^crttofio; Empedi-ado, 31, do 9 
. S ' / j í . » 1 ^ m- J de 2 a 5 p. m. T e l é - , 
fono A-2286. 5, bajos. 
es, al tipo 
i toda pra 
de yr iom 
32, d e S » ' 









11 a. m. 1 
A-228S 
C O N C O R D I A : Casa de a l t o 
E . moderna, con dos venta-
la, comedor, t res cuartas ba-
i el a l to igua l , escalera de 
•1; renta $63.60. P rec io : 6.500 
oro e s p a ñ o L F i g u r ó l a , E m -
«do, 3 L 
M k ) . E n L í n e a , 23, chale t 
w^aina. moderno, a l to y bajo, 
¡i del Parque Medina . Í 1 1 . 3 0 0 
"garola, Empedrado , 31. 
®ORAr E n calle m t i y c é n t r i c a 
reparto La-vi-ton y cerca de l a 
•fa. casa moderna a l a brisa, 
portal, dos ventanas, sala. COA 
euatro cuartos, pat io, t r a s -
«^aobles í f r r i c i o a . toda 1^ azo-
"uta: $47.70. Pi-ecio: $5.000 
ifioL F i g u r ó l a , E m p e d r a d o , 
Las personas educadas saben 
cuando los oíos empiezan a cansarae. 
Muchos por miedo o boberías dejan 
de usar cristales sin darse cuenta de 
que cada día se perjudican más y que 
tarde o temprano tienen que usarlos. 
Hoy con el sistema que tengo de no 
cobrar por los eervicioB de mis óp-
ticos en medir la vista no hay pretex-
to para demorar 
MIS OPTICOS SON BUENOS 
y tenemos tanto éxito con los crista-
les que damos una garantía por escri-
tô  de los buenos resultados de los 
mismos. Hay machas casas en la Ha-
bana que venden espejuelos y cada 
uno tiene su manera de hacerlos, pero 
creo que mis ópticos trabajan con con-
ciencia y honradez y es debido a eso 
que tengo la clientela tan grande. 
Tengo lentes de todos precios y mo-
delos. 
B A Y A , Opt i co 
San Rafael, esq. a Amistad 
TELEFONO A - 2 2 5 0 
C 4420 86&-17-o. 
l u n i i i i s i i u u u i i i i u i u i m i i i i n m m i i i i i r 
E N MARJAXAO, SE V E N D E 
una casa nueva, de madera, en el 
Repar to Serafina, a m p l i a c i ó n Je 
B u e n Re t i ro , en Colombia , s i t io de 
g r a n porveni r , y lo me jo r de los 
alrededores de l a Habana, para pa-
sar o." verano, i n f o r m a n en Real , 
170-A, Mar i anab . 
5157 
V E N D O O A S A I Í A W T O N , SADA, 
saleta cor r ida , cua t ro ampl ios cuar-
tos, patio, t raspat io , etc. P rec io : 
$S.2"50. O t ra cen t ro c iudad, esquina, 
p roduce 10 po r 100 neto. San M i -
guel , SO. de 11 a 1. No a corre-
dores. 5039 22 mz. 
SE V E N D E UN C A F E D E . E s -
quina , en lo m e j o r de la Habana ; 
se da barato. I n f o r m a n : Habana . 
1-2-A. Cami lo G o n z á l e z . 
5035 25 mz. 
V E N D O CASAfe. E N D A Habana. 
Vedado y V í b o r a . Una v ie ja o..tre 
la T e r m i n a l y los muelles,, de 254 
metros, a $25 met ro , rebajando m i l 
pesos de censo. A . P u l g a r ó n , A g u i a r , 
72. T e l é f o n o A-5864. 
5010 25 mz. 
G R A N O P O R T U N I D A D : OASA-
chalet . se vende en l a V í b o r a , cal le 
L a w t o n . entre San Mar i ano y Vis ta 
Alegre , con p o r t a l , sala, saleta, cua-
t r o habitaciones, comedor, dos ser-
vicios. Urge su venta . Las llaves 
enfrente. I n f o r m a n : A g u i l a , 66. 
4998 25 mz-
SE YTÉNDEN, A P L A Z O S , 4 GA-
«aa, c ó m o d o pago, chicas y g r an -
des, modernas, azotea, mosaico; fin-
ca 3 c a b a l l e r í a s , cerca Habana ; o t ra 
sin i n t e r é s . P rado . 101, V i l l anueva , 
de 11 a 5. A-5500. 
5113 23 mz. 
C A L L E D E NEPTTJNO: A N T E S 
de B e l a s c o a í n . buena acera, se ven-
de una casa a l to y bajo, con esta-
b lec imiento en $6.000; poco te r re-
no; sala, comedor y 2 cuar tos en 
cada piso; en t rada independiente. 
O 'Re l l l y , 38, de 2 a 5. 
5043 22 mz. 
B A R B E R O S : SE V E N D E U N 
buen s a l ó n , en l a me jor calle de 
la Habana, po r poco d ine ro ; e s t á 
bien montado r l leva 14 a ñ o s t r a -
bajando. R a z ó n : Agu ia r . 75, l i b r e -
ría , 5098 22 mz. 
S E V E N D E U N A OASA, A L A S 
t res cuadras de Mon te . A n t ó n Re-
cio y San N i c o l á s , en $2,500, sala, 
saleta, y dos cua r t e a A g u i l a , 94, el 
po r t e ro i n f o r m a , 
5087 23 mz. 
ORRET 
: o frac 
, en puT 
a o Vedl a 










AS en A l quizar, de 5% oa-
s. con casa de v ivienda, cas*», 
jcó, Palmriá, frutajes, pozos 
ntla.ee. t o d a cercada y cerca 
WW-íia. monte c r io l lo . P rec io : 
^ y . Ot ra de ü c a b a l l e r í a s , 
» anmicipar! de con 
fto i-l í"" 6*' P ^ m a s . m o n t e 
> p Í « d o ? r 3 L e S P a Í Í O L FÍgar0" 
•*J>0-: cliaJet moderno, a m » -
é o r n L U ^ e a . j a r d í n , p o r t a l , 
t e r r i , ^ tI,ei5 Puartojs. cielo 
o d« , 10 ^ 23 ^ E ^ 8®-
t ' t i z r ñ f c o l i n d a n t e » . 
^ ^ O ^ o ^ - p a n o l . F í g a r o -
^ ¡ J J f * ! * de J e s ú s d«i Mantea 
C e r r o - • l ^ ^ f ^ n a a la br lsa . 
x « Í ^ J " 1 1 ^ dos saletas, cinco 
¿ ^ l e ^ ig les ia . í % a « > -
j j j ^ a c o a . E n una de sus 
« y 0011 t r a n v l a p o r 
% c S ^ O S a ^ ^ «¿ la . 
9* CUí"-tos. p í a o s f i -
OQ i w , ^ ^a t i o y t r a s -
,**-, iSf" Precio-: $1.900 
U g a r o u , E m p e d r a d o . 
' P r ^ o v0l6n:: A ^ « s cua-
« n a T l L 0 0 1 1 E léc t r i co Po* 
P*505 ^ .. ac 9 a « a. m . y 
A !a m u j e r l a b o r i o s a 
SE E N S E Ñ A A B O R D . V R , G B A -
tís, c o m p r á n d o m e una m á q u i n a de 
coser- Avisadme por correo o ' l a -
me a l t e l é f o n o A-4940. Galiano. 
138, a J o s é R o d r í g u e z , empleado de 
"Singer ;" d é su d i r e c c i ó n y pasa-
r í a vender le una m á q u i n a , a l con-
tado o a plazos. Tomo las de uso 
a cambio y a r reg lo las mismas a 
precios bara tea Vendo o í a n o s en 
Iguales condiciones. A v í s e m e . 
4876 15 a. 
SE V E N D E L A B O N I T A CASA 
de la calle de Monserra te , n ú m e -
ro 1, a una cuadra de la Glor i e t a 
del M a l e c ó n ,de f a b r i c a c i ó n moder-
na, servicio sani tar io , i n s t a l a c i ó n 
e l é c t r i c a , e t a So da en p r o p o r c i ó n . 
I n f o r m a : AL A l t u z a r r a . GalLano, 50 
d« 1 a 4. 
C 1144 15 d 18. 
V E N D O V I D R I E R A D E T A B A -
COS y c igarros ; g r a n existencia de 
qu inca l l a y p e r f u m e r í a , con cont ra -
to de cuatro a ñ o s , ver-ladero ne-
gocio para u n hombz-e solo, buena 
esquina y m u c h a venta ; para I n -
formes ; C o l ó n , 9U establo de co-
ebes. J. M a r t í n e z , do 9 a 12 y de 
S E V E N D E UN K I O S C O E N E L 
mejo r punto de los muellea; no pa-
ga a lqui ler . I n f o r m a r á n : Zan ja e 
In fan ta , bodega. 
*298 23 mz. 
1 a 7, Í025 27 m z 
Verdadera Ganga 
Por marcha r a E s p a ñ a su due-
ñ a , ee vende en punto c é n t r i c o y 
de esquina, una g r a n fonda y c a n t i -
na; se da m u y barata ; t iene buen 
con l r a to y poco a lqui ler . P a r a i B ' 
fo rmes : P icota , n ú m e r o 1, c a rbo ' 
n e r í a . 5060 26 mz. 
A l o s m a e s t r o s d e O b r a s 
B u e n negocio. Cambio en Las 
C a ñ a s ( C e r r o ) , una manzana de 
terreno, l l ano y a dos ..cuadras de 
la calzada, con los contornos fa-
bricados, por una casa que respon-
da a su va lo r ; reconoce $14,000 a l 
6 por ciento po r cua t ro a ñ o s p ro -
rrogables. la que p o d r á canjearse en 
caxo de estar grabada l a o t ra finca. 
I n f o r m a n en San L á z a r o . 65. a l tos 
^ 3 1 24 mz. 
SE V E N D E L A F O N D A D E S u a -
rez y Corrales, por nO poder a ten-
der la su d u e ñ o . N o se a d m i t e n 
corredores. E n l a m i s m a se vende 
una v id r i e r a , p r o p i a para c igarros 
y tabacos. 6037 24 mz. 
D E I N T E R E S G E N E R A L . T O -
do el que desee c o m p r a r finca u r -
bana o r ú s t i c a , a s í como a d q u i r i r 
o deshacerse de a l g ú n estableci-
miento , sea del g i ro que fuere, o 
necesite d ine ro en hipoteca , con 
m ó d i c o i n t e r é s , puede pasar po r 
esta oficina, seguro de que s e r á 
satisfecho en sus aspiraciones. J . 
M n a l í n e z . Horas de oficina: de 9 
a 11 y de 1 a 6, C o l ó n , n ú m . L 
4635 22 mz. 
B u e n a s P r o p i e d a d e s 
Casa de p l an t a baja, e s p l é n d i d a -
mente situada, en l a calle Monse-
r ra te , cerca del Pa rque de la P u n -
ta o L u z Caballero. F ren te 10 me-
t ros ^or 32 de fondo. Precio m í -
n i m o . $17,000 oro. T r a t o d i rec to 
por correo. A p a r t a d o 300. I n f o r -
m a : E l p i d i o B lanco , O 'Re i l ly , n ú -
m e r o 23. 
O t ra casa do p l a n t a baja y a l t a 
en luga r excepcional de la calle 
Eg ido , en las inmediaciones de l a 
E s t a c i ó n T e r m i n a l , const ru ida r e -
cientemente m u y só l ida , c a n t e r í a , 
acero y concreto ,con m á s de 320 
met ros superficiales: la o lan ta baja 
ocupada por establecimiento a l por 
mayor . Se vende, alendo su r en ta 
de $200 moneda amer icana a l aes. 
T r a t o directo p o r correo. A p a r t a d o 
300. I n f o r m a : E l n i d i o I l l anco , en 
O 'Re i l l y , n ú m e r o 23. 
O t ra casa de p l a n t a baja y a l ta , 
cons t ru ida de c a n t e r í a , acero y con-
creto en l a cal le P icota , ^ntre 
F u n d i c i ó n y San I s id ro . P rec io : 
$12,p00 oro e s p a ñ o l . T r a t o di recto 
p o r correo. A p a r t a d o 300, Habana. 
I n f o r m a : E l p i d i o B lanco , O 'Re i l l y , 
n ú m . 23. 483 3 30 mz. 
C A J A : E S C R I T O R I O Y Á R H A -
toste, se venden dos de l a casa M u -
ra l l a , 54 y 56, en buenas condic io-
nes. 
5184 26 mz. 
L O S A S T U R I A N O S Q U E S E R E -
t l r e n y qu ie ran emplear b ien su d i -
ne ro : Se vende en una do las me-
jores y m á s f lorecientes V i l l a s de 
Astur ias , cerca de la E s t a c i ó n del 
f r o r o c a r r l l , una casa de p l an ta ba-
ja , p r i n c i p a l y 2o. piso, con huar -
dl l las , pa t io y cuadras, dedicado a 
fonda y parador , con estableclmlen* 
t o de v í v e r e s y bebidas. T a m b i é n 
se canjea po r una o m á s en esta 
cap i ta l . I n f o r m a r á n : Oquendo y 
Benjumeda, J . F e r n á n d e z . 
4178 4 a. 
SE V E N D E U N C A F É C H I C O , 
de poco gasto y b ien sur t ido , con 
algo de fonda ; se da barato p o r 
desavenencia de socios. Aguacate 
y Empedrado , i n f o r m a n , c a f é . 
4920 24 mz. 
L A N C H A - M O T O R , S E V E N D E 
Por la m i t a d de su v a l o r ; t i p o c r u -
cero, 35 pies eslora. 8 pies m a n -
ga, nueve m i l l a s p e r hora , c lavado 
y fo r rado en cobre, duermen cinco 
personas, tanque de agua, nevera, 
i nodoro y d e m á s comodidades. M o -
t o r Standard, de poco uso y b ien 
cuidado. F o t o g r a f í a , p lano e. I n f o r -
mes: Edua rdo Crabb. L o n i a del 
Comercio. 410, Habana . 
3355 24 mz. 
Vedado, vendo casas 
U n chalet cerca a l Paraue Meno-
cal, de a l to , en calle 15; o t ro en ca-
lle 4, entre 23 y 25; o t ro en calle 
11. entre H y J. U n a casa de a l to 
en 17, entre L y N . U n a casa en 
19. ent re E y G ; o t r a en 25; y v a -
r ios solares. ' Empedrado , 47, de 1 
a 4, Juan P é r e z . T e l é f o n o A - 2 7 1 1 . 
Esquina moderna 
Vendo una, con con t ra to ; ren ta 
.14 centenes, moderna , en $9.000; 
o t ra en $9,500, en San N i c o l á s ; o t r a 
en Glor ia $12,000; o t r a en L e a l -
tad. $13,000; o t r a en San Rafael en 
$20,000; o t ra en L u z de $28,000 y 
var ias m á s . Empedrado . 47. de 1 
a 4, Juan P é r e z . T e l é f o n o A-2711. 
Casas modernas vendo 
E n Nep tuno , I n d u s t r i a , V l r t ude* , 
Consulado. A n i m a s . Campanar io , 
San J o s é , Aguacate , M a n r i q u e . Acos-
ta. Luz . A r a m b u r o , San M i g u e l , 
L e - i t a d , Concord ia . Lagunas , Cres-
po, Blanco. Lucena , A g u i l a . Ga l i a -
no y var ias m á s . Empedrado , 47, 
de 1 a 4, J u a n P é r e z . T e l é f o n o 
A - 2 7 1 1 . 
Animas, vendo 
una gran casa c a n t e r í a , con sala, 
saleta, cuatro cuartos, servicios, los 
al tos lo mi smo y u n cuar to i n t e r i o r , 
losa por tabla , s in gravamen, ren ta 
26 centenes, con 200 y pico de me-
tros- Empedrado , 47. Juan P é r e z , 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711 . 
En Estrella, vendo 
una casa de a l to , moderna , cerca de 
1.. Plaza del Vapor , con sala, co-
medor, cuat ro cuartos, servicios; a l -
to l o m i smo ; r en ta 16 centenes, s in 
gravamen. P rec io : $9.500; se pue-
de reconocer una hipoteca de 6 m i l 
posos a l 8 p o r ciento. E m p e d r a -
do, 47, Juan P é r e z , de 1 a 4. Te-
lé fono A - 2 7 1 1 . 
Casas para fabricar 
en Manr ique , 6 x 17*60; C á r d e n a s , 
8 X 28; Empedrado , 7 x 40; Ger-
vasio, 5'90 x 22; Campanar io , 7'50 
por 28; Aguacate, 10 x 15; Lea l t ad , 
6 x 1S'50; San Rafael , 10 x 30; 
Ban Juan de Dios , 8 x 28; Cor r a -
les, Estre l la , Ma lo j a . F a c t o r í a . Ro-
vi l lagigedo y varias m á s . en bue-
nos puntos. Empedrado , 47, de 1 
a 4. 4878 24 mz. 2í iaz. 
I frent; . , 
: r i r a 
^ l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a c t o d o 
rancia'-'-
A U N A C U A D R A D E L T R A N -
v ía . Vedado, pa r t e a l ta , vendo una 
parcela de t e r reno p r o p i a .mra u n 
chalet , o dos casas; mide 21 me-
t ros p o r 23, fondo m u y bara te . 
Obispo, 32, de 9 a 1 . 
5073 26 mz. 
C A F E Y R E S T A U R A N T : V E N -
do uno en lo m á s c é n t r i c o de l a 
c iudad ; hace m á s de $3.000 m e n -
suales de venta, o a d m i t o u n so-
cio. I n f o r m a : J . M a r t í n e z , horas 
de 9 a 12 y de 1 a 6. 
4635 - 22 mz. 
E L P I D I O B L A N C O 
Vendo var ias casas. Prado, Indus -
t r i a . Consulado, A m i s t a d , Reina. S. 
M i g u e l , San L á z a r o . Nentuno , C u -
ba, Eg ido , Gal iano, P r í n c i p e A l -
fonso, y en var ias calles m á s , des-
da $3,000 hasta $100,000. Doy d ine-
ro en hipoteca sobre fincas u rba -
nas a l 8 po r ciento. O ' R e i l l y . 23, 
de 2 a 5. T e l é f o n o A -6951 . 
4314 7 a. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O , 47, D E 1 A 4 
¿ Q u i é n vende casas?. . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a casas?. . . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende solares?. . . P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a solares? . . P E R E Z 
¿ Q u i é n vende fincas de c a m -
po P E R E Z 
¿ Q u i é n c o m p r a fincas de 
campo? P E R E Z 
¿ Q u i é n da d inero en h i p o -
teca? P E R E Z 
¿ Q u i é n t o m a dinero en h i -
poteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios 
y reservados. E M P E D R A D O , 
N U M . 47, de 1 a 4. 
15 a 
C A L L E C O N C O R D I A : A N T E S i e 
B e l a s c o a í n , buena acera, se vende 
una casa, sala, saleta, 5 cuar tos 
bajos y u n s a l ó n a l to , azotea, 218 
metros, $8,000. O 'Re l l l j ' , 38, de 
2 a 5, o Lagunas, 105, bajos. 
5043 22 mz. 
V E D A D O , E N L A M E J O R cua-
dra, cal le Tercera entre D y 3a -
fios. n ú m e r o 266, en $6,000 ven ta 
d i rec ta .acera, p o r t a l . J a r d í n , sala, 
cinco cuartos, gas, e lec t r ic idad, sa-
nidad, agua y bafio. Puede verse. 
3899 . i j m?:. 
S E V E N D E U N A B O D E G A Y 
cant ina, a media cuadra del H i p ó -
d romo de M a r l a n a o ; ú n i c a en el . 
b a r r i o : con con t ra to por mucho 
t i empo . I n f o r m a n en l a misma. 
General Zayas, n ú m . 4. Quemados 
de Mar l anao . 
4449 25 ma. 
¡OJO, C O M E R O L V X T E S . A l que 
quie ra establecerse con ñ o c o d ine-
ro . tengo bodegas, c a f é s , fondas, v i -
dr ieras de tabaco y cigarros. Doy 
d inero en hipoteca. Tengo casas 
chicas y grandes en Prado y D r a -
gones, c a f é 'Con t inen t a l , " en la 
v i d r i e r a . I n f o r m a n : D o m í n g u e z o 
S. V á z q u e z . 
4021 2 a. 
B O D E G A : SE V E N D E U N A , s i -
tuada en luga r urbanizado y b ien 
poblado del Vedado. Es moderna, 
t iene buen* cl ientela , paga poca 
r en ta y se da barata , por tener el 
p rop i e t a r io que ausentarse del p a í s . 
D a n r a z ó n : Casti l lo y Sainz, en C u -
ba, n ú m e r o 33, bajos, a l fondo. 
4785 24 mz. 
m m m i i i p m n n i m i n m i f i i n i i n i i i i m n n 
M U E B L E S - . 
Y P R E N D A S 
SE V E N D E N E S P E J O Y C O N -
eola Regente. Escaparate lunas b i -
seladas. Escaparate ropero . 3 me-
t ros ; sombrerera , b u r ó , c o r t i n a con 
s i l la . Todo f lamante . Cal le 5a.. n ú -
mero 35. entre B a ñ o s y F . T e l é -
fono F-1345. 
5151 25 mz. 
C O M P I L A D O R E S : V E N D O V A -
rlas casas en la Habana , Cerro, Je-
s ú s de l Monte , Vedado y Guanaba-
coa, a precios de s i t u a c i ó n : algunas 
de esquina con es tablecimiento. 
I n f o r m a n en l a v i d r i e r a del c a f é 
" O r i ó n . " A m i s t a d y Reina , de 2 a 
5, M . G a r c í a . 
4552 10 a. 
¡ V e r d a d e r a G a n g a ! 
A l recibo de su i m p o r t e r e m i t i r é 
a usted por expreso o por correo a 
cua lqu ie r l uga r de l a Is la , los ar-
t í c u l o s que a c o n t i n u a c i ó n men-
c iono : Po r $1-00 una preciosa K i -
mona . P o r $3-50 u n boni to juego 
Sobrecama y cojines camera en-
caje i s l eño . P o r $2-50 tres s á b a n a s 
bordadas de "Warandol, cameras. 
P o r $2-50 u n bon i to t á ñ e t e de me-
sa de 170 x 170- P o r $1 media do-
cena p a ñ u e l o s de h i l o de s e ñ o r a o 
cabal lero. Por $3 t res camisetas P. 
R., t a l las I r a . . 2da. y 3ra., de color, 
n ú m e r o 385 o blancas n ú m e r o 382 
l e g í t i m a s . Po r $1-70 media docena 
calcetines para caballeros, negros o 
colores m a r c a N . R. P o r $9-25 una 
pieza crea h i l o de L i n o n ú m e r o 
5.000. l e g í t i m a , con 30 varas que 
todas las casas cobran de tres l u i -
ses a $14. Po r $8 una pieza crea 
h i lo a l g o d ó n n ú m e r o 5,000 con 30 
varas. P o r $5-60 u n a pieza o l á n 
de h i l o blanco con 20 varas que t o -
das las casas cobran a 40 centa-
vos vara- Por $1-80 media docena 
toa l las de u n m e t r o l a rgo . Por 
$3-50 una pieza m a d a p o l á n fino 
con 30 varas que cobran a 20 cen-
tavos vara . Todos estos precios son 
en moneda amer icana . D i g a su d i -
r e c c i ó n pa ra el e n v í o . J . M. R o d r í -
guez, Oompostela, 113, a l tos . H a -
bana. 
5203 20 a 
S E V E N D E N L O S E N S E R E S de 
una casa de familia, en el Vedado. 
E- . 14 y Calzada, informan. Ho-
ras de 9 a 12. 
5134 23 mz. 
V E N D O U N B U E N PL4NÍO M A R -
c* "Gabeu". de muy buenas ba-
ses; lo doy barato por tener que 
marchar a l campo; puede verse a 
todas horas. R o d r í g u e z . 71. entre 
Serrano y Flores. Renarto T a m a -
rindo. J . del Monte. 
4863 28 mz. 
B E V E N D E : P I A N O A L E M A N . 
de poco uso. de cuerdas cruzadas; 
un lavabo, d e p ó s i t o g rande ; una ca-
ma de bronce, nueva. A g u i l a . 37. 
altoa, 6007 23 mz. 
G A N G A l E N D A M A S , 18, S E 
vende una vidriera de tabacos, mo-
derna, p rop ia pa ra ur.x esquina. 
5154. 25 raa. 
PROPIO PARA UNA NOVIA so 
vende u n precioso juego de cuar to 
de nogal circasiano, acabado de 
r ec ib i r de fuera ; e s t á s in estrenar y 
es cosa de verdadero gusto. Cal le 
A y 21 , Vedado. T e l é f o n o F-3549. 
5213 24 mz. 
F A M I L I A Q U E SE A U S E N T A , 
quema sus muebles. Juego de cuar-
to modern is ta caoba; juego de sa-
la ma jagua ; a r m a r l o s de lunas, va-
jUlero-nevera , cent ro ^ M a l l ó l k i a , 
V i t r i n a , bourcaus , l á m p a r a s de 
c r i s t a l ; en Habana . 108, e s t á n de^ 
positados. 
4721 , 23 mz. 
C A M I S A S BUENAS 
A precios razonables, en E l F a -
sajo", Zulueta, 8 i , entre Teniente 
Rey j Obra pía. 
C 601 F - l 
S E V E N D E 
MOTOR 50 caballos; 'CALDERA 60 caballos; CALENTADOK, 
BOMBA Inyección en excelente estado. Pueden verse funcionando 
ALFARERIA DE VENTO. *4CHUCHO RETIRO." 
S Í venden por haber instalado maquinaria mayor 200 caballos, 
al contado, precio fijo. _ r>mr 
También se venden: Un dinamo alemán 199 volt iosuna 13UM-
BA de 200 caballos perfecto estado; un motor eléctrico 150 caballos; 
9 toneladas vigas de acero alemanas 1 2 " x 4.1/2" x 17 pies largo, su-
periores. „ • . .. 
Para precios e informes: <;Alfarería de Vento," Chuctio Keti-
ro, kilómelr': 9 de la calzada de Vento o en las oficinas de la misma, 
calle de Consulado número 55. 
C 1278 • lod ' ¿ ' 
Z A P A T E R O S 
SE V E N D E N C U A T R O M A Q U T -
nas de zapatero .tres m a r c a "Jo-
nes" y una de brazo de "Slnger ." 
Pueden verse en D e s a g ü e , 69, p o r 
Franco-
4784 26 mz. 
A U T O P I A N O S 
nuevos, y de poco uso; música para 
los mismas, gran surtido. PIANOS 
ALEMANES y AMERICANOS al 
contado y plazos, vendet E . CUS-
TIN. Habana 94. 
4579 alt. 12 a 22 mz . 
Buena oportunidad 
Se venden las v id r i e r a s del f r e n -
te de l a caUe y las v id r i e ras mos-
t r a d o r y cajas contadoras y de c a u -
dales; t a m b i é n todos los d e m á s en-
sereo. de " L a O r i e n t a l . " Obispo. 72. 
5050 26 mz. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a palzos. con 
gomas a u t o m á t i c a s francesas y de-
m á s accesorios de p r i m e r a clase. 
Constante su r t i do de accesorios de 
p r i m e r a clase pa ra los mismos . Se 
c o m p r a n bolas viejas. Vda . e H i -
jos de J. For teza . A m a r e u r a , n ú m e -
ro 43. 5072 17 a. 
S I M E A V I S A P O R E L T E L E -
fono A-2075 o p o r u n a p o r t a l me-
j o r , le c o m p r o sus muebles, ob je-
tos y l i b ros en todas cantidades. V i -
llegas. 93. 
5085 24 mz. 
HLARMONIUM, F R A N C E S , N U E -
VO ,do madera de cedro y caoba. 
6 regis tros y t raspos l tor . so v e n -
de a m u y m ó d i c o precio. A toda 
h o r a : C. Cr i s t ina . 2 2 ^ . 
4933 29 mz. 
F A B R I C A DE M U E B L E S 
H a y juegos de cuar to y de c o m e ' 
dor o piezas sueltas, m á s bara to 
que nad ie ; especialidad en muebles 
a gusto del comprador . L e a l t a d . 
103. en t re N e p t u n o y San M i g u e l . 
4898 15 a. 
¿Por q u é tiene usted 
l a luna de su espejo manchada, que 
denota desgracia y dejadez? P o r 
poco dinero se la dejan nueva en 
" L A V E N E C I A N A " , Angeles, n ú -
mero 23. T e l é f o n o A-66S7. 
3854 31 mz. 
Las Guitarras 
Mandol inas . B a n d u r r i a s y L a ú -
des construidos poj* Salvador Igle-
sias, Compostela, 48, son los me-
jores in s t rumen tos po r su elegan-
cia, solidez y a f i n a c i ó n . Cons t ruc-
c ión europea. Especial is ta en la r e -
p a r a c i ó n de v lo l lnes y cuerdas pa-
r a los mismos ; se cerdan arcos y se 
a r r e g l a n toda clase de i n s t r u m e n -
tos de cuerda. Se o m p r a n v l o l l -
nes viejos, po r ro tos que sean, o se 
c a m b i a n ; cuerdas y bordones es-
peciales y b a r a tu r a s in Igual . C o m -
postela, 48, antes 69. Se s irven los 
pedidos del campo. 
439S 8 a. 
S O M B R E R O S 
En sombreros de verano acabamos 
de recibir los últimos modelos. 
Garantizamos venderlos más bara-
tos que nadie. 
En flores y adornos podemos hacer 
lo mismo» 
SEDERIA "BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
c 1147 15-9 
E l N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E I R O 
Calzada del Monte, 9, Habana . 
Compra y venta de muebles, 
prendas finas y r o p a 
S852 31 mz. 
A V I S O : S E V E N D E U N C A R R O , 
p r o p i o p a r a todo y n cabal lo de 
6 a ñ o s , de 7 cuartas, t a m b i é n ¿ e 
m o n t a y de t i r o , en T a m a r i n d o . 11 , 
I n f o r m a n en l a misma . 
5109 23 mz. 
G O M A S D E A U T O M O V I L , USA-
das. m u y baratas, pero perfecta-
mentc vulcanizadas o reparadas-
G r a n s u i t i d o en t a m a ñ o s y m a r -
can. Prec ios : de $5 a $12. M o r r o . 
r . ú m . 10. )0S9 
" L o s f r e s H e r m a n o i " 
CASA DE PESIAMOS y COMPRA-VENTA 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobro prendas y objetos de valor; 
Interés m ó d i c o . Hay reservado y 
gran r e s e ñ a en las operac ión*» . Se 
compran y venden muebles. 
C O N S U L A D O , 94 Y 96. 
T E L E F O N O A-477a 
4295 f i n . 
S E V E N D E UN SOLAR D E 10 
p o r 40, en la A v e n i d a de Es t r ada 
Pa lma , V í b o r a ; cuad ra t oda f a b r i -
cada a ambos lados, con buenas ed i -
ficios- T r a t o d i r ec to : Prado. 56. 
T e l é f o n o A-82 28. 
3527 2T mz. 
" E L R A S T R O " : M U E B L E S , ' D E 
Composte la . 128. C o m p r o y vendo 
teda clase de muebles, loza y efec-
tos de f e r r e t e r í a . An tes de ha -
cer usted sus operaciones, v is i te es-
t a su casa.; t e n d r á muchas v e n -
tajas. Compostela . 128. en t re Je-
s ú s M a r í a y Merced-
4513 9 a. 
G A N G A : S E V E N D E N D O S H E R -
mosas v idr ie ras , p rop ias pa ra d u l -
c e r í a , una de ellas re f r ige radora . 
T a m b i é n se venden dos carros pa-
r a r epa r to de m e r c a n c í a s y u n a 
m u í a j oven , m u y buena. Prec io 
conveniente . D a r á n r a z ó n en O b r a -
p í a . 107, t i enda de vinos . 
4126 3 a. 
A los Hote les y F o n d a s 
E n Angeles , 16. m u e b l e r í a , " L a 
I d e a l , " se vende u n aparador , va -
j i l l e r o y una nevera. Se dan m u y 
baratos. 
4389 8 a. CORSES 
Corsés sin basto. 
Corsés faja. 
Corsés medio busto. 
Corsés sin ballenas. 
Ajustadores, sosteneaores y abulta, 
dores 
Más barato que en ninguna casa. 
SEDERIA "BAZAR INGLES" 
Galiano y San Miguel 
c. 1146 15-9 
A U T O M O V I L E U R O P E O 
Se vende u n a u t o m ó v i l F i a t , t i p o 
Zero, comple t amen te nuevo. I n f o r -
m a n en Cuba y Cuarte les , accesoria 
p o r Cuarteles . 
5237 29 mz. 
L A N D O U L E T M O D E L O 1915, 
nuevo, con todos los detalles m o -
dernos, h a rodado 5 veces, p r o p i o 
p a r a persona de gusto. Se vende e n 
el Vedado, calle A esquina a 21 . Te -
l é f o n o F-3549. 
5213 24 mz. 
B u e n a O p o r t u n i d a d 
P a r a c o m p r a r m a g n í f i c o s m u l o s 
y carros " T r o y " a precios r e d u c i -
dos. T a m b i é n se venden car ros de 
dos ruedas ( B i c i c l e t a s ) en m u y 
buenas condiciones y m u y baratos . 
Todos pueden verse en e l establo de 
T h r a l l - L y n o h C o n t r a c t i n g Co., I n -
fan ta y M a r i n a ( d e t r á s d e l c a f é " E l 
P a r a í s o . " , 
5194 30 mz. 
U N A U T O M O V I L 
dt- siete pasajeros, cu magnificas 
condiciones, muy barato. E n B c r -
nnza, 35, casi esquina a L a m p a r i l l a . 
5C22 27 mz. 
A U T O M O V I L " F I A T , " D E 25 ca 
ballos, de 15 pasajeros, en perfecto 
estado, se da bara to . Compostela y 
J e s ú s M a r í a , c a f é . M a n u e l Alonso . 
4993 1 a. 
S E V E N D E N D U Q U E S A S , M I -
lords . bls-a-bls y faetones, nuevos 
y de uso- Cuarteles, n ú m e r o 9, t a -
l l e r de carruajes de J o s é Tres -
palacios. 
4592 10 a. 
A U T O M O V I L . S E V E N D E . P A C -
kepd . Siete pasajeros, f o r m a t o r -
pedo, en per fec ta c o n d i c i ó n , com-
ple to con l iantes , bomba a m á -
quina , accesorios y repuestos. Se 
I n f o r m a en Prado . 7. A -2201 . 
1861 25 mz. 
A N T O N I O B E L L O : S E H A O E N 
toda clase de t raba jos en carros, 
coches y a u t o m ó v i l e s . Se a d m i t e n 
autos a piso; g r a n loca l y m e j o r 
p u n t o . Pa rque de Dragonea. Z a n -
ja, 68. 4988 29 mz-
S E V E N D E 
u n a u t o m ó v i l , de dos o cua t ro 
asientos, a gusto del consumidor . 
Se garan t iza . Puede verse en I , es-
q u i n a a L í n e a . 
4979 27 ma. 
E N M U Y B U E N E S T A D O Y ven-
tajoso precio , se r ende una bomba , 
m o t o r e l é c t r i c o y a u t o m á t i c o ; pue-
de verse y t r a t a r en la calle de l Sol 
n ú m e r o 46, bajos. 
6130 ÍT mz. 
G u e r r e r o y B a e n a 
Aguacate , 78 ( p o r O b r a p ' a . ) Te-
l é f o n o A-843&. T a l l e r de Repara-
c i ó n de Motores . D inamos . T rans -
formadores . Magnetos , V e n t l l a d o -
des y t oda clase úe m á q u i n a s y 
apara tos e l é c t r i c o s . 
3610 88 m p . 
S E V E N D E UNA PRENSA D E 
sat inar , en buen estado, p rop ia pa-
r a u n t a l l e r de e n c u a d e r n a c l ó n o 
t a b a q u e r í a . Puede verse en A g u i a r , 
18, a todas horas. 
C-1183 7 - i a . 
A LOS C A R P I N T E R O S : B U E N A 
o p o r t u n i d a d : Se venden u n m o t o r 
e l é c t r i c o de 5 caballos, una se l r ra 
de calar, una j u n t a d o r a , poleas, 
ejes y pedestales, en SoU n ú m e -
r o 8, i n f o r m a r á n . 
4835 23 m x 
S E V E N D E 
Una barca propia pa-
ra depósito de azúcar 
en la costa. Para infor-
mes diríjanse al aparta» 
do 1117, Habana. 
5034 27 Ma 
M O T O R E L E C T R I C O , P R O P I O 
p a r a bombeo. 220 vol t s . 1¡4 H . P-, 
excelente c o n d i c i ó n , poco uso, se 
ofrece barato p o r no necesitarse 
m á s . V i r t u d e s , 7, a l tos. 
4994 25 ma. 
hacendados y A p u l t o r e s 
La segadora Adriance Bucksya 
número 8 es la mejor, la más sencilla 
y eficaz para chapear la yerba, en 
venta por Amat La Guardia y Ca., 
Cuba, 60. Habana. Teléfono A-5471 
número 60, Habana. 
Motor Ciiallang] do A l c i l i o l 
Para toda clase de industria que 
sea necesario emplear foerza mo-
triz. Informes y precios los facilita-
rán a solicitud Amat, La Guarlia y 
Ca,, únicos agentes para la Isla d« 
Cuba. Almacén e maquinaria Cuba 
Se vende , en m ó d i c o p r e c i o 
— U n apara to f r a n c é s , da triple 
efecto, un v e r t i c a l , de tr^s mil pies 
de superficie c a l ó r i c a , completo, 
con todas sus conexiones y acceso-
r io s . —Dos defecadoras, de do-
ble fondo, de l s is tema Hatton, de 
dos m i l galones cada una. comple-
tas y en perfecto estado. — U n di-
namo de la Genera l E l e c t r i c Co. , 
de cor r ien te d i rec ta , de 110 volts, 
10 k i l owa t s , c o m p o u n d , 4 polos, 
450 r . p . m . acoplado d i r ec t amen te 
a m á q u i n a de vapor v e r t i c a l —Un 
m o t o r p o r t á t i l p a r a bote de remos, 
marca W a t e m a n . de dos tiempos, 
2 % H . P.. 90 r. p . m . con c a r b u r a -
dor K i n g s t o n . Ign ic l a de obispa de 
salto, con bobina y pi las secas, cas' 
nuevo. E n Mercaderes . 36. altos. 
I n f o r m a r á n , de 8 a 11 y de 2 a 5. 
oficina de los s e ñ o r e s F e r n á n d e z de 
Castro. 
4334 23 m*. 
S E V E N D E N : M A Z A S D E S M E -
nuzadora Pesant, s ó l i d a s desde 6* 
a 7' pies. D e m o l i n o s 6 hasta 7 
pies. Doble engrane. M á q u i n a s de 
todos t a m a ñ o s . T á n d e m s de 4% has 
t a 6 Vé pies. M o l i n o s de 3 mazas 
de var ios t a m a ñ o s con euljos gor -
dos. Dob le . t r i p l e y c u á d r u p l e efec-
tos de 3.000 a 10,000 pies. Tachos 
grandes. M a q u i n a r l a para ingenios 
completos estilos modernos, baratos 
y de a l to r e n d i m i e n t o . Franc isco 
Seiglie. Cer ro . 609, Habana . 
5189 28 mz. 
. ( W i m T i m n i i m n m n i i ' i n i i n t i m m F n n i 
G A N G A : P O R A U S E N T A R S E su 
d u e ñ o , vende una P A R E J A de ca-
ballos K e n t u c k y , coche vue l ta en-
tera , t ronco , arreos, ropa de co -
chero . Todo m u y elegante y e n 
buen estado. I n f o r m a : O. "i iberga, 
15 y E , Vedado. 
5175 24 ma. 
u m i i i m ^ m m m n i m g i i i i m m m n m w t 
I n t e r e s a a i o s M a e s t r o s de Obras 
u n a pue r t a d» c u a r t o con luceta y 
marco , comple tamente nueva, s» 
vende m u y bara ta . O b r a p í a , 91, a n -
t i guo , a todas horas. 
5227 24 mz. 
N O D E S P R E S T I G I E SUS P R O -
pios p roduc tos e n v a s á n d o l o s en ¿ a -
rraforues viejos, c ó m p r e l o s nuevos, 
de 16 l i t ros de cabida, a A . P u e n -
te , L o n j a de l Comercio , 2.10-211.. 
5120 19 a. 
S E V E N D E 
a precio de ocasión 2 máquinas Re-
gistradoras "National" aistema mo< 
derna. 
"La V&niact," Monte 15, esquina a 
Cárdenas, . 
c. 1156 4d-t3 
Taaiillasy Balancines 
para persianas: N o compre s in con-
s u l t a r m e precios. J . Reguera , c a l -
zada de L u y a n ó , en t ra R e f o r m a y 
Guasabacoa. 
4627 11 a. 
A L A " C A J A D E A H O R R O S " 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
S e a d m i t e d e s d e U N P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s , 
m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
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LOS 
SALDRAN DE ITALIA 
( V I E N E DE L A P R I M E R A ) SOBRE PARIS BOMBAS 
Par í s 21. 
.arioe soldados r r í e ^ o s resultaron í En las primeras horas de esU ma-
herídos en un combate que se libró1 ñaña dos zeppelines aparecieron so-
al intentar una partida de b ú l g a r o s ! bre esta ciudad, dejando caer unas 
realizar una incursión 
de Ucmir Rissar. 
en la región 
LA CE> SL RA A U S T R I A C A 
Vcnecia, 21. 
La censura aus t r íaca ha prohibido 
los periódicos que hagan comenta-
r i o alguno sobre las relaciones íta-
lo-austr íacas . A los periodistas ae 
Ws ha amonestado para que no tra-
ten este asunto. 
EFECTOS 
doce bombas, que produjeron algu-; 
nos incendios, los cuales fueron ex-
tinguidos en ei acto. 
El mavor daño producido por estas 
bombag " lo sufrió el suburbio de 
Courbevoie, donde fueron destruidas 
dos fábricas y un obrero resul tó he-
rido. 
También cayeron bombas sobre ta 
Rué Dulong y la Rué de Dames, en 
el barrio de Ratignolles. 
Los parisienses se lanzaron a las 
calles para presenciar la batalla aé* 
rea entre los aeroplanos franceses y 
los zeppelines. habiendo ascendido 
aquéllos para atacar a los alemanes, I 
lo que no pudieron realizar a causa 
de la densa niebla. 
Dicese que siete u ocho personas 
hftn sufrido lesiones como resultado 
(te este " ra id" aéreo, y que una de 
éstas so encuentra gravemente heri-
da. , , - ! 
Cuatro fueron los barcos aé reos ; 
alemanes que arrancaron en la direc-
| ción de Par í s , llegando sólo dos de 
PARTE O F I C I A L RJ SO ¡ellos. | 
Petrogrado, 21. También cayeron bombas 8«bre 
"La entrada de los rusos en Memel ; Compiegnc, Ribecourt y Dreshn- , 
rta causado gran intranquilidad en la court. pero sin ocasionar grandes da-
posición alemana a lo larco del fren- I ños. 
DE LA A R T f L L E R l A 
INGLESA 
Londres, 21. 
Perdida la razón por el fuego de 
« art i l lería inglesa, que despiadada-
mente barr ió a sus compañeros, tres-
cientos infantes alemanes han sido 
conducidos a un asilo de dementes 
?crc?. de A i x Chapelle, cuyo nombre 
no se menciona. Un oficial a lemán ha 
declarado que las bajas igualaron a 
las de Waterloo. 
fe de batalla. Parece que va a in i -
ciarse una bat l i a decisiva por la po-
ivps'ón He Czarnovntz. El avance ruso 
en el Cáucaso en dirección al mar, ha 
impedido al enemÍRO todas sus opera-
ciones en la r r^ ión de Transcbovuk 
y el transporte de trooas v municio-
nes a Frzerum." 
Pa r í s acogió la visita de los zeppe-
lines con relativa calma, manifestan-
do más curiosidad que temo. 
Créese que un zeppclin fué alcan-
zado por uno de los proyectiles dis-
parados por los aeroplanos france-
sés, que emprendieron la persecu-
ción, aunque tropezando con grandes 
dificultades a causa de la densa nie-
¡ bla. Por el mismo motivo resul tó 
BAJAS INGLESAS ¡ ineficaz el fuego de la ar t i l ler ía cs-
Londres, 21. ; pec¡ai emplazada para rechazar es-
El Almirantazgo anuncia que las tog ataqUos aéreos, 
bajas sufridas a bordo de los barcos; yA parte oficial dice que este 
ingleses en el combate efectuado el j «raj(j" ha sido un fracaso y sólo ha 
jueves en los Dardanelos fueron cua- ; servido para demostrar el buen fun-
tro oficiales y cuatro marineros; ( . ¡^^mien to de las defensas Instala-; \ueva 21 
muertos y dos oficiales gravemente | das para hacer frente a estos ata-1 ^ objeto ^ t;rminar do una vez 
heridos, pertenecientes a la dotación qUes aéreos. ia o^osa ?uerra que desde hace tiora. 
del "Irresisnble . t oficiales y 20 1„T,XT^A ; " . T A T WFT?T ! po vienen librando las organizaciones 
«armeros muertos en el "Inflexible. ; C U A R E N T A OFICIALES HERT-i baseboleras del país, el Presidente 
^OS. Fultz, de la Hermandad de Jugado-
Malta. - 1 . ¡res , sugiere que ambos contrincantes Gnarenta oficiales heridos han 11 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
L a g u e r r a 
de! b a s e b a ! 
COMO MURIO COLLIGNON 
París , 21. 
BU Ministerio d** la Guerra ha ex-
pedid»» una nota anunciando que el 
consejero O l l i gnon muió en el cam-
po de batalla al conducir unos heri-
dos f^era del alcance de los proyec-
tiles r emigos. 
A L E M A N 
gado a esta isla de los Dardanelos. 
PAUTK OFICIA! 
iírrlin. 21. 
" A l sudeste de Ipres fué derrota 
do un aeroplano inglés, cayendo pr i -
i j - J aue había salido oe Newcastie para sioneros los do? aviadores que iban ; V . . _ " 
a bordo. Dos tentativas francesas 
OTRO VAPOR INGLES 
Londres. 21. 
El vapor inglés "Cairntorr". torpe-
deado por un submarino frente a 
Eleachj Head. se ha ido a pique, sal-
vándose «u tripulación, 
Frs» un vanor de 2,293 toneladas. 
nombren una junta de arbitros que di-
cima todas las dificultades que hav 
la 
guerfa no t e rminará nunca, porque 
\ P IQUE I í11"!»08 bandos pueden combatir por 
D cese que Malta será utilizada CO- > ! C T ^ 4 qU-





con un cargamento de car 
para desalojar a los alemanes de las 
posiciom's ocupadas en las alturas de 
Loretto, fracasaron. Hemos descu-
bierto un puesto de observación fran-
cés e^tabletiido ou la catedral de Soi-
ssons. protegido por la bandera de 
la Criiz Roja, i>iclio observatorio fué 
destruido. Hemos avanzado satisfac-
toriamente al norte de Beausejeur. 
Los rapadores destruveron varias , 
trincheras francesas. Ayer fué toma-| 
Í Ü S i - ^ UeÍí'h ^ H w ! ^ que : PANC HO V I L L A Y LOS ESTADOS estaba valientemente defendida por 
dos batallones de cazadores alpinos. 
E l cr.emigo sufrió jrrandes pérd idas . 
Los ataques rusos entre Omulew y 
Orz f t rncroi. rechazados: dos oficia^ 
leis y seiscientos soldados rusos fue-
ron hechoE prisioneros." 
NOTICIAS 
DE 
( V I E N E DE LA PRIMERA) 
j derrotado" por la segutida de las na-
I clones citadas. 
En el desarrollo del tema estudió 
el proceso de las negociaciones diplo-
mát i cas en la iniciación del casus 
bel l i ; habló de 'a neutralidad de Bél-
gica y deU Luxcmburgo, y expresó 
como Albión supo poner de acuerdo 
en la junta a que nos referimot--. 
Se acordó hacerle una brillante re- • 
copción al estandarte, a su llegada 
a la Habana. Se acordó pasar un ca-1 
ble al señor Tirso Rodrjgaíiez, d'pu-
tado a Cortes por Logroño nombran-
dolé presidente de honor, y otro ca-
ble al director del diario L A RIOJA i 
saludando por su conducto a todos los 
paisanos en nombre de la asamblea. 
Be nombró la junta directiva en la s i - ! 
guierite forma: Presidente de Honor: i 
«eñor Tirso Rodr igáñez; Presidente i 
efectivo: seíior Tirso Ezquerro; Vice-j 
presidente: señor Gregorio Saenz R i - ; 
vas; Secretario; señor Jo'sé Sotcro I 
Saenz; Tesorero: Juan San tamar ía , y 
Vocales los señores Francisco Martí- i 
nez, Luis Vidaña, Toribio Ruiz, Os-
car Contreras, José Contreras, Ole-
gario Nalda, Gabriel Avarza, Victo-
riano Uruñuola, Alfonso Manso loaac 
Alonso y Francisco Sagastegui. 
Terminada la»reunión se cantó y se 
bailó la tradicional jota, reinando en ¡ 
todos la mayor animación y entusias-l 
mo, por lo cual es de felicitar a los 
distinguidos riojanos que forman la 
colonia de Cuba. Vaya, pues, nuestra 
enhorabuena. 
(1) A IOS SOCIOS DE ÍA " O M 
NIA ESPAÑOLA DE CUBA" 
UNIDOS 
Washington, 21. 
La pretensión de Pancho Vil la de I £U conveniencia nacional con la defen 
VAPOR H O L A N D E S 
Amsterdam, 21, 
Otro vapor holandés , 
gía a Londres ha sido apresado por 
ios alemanes y conducido a Zee-
bruggc. 
APRESADO i 
que se d i r i 
DESDE 
una 
LA G U E R R A 
Londres, 21. 
Las relaciones entre Italia y Aus-
tria se hacen por momentos más ti-
rantes. Austríacos y alemanes han 
sido aconsejados para que salgan de 
Dalia inmediatamente. Todos los 
oficiales italianos de primera línea 
han sido HamadoR al servicio. ¿íce-
se que Grecia está asumiendo 
actitud más enérgica. 
L a flota aliada se prepara 
reanudar el ataque a los Dardane-
los. Los almirantes lian celebrado 
consejo, acordando efectuar un ata-
que Reneral. 
Informan de Petrogrado que loa 
rusos, a pesar del mal estado del te-
rreno por donde operan, poco a poco 
van haciendo retroceder a los ale-
manes hacia la frontera de la Prusia 
Oriental. 
Extraoficial mente se anuncia que 
Irzerasyl está a punto de caer. 
Los alemanes pretenden haber al-
canzado algunos éxitos en occiden-
te. La catedral de Soissons ha sido 
oorobardeada nuevamente. 
POR L A PAZ 
New York, 21. 
^ Cumpliendo las instrucciones de 
flenedicto XV. en todas Jas iglesias 
de los Estados Unidos se han cele-
brado hoy servicios y rogativas 
para que pronto se concierte la na-
en Europa, 
que el RObieron de los Kstados Luidos 
lo reconozca ha despertado aljrún in -
terés , por más que no se considera 
qiio sea di una de atención en est os 
momentos. 
Puede asegurarse que la actitud ac-
tual del gobierno de los Estados L u i -
dos respecto al problema mejicano es 
no reconocer a ninguno de los bandos 
contendientes y esperar a que uno de 
ellos obtenga el completo dominio de 
LONDRES ^ situación durante un período de 
tiempo suficiente para que se puedan 
celebrar elecciones aceptables para 
Washington.Mientras tanto, no se to-
mará en cuenta ninguna petición do 
recr.noci miento. 
LOS CHINOS V I C T I M A S DEL PO-
PULACHO 
San Francisco, 21 . 
En un despacho inalámbrico recibi. 
?Ü.r.a i do en esta ciudad se avisa que el po-
pulacho recorrió en manifestación las 
calles de Guaymas. Méjico, pidiendo 
que comer, y asaltaron los estableci-
mientos chinos, llevándose todc lo 
que encontraron. 
E N T R E M Í J I C A N O S 
\N asliington, 21 . 
Hay indicaciones de que las fuerzas 
de Vi l l a y Carranza es tán a punto de 
ja de"los tratados; se refirió también 
a la guerra moderna, marcando las 
diferencias determinadas por el pro- ! 
greso en el arte de combatir. 
Exal tó el doctor González Lanuzai 
la civilización alemana, diciendo que I 
el hundimiento del imperio germáni-
co ser ía una desgracia para la h,u- j 
manidad, puesto que es la narión de i 
Bach y Wagner una de las cuatro an-
torchas de la civilización.Tuvo elogies j 
chas de la civilización. Tuvo elogios 
para los filósofos pai'a los juriscon 
Bultos y para los artistas teutones; 
pero se pronunció en favor de la vida 
política de los pueblos anglosajones^ 
y latinos, es decir, partidario de la 
persistencia de la individualidad. 
Afi rmó que de la lucha actual, ha 
de derivarse una transformación uni-
versal y que la política en los estados 
cambiará con arreglo a lo que resulte 
en la contienda establecida. 
Reveló e lilustre conferenciante al 
auditorio selecto, la enorme cultura 
que posee, su inadjctivablc aticismo 
y su elegancia y amenidad encantado 
ras. 
A l terminar la conferencia el doc-
tor González Lanuza fué muy aplau-
dido y felicitado por la distinguida 
concurrencia. 
Reciban nuestra enhorabuena los 
cercanías de Monterey y Tarapico, 
Los carrancistas dicen que Vi l la 
evacuó a Potosí a causa de que la van 
guardia de Obregón se apreximaba. 
Pancho Vi l la se encuentra ahora en 
Monterey. 
NOTICIA FRANCESA 
Par í s , 21. 
Los ataques de los alemanes en 
Laboiselle y cerca de Perthes han 
•ido rechazados. 
Los franceses han tomado parte 
de la posición alemana de Lebepar-
ges. después de un combate que du-
ro dos días. 
N a u f r a g a r o n c u a -
t r o b a r c o s 
Algeciras, 21. 
A consecuencia de un furioso tem-
poral han naufragado cuatro barcos 
de vela que conducían trabajadores 
de muelles españoles. Calcúlase que 
trescientos perecieron ahogados. Unos 
cíen barcos de var ías nacionalidades 
se han refugiado en e U puerto de 
Algeciras. 
Enfermos desahociaiios de eníernieilades nerviosas 
La p ropues ta a l s e ñ o r Presidente por el doctor Moran 7 
Duran , Prado , 123, H a b a u a : 5 locos se presentaron en cura 7 
enrados hasta ahora r Snbirana, número 1, José Oceguera 
Oharez; Oficios, 72, altos, Lucía Santa Ana; Milagros, 64, 
V í b o r a , en t r e San Anastasio y San Lázaro, Concepción Santa 
Cruz, m D r . M o r a n y D u r a n tiene consultas de 1 a 5 todos 
los d í a s en Prado, 12?, Te l é fono A7197. 
5140 2 9 mz. 
dintinguidos 
literatos don Manuel Fe rnández Ca-
brera y don José Benítez y •Rodrí-
guez por el éxito obtenido. 
C l u b R i o j a n o 
Estos s impát icos mañícos de la tie-
rra del buen vino y la especial en con 
servas, tienen desde hoy su Club, que 
a. juzgar por los comienzos ha de ser 
de los buenos. 
Un centenar de ellos, entusiastas 
todos y todas, pues asistieron un ma-
nojíto de riojanícas capaces de hacer 
desquiciar el mundo, se reunieron en 
el Centro Castellano v de. sus acuer-
dos nació el CLUB RIOJANO, y de 
este han de nacer muchas cosac bue-
nas, que traen algunos, en latas, de 
Calahorra, de Haro, de Logroño y de 
toda la comarca, para endulzarnos 
la existencia 3' alegrarnos la vida. 
Los riojanos, como Club, ya son gen 
te desde hoy, y si el conseguir las as-
piraciones se hace con tesón, a te-
són .no hay quien los gane. Eso es 
del dominio público, y por tanto hay 
que convenir en que muv ovonto es-
tarán en primera f i la , y en ello esta-
mos de acuerdo. 
E l estandarte pronto lo ten.irán en 
su poder, porque los riojanos son ca-
paces de i r a buscarlo aun-me sea en 
aeroplano y no comer ha?ta qun estén 
de regreso con Is, sagrada enseña re-
gional que h r de cobijarle?; y entre 
cuyos pliegues t r a e r á e! recuerdo, el 
amor y el sentimiento de ptulres, hijos 
y hermanos. ESb rcrutrd. i . OM. amo • 
y ese sentamiento serr rerrArlldo en-
tre todos lo: riojanos, porque para 
todos es y para todos hay. 
Veamos ahora los acuerdos tomados 
LA MUERTE DE U N SIRIO 1 
Investigaciones. Los despojos de la ! 
víctima esparcidos. Cómo fué el he-; 
cho. Dos culpables detenidos. Un 
golpe en el cráneo. 
E l sirio José Antonio Guerra era 1 
vecino de Bayamo, como de unos 45 ¡ 
años de edad. Salió en recorrido por i 
las jurisdicciones de Bayamo y Vic-
toria de las Tunas, según acostum- j 
braba, viaje en el que pensaba inver-1 
t i r unos veinte y cinco días. 
En vista de que había transcurrido I 
m á s de mes y medio sin que regresa-
ra, el señor Felipe Elias, dió cono-
cimiento al señor capi tán Jefe del 
Escuadrón E, destacado en Bayamo, 
quien dió las oportunas órdenes al 
teniente Mas y al sargento Acosta 
para que investigasen, con los datos 
aportados'pos Elias. 
De público se decía en el para-
dero de Gamboa que el citado José 
Antonio había sido asesinado en la 
vereda de Virama y que las auras 
se estaban cpmiendo los despojos del 
infeliz, rumores y datos que el señor 
Elias dió a conocer al capi tán Co-
rona. 
Con estos datos y registrando aque-
llos contornos, eH sargento Emil io 
Ajeoste y el guardia Rafael Feria, 
del puesto Jobabo, pudieron descubrir 
los restos del infortunado sirio, la 
ropa que usaba, montura y zapatos. 
Bl señor Elias Miguel Zarluis. A l -
fredo Zarluis, Gabriel y Pedro Elias 
identificaron aquellos despojos espar-
cidos en un radio de 150 metros 
por los vestidos, zapatos y hamaca 
del asesinado. 
Prosiguiendo el capitán Corona y 
los que 'le acompañaban llegaron a 
dos casas abandonadas on las que 
parece, según todos los indicios, que 
fué cometido el horrendo crimen, en-
contrándose manchas de sangre. Un 
llavero y en una em,palizada la male-
ta y varias cai"tas, una de ellas en 
árabe, que acabaron de disipar las 
pocas dudas que aun pudieran quedar 
sobre la identidad de la víct ima. 
Parece ser que el asesino lo fué 
Jesús Espinosa, por robarle y que 
fué muerto durmiendo con un golpe, 
pues tiene el cráneo rajado de ex-
tremo a extremo. 
B i juez levantó la correspondiente 
neta recogiendo la ropa y demás ob-
jetos aue se hallaban allí y remitidos 
íú í ^ñor Juez de Victoria de las 
Tunas. 
Ai llegar de regrosó al parade-
ro habían llegado el jefe de Policía 
de Holguín y el médico municipal de 
Victoria de las Tuna?, que hize. la 
autopsia. Dando principio las decla-
raciones, fueron conducidos do-s de-
tenidoc. uno se llama Panta león y el 
otro Sotoro. ambos de la raza negra; 
el último declaró ser participe del cr i -
men y él principal autor. 
El capitán Corona, el teniente, e! 
w g e n t e s Acosta y los guardias que 
les acompañaban son dignos de todo 
elogio, y según las palabras de nues-
tro informante, señor Felipe Elíer , 
éste se siente orgulloso de taies au-
toridades d© su paÍG adoptiva. 
Compatriotas y amigos: 
Los que os dirigimos la palabra 
desde estas líneas somos socios or-
ganizadores y fundadores de la "Co-
lonia Española de Cuba." Algo i m -
portante a nuestros comunes idea-
les e Intereses tenemos que deciros. 
Cuando encarnó en la realidad la 
iniciativa creadora de la nueva aso-
ciación, nuestro presidente, en docu-
mento oficial dirigido al Gobernador 
de la provincia, expuso la razón de 
ser de nuestra obra, en los siguientes 
t é rminos : 
"Hace tiempo que muchos españo-
"les, residentes en esta capital y en 
''otros lugai-es de la República, sicn-
"ten el deseo de crear una gran so-
c iedad de amplios fines, que abar-
"cando la extensión modernamente 
"adquirida por los conceptos de Be-
"neficencia. Previsión y Cultura, los 
"reajlice de modo más completo y 
"transcendente que pueden hacerlo 
"nuestras queridas y prestigiosas 
"asociaciones regionales, y sea a la 
"vez un eficaz medio de fomentar los 
"sentiraicntos de afecto y el mutuo 
"auxilio entre sus asociados, un tem-
"plo donde se rinda perdurable cul-
"to a -la patria ausente y un la,2o m á s 
"de unión con esta joven nación >u-
"bana tan bien amada de todos nos-
"otros." 
"Hoy aquel deseo ha venido <a ser 
"una i'ecesidad imperiosa, por cuan-
"to ya es enorme el comtingentc de 
"españoles que, a causa de ser nat i -
"vos de regiones o provincias que 
"por separado no dan número bas-
"tante de residentes en Cuba para 
"constituir colectividades que gocen 
"de capacidad económica suficiente a 
"cumiplir aquellos fines, se ven re-
ducidos a sostener agrupaciones 60-
"cialcs de escaso personal que 11c-
"van una vida lánguida y son p rác -
"ticamente ineficaces en esos órde-
"nes de la actividad humana." 
Estas palabras de nuestro digno 
presidente eran el f ie l espejo de 
nuestros sentimientos e ideas. 
Pero, no fal tó quien achacara a 
nuestra empresa móviles de hostil i-
dad contra una insti tución hermana, 
cortribuyendo a dar pábu lo a ellos las 
declaraciones de un diario matutino 
que exponía rus opiniones, pero no 
era exacto in té rpre te de nuestro sen-
tir , y las predicaciones y jactancias 
de ciertos individuos, que en mala ho-
ra se nos agregaron y que rebosaban 
despecho por haber sido merecida-
mente anulados en aquella inst i tu-
ción, donde pi-omovieron famosos es-
cándalos. 
Nada m á s lejos de la verdad que 
ta'es impertinentes alharacas. Nos-
otros hac íamos distinción entre de-
terminados actos personales y la 
Asociación misma que no podía ser 
responsable de ellos. 
L a "Colonia Españo l a de Cuba" 
debía ser una colaboradora, no una 
antagonista, de las otras institucio-
nes similares; algo así como el f lo-
( 1 ) I n se r t amos nuevamente este 
escrito, que p o r la rapidez del e m n l a -
namien to . pubUcaanoa ayer p o r la m a -
ñ a n a con a lgunas a l teraciones en su 
texto. 
rón central de esa maiavillosa coro-
na que el genio 'de los españoles ha 
sabido tejer, para honra y provecho 
suyo y de esta herniosa t i en t i con 
las numerosas, prestigiadas y flore-
cientes sociedades benéficas que ha 
creado y sustenta. 
Y quer íamos que nuestras nobles 
asipiraciones fructificaran en medio 
de un aambiente de orden, de honor y 
de respeto a los intereses legít imos. 
Desgraciadamente bien pronto aso-
maron los egoísmos de los aludidos 
individúes, que no ven las sociedades 
en que se introducen sino como pla-
taforma de exhibición y ubre que 
amamante .sus medros. Y se convir-
tió en agria lucha lo que debió ser 
emulación fraternal y desinteresada. 
Un nutrido grupo de socios orga-
nizadores y fundadores, clarividen-
tes del peligro que nos amenazaba, 
dir igió razonada y enérgica solicitud 
al presidente de la Asamblea organi-
zadora pidiéndole que se adoptase el 
acuerdo de no conceder cargos de 
elección ni empleos a los individuos 
que se hubiesen significado en las 
contiendas acaecidas en otras asocia-
ciones "considerando indisipensable 
"hacerlo así, como demostración p rác -
t i c a de que la "Colonia Española te 
"Cuba" no nacía de una leva de odios, 
"sino por v i r tud de puros sentimien-
"tos comunes a todos los españoles , 
"debiendo y queriendo ser la madre 
"que a todos nos abra los brazos con 
amor. 
La absoluta identificación deí sen-
t i r de los solicitantes con el nuestro 
propio robusteció nuestra voluntad 
para seguir resistiendo los embates 
de aquellos egoísonos. Trabajo inúti l . 
Las defecciones de algunos y las 
debilidades de otros sacrificaron i n -
tereses solidarios de la masa social 
a beneficio del insignificante y osado 
grupo de perturbadores, repudiados 
en otras partos por su nociva actua-
ción. 
No ha menester escribir sus nom-
bres; b a s t a r á que recordemos algu-
nos antecedentes de los aue los ca-
pitanean para que no dudéis de quié-
nes son. 
U n denigrador de la. patria, en 
matines de ferrerismo inconsciente, 
voceaba hallarse avergonzado de ha-
ber nacido en ESTVIVO » clamaba 
indignado de que nuestras gloriosa 
bandera ondease en las sociedades 
regionalfs. Ciertos individuos "boi-
coteados" en las sociedades montañe-
sas. Otros igualmente "boicoteados" 
en las instituciones gallegas. Algunos 
de entre ellos encartados en ruidoso 
proceso. Y también quien recibió el 
castigo de la expulsión de importan-
tes sociedades. 
Pues bien, a esa gente le ha sido 
entregado d "control" de la influen-
cia en el gobierno de la "Colonia 
Eíjpañola". La mitad del grupito ocu-
pa puestos de primera importancia; 
la otra mitad opera entre bastido-
res. 
Víctima de tales Intrigas la "Co-
lonia Españo la" que con tanto amor 
y tan paciente trabajo hemos creado, 
se ha convertido en pedestal de ávi-
dos despechos y de jactanciosa aver-
sión a otra respetable sociedad. 
! Confosemos con dolor nuestra d 
I copción. "La Colonia Española" 1 
i merced de tales manejos y lar 
eji caminos de perdición, no e 
'puede ser, el vaso sagrado que 
j tenga nuestros ideales. Su atr 
1 te nombre, de brillador estaüi 
i que lo hicimos, es tá a punto de 
, oarse en vácuo letrero. 
Dedareonos, también, que si una & 
ludable y enérgica reacción no 
a la "Colonia" del inminente r 
en que se encuentra, no por 
consideraremos fracasados nue 
ideales, pues por ser nuestros 
donde nosotros vayamos, y no 
fa l t a rán voluntad y fe para ICVR 
les un templo donde rendirles fer. 
voroso culto. 
N i siquiera con un mal entemiid» 
silencio consentimos en hacernos p».! 
tidarios en las responsabilidades dt; 
lo que ocurre, sino que clcvaíms 
nuestra voz protestando virilmente y 
llevando por este medio a nucstroi 
comipatriotas y amigos el conocinneTi, 
to de la verdad, con la esperanw 
(aunque pequeña) de que aun sea po 
sible conseguir el saneamiento de !i 
sociedad "Colonia Española de O 
ba". Y, entre tanto, nos colocamos 
una prudente distancia. 
Habana. 15 d-e Marzo de 1915. 
~ L A COMISIÓN; 
Francisco García Suarez. Vicpre 
pi.dente primero de la Junta d-? Gd1 
bierno. 
Enrique Boyer, Vocal de la JuniJ 
de Gobierno. 
E. Navarro Bellrán, Secretar 
la Organización y Secretario Gci 
Domingo Telera. VocaH de la ( 
nización y de la Asamblea de Apot-
rados. 
Manuel Lastra, Vocal de la 0rgí| 
zación y de la Sección de Orden. 
Basilio P. Mart ínez, Vocal 
Organización. 
Enrique Boyer, Vocal de la 0r 







San Juan de Puerto Rico, 21. 
El vapor de la línea Panamontf 
"Odenwald", que ha estado entran 
y saliendo de San Juan dĉ H'1 ^ 
estalló la guerra y que se sospjg 
suministraba provisiones al^ W ^ 
ruhe" cuando este barco es'aba 
aguas de las Antillas, fué W^JJJj 
de los artilleros americanos do1 
rro al intentar salir sin ser d 
diado ofícialmenlc. Uno ^ p 
yectiles alcanzó al "Odenwald • 
sándole ligeras averías. Dicho 
I regresó a puerto. 
De ialépación 
Méjico 
VICTORIA DE LOS CARRA*0 
Í'AS _ oejón" 
Nos comunican de la Lf? ^ 
Méjico, que el general SaIvaai..nfictf 
rado, Jefe de las fuerzas í - ^ ^ yací 
que operan en la provincia ae ^ 
tán , derrotó ayer a las fuerzas 
La victoria del general A v ,. 
fué de tal magnitud, que lc 
entrar triunfalmente en la ^ 
i Mérida. , / / ' ' 









Compañía Mercantil de Crédito. S. 
G A L I A N O , 9 8 . T E L E F O N O A - 6 3 0 0 . 
D e p a r t a m e n t o s d e S u b a s t a s , C o -
m i s i o n e n , C o n s i g n a c i o n e s y G u a r -
• d a M u e b l e s . 
P R O X I M A I N A U G U R A C I O N 
c. l l b á 
